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A tudomány értéket teremt. Kutatók egymást követő generációi dolgoz-
nak a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhelyein és testületeiben 
azért, hogy a tudós társaság tevékenysége méltó legyen Széchenyi Ist-
ván örökségéhez, és hű maradjon hagyományaihoz.
E tradíciók egyike, hogy az Akadémia a néhány évente megjelenő Al-
manachban nyújt átfogó képet azokról, akik az MTA választott vezetői-
ként, tisztségviselőiként, tagjaiként, illetve nem akadémikus közgyűlé-
si képviselőiként járulnak hozzá a közös eredményekhez.
Miként arra az 1997-es Almanach előszavában Glatz Ferenc elnök úr ki-
tért: adattár nincs adatbázis nélkül. Ezért kezdődött el több mint két 
évtizede egy számítógépen is elérhető, folyamatosan megújítható nyil-
vántartás előkészítése. Az Akadémiai Adattár létrehozása nagy munka 
volt, és a 2006-os Almanachban Vizi E. Szilveszter elnök úr már egy évek 
óta működő, az MTA honlapján is megjelenő személyi adatbázisról írt. 
Az Akadémiai Almanach azonban több maradt puszta adattárnál. „Az 
Almanach felelőssége olyan éves pillanatképet rögzíteni, amely nem 
csupán bemutat, de láttat is: adataival történetet és történelmet ír” – 
méltatta a legutóbb 2012-ben megjelent kiadványt előszavában Pálinkás 
József elnök úr.
Az Akadémiai Almanach legújabb, 2018-as kiadása követi a hagyomá-
nyokat, ugyanakkor próbál megfelelni a digitális kor követelményeinek 
is. A szokásoknak megfelelően tartalmazza az MTA rendes, levelező, 





viselőkre vonatkozó nyilvános információkat: személyes adatokat, a 
testületi tagságokra vonatkozó tudnivalókat, díjaik összesítését, továb-
bá elérhetőségeiket és – lehetőség szerint – fotójukat is. Ahogyan az 
MTA közgyűlésein is tisztelettel adózunk azoknak az akadémikustár-
sainknak az emléke előtt, akiket az előző közgyűlés óta veszítettünk el, 
kiadványunkban is külön megemlékezünk azokról, akik az Akadémiai 
Almanach legutóbbi kiadásának megjelenésétől, 2012. július 11-től a je-
lenlegi kéziratának lezárásáig, 2018. március 20-ig terjedő időszakban 
hunytak el.
Az elmúlt időben  folyamatosan fejlődtek és bővültek a digitálisan el-
érhető, naprakész adatbázisok. Megújult a Magyar Tudományos Aka-
démia honlapja is. Ezért az MTA különböző testületeire, költségvetési 
szerveire és kutatóhálózatára vonatkozó fontosabb adatokat a mostani 
kiadvány már nem tartalmazza, mivel azok folyamatosan frissített, nap-
rakész összesítése elérhető a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, 
az mta.hu-n. 
Bár az egyre pontosabb adatbázisok megkönnyítik az Almanach szer-
kesztőinek munkáját, egy ilyen kötet összeállítása még így is nagy fela-
datot jelent. Köszönöm mindazoknak, akik tevékenységükkel hozzájá-
rultak a kiadvány megjelenéséhez.
Budapest, 2018. március 20.
Lovász László























II. AZ MTA TAGJAI

Az MTA rendes tagjai











X. Földtudományok Osztálya, Geofi-
zikai Tudományos Bizottság, Veszp-
rémi Területi Bizottság, Geofizikai 
Munkabizottság, Környezet és Föld-
tudományi Szakbizottság, Soproni 
Tudóstársaság (eln. t.); International 
Union of Geodesy and Geophysics m. 
n. b., Inter-union Commission on Li- 
thosphere m. n. b., Magyar Geofiziku-
sok Egyesülete (t. t.), Osztrák Tudo-
mányos Akadémia (l. t.), Szent István 
Akadémia (r. t.), Royal Astronomical 
Society (vál. t.)
Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díj 
(2005, OTKA), Széchenyi-díj (1996), 
Akadémiai Díj (1970, MTA Elnökség), 
Akadémiai Díj (1962, MTA Elnökség), 
Eötvös-emlékérem; díszpolgár (2007, 
Sopron), díszdoktor (2004, Miskolci 
Egyetem), díszdoktor (University of 
Oulu, Finnország)
MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont
Geodéziai és Geofizikai Intézet
9400 Sopron
Csatkai Endre u. 6–8.
Tel.: +36 99 508347
E-mail: adam@ggki.hu
Honlap: www.ggki.hu
Tel.: +36 99 314972
Ádám József








X. Földtudományok Osztálya, Fel-
ügyelő Testület, A Magyar Nyelv a 
Tudományban Elnöki Bizottság, Kör-
nyezettudományi Elnöki Bizottság, 
Geodéziai és Geoinformatikai Tu-
dományos Bizottság, Tudomány- és 
Technikatörténeti Osztályközi Állan-
dó Bizottság, Energetika és Környezet 
Albizottság (eln.); BME Építőmérnöki 
Kar Habilitációs Bizottság és Dokto-
ri Tanács (eln.), International Union 
of Geodesy and Geophysics m. n. b. 
(eln.), Magyar Asztronautikai Tár-
saság, Magyar Földmérési, Térképé-
szeti és Távérzékelési Társaság (eln.), 
Magyar Geofizikusok Egyesülete, 
Bajor Tudományos Akadémia Német 
Geodéziai Bizottság (l. t.), Council of 
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the International Union of Geodesy 
and Geophysics, Executive Commit-
tee of the International Association 
of Geodesy, International Associa-
tion of Geodesy, Communication and 
Outreach Branch of the International 
Association of Geodesy (eln.); Acta 
Geodetica et Geophysica Hungarica 
(szerkb. t.), Geodézia és Kartográfia 
(szerkb. t.), Geodesy and Cartography 
(Lengyelország) (szerkb. t.)
Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje (2012), Fasching An-
tal-díj (2008), Szent-Györgyi Al-
bert-díj (2004), Ipolyi Arnold tudo-
mányfejlesztési díj (2002, OTKA), 
Lázár deák emlékérem (1992), Nagy 
Ernő-emlékérem (1990), Szádecz-
ky-Kardoss Elemér-díj (1988, Szá-
deczky-Kardoss Elemér Alapítvány és 
Ösztöndíj Kuratóriuma)
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Általános és Felsőgeodézia 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 4633222
E-mail: jadam@sci.fgt.bme.hu;
jadam@epito.bme.hu
Tel.: +36 1 2526373
Ádám Veronika
(Nagykanizsa,










V. Orvosi Tudományok Osztálya 
(elnh.), Elnöki Bizottság az Egész-
ségért, Elméleti Orvostudományi 
Bizottság; Neurochemistry Inter-
national, International Society for 
Neurochemistry (eln. t.); Brain Re-
search Bulletin (szerkb. t.), Fron- 
tiers in Neuroenergetics (szerkb. t.), 
Frontiers in Neurotrauma (szerkb. t.), 
International Journal of Developmen-
tal Neuroscience (szerkb. t.), Neuro- 
science, Translational Neuroscience 
(szerkb. t.)
Semmelweis Ignác emlékérem és ju-
talomdíj (2013), Széchenyi-díj (2010), 
Genersich-díj (2005), Ipolyi Arnold 
tudományfejlesztési díj (2005, OTKA), 
Magyar Köztársasági Arany Érdemke-
reszt (2000), Batthyány-Strattmann 
László-díj (2000, egészségügyi mi-
niszter), Szentágothai János szakku-
ratóriumi díj (1998, Arany János Köz-
alapítvány)





1094 Budapest, Tűzoltó u. 37–47.












c. egyetemi tanár (Szegedi 
Tudományegyetem)
VIII. Biológiai Tudományok Osztá-
lya, Szegedi Területi Bizottság, VIII. 
Biológiai Szakbizottság; Magyar Bio-
lógiai Társaság, Magyar Genetikusok 
Egyesülete, Magyar Mikrobiológiai 
Társaság
Jancsó Miklós-emlékérem (1999, 
Szegedi Orvostudományi Egyetem), 
Szegedért Alapítvány Tudományos 
Kuratórium Díja (1992), Manninger 
Rezső-emlékérem (1990, Magyar 
Mikrobiológiai Társaság), Állami Díj 
(1985); díszdoktor (József Attila Tudo-
mányegyetem)
MTA Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: +36 62 599771
E-mail: alfoldi.lajos@brc.mta.hu
Tel.: +36 62 430583











II. Filozófiai és Történettudományok Osz-
tálya, Filozófiai Tudományos Bizottság
Széchenyi-díj (2004), József Attila-díj 






1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.
Tel.: +36 1 4116500/2984
E-mail: almasi.miklos@btk.elte.hu
Honlap: almasi.elte.hu
Tel.: +36 1 3169459
E-mail: almasi.miklos@t-online.hu
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Antus Sándor
(Szeged, 1944. 02. 28.)
szerves kémia, termé-
szetes eredetű vegyüle-









VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Szerves és Biomolekuláris Kémiai 
Tudományos Bizottság (vez. t.), Deb-
receni Területi Bizottság, Alkaloid- és 
Flavonoidkémiai Munkabizottság 
(eln.); Oláh György-díj Kuratóriu-
ma (eln.), Kajtár Márton Közhasznú 
Alapítvány (kur. t.), Magyar Kémi-
kusok Egyesülete, MKE Szerves és 
Gyógyszerkémiai Szakosztály (vez. 
t.), Richter Gedeon Rt. Centenáriumi 
Alapítvány Kuratóriuma, American 
Chemical Society; Magyar Kémikusok 
Lapja (szerkb. t.)
Magyar Érdemrend középkeresztje 
(2018), Eötvös József-díj (2016, Em-
beri Erőforrások Minisztériuma), 
Náray-Szabó István tudományos díj 
(2016, Magyar Kémikusok Egyesüle-
te), Magyar Kémikusok Egyesülete 
Nívódíja (2011), Paderborni Egyetem 
Emlékérme (2008), Pro Scientia érem 
(2007, DAB), Széchenyi-díj (2000), 
Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díj 
(1999, OTKA), Novicardin-díj (1998), 
Magyar Kémikusok Egyesülete Nívó-
díja (1995), Zemplén Géza-díj (1984, 







4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 52 512900/22470
E-mail: antus.sandor@
science.unideb.hu
Tel.: +36 1 2492461
Mobil: +36 30 5153469












VI. Műszaki Tudományok Osztálya 
(elnh.), Automatizálási és Számítás-
technikai Tudományos Bizottság, 
Informatikai Tudományos Bizottság; 
Magyar Mérnökakadémia, Neumann 
János Számítógép-tudományi Társaság, 
Institue of Electrical and Electronics 
Engineers magyar szekció (senior t.)
Széchenyi-díj (2012), Magyar Köz-
társasági Érdemrend középkeresztje 
(2011), Simonyi Károly mérnöki díj 
(2008, Charles Simonyi Fund for the 
Arts and Sciences), Verdientsmedaille 
(2006), Csáki Frigyes-díj (2002), Ki-
váló Feltaláló (1990), Nívódíj (1988), 
Kiváló Munkáért (1980)







Magyar tudósok körútja 2.
Tel.: +36 1 4632196
Mobil: +36 20 9611074
E-mail: arato@iit.bme.hu
Honlap: www.iit.bme.hu
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai 
és Bionikai Kar
1083 Budapest, Práter u. 50/A
Árkai Péter
(Budapest,









X. Földtudományok Osztálya, Geoké-
miai, Ásvány- és Kőzettani Tudomá-
nyos Bizottság; Magyarhoni Földtani 
Társulat (t. t.), International Union of 
Geological Sciences nemzetközi mun-
kacsoport (vez.)
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2011), Széchenyi-díj 
(2006), Akadémiai Díj (1994, MTA 
Elnökség), Vendl Mária-emlékérem 
(1981), Kiváló Munkáért (1980, oktatá-
si miniszter)
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MTA Geokémiai Kutatóintézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: +36 1 3193137
Honlap: www.geochem.hu/
people/arkai_hu.html












III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Matematikai Tudományos Bizott-
ság; Bolyai János Matematikai Társu-
lat, American Academy of Arts and 
Sciences, Budapest Semesters in Ma- 
thematics (al.), Budapest Semesters in 
Mathematics Governing Board (eln.); 
Combinatorica (al. főszerk.), Theory 
of Computing (al. főszerk.)
Szele-érem (1993), Gödel-díj (1993, 
Association for Computing Machine-
ry / Special Interest Group on Algorit-
hms and Computation Theory), Álla-
mi Díj (1988), MTA Matematikai Díj 
(1983), Grünwald-díj (1972)
University of Chicago
Department of Computer Science
1100 East 58th Street 
Chicago IL 60637
Amerikai Egyesült Államok



















IV. Agrártudományok Osztálya, Aka-
démiai Kutatóhelyek Vezetőinek 
Tanácsa, Mezőgazdasági Biotechno-
lógiai Tudományos Bizottság, Nö-
vényvédelmi Tudományos Bizottság, 
Veszprémi Területi Bizottság, Környe-
zet és Egészség Osztályközi Állandó Bi-
zottság (áll. megh.); Magyar UNESCO 
Bizottság, International Society for 
Plant Molecular Biology (t. konzul), 
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European Federation of Biotechno-
logy (végrehajtó tanács t.), Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Kísérletes 
Növénybiológia Doktori Iskola (al. 
törzst.); South African Journal of Bo-
tany (szerkb. t.)
Ipolyi Arnold tudományfejlesztési 
díj (2008, OTKA), International Ins-
titute of Biotechnology érme (2005, 
Royal Society of Arts), Manninger Re-
zső-emlékérem (2005, Magyar Mik-
robiológiai Társaság), Blaise Pascal 
International Research Chair (2001), 
Széchenyi-díj (2000); tiszteletbeli 
professzor (University of KwaZu-
lu-Natal, Dél-afrikai Köztársaság), 
címzetes professzor (Szent István 
Egyetem Mezőgazdaság- és Környe-
zettudományi Kar; Kertészettudomá-
nyi Kar), címzetes professzor (Széche-
nyi István Egyetem Mezőgazdaság- és 
Élelmiszertudományi Kar), díszdok-





2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: +36 22 569570




(Kassa, 1943. 09. 24.)
kora középkor régészete







II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Régészeti Tudományos Bi-
zottság, Antropológiai Osztályközi 
Tudományos Bizottság, Bolyai János 
Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma; Pro 
Archaeologia Hungariae Alapítvány 
(eln.), Academia Europaea, Szlovák 
Tudományos Akadémia (l. t.), Deut-
sches Archäologisches Institut, Berlin 
(l. t.), Istituto Italiano per Africa ed 
Oriente, Róma (l. t.), Reial Académia 
de Bones Lletres Barcelona (l. t.); Acta 
Archaeologica Academiae Scientia-
rum Hungaricae (szerkb. t.), Magyar 
Tudomány (tud. tan. test. t.), Series 
Maior (Istituto Universitario Orien-
tale di Napoli) (tud. tan. test. t.), Varia 
Archaeologica Hungarica (al. szerk.)
Széchenyi-díj (2016), Ipolyi Arnold-díj 
(2014), Rómer Flóris-díj (2004), Aka-
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Régészeti Intézet
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.


















V. Orvosi Tudományok Osztálya, Kli-
nikai Tudományos Bizottság, Debre-
ceni Területi Bizottság, I. Sz. Doktori 
Bizottság (eln.), Neonatológiai Mun-
kabizottság (aleln.), Orvostudományi 
Szakbizottság (eln.); Balassi Intézet 
– Magyar Ösztöndíj Bizottság, Egész-
ségügyi Szakmai Kollégium Csecse-
mő- és Gyermekgyógyász Tagozat 
(eln.), Magyar Felsőoktatási Akkre-
ditációs Bizottság Orvos-, Gyógysze-
rész- és Egészségügyi Szakbizottság, 
Magyar Gyermekorvosok Társasága 
(vez. t.), Magyar Perinatológus Társa-
ság (vez. t.), Pécsi Tudományegyetem 
Szentágothai János Kutatóközpont 
Nemzetközi Tanácsadó Testülete, 
Semmelweis Egyetem Habilitációs 
Bizottsága, American Federation for 
Clinical Research, Európai Neona-
tológiai és Perinatológiai Társaságok 
Egyesülete (vez. t.), International Free 
Radical Society
Széchenyi-díj (2016), Fornet Béla-em-
lékérem (2015), Batthyány-Strattmann 
László-díj (2014), Az Év Oktatója 
(2014), Kerpel-Fronius Ödön-emlé-
kérem (2014), Az Év Oktatója (2011), 
Az Év Oktatója (2010), DAB Plakett 
Tudományos Munkáért (2010, MTA 
DAB), Szent-Györgyi Albert-díj  (2010, 
Oktatási Minisztérium), Az Év Okta-
tója (2008), Bocskai István-díj (2006, 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése), Egészségügyi Miniszter 
Elismerő Oklevele (2006, egészség-
ügyi miniszter), Akadémiai Díj (2004, 
MTA Elnökség), DAB oklevele (1998, 
MTA DAB), Cecil J. Watson Award for 
Outstanding Research in Clinical Me-
dicine (1992, University of Minnesota, 
USA), American Federation for Clini-
cal Research Midwest Section Award 
for Exelence in Hematology Research 
(1991, USA), Postdoctoral Fellowship 
Award (1990, University of Minne-
sota), John E. Fogarty International 
Research Fellowship Award (1988, 
National Institutes of Health, USA), 
Miniszteri Dicséret (1982)





4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: +36 52 255335; +36 52 255603
E-mail: balla@med.unideb.hu
MTA-DE Vascularis Biológia, 
Thrombosis-Haemostasis 
Kutatócsoport
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.











III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Tudományetikai Bizottság, 
Matematikai Tudományos Bizott-
ság, Matematikai Doktori Bizottság; 
Bolyai János Matematikai Társulat, 
American Mathematical Society, Fel-
lows of the American Mathematical 
Society, London Mathematical Soci-
ety; Combinatorica (szerk.), Discrete 
& Computational Geometry (szerk.), 
Mathematics of Operations Re- 
search (szerk.), Mathematika (szerk.), 
Periodica Mathematica Hungarica 
(szerk.), Acta Mathematica Hungari-
ca (főszerk.)
Széchenyi-díj (2016), ERC Advanced 
Grant (2011–2017), Rényi Alfréd-díj 
(1988), Akadémiai Díj (1988, MTA El-
nökség), Matematikai Díj
MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet
Diszkrét Matematika Osztály
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13–15.
Tel.: +36 1 4838330
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E-mail: barany.imre@renyi.mta.hu














Elnökség, Vezetői Kollégium, IV. Ag-
rártudományok Osztálya, Akadémiai 
Kutatóintézetek Tanácsa (áll. megh.), 
Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek 
Tanácsa (áll. megh.), Mezőgazdasági 
Biotechnológiai Tudományos Bizott-
ság, Növénynemesítési Tudományos 
Bizottság, Veszprémi Területi Bizott-
ság, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
Kuratóriuma, MTA Székház Rekonst-
rukciós Szakértői Elnöki Bizottság 
(eln.); ELTE Biológia Doktori Iskola 
(okt.), Magyar Agrártudományi Egye-
sület, Magyar Biológiai Társaság, 
Széchenyi István Egyetem Wittmann 
Antal Növény-, Állat- és Élelmi-
szer-tudományi Multidiszciplináris 
Doktori Iskola (okt.), Szent István 
Egyetem Biológia Tudományi Dokto-
ri Iskola (okt.), Szent István Egyetem 
Növénytudományi Doktori Iskola 
(törzst.), Federation of European So-
cieties of Plant Biology, International 
Association of Sexual Plant Reproduc-
tion Research 
Széchenyi-díj (2012), FAO ezüsté-
rem (2009), Ipolyi Arnold-díj (1999, 
OTKA), Széchenyi professzori ösz-
töndíj (1998–2001), Akadémiai Ifjúsá-
gi Díj (1975, MTA)
Magyar Tudományos Akadémia
1051 Budapest
Széchenyi István tér 9.







2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: +36 22 569526; +36 22 569576
E-mail: barnabas.beata@
agrar.mta.hu


















VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Közoktatási Elnöki Bizottság, Kuta-
tási Infrastruktúra Elnöki Bizottság, 
Anyagtudományi és Technológiai 
Tudományos Bizottság, Elektronikus 
Eszközök és Technológiák Tudomá-
nyos Bizottsága, Veszprémi Területi 
Bizottság, Műszaki Szakbizottság, 
Nanotechnológiai Munkabizottság; 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Ma-
gyar Mérnökakadémia, Institute of 
Electrical and Electronics Engineers 
(senior t.), Materials Research Society
Széchenyi-díj (2015), Gábor Dénes-díj 
(2008), Magyar Köztársasági Érdem-
rend tisztikeresztje (2008), Best In-
vention Award (1990, Science and 
Technology Agency, Japán)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai 
és Bionikai Kar
1083 Budapest, Práter u. 50/A
MTA Energiatudományi 
Kutatóközpont




Konkoly Thege Miklós út 29–33.
Tel.: +36 1 3922222; +36 1 3922226
Mobil: +36 20 4885277
E-mail: barsony.istvan@energia.
mta.hu; barsony@mfa.kfki.hu
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 3756601
Mobil: +36 30 6001662
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Bartók Mihály









VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Szerves és Biomolekuláris Kémiai Tu-
dományos Bizottság, Szegedi Területi 
Bizottság, Fizikai, Kémiai és Anyagtu-







6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.



















IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Nemzetközi és Fejlődés-
tanulmányok Tudományos Bizott-
ság, Politikatudományi Bizottság, 
Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok 
Doktori Bizottság (eln.); Magyar Po-
litikatudományi Társaság (eln. t.), 
Central European Political Science 
Association (eln. t.), European Sci- 
ence Foundation Társadalomtudomá-
nyi Bizottság
Pázmány Péter felsőoktatási díj (2005, 
Pro Renovanda Cultura Hungariae 
Alapítvány), Bibó István-díj (1998, 
Magyar Politikatudományi Társaság 
és Bibó István Alapítvány), Pro Sci-
entia aranyérmes tanári oklevél (Pro 
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1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Tel.: +36 1 2246724
E-mail: bayer.jozsef@tk.mta.hu
Zsigmond Király Egyetem













IV. Agrártudományok Osztálya, Aka-
démiai Kutatóhelyek Vezetőinek 
Tanácsa, Növénynemesítési Tudo-
mányos Bizottság, Veszprémi Terü-
leti Bizottság, Agrártudományi Szak-
bizottság, Biológiai Szakbizottság; 
Academia dei Georgofili, Pannon 
Egyetem Doktori és Habilitációs Ta-
nács, Szent István Egyetem Doktori 
és Habilitációs Tanács, Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Oláh György Doktori Iskola, EUCAR-
PIA Európai Növénynemesítők Tudo-
mányos Szervezete (eln.)
Fleischmann Rudolf-díj (2017, Föld-
művelésügyi Minisztérium), Gábor 
Dénes-díj (2010), Justus Liebig-díj 
(2004), Magyar Köztársasági Érdem-
rend lovagkeresztje (2001, Magyar-
ország köztársasági elnöke), Jedlik 
Ányos-díj (1998), Feltalálók Nemzet-




2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: +36 22 569590; +36 22 569570
E-mail: bedo.zoltan1@gmail.com
Bélyácz Iván
(Battonya, 1949. 02. 01.)
befektetések finanszí-
rozási és hatékonysági 
problémáinak, valamint 
az amortizáció elméleti 
kérdéseinek vizsgálata







IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Gazdálkodástudományi 
Bizottság, Közgazdaság-tudományi 
Bizottság, Pécsi Területi Bizottság 
(aleln.), Erdély Öröksége Alapítvány 
Kuratóriuma, Gazdaságtudományi 
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Doktori Bizottság, IX. Gazdaság- és 
Jogtudományok Szakbizottsága, Vál-
lalatgazdaságtani Munkabizottság 
(eln.), Akadémiai Klub Egyesület





Vállalati Gazdaságtan, Pénzügyi 
és Számvitel Tanszék
7622 Pécs, Rákóczi út 80.
Tel.: +36 72 501599
E-mail: belyacz@ktk.pte.hu











kutató professsor emeritus, 
ny. egyetemi tanár
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Környezettudományi Elnöki Bizott-
ság, Diverzitásbiológiai Tudományos 
Bizottság, Ökológiai Tudományos Bi-
zottság, Hidrológiai Osztályközi Ál-
landó Bizottság; Magyar Hidrológiai 
Társaság (t. t.), Magyar–Osztrák Fertő 
Nemzeti Park Tudományos Bizottság, 
Nemzetközi Dunakutató Szövetség 
(magyarországi képv.); Opuscula Zoo-
logica (szerk.), Hidrológiai Közlöny 
(szerkb. t.)
Magyar Érdemrend középkeresztje 
(2013), Állami Díj (1988), Vásárhelyi 
Pál-díj (1985), Schafarzik-emlékérem 
(1979, Magyar Hidrológiai Társaság), 




1113 Budapest, Karolina út 29.









Pázmány Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 3722500/8754
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Berend T. Iván
(Budapest, 1930. 12. 11.)
történelem, gaz-
daságtörténet





egyetemi tanár, igazgató, 
professor emeritus, volt 
elnök (1985–1990)
II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Történettudományi Bizott-
ság; Osztrák Tudományos Akadémia 
(k. t.), Bolgár Tudományos Akadémia 
(t. t.), British Academy (l. t.), Comi-
té International des Sciences Histo-
riques (t. eln.), Royal Historical Soci-
ety, Südosteuropa-Gesellschaft (l. t.)
Aranyérem (2005, Árpád Akadémia), 
Állami Díj (1985), Apáczai Csere Já-
nos-díj (1981), Akadémiai Díj (1966, 
MTA Elnökség), Akadémiai Díj (1965, 
MTA Elnökség), Kossuth-díj (1961); 
díszdoktor (University of Glasgow), 






1093 Budapest, Fővám tér 8.
University of California 
at Los Angeles
Center for European 
and Russian Studies
635 Charles Young Drive
Los Angeles CA 90095-733522
Amerikai Egyesült Államok
E-mail: iberend@history.ucla.edu










X. Földtudományok Osztálya, Geodé-
ziai és Geoinformatikai Tudományos 
Bizottság, Földtudományi Doktori 
Bizottság; Geodézia és Kartográfia, 
International Union of Geodesy and 
Geophysics m. n. b., Magyar Föld-
mérési, Térképészeti és Távérzékelési 
Társaság (ör. t.), Bajor Tudományos 
Akadémia Német Geodéziai Bizott-
ság (l. t.), International Association of 
Geodesy, Internationale Gesellschaft 
für Ingenieurpädagogik (t. t.)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem emlékérme (2000, 
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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem), Fasching Antal-díj 
(2000), Földmérőmérnök-képzésért 
emlékérem (1999), Széchenyi-díj 
(1999), Eötvös Loránd-díj (1994), Lá-
zár deák emlékérem (1978); tisztelet-
beli doktor (Universität Karlsruhe)
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Általános és Felsőgeodézia 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 4631222
E-mail: peter.biro@freemail.hu











VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Víztudományi Elnöki Bizottság, Di-
verzitásbiológiai Tudományos Bizott-
ság, Ökológiai Tudományos Bizottság, 
Veszprémi Területi Bizottság, Hidro-
lógiai Osztályközi Állandó Bizottság, 
Biológiai Szakbizottság, Hidrobioló-
giai Albizottság (eln.), Zoológiai Al-
bizottság (eln.); BIODIVERSITAS m. 
n. b. (aleln.), International Union of 
Biological Sciences m. n. b. (eln.), Ma-
gyar Hidrológiai Társaság Limnológiai 
Szakosztály (eln.), Scientific Commit-
tee on Problems of the Environment 
m. n. b., Aquatic Ecosystem Health 
and Management Society (szerkb. 
t.), Európai Ichthyológus Unió (t. t.), 
European Federation of Freshwater 
Societies (m. képv.), FAO Tanácsadó 
Testület – halászat, International 
Network for DIVERSITAS in Western 
Pacific & Asia, International Union of 
Conservation of Nature and Natural 
Resources, Spécies Survival Group   – 
Fishes, IUBS-SCOPE-UNESCO-ICSU-
IGBP-IUMS DIVERSITAS Inland 
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Water Biodiversity Scientific Coor-
dinating Committee, Nemzetközi 
Biológiai Unió Executive Committee, 
Societas Internationalis Limnologiae, 
World Fisheries Congress; Electronic 
Journal of Ichthyology (szerkb. t.)
Magyar Érdemrend középkeresztje 
(2014), Schafarzik-emlékérem (2002, 
Magyar Hidrológiai Társaság), Pro 
Aqua emlékérem (1999, Magyar Hid-
rológiai Társaság), Akadémiai Díj 





Klebelsberg Kuno u. 3. 
Tel.: +36 87 448244/107
E-mail:  
biro.peter@okologia.mta.hu
Mobil: +36 30 2449079
E-mail: biro.p@upcmail.hu
Bitskey István
(Eger, 1941. 03. 26.)
magyar iroda-
lomtörténet






I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Közoktatási Elnöki Bizott-
ság, Irodalomtudományi Bizottság, 
Debreceni Területi Bizottság, Erdély 
Öröksége Alapítvány Kuratóriuma, 
Művelődéstörténeti Osztályközi Ál-
landó Bizottság, Irodalomtudományi 
Munkabizottság, Osztrák–Magyar 
Irodalom- és Kultúrtudományi Ve-
gyesbizottság; Magyar Irodalom-
történeti Társaság (vez. t.), Magyar-
ságtudományi Társaság (válm. t.); 
Debreceni Szemle (szerkb. t.), Ke-
resztény Szó (szerkb. t.), Klió (szerkb. 
t.), Irodalomtörténeti Közlemények 
(szerkb. t.)
Széchenyi-díj (2018), Pro Scientia 
(2015, Debreceni Területi Bizottság), 
Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
(2013), Fraknói Vilmos-díj (2012, Ma-
gyar Kulturális Örökség Minisztéri-
uma), Csokonai-díj (2006, Debrecen 
képviselő-testülete), Apáczai Csere Já-
nos-díj (1999), DAB Plakett Tudomá-
nyos Munkáért (1996, DAB), Debre-
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ceni Egyetem BTK Emlékérme (2006, 




Magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 52 512900/22498
E-mail:  
bitskey.istvan@arts.unideb.hu












VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Szerves és Biomolekuláris Kémiai 
Tudományos Bizottság, Gyógysze-
résztudományi Osztályközi Állandó 
Bizottság, Kémiai Doktori Bizottság; 
Magyar Kémikusok Egyesülete
Magyar Érdemrend középkeresztje 
(2015), Gábor Dénes-díj (2009), Szé-
chenyi-díj (2007), MTA kiváló kuta-
tója (1986), Zemplén Géza-díj (1983), 
MTA kiváló kutatója (1983), MTA ki-
váló kutatója (1976); tiszteleti doktor 
(2009, Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem)




1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Servier Kutatóintézet Zrt.
1031 Budapest, Záhony u. 7.
Tel.: +36 1 8812013
Tel.: +36 1 3836954
E-mail: gabor.blasko@gmail.com
Bokor József










(MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet), 
egyetemi tanár (Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem), címzetes egyetemi 
tanár (Szent István Egyetem 
Járműipari Kutatóközpont), 
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meghívott kutatóprofesszor 
(University of Minnesota), 
természettudományi alelnök
Elnökség, Vezetői Kollégium, VI. Mű-
szaki Tudományok Osztálya, Auto-
matizálási és Számítástechnikai Tu-
dományos Bizottság, Közlekedés- és 
Járműtudományi Bizottság, Kitünte-
tési és Díjbizottság; Magyar Mérnök- 
akadémia (al. t.), European Union 
Control Association (biz. t.), Interna-
tional Federation of Automatic Cont-
rol (biz. t.), Institute of Electrical and 
Electronics Engineers
díszdoktor (2012, Óbudai Egyetem), 
Simonyi Károly mérnöki díj (2010, 
Charles Simonyi Fund for the Arts 
and Sciences), Bánki Donát jubileu-
mi díj (2009), Széchenyi-díj (2007), 
Héliosz-díj (2003), Benedikt Ottó-díj 
(1999, MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézete), Gá-
bor Dénes-díj (1994), Akadémiai Díj 




Széchenyi István tér 9.






1111 Budapest, Stoczek u. 2.
Tel.: +36 1 4631013
Honlap: www.kka.bme.hu/
MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet
1111 Budapest, Kende u. 13–17.
















XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Lézerfizikai Tudományos Bizottság, 
Szegedi Területi Bizottság, Biofizikai 
Munkabizottság, Fizikai Munkabi-
zottság, V. Fizikai, Informatikai és Ma-
tematikai Szakbizottság, VIII. Biológi-
ai Szakbizottság; Academia Europaea, 
London, European Physical Society; 
Acta Physica Hungarica B. (szerkb. 
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t.), New Journal of Physics (szerkb. t.), 
Quantum Electronics (szerkb. t.)
Prima Primissima díj (2013), Cor-
vin-lánc (2012), Bolyai-díj (2004, Bo-
lyai János Alapítvány), Szilárd Leó 
professzori ösztöndíj (2001), Pázmány 
Péter felsőoktatási díj (1998, Pro Re- 
novanda Cultura Hungariae), Széche-
nyi-díj (1994)
Lensxlasers
33 Journey, Aliso Viejo CA 92656
Amerikai Egyesült Államok





Optikai és Kvantumelektronikai 
Tanszék













VIII. Biológiai Tudományok Osztá-
lya, Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizott-
ság, Diverzitásbiológiai Tudományos 
Bizottság, Ökológiai Tudományos 
Bizottság, Pécsi Területi Bizottság, 
Környezet és Egészség Osztályközi Ál-
landó Bizottság, Magyar Nyelvi Osz-
tályközi Állandó Bizottság, Botanikai 
Munkabizottság (t. eln.), VIII. Bio-
lógiai Tudományok Szakbizottsága; 
International Geosphere-bioshpere 
Programme m. n. b., Man and Bio- 
sphere m. n. b., Szent István Akadé-
mia, American Society of Plant Taxo-
nomists, International Association of 
Plant Taxonomists, International As-
sociation of Vegetation Science, Lin-
nean Society, London, Sociedad Cu-
bana de la Botánica (t. t.), Academia 
de Ciencias de Cuba (l. t.)
Premio Julián Acuña (2016, Sociedad 
Botánica de Cuba), Pannon Tudomá-
nyos Díj (2015), Jubileumi Emlékérem 
(2015, Kubai Tudományos Akadémia), 
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Nívódíj (2013, Akadémiai Kiadó), Apá-
czai-aranyérem (2013, Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem), Deák Ferenc 
kutatási díj (2010, Pro Renovanda Cul-
tura Hungariae Alapítvány), Magyar 
Köztársasági Érdemrend középke-
resztje (2010), Nívódíj (2009, Akadé-
miai Kiadó), Nívódíj (2004, Akadé-
miai Kiadó), Szilárd Leó professzori 
ösztöndíj (2004), Széchenyi-díj (2001), 
Szent-Györgyi Albert-díj (1997), Ní-
vódíj (1996, Akadémiai Kiadó), Pro 
Natura emlékérem (1992), Szafer-em-
lékérem (1986, Lengyel Tudományos 
Akadémia), Jávorka Sándor-díj (1986, 
Magyar Biológiai Társaság), Nívódíj 
(1975, Gondolat Kiadó), Mezőgaz-






Tanszék és Botanikus Kert
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.




7625 Pécs, Péter u. 14.
Tel.: +36 72 244385
Mobil: +36 30 9710819
Bozó László
(Budapest,










Elnökség, X. Földtudományok Osztá-
lya (eln.), Jelölőbizottság, Könyv- és 
Folyóirat-kiadó Bizottság, Környezet-
tudományi Elnöki Bizottság, Kuta-
tási Infrastruktúra Elnöki Bizottság, 
Víztudományi Elnöki Bizottság, Me-
teorológiai Tudományos Bizottság, 
Könyvtári Bizottság, Környezet és 
Egészség Osztályközi Állandó Bizott-
ság, Felkészülés a Klímaváltozásra 
Albizottság (eln.); Budapesti Corvi-
nus Egyetem Tudományos Tanácsa, 
International Union of Geodesy and 
Geophysics m. n. b. (titk.), Magyar 
Meteorológiai Társaság (válm. t.), 
Országos Környezetvédelmi Tanács, 
ENSZ Európai Gazdaság Bizottság 
Légköri Nehézfémek Munkacsoport 
szakértő bizottsága, EU Diszperziós 
Modellek Harmonizálása tudomá-
nyos bizottsága; Időjárás angol nyelvű 
nemzetközi folyóirat (fel. szerk.)
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ELTE TTK Kari Emlékérem (2011, Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem TTK), 
Szakirodalmi Nívódíj (2007, Országos 
Meteorológiai Szolgálat), Steiner La-
jos-emlékérem (2005), Bolyai-plakett 
(2004, MTA Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíj Kuratóriuma), Miniszteri 
Elismerő Oklevél (2002, Környezetvé-
delmi Minisztérium), Róna Zsigmond 
ifjúsági díj (1995, Műszaki és Termé-
szettudományi Egyesületek Szövet-
sége), Szádeczky-Kardoss Elemér-díj 
(1995, Szádeczky-Kardoss Elemér Ala-
pítvány és Ösztöndíj Kuratóriuma), 
Honorable Mention Award (1991, In-
ternational Institute for Applied Sys- 
tems Analysis), Szádeczky-Kardoss 
Elemér-díj (1991, Szádeczky-Kardoss 
Elemér Alapítvány és Ösztöndíj Ku-
ratóriuma), Young Scientist Award 
(1989, European Association for the 
Science of Air Pollution), Szádecz-
ky-Kardoss Elemér-díj (1989, Szá-
deczky-Kardoss Elemér Alapítvány és 
Ösztöndíj Kuratóriuma)
Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Országos Meteorológiai Szolgálat
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
Tel.: +36 1 3464660
E-mail: bozo.l@met.hu
Tel.: +36 1 3683045
Mobil: +36 70 3336708
Chikán Attila
(Budapest,










IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Vagyonkezelő Testület, 
Szociális Bizottság, Gazdálkodástu-
dományi Bizottság, Közgazdaság-tu-
dományi Bizottság, Logisztikai Osz-
tályközi Állandó Bizottság (eln.), 
Gazdaságtudományi Doktori Bizott-
ság; Magyar Logisztikai, Beszerzési és 
Készletezési Társaság (társeln.), Me-
nedzserek Országos Szövetsége (eln. 
t.), Rajk László Szakkollégium (ig.), 
Svéd Királyi Mérnöki Akadémia (k. 
t.), Advances in Competitiveness Re-
search (szerkb. t.), Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem, Nemzetközi Kész-
letezési Tudományos Társaság (első 
elnh., főtitk.); Competitiveness Re-
view (szerkb. t.), International Jour-
nal of Production Economics (szerkb. 
t.), Közgazdasági Szemle (szerkb. t.), 
Logisztikai Híradó (szerkb. eln.), Ma-
nagement – Journal of Contemporary 
Management Issues (szerkb. t.), Veze-
téstudomány (szerkb. t.)
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Húszéves a Köztársaság díj (2009), 
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2006), Popovics Sán-
dor-díj (2003, Magyar Nemzeti Bank), 
Garner Thémoin-díj (2003), Máriás 
Antal-emlékérem (2001), Pázmány Pé-
ter-díj (2000), Oktatásügy Kiváló Dol-
gozója (1977); díszdoktor (Lappeen- 




Logisztika és Ellátási Lánc 
Menedzsment Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: +36 1 4825569
E-mail: chikan@uni-corvinus.
hu; bcegyetem@gmail.com
Tel.: +36 1 4827588
Mobil: +36 30 9848717
Czelnai Rudolf







X. Földtudományok Osztálya, Me-
teorológiai Tudományos Bizottság, 
Veszprémi Területi Bizottság, Környe-
zet- és Földtudományi Szakbizottság; 
Magyar ENSZ Társaság, Szent István 
Akadémia (r. t.), Académie Europé- 
enne des Sciences, des Arts et des 
Lettres, Párizs (l. t.); Magyar Tudo-
mány (szerkb. t.)
Pro Renovanda Cultura Hungariae 
fődíj (2007), Széchenyi-díj (2001), 
Schenzl Guido-díj (1997, Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium)
Tel.: +36 87 444505
E-mail: rudolf.czelnai@gmail.com;
cz32r@t-online.hu
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Czibere Tibor








VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Áramlás- és Hőtechnikai Tudományos 
Bizottság, Miskolci Területi Bizottság, 
Gépészeti és Informatikai Szakbizott-
ság; International Union of Theoreti-
cal and Applied Mechanics m. n. b.
Széchenyi-díj (2006), Szent-Györgyi 




Áramlás- és Hőtechnikai 
Gépek Tanszéke
3515 Miskolc, Egyetemváros

















IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Közgazdaság-tudományi 
Bizottság, Nemzetközi és Fejlődésta-
nulmányok Tudományos Bizottság, 
Gazdaságtudományi Doktori Bizott-
ság, Nemzetközi és Fejlődéstanulmá-
nyok Doktori Bizottság, Academia 
Europaea; Akadémiai Kiadó (szerkb. 
t.), Central European University Press 
(szerkb. t.)
Magyar Érdemrend középkeresztje 
(2012), Az Év Oktatója (2011, Debrece-
ni Egyetem Orvos- és Egészségtudo-
mányi Centrum), Nívódíj (2005, Aka-
démiai Kiadó), Popovics Sándor-díj 
(2004)
Közép-európai Egyetem – 
Central European University
The Department of International 
Relations and European Studies
1051 Budapest, Nádor u. 9.
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1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: +36 1 4825157
E-mail: l.csaba@uni-corvinus.hu












VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Építészeti Tudományos Bizottság, 
Építészettörténeti, Építészelméleti és 
Műemléki Állandó Bizottság, MTA 
Székház Rekonstrukciós Szakértői El-
nöki Bizottság; BME Építészmérnöki 
Kar DLA Doktori Iskola (vez. t.), BME 
Építészmérnöki Kar Doktori és Habi-
litációs Bizottság, Magyar Építőművé-
szek Szövetsége
Kotsis István-díj (2011), Szentkirályi 
Zoltán-díj (2011), Prima díj (2007), 
Brick Award ’06 (nemzetközi tégla-
építészet 1. díj) (2006, Wienerberger), 
Budapest Építészeti Nívódíja (2003, 
2002, 2001, 2000, 1999, 1998, Buda-
pest Főváros Főpolgármesteri Hiva-
tala), Kossuth-díj (2003), FIABCI Prix 
d’Exellance Nemzetközi Ingatlanfej-
lesztési Pályázat különdíja (2002), 
Steindl Imre-díj (2000), Magyar In-
gatlanfejlesztési Pályázat FVM külön-
díja (2000), Magyar Ingatlanfejlesz-
tési Pályázat II. díj (2000), Ex Aequo 
díj (1999, São Paoló-i Építészeti Bien- 
nále), Pro Architectura díj (1999), Ybl 
Miklós-díj (1993); díszpolgár (2002, 
Budapest II. kerület)




1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 4631318
E-mail: csagoly.f@kozep.bme.hu
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Csáki Csaba







IV. Agrártudományok Osztálya, Dok-
tori Tanács (pótt.), Agrár-közgazda-
sági Tudományos Bizottság (t. eln.); 
International Food Policy Research 
Institute Board Of Trustees (igtan. 
t.), Károly Róbert Főiskola, Széchenyi 
István Egyetem, Grúz Mezőgazda-
sági Akadémia, Orosz Közgazdasági 
Akadémia, Ukrán Mezőgazdasági 
Akadémia, European Association of 
Agricultural Economists (ör. t. t.), 
International Association of Agricul-
tural Economists (ör. t. t.), Internatio-
nal Policy Council for Agriculture and 
Trade, Magyar Agrárközgazdaságtu-
dományi Egyesület
Széchenyi-díj (2010), Magyar Köz-
társasági Érdemrend tisztikeresztje 
(2005), Magyar Köztársaság Csillag-
rendje (1991), Akadémiai Díj (1970, 
MTA Elnökség); díszdoktor (Károly 
Róbert Főiskola), díszdoktor (Szé-
chenyi István Egyetem), díszdoktor 
(Szent István Egyetem), díszdoktor 
(De Paul University, Chicago), dísz-







1093 Budapest, Fővám tér 8.





Tel.: +36 1 2006603










VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Közoktatási Elnöki Bizottság; Magyar 
Biológiai Társaság, Magyar Etológiai 
Társaság (t. eln.), Academia Scientia-
rum et Artium Europaea, Salzburg
Szilárd Leó professzori ösztöndíj 
(2011), Prima-díj (2004), Széchenyi-díj 
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(2003), Pázmány Péter felsőoktatá-
si díj (2002, Pro Renovanda Cultura 
Hungariae), Az Év Ismeretterjesztő 







Pázmány Péter sétány 1/C














XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Atommag-fizikai Tudományos Bizott-
ság, Debreceni Területi Bizottság; Eöt-
vös Loránd Fizikai Társulat (t. eln.), 
International Union of Pure and App-
lied Physics m. n. b., Academia Euro-
paea, London, New York Academy of 
Sciences (r. t.), American Biographical 
Institute Research Board of Advisors
(t. t.), European Physical Society, In-
ternational Biographical Centre Advi-
sory Council (t. t.), UN International 
Atomic Energy Agency (szakértő)
Csikai–Szalay-neutrínókísérlet helye 
(MTA Atomki főépülete), PRIMA díj 
(2015, Vállalkozók és Munkáltatók Or-
szágos Szövetsége, Hajdú-Bihar me-
gye), EPS Történelmi Emlékhely (2013, 
European Physical Society / Európai 
Fizikai Társulat), Debreceni Egyetem 
Díszérme (2010, Debreceni Egyetem), 
ENPA-díj (2008, Egyiptom), Gyémánt 
Katedra díj (2007, Debreceni Egye-
tem), Arany János Közalapítvány Wig-
ner Jenő szakkuratóriumi díja (2005, 
Arany János Közalapítvány), Szilárd 
Leó-díj (2004), Award for Extraordi-
nary Achievement in Nuclear Science 
(1986, USA), Állami Díj (1983), Akadé-
miai Díj (1967, MTA Elnökség), Bródy 
Imre-díj (1957, Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat); díszpolgár (2014, Debre-
cen), díszpolgár (2000, Tiszaladány), 






4026 Debrecen, Bem tér 18/A
Tel.: +36 52 509201
E-mail: csikai@science.unideb.hu
Tel.: +36 52 481937
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Csiszár Imre








III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Matematikai Tudományos Bizott-
ság, Magyar Nyelvi Osztályközi Állan-
dó Bizottság; Bolyai János Matematikai 
Társulat (t. eln.), Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE)
Hamming Medal (2015, Institute of 
Electrical and Electronics Engineers), 
Dobrushin dij (2013, International 
Dobrushin Foundation), Széche-
nyi-díj (2007), Bolzano-érem (2006, 
Cseh Tudomanyos Akademia), Szele 
Tibor-emlékdíj (2003, Bolyai János 
Matematikai Társulat), Magyar Köz-
társasági Érdemrend tisztikeresztje 
(1998), Shannon-díj (1996, Institute of 
Electrical and Electronics Engineers), 
Akadémiai Díj (1988, MTA Elnökség)





1111 Budapest, Egry József u. 1.
Tel.: +36 1 4631101
MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13–15.

















VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Elektronikus Eszközök és Technológi-
ák Tudományos Bizottsága, Informati-
kai Tudományos Bizottság; Academia 
Europaea, London, Academia Scienti-
arum et Artium Europaea, Salzburg, 
Institute of Electrical and Electronics 
Engineers Circuits and Systems Soci-
ety; International Journal of Circuit 
Theory and Applications (főszerkh.)
Magyar Érdemrend középkeresztje 
a csillaggal (2016), Arany János Köz-
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alapítvány Simonyi Károly szakku-
ratóriumi díja (2002, Arany János 
Közalapítvány), Széchenyi-díj (1998), 
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (1993), Eötvös Loránd-díj 
(1975), Akadémiai Díj (1971, MTA El-
nökség)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai 
és Bionikai Kar
1083 Budapest, Práter u. 50/A
E-mail: acsurgay@itk.ppke.hu
University of Notre Dame
Center for Nano Science 
and Technology










III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Anyanyelvünk Európában Elnöki 
Bizottság, Matematikai Tudományos 
Bizottság, Debreceni Területi Bizott-
ság; Hamburgi Matematikai Társaság 
(t. t.), International Symposium on 
Functional Equations tudományos 
tanács
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2008), Széchenyi-díj 
(2004), Szent-Györgyi Albert-díj 
(1998), Szele Tibor-emlékérem (1988), 






4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 52 512900/22817
E-mail: daroczy@
science.unideb.hu
Tel.: +36 30 5143022
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Dávidházi Péter












I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya (elnh.), Irodalomtudományi 
Bizottság; Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság, Academia Europaea, The 
Shakespeare Institute International 
Shakespeare Conferences Advisory 
Committee; Irodalomtörténeti Közle-
mények (szerkb. t.)
Toldy Ferenc-díj (2010), Tarnai An-
dor-díj (2007), Széchenyi-díj (2006), 





1118 Budapest, Ménesi út 11–13.






1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel.: +36 1 4855200/4352
E-mail: davidhazi.
peter@btk.elte.hu
Mobil: +36 30 5143022
Dékány Imre












VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Fizikai-kémiai Tudományos Bizott-
ság, Szervetlen Kémiai és Anyagtu-
dományi Bizottság, Kolloidkémiai 
Munkabizottság, Szegedi Területi 
Bizottság; Magyar Kémikusok Egye-
sülete, Szegedi Tudományegyetem 
Kémia Doktori Iskola, Deutsche Kol-
loidgesellschaft; Applied Clay Science 
(szerkb. t.)
Széchenyi-díj (2014), Pro Universitate 
díj (2010), Gábor Dénes-díj (2009), 
Szent-Györgyi Albert-díj (2007), Szi-
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lárd Leó professzori ösztöndíj (2006), 
Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díj 
(2003, OTKA), Eduard Raphael Liese-
gang-díj (2000, Németország), Canon 
Alapítvány díja (1999, Japán), Buzágh 






Fizikai Kémiai és 
Anyagtudományi Tanszék
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.












Mobil: +36 30 2992384
Demény Attila










X. Földtudományok Osztálya, Dok-
tori Tanács, Geokémiai, Ásvány- és 
Kőzettani Tudományos Bizottság, 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kura-
tóriuma; ELTE Habilitációs Bizottság, 
International Union of Geological Sci-
ences m. n. b., Magyarhoni Földtani 
Társulat, Országos Tudományos Ku-
tatási Alapprogramok (koll. eln.), Sze-
gedi Egyetem Földtudományi Dokto-
ri Iskola (törzst.), Central European 
Geology, European Association for 
Geochemistry, European Society for 
Isotope Research, The Geochemical 
Society, The International Association 
of GeoChemistry; Earth System Sci- 
ence Data (szerkb. t.)
Certificate of Recognition (2009, In-
ternational Association of GeoChe-
mistry), Akadémiai Díj (2007, MTA 
Elnökség), Szakirodalmi Nívódíj 
(2003, Országos Meteorológiai Szol-
gálat), Szádeczky Kardoss Elemér 
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Alapítvány 1. díja (1996), Akadémiai 
Ifjúsági Díj (1993, MTA)
MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont
Földtani és Geokémiai Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.












tanszékvezető egyetemi tanár, 
tudományos tanácsadó
III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Anyanyelvünk Európában Elnöki 
Bizottság, Informatika- és Számítás-
tudományi Bizottság; Bolyai János 
Matematikai Társulat, Institute of 
Electrical and Electronics Engineers
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2010), Széchenyi-díj 
(2005, megosztva), Nívódíj (2005, 
Akadémiai Kiadó), Kalmár László-díj 
(1990), Munkaérdemrend arany foko-
zata (1987), Akadémiai Díj (1984, MTA 
Elnökség), Benedikt Ottó-díj (1982, 
MTA Számítástechnikai és Automa-
tizálási Kutatóintézet), Grünwald 






Pázmány Péter sétány 1/C
E-mail: demetrovics@sztaki.hu
MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet
1111 Budapest, Kende u. 13–17.
Tel.: +36 1 2796193
E-mail: demetrovics@
sztaki.mta.hu
Tel.: +36 1 3684036
Mobil: +36 30 9333383
E-mail: demetrovics.
janos@sztaki.mta.hu
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Dobozy Attila










V. Orvosi Tudományok Osztálya, Je-
lölőbizottság, Klinikai Tudományos 
Bizottság, Immunológiai Osztályközi 
Tudományos Bizottság, Szegedi Te-
rületi Bizottság, IX. Orvostudományi 
Szakbizottság; Magyar Allergológiai 
és Klinikai Immunológiai Társaság, 
Magyar Dermatológiai Társulat, Ma-
gyar Élettani Társaság, Austrian Soci-
ety for Dermatology and Venereology 
(t. t.), Deutsche Dermatologische Ge-
sellschaft (t. t.), European Association 
of Allergology and Clinical Immuno-
logy, European Immunodermatology 
Society, European Society for Der-
matological Research, International 
Society for Cutaneous Lymphomas, 
International Society for Dermatolo-
gic Surgery
Pro Urbe Szeged (2007, Szeged), 
Széchenyi-díj (2007), Kesztyűs Lo-
ránd-emlékérem (2003), Batthyá-
ny-Strattmann László-díj (2003, 
egészségügyi miniszter), Marku-
sovszky Lajos-emlékérem (2002, 
Orvosi Hetilap), Aranyérem (2000, 
Magyar Véradó Szolgálat), Posonyi Ig-
nác-érem (1999), Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend középkeresztje (1999), 
Genersich Antal-díj (1998, I. fokozat), 
Magyar Immunológiai Társaság érme 
(1991), Kaposi-érem (1987, Magyar 








6720 Szeged, Korányi fasor 6.




Tel.: +36 62 314069
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Dóczi Tamás Péter









V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa, 
Doktori Tanács (pótt.), Klinikai Ideg-
tudományi Bizottság, Klinikai Műtéti 
Tudományos Bizottság, Klinikai Tu-
dományos Bizottság, Pécsi Területi 
Bizottság, II. Sz. Doktori Bizottság 
(eln.), Neurobiológiai Munkabizott-
ság, V. Orvosi Tudományok Szakbi-
zottsága; Association of European 
Neurosurgical Societies, Congress of 
Neurological Surgeons, USA, Cushing 
Society, USA; Acta Neurochirurgia, 
Neurosurgical Reviews
Széchenyi-díj (2017), Magyar Ér-
demrend középkeresztje (2015), 
Szent-Györgyi Albert-díj (2010, Okta-
tási Minisztérium), Ipolyi Arnold tu-
dományfejlesztési díj (2008, OTKA), 
Szentágothai János szakkuratóriumi 
díj (2000, Arany János Közalapítvány), 
Pro Communitate díj (1994, Pécs vá-
ros), Kiváló Orvos (1984), Upjohn 
Prize (1984, Association of European 
Neurosurgical Societies); díszdoktor 
(Újvidéki Egyetem)
MTA-PTE Klinikai Idegtudományi 
Képalkotó Kutatócsoport
7623 Pécs, Rét u. 2. 
E-mail: doczi.tamas@pte.hu
Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar 
Idegsebészeti Klinika
7623 Pécs, Rét u. 2.















VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Szilárd Testek Mechanikája Tudomá-
nyos Bizottság
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Magyar Köztársasági Érdemrend lo-
vagkeresztje (2007, Magyarország 
köztársasági elnöke)





1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 














kutató professor emeritus, 
c. egyetemi tanár (Szent 




IV. Agrártudományok Osztálya, Erdé-
szeti Tudományos Bizottság, Mező-
gazdasági Biotechnológiai Tudomá-
nyos Bizottság, Agrár- és Bioműszaki 
Tudományos Bizottság; Innovatív Me-
zőgazdasági Biotechnológiáért Egye-
sület (al. eln.), Academia Europaea, 
European Molecular Biology Organi-
zation (EMBO); Acta Biologica Hun-
garica, Columella
Szegedért Alapítvány Tudományos 
Kuratórium Díja (2003), Jedlik Ányos 
feltalálói díj (2001), Széchenyi-díj 
(1995), Körber-díj (1994); díszdoktor 
(Széchenyi István Egyetem Mezőgaz-
daság- és Élelmiszertudományi Kar)
MTA Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: +36 62 599671
E-mail: dudits.denes@brc.mta.hu
Honlap: www.brc.hu
Mobil: +36 30 9287969
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É. Kiss Katalin
(Debrecen, 1949. 05. 31.)
magyar és általá-
nos nyelvészet







I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Nyelvtudományi Bizottság 
(elnh.); Magyar Felsőoktatási Akkre-
ditációs Bizottság Plénum, Magyar 
Nyelvtudományi Társaság (válm. t.), 
Academia Europaea, London, Gene-
rative Linguists of the Old World; Acta 
Linguistica Hungarica (szerk.), The 
Linguistic Review, Kluwer (szerkb. t.), 
Theoretical Linguistics, Mouton de 
Gruyter (társszerk.)
Bolyai-díj (2017), Príma díj (2015), Szé-
chenyi-díj (2011), Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend tisztikeresztje (2009), 
Palladium díj (2004), Charles Simonyi 
kutatói ösztöndíj (2001, Alapítvány 
a Magyar Felsőoktatásért és Kutatá-
sért), Széchenyi professzori ösztöndíj 
(1997), New Europe Prize (1994, Prin-
ceton), Gombocz Zoltán-díj (1985, 
Nyelvtudományi Társaság)
MTA Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: +36 1 3214830/154









2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Erdei Anna









VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Tudományetikai Bizottság, ELTE Bio-
lógiai Doktori Iskola (vez.), Magyar 
Immunológiai Társaság
Ipolyi Arnold-díj (2014), Prima Pri-
missima díj (2013), Pro Universitate 
(2011), Széchenyi-díj (2011), Mesterta-
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Pázmány Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 3812175
E-mail: anna.erdei@freemail.hu
Erdő Péter
(Budapest, 1952. 06. 25.)
egyházjog, középkori 
egyháztörténet






professor emeritus,  
a főiskola nagykancellárja
IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Állam- és Jogtudományi 
Bizottság; Magyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia Jogi Bizottsága (eln.), 
European Academy of Sciences and 
Arts, Salzburg, Associatio Winfried 
Schulz, Berlin (eln. t.), Consociatio 
Internationalis Studio Iuris Canonici 
Promovendo, Fédération des Univers-
ités Catholiques Européennes, Pá-
rizs–Barcelona (eln. t.), Nemzetközi 
Kánonjogi Társaság (eln. t.), Stephan 
Kuttner Institute of Medieval Canon 
Law, München (eln. t.)
Széchenyi-díj (2016), Galileo Gali-
lei-díj (1999, Pisa), Magyar Köztársa-
sági Érdemrend tisztikeresztje (1998), 
Stephanus-díj (1997); díszdoktor 
(Ludwig-Maximilians-Universität, 
München), díszdoktor (Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem), díszdoktor (Ins-
titut Catholique de Paris), díszdoktor 
(Universidad de Navarra), díszdoktor 




Szent István tér 10. 






1071 Budapest, Városligeti fasor 45.
Tel.: +36 1 3426959
E-mail: pkt@katolikus.hu











IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Közgazdaság-tudományi 
Bizottság; Közgazdasági Szemle
Hazám díj (2010, XXI. Század Társa-
ság), Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje a csillaggal (2008), 
Közgazdászdíj (2008), Akadémiai 
Kiadó Nívódíja (2006, Akadémiai Ki-
adó), Kautz Gyula-díj (2003, Magyar 
Közgazdasági Társaság), Széche-













XI. Fizikai Tudományok Osztálya, Ku-
tatási Infrastruktúra Elnöki Bizottság 
(eln.), Szilárdtest-fizikai Tudományos 
Bizottság, NKFIH Nemzeti Kutatási 
Infrastruktúra Bizottság; Dr. Hegedűs 
Zoltán Alapítvány (kur. eln.), Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat, Európai Sza-
bad Elektron Lézer Proposal Review 
Panel, Európai Fizikai Társulat, Eu-
rópai Szinkrotron Sugárforrás Tudo-
mányos Tanácsadó Testület, Extrém 
Fényforrás Tudományos Tanácsadó 
Testület, Nemzetközi Krisztallográfiai 
Unió M. n. b. (eln.)
Széchenyi-díj (1999), Akadémiai Díj 
(1996, MTA Elnökség), Gyulai Zol-
tán-díj (1994, Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat), Akadémiai Ifjúsági Díj 
(1989, MTA)
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1121 Budapest, Konkoly 
Thege Miklós út 29–33. 















Elnökség, VIII. Biológiai Tudományok 
Osztálya, Elnöki Bizottság az Egész-
ségért, Közoktatási Elnöki Bizottság, 
Molekuláris Biológiai, Genetikai és 
Sejtbiológiai Tudományos Bizottság, 
Immunológiai Osztályközi Tudomá-
nyos Bizottság, Környezet és Egészség 
Osztályközi Állandó Bizottság; Első 
Immuninformatikai Világkongresszus 
(társeln.), Magyar Biokémiai Egyesü-
let, Magyar Genetikusok Egyesülete, 
Magyar Humángenetikai Társaság, 
Magyar Immunológiai Társaság, Ma-
gyar Reumatológusok Egyesülete, 
Cellular Molecular Life Sciences, Első 
Immungenomikai Világkongresszus 
(eln.), Európai Hisztamintársaság, 
Henry G. Kunkel Társaság; Cell Bio-
logy International (szerk.)
Bozsóky Sándor-emlékérem (2016, 
Magyar Reumatológusok Egyesülete), 
Magyar Érdemrend középkeresztje 
a csillaggal (2012), Semmelweis Ig-
nác-emlékérem (2008, Semmelweis 
Egyetem), Széchenyi-díj (2006), 
Neumann János-díj (2006), Kesztyűs 
Loránd-emlékérem (2005), Az Év Is-
meretterjesztő Tudósa (2000, Tudo-
mányos Újságírók Klubja), Szentágo- 
thai János szakkuratóriumi díj (1998, 
Arany János Közalapítvány), Mar-




Genetikai, Sejt- és 
Immunbiológiai Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
E-mail: afalus@gmail.com





filozófia, a 19–20. 
századi filozófia 
története, az életfilo-












egyetemi tanár, óraadó 
professzor
II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Filozófiai Tudományos 
Bizottság; Magyar Dasein-analiti-
kai Egyesület (t. eln.), Magyar Fi-
lozófiai Társaság, MFT Hermene-
utika Szakosztály (eln.), Centro di 
Studi Storici Umanistici e Sociali per 
la Calabria (t. t.), International Soci-
ety for Hermeneutics and Science – 
tudományos tanács, Internationale 
Schelling-Gesellschaft (vez. t.), Ös-
terreichische Gesellschaft für Da-
seinsanalyse – tudományos tanács, 
Österreichisches Daseinsanalytisches 
Institut für Psychotherapie, Psycho-
somatik und Grundlagenforschung  – 
tudományos tanács; Journal of the 
Lucian Blaga-Central University Lib-
rary, L’uomo un segno (szerkb. t.), 
Philobiblon – Transylvanian Jour-
nal of Multidisciplinary Research in 
Humanities (szerkb. t.), Heidegger 
Jahrbuch (szerkb. t.), Heidegger Stu-
dies (szerkb. t.), Itinerari filosofici. 
Rivista di Filosofia (szerkb. t.), Meso-






Újkori és Jelenkori 
Filozófia Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I
Tel.: +36 1 4855200/5217
E-mail: feher@ella.hu; 
feher.m.istvan@btk.elte.hu




Pollack Mihály tér 3.
MTA-ELTE Hermeneutika 
Kutatócsoport
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I
E-mail: h9142feh@ella.hu
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Ferge Zsuzsa
(Budapest, 1931. 04. 25.)
szociológia,  
szociálpolitika
IX. Gazdaság- és Jog-
tudományok Osztálya
rendes tag: 2004
levelező tag: 1998 
professor emeritus
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya; Hilscher Rezső Szociálpolitikai 
Egyesület (ör. eln.), Academia Euro-
paea, London, Academy of Yuste
Lukács György-díj (2017), Magyar Szo-
ciológiai Társaság Életműdíja (2011), 
European Citizens Prize (2010), Húsz- 
éves a Köztársaság díj (2009), Nagy 
Imre-érdemrend (2007), Prima díj 
(2005), Radnóti Miklós-díj (2004), 
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2002), Hazám díj (2001, 
XXI. Század Társaság), Széchenyi-díj 





Szociális Munka és 
Szociálpolitika Tanszék
1117 Budapest












Elnökség, VIII. Biológiai Tudomá-
nyok Osztálya (eln.), Molekuláris 
Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai 
Tudományos Bizottság, Debreceni 
Területi Bizottság; Magyar Biokémiai 
Egyesület, Academia Europaea, AL-
LEA Standing Committee on Science 
and Ethics, Federation of Europe-
an Biochemical Societies Executive 
Committee, Federation of European 
Biochemical Societies Publications 
Committee
Pro Scientia érem (2012, MTA DAB), 
Semmelweis-díj (2009), Gábor 
Dénes-díj (2007), Pázmány Péter 
felsőoktatási díj (2006, Pro Reno-
vanda Cultura Hungariae), Széche-
nyi-díj (2005), Pro Urbe díj (2001, 
Debrecen), Díszérem (2001, Deb-
receni Egyetem), Tankó Béla-díj 
(1997, Magyar Biokémiai Egyesület), 
Szent-Györgyi Albert-díj (1996); dísz- 
polgár (2012, Debrecen), díszpolgár 
(2005, Hernádnémet)




Biokémiai és Molekuláris 
Biológiai Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 52 416432; +36 52 512900
Mobil: +36 30 9536996
E-mail: fesus@med.unideb.hu
Finta József







ügyvezető igazgató, c. egyetemi 
tanár (Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem)
VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Építészeti Tudományos Bizottság, 
Építészettörténeti, Építészelméleti 
és Műemléki Állandó Bizottság, Te-
lepüléstudományi Állandó Bizottság; 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Egyetemi Habilitációs 
Bizottság és Doktori Tanács (EHBDT), 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Mestertestülete, 
Magyar Művészeti Akadémia (al. t.), 
Academia Scientiarum et Artium 
Europaea, Salzburg, American Insti-
tute of Architects (t. t.)
Magyar Érdemrend középkeresztje 
(2013), Prima Primissima díj (2007), 
Deák Ferenc kutatási díj (2007, Pro 
Renovanda Cultura Hungariae Alapít-
vány), Steindl Imre-díj (1998), Köztár-
sasági Elnöki Aranyérem (1997), Kos-
suth-díj (1996), Pro Urbe Budapest 
(1982), Ybl Miklós-díj (1972), Állami 
Díj (1970), Ybl Miklós-díj (1965)
Finta és Társai Építész Stúdió Kft.
1055 Budapest, Szent István krt. 11.
Tel.: +36 1 3743377
E-mail: fintarch@fintastudio.hu; 
dr.finta@fintastudio.hu
Tel.: +36 1 3169613
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Freund Tamás











Elnökség, Vezetői Kollégium, VIII. 
Biológiai Tudományok Osztálya, 
Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek 
Tanácsa, Neurobiológiai Tudomá-
nyos Bizottság, Kitüntetési és Díjbi-
zottság; Magyar Idegtudományi Tár-
saság (vez. t.), Academia Europaea, 
London, Academia Scientiarum et 
Artium Europaea, Salzburg, Amerikai 
Művészeti és Tudományos Akadé-
mia, Deutsche Akademie der Natur-
forscher Leopoldina, Federation of 
European Neuroscience Societies
Pro Universitate Quinqeecclesiensi 
(2013), Prima Primissima díj (2013), 
Környey-emlékfa (2012, Pécsi Egye-
tem, Környey Társaság), The Brain 
Prize (2011, Grete Lundbeck Európai 
Agykutatási Alapítvány), Magyar 
Köztársasági Érdemrend középke-
resztje (2011), Pro Doctorandis díj 
(2009), Semmelweis-díj és -emlék- 
érem (2007), Az Év Ismeretterjesztő 
Tudósa (2007, Tudományos Újságírók 
Klubja), Széchenyi-díj (2005), Ho-
noris Causa Pro Scientia aranyérem 
(2003), Bolyai-díj (2000, Bolyai János 
Alapítvány), Mestertanári Díj (1999), 
Ábrahám Ambrus-díj (1999, József 
Attila Tudományegyetem, Szeged), 
Fáy András-díj (1999), Krieg Cortical 
Discoverer Award (1998, Cajal Club, 
Amerikai Anatómusok Társasága), 
Kemali-díj (1998, Olaszország), Aka-
démiai Díj (1997, MTA Elnökség), 
Demuth-díj (1991, Swiss Medical 
Foundation, Svájc), Krieg Cortical 
Kudos Cortical Explorer díj (1991, Ca-
jal Club, USA); díszpolgár (2017, Bu-
dapest XII. kerület), díszpolgár (2016, 
Budapest Főváros), díszdoktor (2015, 
University of Eastern Finland)
MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: +36 1 2109411
E-mail: freund@koki.hu
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai 
és Bionikai Kar
1083 Budapest, Práter u. 50/A
Magyar Tudományos Akadémia
1051 Budapest
Széchenyi István tér 9.
E-mail: alelnokseg@
titkarsag.mta.hu












III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Matematikai Tudományos Bizott-
ság; Archive for Rational Mechanics 
and Analysis, Markov Processes and 
Related Fields (szerkb. t.)
Széchenyi-díj (2012), Magyar Köztár-
sasági Arany Érdemkereszt (2006), 
Akadémiai Díj (1984, MTA Elnökség)





1111 Budapest, Egry József u. 1.



















Elnökség, VII. Kémiai Tudományok 
Osztálya (eln.), Szerves és Biomole-
kuláris Kémiai Tudományos Bizott-
ság, Szegedi Területi Bizottság (eln.), 
Gyógyszerésztudományi Osztályközi 
Állandó Bizottság, Gyógyszerkémiai 
és Gyógyszeranalitikai Munkabizott-
ság, Heterociklusos és Elemorgani-
kus Kémiai Munkabizottság (eln.), 
Heterociklusos Kémiai Munkabizott-
ság (eln.), Kémiai Doktori Bizottság 
(eln.), VII. Kémiai Szakbizottság, XII. 
Gyógyszerésztudományi Szakbizott-
ság, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
Kuratóriuma; Magyar Felsőoktatá-
si Akkreditációs Bizottság Plénum, 
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 
Bizottság Egyetemi Tanári és Dok-
tori Kollégium, Magyar Felsőokta-
tási Akkreditációs Bizottság Orvos-, 
Gyógyszerész- és Egészségügyi Szak-
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bizottság, Magyar Kémikusok Egyesü-
lete Csongrád Megyei Csoport (eln.); 
Current Organic Synthesis, Letters in 
Organic Synthesis, Mini Reviews in 
Organic Chemistry, The Open Bioac-
tive Compounds
Széchenyi-díj (2013), Magyar Érdem-
rend tisztikeresztje (2012), Hevesi 
György-díj (2009, Magyar Orvostudo-
mányi Nukleáris Társaság), Khwarizi-
mi International Award (2009, Minist-
ry of Science and Technology, Irán), 
Tudományos Díj (2008, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudo-
mányi Kar), Bruckner Győző-díj (2006, 
Richter Gedeon Nyrt. és MTA), Aka-
démiai-Szabadalmi Nívódíj (2004), 
Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díj 
(2004, OTKA), Than Károly-emléké-







6720 Szeged, Eötvös u. 6.
Tel.: +36 62 545564
















emeritus (University of Illinois 
at Urbana-Champaign)
III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Matematikai Tudományos Bizott-
ság
Széchenyi-díj (2018), Akadémiai Díj 
(1989, MTA Elnökség), Rényi-díj, 
Grünwald-díj
MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13–15.
Tel.: +36 1 4838300
E-mail: furedi.zoltan@
renyi.mta.hu
Mobil: +36 20 4372904
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Gál Sándor








VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
Varga József Alapítvány Kuratóriuma 
(eln.)
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (1998), Állami Díj (1988)




Szervetlen és Analitikai 
Kémia Tanszék
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
Tel.: +36 1 4631216
E-mail: gal@mail.bme.hu
Gáspár Zsolt








VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Doktori Tanács, Szilárd Testek Me-
chanikája Tudományos Bizottság; In-
ternational Union of Theoretical and 
Applied Mechanics m. n. b., Magyar 
Mérnökakadémia, The Royal Soci-
ety of Arts and Sciences in Göteborg; 
Építés-Építészettudomány (főszerk.), 
Journal of Computational and Appli-
ed Mechanics (szerkb. t.)
József nádor-emlékérem (2014, Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem), Széchenyi-díj (2002), Ipolyi 
Arnold tudományfejlesztési díj (2000, 
OTKA), Szent-Györgyi Albert-díj 
(1999)





1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 4631326






Tel.: +36 1 3255123
Géczy Barnabás







X. Földtudományok Osztálya, Paleon-
tológiai Tudományos Bizottság; Nem-









Pázmány Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 2090555/8622
Tel.: +36 1 3954576
E-mail: florag@t-online.hu
Gergely Pál










VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Molekuláris Biológiai, Genetikai és 
Sejtbiológiai Tudományos Bizottság, 
Debreceni Területi Bizottság (eln.); 
Debreceni Egyetem Doktori és Habili-
tációs Tanács, Debreceni Egyetem Or-
vostudományi Doktori Tanács (eln.), 
European Association for Higher Edu-
cation in Biotechnology (eln. t.)
Magyar Érdemrend tisztikereszt-
je (2015), Pro Facultate kitüntetés 
(2012, Debreceni Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar), Szilárd Leó 
professzori ösztöndíj (2011), Hatva-
ni-díj (2010, Debrecen város), Went 
István-emlékérem (2010), Tankó Béla-
díj (2010), Széchenyi-díj (2008), Ipolyi 
Arnold tudományfejlesztési díj (2004, 




Thomas Mann u. 49.





4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 52 508382
E-mail: gpal@med.unideb.hu
Honlap: www.medchem.dote.hu
Tel.: +36 52 481182
Ginsztler János









VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Anyagtudományi és Technológiai Tu-
dományos Bizottság, Energetikai Tu-
dományos Bizottság, Gépész-kohász 
szakcsoport (eln.); Budapesti Műsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Egyetemi Habilitációs Bizottság és 
Doktori Tanács, Fédération Euro-
péenne d’Associations Nationales 
d’Ingénieurs m. n. b. (eln.), Gazdálko-
dási Tudományos Társaságok Szövet-
sége (aleln.), Gépipari Tudományos 
Egyesület, Magyar Anyagtudományi 
Egyesület, Magyar Felsőoktatási Akk-
reditációs Bizottság Külföldi Felsőok-
tatási Intézmények Magyarországi 
Működését Kérelmező Pályázatok 
Módszertani Bizottság, Magyar Mér-
nökakadémia (eln.), Magyar Szab- 
ványügyi Testület (eln.), Miskol-
ci Egyetem Doktori Tanács, Óbu-
dai Egyetem Doktori és Habilitáci-
ós Bizottság, Academia Europaea, 
Academia Europaea, London (vál. 
t.), Finn Mérnökakadémia (t. t.), 
Jugoszláv Mérnökakadémia (t. t.), 
Koreai Mérnökakadémia (t. t.), 
American Society of Mechanical En-
gineering Europe/Hungary, Ameri-
can Society of Mechanical Engineers 
(t. t.), Internationale Gesellschaft für 
Ingenieurpädagogik, Ausztria (t. t.), 
Mérnökakadémiák Világszövetsége 
Igazgatótanács, Sigma Xi Scientific 
Society, Silicon Society, Helsinki, Soci-
ety of Manufacturing Engineers, USA 
(t. t.), The World Innovation Founda-
tion (t. t.); Materials at High Tempe-
ratures, Oxford (szerkb. t.), Anyagok 
Világa (szerkb. t.), European Journal 
of Mechanical Engineering, Brüsszel 
(szerkb. t.), Journal of Materials En-
gineering and Performance, Helsinki 
(szerkb. t.), Technika (szerkb. t.)
Széchenyi-díj (2010), Magyar Köz-
társasági Érdemrend középkeresztje 
(2007), Aranyérem (2005, Lengyel 
Mérnökszövetség), Arany Érdemé-
rem (2005, World Federation of En-
gineering Organisations), Aranyérem 
(2004, Müncheni Műszaki Egyetem), 
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Gépészmérnöki Kar Aranygyűrűje 
(2003, Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem), Pázmány 
Péter felsőoktatási díj (1999, Pro Reno-
vanda Cultura Hungariae), Akadémiai 
Díj (1998, MTA Elnökség), Aranyérem 
(1995, Gépipari Tudományos Egye-
sület), Díszoklevél (1995, Szabadkai 
Mérnökszövetség), Díszoklevél (1995, 
Amerikai Kémiai Társaság), MTESZ-
díj (1995), Aranyérem (1994, Krakkói 
Műszaki Egyetem), Eötvös-díj (1993), 
Európa díj (1993, ASM), Pattantyús 
Ábrahám Géza-díj (1986, Gépipari 
Tudományos Egyesület), Egyesületi 
Érem (1982, Gépipari Tudományos 
Egyesület); díszdoktor (Helsinki Mű-
szaki Egyetem), tiszteletbeli szenátor 
(Karlsruhei Egyetem), díszdoktor (La 
Trobe Egyetem), díszpolgár (Münche-
ni Műszaki Egyetem)





1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 4631955;  
+36 1 4632954; +36 1 4631995
E-mail: matsci@eik.bme.hu;
jginsztler@mti.bme.hu
Tel.: +36 1 3199567
Glatz Ferenc
(Csepel, 1941. 04. 02.)
történelemtudomány











professor emeritus (Eötvös 
Loránd Tudományegyetem), 
volt elnök (1996–2002)
II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Agrártörténeti és Faluszo-
ciológiai Osztályközi Állandó Bizott-
ság, Magyar–Szerb Történész Vegyes-
bizottság (eln., 2011–2013), Akadémiai 
Klub Egyesület; Academia Scientia-
rum et Artium Europaea, Salzburg, 
Académie Européenne des Sciences, 
des Arts et des Lettres, Párizs, Buda-
pesti Európa Intézet (ig.), Kommission 
für Geschichte und Kultur der Deut- 
schen in Südosteuropa, Tübingen; 
Világtörténet (szerkb. eln.), Történel-
mi Szemle (szerkb. t.), História (al. 
szerk., 1979–2012)
Prima Primissima díj (2007), Magyar 
Köztársasági Érdemrend nagykereszt-
je (2004), Olasz Köztársaság Elnöke 
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Ezüst Érdemrendje (2003), Großes 
Verdienstkreuz der Bundesrepublik 
Deutschland (2003), Interfaith Gold 
Medallion (1998), Herder-díj (1997), 
Kisebbségekért díj (1996), Széche-
nyi-díj (1995), Freedom Award of the 
Endowment for Democracy in Eastern 
Europe (1994), Österreichisches Eh-
renkreuz für Wissenschaft und Kunst 
(1990, I. fokozat); díszdoktor (2003, 







1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.




1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.













c. egyetemi tanár 
VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Analitikai és Környezeti Kémiai Tudo-
mányos Bizottság, Gyógyszerésztudo-
mányi Osztályközi Állandó Bizottság; 
Magyar Gyógyszerésztudományi Társa-
ság Szenátus (eln. t.), Belga Gyógysze-
résztudományi Társaság (t. t.), Societes 
Scientiarum Savariensis (t. t.)
Eötvös József-emlékérem (2013), Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend közép-
keresztje (2007), Pharmaceutical and 
Biomedical Analysis Award (2004), 
Gábor Dénes-díj (2002), Széchenyi-díj 




1103 Budapest, Gyömrői u. 19–21.
Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel.: +36 1 3256505
E-mail: gor4745@t-online.hu












VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Molekuláris Biológiai, Genetikai és 
Sejtbiológiai Tudományos Bizottság; 
Magyar Természettudományi Társu-
lat, American Protein Society, Kitasa-
to Medical Society
Szilárd Leó professzori ösztöndíj 
(2010), Széchenyi-díj (1998), Akadé-
miai Díj (1979, MTA Elnökség); dísz-







Pázmány Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 3722500/8781
E-mail: graf@elte.hu















II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Magyar Tudományosság 
Külföldön Elnöki Bizottság, Történet-
tudományi Bizottság, Művelődéstör-
téneti Osztályközi Állandó Bizottság 
(társeln.); Budapesti Könyvszemle 
(szerk.), Korall (szerkb. t.), Tanulmá-
nyok Budapest Múltjából (szerkb. t.), 
Austrian History Yearbook (l. szerk.), 






Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 3722500
Közép-európai Egyetem – 
Central European University
The Department of History
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1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Tel.: +36 1 2246700/662
E-mail: gyani.gabor@btk.mta.hu













VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Távközlési Tudományos Bizottság; 
Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, Institute of Mathematical 
Statistics
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2009), Széchenyi-díj 
(2000), Jacob Wolfowitz-díj (1997)







Magyar tudósok körútja 2.












III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Matematikai Tudományos Bi-
zottság, Debreceni Területi Bizottság; 
Bolyai János Matematikai Társulat (al-
eln.), Bolyai János Matematikai Társu-
lat Hajdú-Bihar megyei tagozat (eln.), 
Magyar Akkreditációs Bizottság (al-
eln.), Academia Europaea, Polish 
Academy of Arts and Sciences; Acta 
Arithmetica és további 10 nemzetközi 
folyóirat (szerkb. t.)
Debreceni Egyetem Díszérme (2010, 
Debreceni Egyetem), Széchenyi-díj 
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(2003), Hatvani-díj (2000, Debrecen 
város), Magyar Köztársasági Érdem-
rend tisztikeresztje (2000), Akadé-
miai Díj (1992, MTA Elnökség), Szele 
Tibor-emlékérem (1986), Grünwald 
Géza-emlékdíj (1970,  Bolyai János 
Matematikai Társulat); díszpolgár 
(2017, Debrecen), díszdoktor (2016, 






Algebra és Számelmélet Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.


















VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Anyagtudományi és Technológiai 
Tudományos Bizottság, Elektronikus 
Eszközök és Technológiák Tudomá-
nyos Bizottsága, Szilárdtest-fizikai Tu-
dományos Bizottság, Nanoanyagok- 
és technológiák Albizottság (eln.), 
Nanotechnológiai Munkabizottság, 
Akadémiai Klub Egyesület; Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat (t. eln.), Inter-
national Union for Vacuum Science, 
Technique and Application m. n. b. 
(eln.), Magyar Anyagtudományi Egye-
sülés (eln.), Academia Europaea, Boh- 
mische Physical Society, USA (taná-
csos), EU-MNP Committee, European 
Materials Research Society Executive 
Committee, European Physical Soci-
ety, Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers (senior t.), Institute of 
Physics, London, International Union 
of Pure and Applied Physics
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Eötvös Loránd Fizikai Társulat érme 
(2009), Magyar Köztársasági Érdem-
rend középkeresztje (2004), Prima-díj 
(2003), Széchenyi-díj (1993), Akadé-
miai Díj (1984, MTA Elnökség), Inté-
zeti Díj 2. fokozat (Dubna)
MTA Energiatudományi 
Kutatóközpont




Konkoly Thege Miklós út 29–33.
E-mail: gyulai.jozsef@
energia.mta.hu






Magyar tudósok körútja 2.
Tel.: +36 1 2093137
Halász Béla







ny. egyetemi tanár, 
professor emeritus
V. Orvosi Tudományok Osztálya, El-
méleti Orvostudományi Bizottság; 
Academia Europaea, London, Ame-
rican Academy of Arts and Sciences 
(t. t.), Belga Királyi Orvostudományi 
Akadémia (t. t.), American Physiolo-
gical Society (t. t.), Polish Endocrine 
Society (t. t.)
Magyar Érdemrend középkeresztje a 
csillaggal (2017), Szilárd Leó professzo-
ri ösztöndíj (2005), Akadémiai Arany- 
érem (2004, MTA Elnökség), Ipolyi 
Arnold tudományfejlesztési díj (2004, 
OTKA), Magyar Köztársasági Érdem-
rend középkeresztje (2003), Pázmány 
Péter felsőoktatási díj (2000), Magyar 
Endokrinológiáért érem (2000), Sza-
bó György-díj (1998, Hemingway Ala-
pítvány), Széchenyi-díj (1990), Sem-
melweis-emlékérem (1985), Ulf von 
Euler-díj (1976), Akadémiai Díj (1963, 
MTA Elnökség); díszdoktor (Medical 
Academy of Łódź)
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III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Matematikai Tudományos Bi-
zottság; Bolyai János Matematikai 
Társulat (válm. t.); Acta Arithmetica, 
Lengyelország (szerkb. t.)
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2008), Szent-Györgyi 
Albert-díj (1998), Szele Tibor-emlé-







Pázmány Péter sétány 1/C











ny. egyetemi tanár, volt 
természettudományi 
alelnök (2002–2008)
VIII. Biológiai Tudományok Osz-
tálya, Neurobiológiai Tudományos 
Bizottság, Pécsi Területi Bizottság, 
Neurobiológiai Munkabizottság, VIII. 
Biológiai Tudományok Szakbizott-
sága; Európáért Mozgalom Magyar 
Tagozat (eln.), Magyar Örökség Díj-
bizottság (eln.), Magyar UNESCO 
Bizottság (eln.), OTKA Bizottság, 
Országos Ismeretterjesztő Társulat 
(eln.), Academia Europaea, Lon-
don, Academia Scientiarum et Ar-
tium Europaea, Salzburg, European 
Neuroscience Association, Internatio-
nal Brain Research Organization 
Jedlik Ányos-díj (2012), Tudományért 
kitüntetés (2008, Pest megye), Szol-
gálati Kereszt 1. fokozata (2004, Né-
metország), Pro Renovanda Cultura 
Hungariae Alapítványi Fődíj (2004), 
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2003), Ipolyi Arnold tu-
dományfejlesztési díj (2001, OTKA), 
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Grastyán-díj (1998), Széchenyi-díj 
(1994), Akadémiai Díj (1975, MTA 
Elnökség); díszpolgár (2016, Budake-
szi), díszpolgár (2015, Szolnok), dísz-
polgár (2011, Fegyvernek), díszpolgár 
(2010, Budapest), díszpolgár (2009, 
Pest megye)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai 
és Bionikai Kar
1083 Budapest, Práter u. 50/A
Tel.: +36 1 8864741
E-mail: hamori.jozsef@itk.ppke.hu
Hamza Gábor









IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Közoktatási Elnöki Bi-
zottság, Állam- és Jogtudományi 
Bizottság, Nemzetközi és Fejlődés-
tanulmányok Tudományos Bizott-
ság, Politikatudományi Bizottság, 
Nemzetközi és Fejlődéstanulmá-
nyok Doktori Bizottság; Center for 
European Studies, Budapest–Szom-
bathely (eln.), Magyar Jogász Egylet 
Nemzetközi Bizottsága, Magyar Jo-
gász Szövetség Jogtörténeti és Római 
Jogi Szakosztály (társeln.), Európai 
Jogakadémia Római Jogi és Össze-
hasonlító Magánjogtudomány Tago-
zat (eln.), Európai Magánjogászok 
Akadémiája, Pavia (k. t.), American 
Foreign Law Association, ANNAEUS 
Nemzetközi Tanácsadó Testület, ARIS-
TEC, Association Française des His-
toriens des Idées Politiques, CEISAL 
Jogtudományi Munkacsoport, Centro 
Internazionale Ricerche Giuridiche, 
Cicero Foundation – Maastricht–Pá-
rizs – Tanácsadó Testület, Colum-
bia University Council for European 
Studies – tanácsadó testület, Gruppo 
di Ricerca sulla Diffusione del Diritto 
Romano, Instituto de Estudios Jurídi-
cos Internacionales Conde de Aranda, 
Laboratorio di Storia Costituzionale 
“Antoine Barnave”, Olasz Kulturális 
Intézet Kulturális Együttműködési 
Bizottság, Organization of American 
Historians, Romanian Association 
for Study of Comparative Private Law 
(t. t.), Sociedad Española de Dere-
cho Romano, Sociedad Latinoame- 
ricana de Derecho Romano, Société 
d’Histoire du Droit, Société Inter-
nationale Fernand de Visscher pour 
l’Histoire des Droits de l’Antiquité, So-
ciété Internationale pour l’Histoire du 
Droit Grec et Hellénistique, Société 
Jean Bodin pour l’Histoire Compa- 
rative des Institutions, The American 
Society of International Law, Vereini-
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gung für Verfassungsgeschichte, Zent- 
rum Historische Neuzeitforschung – 
Tudományos Tanács; Magyar Tudo-
mány (szerkb. t.)
Széchenyi-díj (2018), Magyar Ér-
demrend középkeresztje (2014), 
Szent-Györgyi Albert-díj (2005), Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend tiszti-
keresztje (2000), Deák Ferenc kuta-
tási díj (2000, Pro Renovanda Cultura 
Hungariae Alapítvány), Magyar Fel-
sőoktatásért emlékplakett (1999, ok-
tatási és kulturális miniszter), Páz-
mány Péter-emlékérem (1994, Eötvös 
Loránd Tudományegyetem); doctor 
honoris causa (2016, Danubius Uni-
versity)
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Római Jogi és Összehasonlító 
Jogtörténeti Tanszék
1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.




(Budapest, 1941. 08. 11.)
fizikai kémia,  
szerkezeti kémia





VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Fizikai-kémiai Tudományos Bizott-
ság, Szervetlen Kémiai és Anyagtudo-
mányi Bizottság; Academia Europaea, 
London, Norvég Tudományos Akadé-
mia (k. t.), International Academy of 
Mathematical Chemistry; Structural 
Chemistry (főszerk.)
Akadémiai Kiadó Nívódíja (2013, 
Akadémiai Kiadó), József nádor-em-
lékérem (2012, Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem), Az Év 
Ismeretterjesztő Tudósa (2011, Tudo-
mányos Újságírók Klubja), Akadémiai 
Kiadó Nívódíja (2011, Akadémiai Ki-
adó), Distinguished Joseph Wunsch 
Lectureship (2007, Technion, Haifa), 
Medals of the U.S. Department of De-
fense Director of Defense Research 
and Engineering (2006), U.S. Army 
International Technology Center 
(2006), Research Development En-
gineering Command (2006), Japan 
Society for the Promotion of Science 
(JSPS) Fellow (2005), doctor hono-
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ris causa (2004, Orosz Tudományos 
Akadémia), Erdey László-díj (2003, 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem, 2003), Royal Swe-
dish Academy of Sciences Lectureship 
(2001), Honorary Colonel of the Com-
monwealth of Kentucky (2001), Dis- 
tinguished Lecturer (1999, California 
Institute of Technology, Pasadena), 
Akadémiai Kiadó Nívódíja (1997, Aka-
démiai Kiadó), Széchenyi-díj (1996), 
First George A. Olah Lectureship 
(1996, University of Southern Cali-
fornia), Wenner-Gren Distinguished 
Lectureship (1996), Joint Research 
Award of the Hungarian and Soviet 
Academies of Sciences (1988), Best 
Journal Issue Award by the Associa-
tion of American Publishers (1986), O. 
Hassel Lectureship (1981, University 
of Oslo), Akadémiai Kiadó Nívódíja 
(1979, Akadémiai Kiadó), Akadémi-
ai Kiadó Nívódíja (1977, Akadémiai 
Kiadó); doctor honoris causa (2000, 
University of North Carolina), doctor 
honoris causa (1992, M. V. Lomono-
szov Moszkvai Állami Egyetem)




Szervetlen és Analitikai 
Kémia Tanszék
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.






(Pécs, 1945. 12. 19.)
fizikai kémia,  
szervetlen kémia






VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Fizikai-kémiai Tudományos Bizott-
ság, Szervetlen Kémiai és Anyagtudo-
mányi Bizottság; Academia Europaea, 
London
Az Év Ismeretterjesztő Tudósa (2011, 
Tudományos Újságírók Klubja), Dis- 
tinguished Women in Chemistry and 
Chemical Engineering IUPAC Award 
(2011, International Union of Pure and 
Applied Chemistry), Széchenyi-díj 
(1996), Akadémiai Kiadó Nívódíja 
(1977, Akadémiai Kiadó), Akadémiai 
Ifjúsági Díj (1974, MTA); doctor ho-
noris causa (2000, University of North 
Carolina)
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem




Szervetlen és Analitikai 
Kémia Tanszék
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.














IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Állam- és Jogtudományi 
Bizottság (eln.); Academia Europaea, 
London, Academy of Private Lawyers, 
Pavia (eln. t.), International Academy 
of Comparative Law, Hága (r. t., al-
eln.), International Law Association, 
Société de Législation Comparée, 
UNIDROIT igazgatótanács
Széchenyi-díj (2012), Magyar Köztár-
sasági Érdemrend középkeresztje a 
csillaggal (2007), Lippay-díj (2002), 
Szent-Györgyi Albert-díj (1999), 
Francia Becsületrend tiszti fokozata 
(1997), Deák Ferenc kutatási díj (1995, 
Pro Renovanda Cultura Hungariae 
Alapítvány), Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztje (1992)
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Polgári Jogi Tanszék
1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.
Tel.: +36 1 4116510
E-mail: harmathy@ajk.elte.hu
Hatvani László










III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Matematikai Tudományos Bi-
zottság, Szegedi Területi Bizottság, 
Matematikai Munkabizottság, V. 
Fizikai, Informatikai és Matemati-
kai Szakbizottság; Bolyai János Ma-
tematikai Társulat, Szegedi Tudo-
mányegyetem Matematikai Doktori 
Program, Szegedi Tudományegyetem 
Matematikai Doktori Program Dina-
mikus Rendszerek Alprogram, Szege-
di Tudományegyetem Matematikai és 
Számítástudományok Doktori Iskola, 
American Mathematical Society In-
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ternational Federation of Nonlinear 
Analysts; Acta Mathematica Hungari-
ca (szerkb. t.), Acta Scientiarum Ma- 
thematicarum (szerkb. t.), Acta Uni-
versitatis Palackianae Olomucensis 
– Mathematica (szerkb. t.), Boletim 
da Sociedade Paranaense de Matemá-
tica (szerkb. t.), Dynamic Systems and 
Applications (szerkb. t.), Dynamics 
of Continous, Discrete and Impulsive 
Systems (szerkb. t.), Electronic Jour-
nal of the Qualitative Theory of Diffe-
rential Equations (t. szerk.), Memoirs 
on Differential Equations and Mathe-
matical Physics (szerkb. t.), Nonlinear 
Dynamics and Systems Theory Non-
linear Studies (szerkb. t.), Periodica 
Mathematica Hungarica (szerkb. t.)
Szegedért emlékérem (2017, Szeged 
Város Önkormányzata), Pro Universi- 
tate (2010, Szegedi Tudományegye-
tem), Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje (2007), Klebelsberg 
Kuno-díj (2004, Szegedi Tudomány-
egyetem), Széchenyi-díj (2001), Aka-
démiai Díj (1996, MTA Elnökség), Sze-
le Tibor-emlékérem (1996), Grünwald 







6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.





Tel.: +36 62 482804
Heller Ágnes
(Budapest, 1929. 05. 12.)
filozófia





egyetemi tanár, professor 
emeritus (New School 
for Social Research)
II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Filozófiai Tudományos Bi-
zottság; International Association of 
Philosophy, International Sociologi-
cal Association
Paul Waclawick Ring (2017), Public 
Scholarship Award (2016, New School 
for Social Research), Grosso d’Oro 
Veneziano (2016), Willy Brandt-díj 
(2015, Berlin), Wallenberg-díj (2014, 
University of Michigan), Mensch-díj 
(2014), Radnóti Miklós-díj (2014), 
Concordia díj (2012), Primo Levi-ér-
demérem (2012), Sajtószabadságért 
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érdemérem (2012), Carl von Ossietz-
ky-díj (2011), Goethe-érem (2009, 
Goethe-Institut), Cseh Köztársaság 
Érdemrendje (2008), Sonning-díj 
(2006), Pro Scientia aranyérem (2005), 
Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje a csillaggal (2004), 
Európai Parlament Olasz Szekciója 
kitüntetése (2004), Firenze város ki-
tüntetése (2004), Hannah Arendt-díj 
(1996, Bréma), Széchenyi-díj (1995), 
Lessing-díj (1981); díszdoktor (2015, 
Universität Innsbruck), díszdoktor 
(Ben-Gurion University of the Negev), 
díszdoktor (European University, 
Firenze), díszdoktor (La Trobe Uni-
versity, Melbourne), díszdoktor (San 







1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.
New School University
Graduate Faculty of Philosophy, 
Political and Social Sciences
35 16 Street, New York NY 10003
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +36 1 3378277
E-mail: helleragnes@gmail.com
Heszky László












IV. Agrártudományok Osztálya, Nö-
vénynemesítési Tudományos Bizott-
ság, Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Tudományos Bizottság, Kertészet- és 
Élelmiszertudományi Bizottság; Ma-
gyar Növényi Mikroszaporítók Egye-
sülete (t. t.), Magyar Növénynemesí-
tők Egyesülete (t. eln.); Acta Biologica 
(szerkb. t.), Kertgazdaság (szerkb. t.), 
Magyarország Kultúrflórája (sorozat-
szerkb. eln.), Agrofórum (szerkb. t.)
Bronz emlékérem (2015, Magyar Nö-
vénynemesítők Egyesülete), Szent- 
Györgyi Albert-díj (2014, Emberi Erő-
források Minisztériuma), Westsik Vil-
mos-díj (2012, Debreceni Egyetem), 
Baross László-emlékérem (2009, 
Gabonatermesztési Kutatóintézet), 
Fleischmann-díj (2007, Földművelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri-
um), Gottlieb Haberlandt-emlékérem 
(2005, Nyugat-Magyarországi Egye-
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tem), Teichmann-díj (2003, Debrece-
ni Egyetem), Fehér Dániel-emlékérem 
(2002, Magyar Professzorok Világta-
nácsa), Aranytoll (2000, Mag folyó-
irat), Széchenyi professzori ösztöndíj 
(1997), Kiváló Munkáért dolgozója 
(1985, Mezőgazdasági és Élelmezés-
ügyi Minisztérium); egyetemi magán-
tanár (2008, Szegedi Tudományegye-





Genetikai, Mikrobiológiai és 
Biotechnológiai Intézet 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 28 522069
E-mail: heszky.laszlo@mkk.szie.hu
Honlap: gbi.mkk.szie.hu/
Tel.: +36 1 3266292




 1944. 04. 23.)
fosszilis energiahordo-
zók geokémiája, szer-









X. Földtudományok Osztálya, Geo-
kémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudo-
mányos Bizottság, Szegedi Területi 
Bizottság, VI. Föld- és Környezettu-
dományi Szakbizottság; Földtudomá-
nyi Kutatóintézetek Társulása Külső 
Tanácsadó Testület, Magyar Kémiku-
sok Egyesülete, Magyarhoni Földtani 
Társulat, Central European Geology, 
European Association of Organic 
Geochemists, International Associa-
tion of Geochemistry and Cosmoche-
mistry
Széchenyi-díj (2008), Akadémiai 
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6722 Szeged, Egyetem u. 2.




 1943. 08. 27.)
uráli (finnugor) 
nyelvészet








I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Nyelvtudományi Bizottság; 
Nemzetközi Magyarságtudományi 
Társaság, Reguly Társaság, Kőrösi Cso-
ma Társaság, Magyar Nyelvtudományi 
Társaság (aleln.), Association for Lin-
guistic Typology, Finnugor Filológi-
ai Bizottság, Olaszország, Finnugor 
Társaság, Helsinki (t. t.), Nemzetközi 
Finnugor Kongresszusok Nemzet-
közi Bizottság és Nemzeti Bizottság, 
Societas Uralo-Altaica, Németország 
(eln.); Magyar Nyelv (szerkb. t.), Offi-
cina Hungarica (szerkb. t.), Nyelv-
tudományi Közlemények (főszerk.), 
Finnisch-Ugrische Forschungen (tud. 
tan. test. t.), Ural-Altaic Studies (tud. 
tan. test. t.), Philologia Fenno-Ugrica 
(tud. tan. test. t.), Finno-Ugric Lan-
guages and Linguistics (szerkb. t.), 
Ural-Altaische Jahrbücher, Neue Folge 
(tud. tan. test. t.)
Széchenyi-díj (2014), Munkácsi Ber-
nát-díj (2006), Akadémiai Díj (1993, 
megosztva, MTA Elnökség), Kritikai 
Nívódíj (1982), Gombocz Zoltán-em-
lékérem (1977, Magyar Nyelvtudomá-
nyi Társaság), Kritikai Nívódíj (1977)




Dózsa György út 25–27. 
MTA Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
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Horn Péter







professor emeritus, örökös 
rector emeritus
IV. Agrártudományok Osztálya, Ál-
latnemesítési, -tenyésztési, Takar-
mányozási és Gyepgazdálkodási Tu-
dományos Bizottság, Pécsi Területi 
Bizottság (aleln.); Magyar Agrártudo-
mányi Egyesület (t. eln.), Magyar Juh- 
és Kecsketenyésztő Szövetség (eln.), 
Magyar Nagyvadtenyésztők Egyesü-
lete (eln.), Murray Grey Szarvasmarha 
Tenyésztők Egyesülete (eln.), Pro Ag-
ricultura Pannoniae Alapítvány Kura-
tóriuma (eln.), World Poultry Science 
Association Tanácsa, WPSA Európai 
Tanácsa magyar tagozat (eln.); Ar-
chives of Animal Science (szerkb. 
t.), World’s Poultry Science Journal 
(szerkb. t.), Állattenyésztés és Takar-
mányozás (szerkb. t.), Baromfiágazat 
(szerkb. eln.)
Magyar Érdemrend középkeresztje a 
csillaggal (2016), Magyar Állattenyész-
tésért díj (2016), Máriás Antal-emléké-
rem (2013), Kaposvári Egyetem Élet-
műdíja (2013), International Poultry 
Hall of Fame (2012), Hazám díj (2012), 
Prima Primissima díj (2009), Nagy 
Imre-érdemrend (2008), Derzsy-díj 
(2005), Magyar Köztársasági Érdem-
rend középkeresztje (2004), Pázmány 
Péter-díj (1999), Széchenyi-díj (1996), 
Eötvös Loránd-díj (1990), Wilhelm 
Kirchner-emlékérem (1989), Well-
mann Oszkár-emlékérem (1982); 
díszdoktor (2006, Szent István Egye-
tem), díszdoktor (2002, Martin Luther 
University, Halle-Wittenberg), dísz-
doktor (2002, Debreceni Egyetem), 
díszpolgár (1990, Kaposvár)
Kaposvári Egyetem
Agrár- és Környezettudományi Kar
Baromfi- és Társállattenyésztési 
Tanszék
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Tel.: +36 82 412613; 
+36 82 505800/1005
E-mail: horn.peter@ke.hu
Tel.: +36 82 412422
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Hornok László









IV. Agrártudományok Osztálya, Ma-
gyar Nyelv a Tudományban Elnöki 
Bizottság, Növényvédelmi Tudomá-
nyos Bizottság (eln.), Mikrobiológiai 
Osztályközi Tudományos Bizottság; 
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 
Bizottság Agrártudományi Bizott-
ság (társeln.); Szent István Egyetem 
Biológia Tudományi Doktori Iskola 
(törzst.), Magyar Mikrobiológiai Tár-
saság (országos vezetőség), Orszá-
gos Doktori és Habilitációs Tanács, 
Szent István Egyetem Doktori Ta-
nács, Durable Exploitation of Crop 
Protection Strategies; Acta Phytopa- 
thologica et Entomologica Hungarica 
(szerkb. t.)
Széchenyi-díj (2018), Magyar Érdem-
rend tisztikeresztje (2015), Szent Ist-
ván-aranyérem (2013, Szent István 
Egyetem), Ipolyi Arnold-díj (2006, 
OTKA), Doby Géza-díj (2002, Szent 
István Egyetem Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar), Linhart 
György-emlékérem (2000), Akadémi-






2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 28 522910
E-mail: hornok.laszlo@mkk.szie.hu
Horvai György










VII. Kémiai Tudományok Osztálya 
(elnh.), Analitikai és Környezeti Ké-
miai Tudományos Bizottság; Analiti-
kai Szakosztály (eln. t.), International 
Union of Pure and Applied Chemistry 
m. n. b. (eln.); Analytical and Bioana-
lytical Chemistry, Chemical Papers
Széchenyi-díj (2010), Akadémiai Díj 
(1987, MTA Elnökség)
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem




Szervetlen és Analitikai 
Kémia Tanszék
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
Tel.: +36 1 4631480
E-mail: george.horvai@mail.bme.hu
MTA-BME Műszaki Analitikai 
Kémiai Kutatócsoport
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
Horváth József








ny. egyetemi tanár, 
professor emeritus
Szociális Bizottság, IV. Agrártu-
dományok Osztálya, Kertészet- és 
Élelmiszertudományi Bizottság, Nö-
vényvédelmi Tudományos Bizottság, 
Pécsi Területi Bizottság, Környezet 
és Egészség Osztályközi Állandó Bi-
zottság, Növényorvosi Munkabizott-
ság, Növényvédelmi Munkabizottság; 
Magyar Agrártudományi Egyesü-
let Növényvédelmi Társasága (ör. t. 
eln.), Magyar Növényvédelmi Társa-
ság, Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia Növényegészségügyi Ta-
gozat (t. eln.), Magyar Professzorok 
Nemzetközi Szövetsége, Alpok-Adria 
Tudományos Munkacsoport (tud. 
biz. t.), Nemzetközi Kertészeti Tudo-
mányos Társaság, Európai Burgonya-
kutató Társaság, Európai Gramineae 
Víruskutató Társaság, Európai Zöld-
ségnövény Víruskutató Társaság, In-
diai Burgonyavírus-kutató Társaság, 
Szlovén Növényvédelmi Társaság (t. 
t.); Magyar Gyomkutatás és Techno-
lógia (al. eln.), Acta Botanica Croatia 
(szerkb. t.), Acta Phytopathologica et 
Entomologica Hungarica (szerkb. t.), 
Georgicon for Agriculture (szerkb. t.)
Pannon Egyetem Gyémántoklevél 
(2017), Pannon Egyetem Bicentená-
riumi Emlékérem (2016), Növény-
védelmi Szolgálatért emlékplakett 
(2014), Magyar Köztársasági Érdem-
rend középkeresztje (2011), Pannon 
Tudományos Díj (2011), Tudomány-
szervezési Díj (2008, MTA PAB), 
Linhart György-emlékérem (2007), 
Nagyváthy János-díj (2007), Szilárd 
Leó professzori ösztöndíj (2007), 
Georgikon-emlékérem (2006), Ipolyi 
Arnold tudományfejlesztési díj (2005, 
OTKA), Pécsi Akadémiai Bizottság 
Ezüstérme (1999, MTA PAB), Széche-
nyi-díj (1998), Horváth Géza-emléké-
rem (1997, Magyar Agrártudományi 
Egyesület), Szent-Györgyi Albert-díj 
(1997), Tankönyv Nívódíj (1997, Me-
zőgazdasági Kiadó), Akadémiai Díj 
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(1991, MTA Elnökség), Eötvös Lo-
ránd-díj (1987); díszpolgár (2017, 





8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.








7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Tel.: +36 83 950419
Mobil: +36 30 9273058
Hudecz Ferenc










VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Felügyelő Testület (eln.), Könyv- és 
Folyóirat-kiadó Bizottság, Szerves és 
Biomolekuláris Kémiai Tudományos 
Bizottság, Peptidkémiai Munkabi-
zottság; NKFIH Matematikai, Fizikiai, 
Kémiai és Mérnöki Tudományok Kol-
légium, Alapítvány a Magyar Peptid- 
és Fehérjekutatásért (eln.), Kisfaludy 
Lajos Alapítvány (eln.), Magyar Ké-
mikusok Egyesülete, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudo-
mányi Kar Kémiai Intézet Profesz-
szori Tanács (eln.), Richter Gedeon 
Nyrt., Kutatási Tanács, Danube Rec-
tors Conference (t. eln.), European 
Peptide Society, Konfuciusz Intézetek 
Központja Igazgatótanács, Kína (t. t.); 
Journal of Peptide Sciences (szerkb. 
t.), Specialist Periodical Report, Ami-
no Acids, Peptides and Proteins, The 
Royal Society of Chemistry (szerk.)
Eötvös Collegiumért emlékérem 
(2016, ELTE Eötvös József Collegium), 
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Pro European Peptide Society Award 
(2016, European Peptide Society), EL-
TE-emlékérem (2011, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem), Socius Hono-
ris Causa Medal (2010, Alapítvány az 
Orosz Nyelvért és Kultúráért), Indivi-
dual Performance Excellence Award 
(2009, Confucius Institute Headquar-
ter, Peking), Pro European Peptide So-
ciety Award (2008, European Peptide 
Society), Bruckner Győző-díj (2008, 
Richter Gedeon Nyrt. és MTA), Ho-
norary Professorship (2006, Sichuan 
University, Kína), Zemplén Géza-fődíj 
(2005, MTA VII. Kémiai Tudományok 
Osztálya), Tudományos Díj (1999, Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Ter-
mészettudományi Kar), Paracelsus- 
díj (1998, Magyar Kemoterápiai Tár-
saság), Széchenyi professzori ösztön-
díj (1997), Akadémiai Díj (1996, MTA 







Pázmány Péter sétány 1/A







Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 4662880
Hunyady György
(Budapest, 1942. 08. 13.)
társadalom-lélektan








II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Jelölőbizottság, Pszicholó-
giai Tudományos Bizottság, Akadé-
miai Klub Egyesület; International 
Council of Psychologists
Magyar Köztársasági Érdemrend tisz-
tikeresztje (2005), Kelemen László-díj 
(1999, Debreceni Egyetem), Arany 
János Közalapítvány Ránki György 
Szakkuratóriumi Díja (1998, Arany 
János Közalapítvány), Deák Ferenc 
kutatási díj (1997, Pro Renovanda Cul-
tura Hungariae Alapítvány)
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar





1064 Budapest, Izabella u. 46.



















V. Orvosi Tudományok Osztálya, El-
méleti Orvostudományi Bizottság, III. 
Sz. Doktori Bizottság (eln.); Magyar 
Élettani Társaság (eln.), Magyar En-
dokrinológiai és Anyagcsere Társaság, 
Magyar Kísérletes és Klinikai Farma-
kológiai Társaság, Academia Euro-
paea, London, American Society for 
Biochemistry and Molecular Biology, 
European Society of Endocrinology, 
The Endocrine Society; Molecular 
and Cellular Endocrinology (szerkb. 
t.), Trends in Pharmacological Scien-
ces (szerkb. t.)
Széchenyi-díj (2018), Akadémiai Díj 
(2007, MTA Elnökség), Mestertanár 
Aranyérem (2005, Országos Tudomá-
nyos Diákköri Tanács), Kiváló TDK 
nevelő (2004), Huzella Tivadar-juta-
lomdíj és -emlékérem (2000), Richter 
Gedeon kutatási jutalom (1998), In-
ternational Research Scholar Award 





1094 Budapest, Tűzoltó u. 37–47.





Tel.: +36 26 340883












IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Szociológiai Tudományos 
Bizottság; Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Doktori Bizottság, Szocio-
lógiai Társaság Társadalomelméleti 








Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 2090555/3180
Mobil: +36 30 3658928
E-mail: hupet@t-online.hu
Imre László
(Csorna, 1944. 11. 17.)
19–20. századi ma-
gyar irodalom







I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Irodalomtudományi Bi-
zottság, Debreceni Területi Bizottság, 
Irodalomtudományi Munkabizottság, 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kura-
tóriuma; Nemzetközi Magyarságtu-
dományi Társaság, Irodalomtörténet, 
Kölcsey Társaság, Magyar Irodalom-
történeti Társaság, MTA BTK Iroda-
lomtudományi Intézet Külső Tanács-
adó Testület (eln.), Németh László 
Társaság (vez. t.); Protestáns Szemle 
(szerkb. t.)
Széchenyi-díj (2016), Magyar Köz-
társasági Érdemrend tisztikeresztje 
(2010), Charles Simonyi kutatói ösz-
töndíj (2006, Alapítvány a Magyar 
Felsőoktatásért és Kutatásért), Pro 
Scientia (2005), Reményik Sándor-díj 
(2003), Szentgyörgyi Albert-díj 
(2002), Csokonai-díj (2002, Debrecen 
képviselő-testülete), Széchenyi pro-
fesszori ösztöndíj (1998), Martinkó 
András-díj (1997), Toldy Ferenc-díj 
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(1991), Nívódíj (1985, Akadémiai Ki-
adó), Oltványi Ambrus-díj (1984); 




Magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
















XI. Fizikai Tudományok Osztálya, Szi-
lárdtest-fizikai Tudományos Bizottság
Széchenyi-díj (2009)





1111 Budapest, Budafoki út 8.













VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Fizikai-kémiai Tudományos Bizottság, 
Debreceni Területi Bizottság, Akadé-
miai Klub Egyesület; Magyar Kémiku-
sok Egyesülete, Természettudományi 
Társulat, American Chemical Society
Gamboa–Winkler-díj (2015, Real So-
ciedad Española de Química), Ipolyi 
Arnold-díj (2013, OTKA), Szilárd Leó 
professzori ösztöndíj (2009), Széche-
nyi-díj (1998, megosztva), Apáczai 
Csere János-díj (1997), Buzágh Ala-
dár-díj (1981, MTA VII. Kémiai Tudo-
mányok Osztálya)







4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 52 512900/22382
E-mail: joo.ferenc@
science.unideb.hu












III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Matematikai Tudományos Bizott-
ság (eln.); Bolyai János Matematikai 
Társulat (főtitk.), European Set Theo-
ry Society (eln.); Acta Mathematica 
Hungarica (szerkb. t.), Studia Scien-
tiarum Mathematicarum Hungarica 
(főszerkh.), Topology and its Applica-
tion (szerkb. t.)
MTESZ-díj (2007), Szele Tibor-em-
lékdíj (1997, Bolyai János Matematikai 
Társulat), Akadémiai Díj (1997, MTA 
Elnökség), Erdős-díj (1977, MTA Ma-
tematikai Tudományok Osztálya), 
Grünwald Géza-díj (1967)
MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13–15.














IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Anyanyelvünk Európában 
Elnöki Bizottság, Közgazdaság-tu-
dományi Bizottság, Nemzetközi és 
Fejlődéstanulmányok Tudományos 
Bizottság, Magyar Nyelvi Osztály-
közi Állandó Bizottság, Nemzetközi 
és Fejlődéstanulmányok Doktori Bi-
zottság; Budapesti Corvinus Egyetem 
Magyar Közgazdasági Társaság (eln.); 
Köz-Gazdaság (szerkb. t.)
Renovanda Cultura Hungariae fő-
díj (2009), Húszéves a Köztársaság 
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díj (2009), Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztje a csillaggal 
(2003), Szociális Piacgazdaságért 
(1993, Bonn), Akadémiai Díj (1985, 
MTA Elnökség); díszdoktor (Limai 
San Marcos Egyetem)
Tel.: +36 1 3557987
Kamarás Katalin











XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa, 
Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bi-
zottság, Atom-, Molekulafizikai és 
Spektroszkópiai Tudományos Bizott-
ság, Szilárdtest-fizikai Tudományos 
Bizottság, XI. Fizikai Tudományok 
Osztálya Doktori Bizottság (eln.); Eöt-
vös Loránd Fizikai Társulat, Academia 
Europaea, American Physical Society, 
European Physical Society
Fizikai Díj (2002, XI. Fizikai Tudomá-
nyok Osztálya), Széchenyi professzori 
ösztöndíj (1999), Schmid Rezső-díj 
(1991, Eötvös Loránd Fizikai Társulat), 
Jánossy Lajos-díj (1981, Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat), Fiatal Kutatói Díj 
(1980)



















III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Informatika- és Számítástudo-
mányi Bizottság, Matematikai Tu-
dományos Bizottság; Annales Sectio 
Computatorica (főszerk.), Annales 
Sectio Mathematica (szerkb. t.), Acta 
Mathematica Hungarica, Alkalmazott 
Matematikai Lapok
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2005), Széchenyi-díj 
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(1995), Akadémiai Díj (1978, MTA El-
nökség); díszdoktor (2013, Nguyen Tat 
Thanh Egyetem), díszdoktor (2010, 






Pázmány Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 3722500/8671
E-mail: katai@compalg.inf.elte.hu
Tel.: +36 27 639060
Mobil: +26 30 6261214
Katona Gyula








III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Közoktatási Elnöki Bizottság, 
Informatika- és Számítástudományi 
Bizottság, Matematikai Tudományos 
Bizottság; Bolyai János Matematikai 
Társulat (eln.), Bolgár Tudományos 
Akadémia (k. t.), European Academy of 
Sciences; AKCE International Journal 
of Graphs and Combinatorics (szerkb. 
t.), Asian-European Journal of Mathe-
matics (szerkb. t.), Central European 
Journal of Mathematics (szerkb. t.), 
Discrete Mathematics (szerkb. t.), Dis-
cussiones Mathematicae (szerkb. t.), 
Electronic Journal of Graph Theory 
and Applications (szerkb. t.), Europe-
an Journal of Combinatorics (szerkb. 
t.), International Journal of Graphs and 
Combinatorics (szerkb. t.), Journal of 
Statistical Theory and Practice (szerkb. 
t.), Moscow Journal of Combinatorics 
and Number Theory (szerkb. t.), Opus-
cula Mathematica (szerkb. t.), Serdica 
Journal of Computing (szerkb. t.), Acta 
Mathematica Hungarica, Alkalmazott 
Matematikai Lapok, Combinatorica, 
Matematikai Lapok (főszerk.), Studia 
Scientiarum Mathematicarum Hunga-
rica
Széchenyi-díj (2005, megosztva), 
Magyar Köztársasági Érdemkereszt 
tisztikeresztje (2004), Akadémiai Díj 
(1989, MTA Elnökség)
MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13–15.
Tel.: +36 1 4838318; +36 1 4838302;
+36 1 4838333
Mobil: +36 20 5415766
E-mail: ohkatona@renyi.hu
Honlap: renyi.mta.hu/~ohkatona
Tel.: +36 1 3636293
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Kelemen János










II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya (elnh.), Doktori Tanács 
(pótt.), Filozófiai Tudományos Bizott-
ság; ELTE Bölcsészettudományi Kar 
Filozófiai Doktori Iskola (vez.), Ma-
gyar Dantisztikai Társaság (eln.), Ma-
gyar Filozófiai Társaság, Magyarorszá-
gi Francia Nyelvű Filozófiai Társaság 
(eln.), Società Dantesca Italiana (t. t.)
Ordine della Stella d’Italia nel grado di 
Commendatore (2014), Premio  Inter- 
nazionale “Rosario Rubbettino” 
(2008), Széchenyi-díj (2007), Pre-
mio Internazionale Benedetto Cro-
ce (2003), Ránki György-díj (1998), 
Arany János Közalapítvány Ránki 
György Szakkuratóriumi Díja (1998, 
Arany János Közalapítvány), Vali-






1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I
Tel.: +36 1 4855200/5494
E-mail: kelemen.
janos@btk.elte.hu

















Elnökség, I. Nyelv- és Irodalomtudo-
mányok Osztálya (eln.), Nyelvtudo-
mányi Bizottság, Debreceni Területi 
Bizottság; Magyar Germanisták Tár-
sasága, Magyar Nyelvtudományi Tár-
saság, Academia Europaea, Interna-
tionale Vereinigung für Germanistik, 
Mitteleuropäischer Germanistenver-
band, Societas Linguistica Europaea; 
Acta Linguistica Hungarica, Budapest 
(szerkb. t.), MetaLinguistica, Frank-
furt am Main (sorozatszerk.), Sprach- 
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theorie und germanistische Linguis-
tik, Münster (főszerk.), A humán 
tudományok alapkérdései (sorozat-
szerk.)
Széchenyi-díj (2017), Pro Germanisti-
ca Hungarica (2013, Magyar Germa-
nisták Társasága), Az Év Tudományos 
Publikációja aranyérem (2009, Deb-
receni Egyetem Tudományegyetemi 
Karok Tanácsa), Debreceni Egyetem 
BTK Emlékérme (2008, Debreceni 
Egyetem BTK), Pro Scientia (2003, 
Debreceni Területi Bizottság), Szé-
chenyi professzori ösztöndíj (1998), 






4002 Debrecen, Pf. 400
Tel.: +36 52 512900/62518
E-mail: kertesz.andras@
arts.unideb.hu
MTA-DE Elméleti Nyelvészeti 
Kutatócsoport
Germanisztikai Intézet















XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Közoktatási Elnöki Bizottság, Statisz-
tikus Fizikai Tudományos Bizottság, 
Szilárdtest-fizikai Tudományos Bi-
zottság, Eötvös Loránd Fizikai Társu-
lat, Computational Physics Interdivi-
sional Group (vez. t.), Statistical and 
Nonlinear Physics Division (vez. t.); 
European Physical Society, Physica A 
(szerkb. t.), Physical Review E (szerkb. 
t.), New Journal of Physics (szerkb. 
t.), Computational Social Science 
(szerkb. t.)
Széchenyi-díj (2014), Szent-Györgyi 
Albert-díj (2011, Oktatási Minisztéri-
um), “Santa Chiara Prize” for multi- 
disciplinary teaching (2010, Univer- 
sity of Siena), Finland Distinguished 
Professor (2010, Academy of Finland 
and TEKES), Ipolyi Arnold-díj (2006, 
OTKA), Akadémiai Díj (1989, meg-
osztva, MTA Elnökség), Novobátz-
ky-díj (1987)
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Közép-európai Egyetem – 
Central European University
Hálózattudományi Központ
1051 Budapest, Nádor u. 9.









1111 Budapest, Budafoki út 8.











kutató professor emeritus, 
c. egyetemi tanár (Eötvös 
Loránd Tudományegyetem)
XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Biofizikai Osztályközi Tudományos 
Bizottság, Szegedi Területi Bizottság, 
V. Fizikai, Informatikai és Matema-
tikai Szakbizottság, VIII. Biológiai 
Szakbizottság; Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat, Magyar Biofizikai Társaság 
(t. eln.), Académie Européenne des 
Sciences, des Arts et des Lettres, Pá-
rizs, International Society for the Stu-
dy of the Origin of Life
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje a csillaggal (2012), Aka-
démiai Aranyérem (2007), Ernst Je-
nő-emlékérem (1999), Széchenyi-díj 
(1993), Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
Érme (1976), Akadémiai Díj (1968, 
MTA Elnökség)
MTA Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: +36 62 599615














kutató professor emeritus, 
egyetemi tanár
VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Jelölőbizottság (eln.), Automatizálá-
si és Számítástechnikai Tudományos 
Bizottság, Informatikai Tudományos 
Bizottság; Lengyel Tudományos Aka-
démia (t. t.), Méréstechnikai, Irányí-
tástechnikai és Automatizálási Tudo-
mányos Egyesület (t. eln.), European 
Academy of Arts, Sciences and Hu-
manities, Svéd Királyi Műszaki Tudo-
mányos Akadémia (k. t.), Institute of 
Electrical and Electronics Engineers 
(senior t.); Journal on Control Systems 
Archives (szerkb. t.)
Polak Distuinguished Lecturer Pri-
ze (2015), Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztje (2010), Szé-
chenyi-díj (2004), Gábor Dénes-díj 
(2000), Benedikt Ottó-díj (1995, MTA 
Számítástechnikai és Automatizálá-
si Kutatóintézet), MTESZ-díj (1992), 
IFAC Outstanding Service Award 
(1990), Csáki Frigyes-érem (1989, Mé-
réstechnikai, Automatizálási és Infor-
matikai Tudományos Egyesület), Kal-
már László-érem (1989); díszpolgár 
(2000, Ráckeve)
Széchenyi István Egyetem
Építész-, Építő- és 
Közlekedésmérnöki Kar
Informatika Tanszék
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 96 503463




Automatizálási és Alkalmazott 
Informatikai Tanszék
1117 Budapest
Magyar tudósok körútja 2.
Tel.: +36 1 4632870
MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet
1111 Budapest, Kende u. 13–17.
Tel.: +36 1 4665435
E-mail: keviczky@sztaki.hu
Tel.: +36 1 2096195; +36 1 3860687
Mobil: +36 30 9414292
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Kiefer Ferenc
(Apatin, 1931. 05. 24.)
általános nyelvészet





I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Anyanyelvünk Európában 
Elnöki Bizottság, Nyelvtudományi Bi-
zottság, Akadémiai Klub Egyesület
Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
Osztrák Tudományos Akadémia, 
Academia Europaea, London, Aca-
démie Européenne des Sciences, des 
Arts et des Lettres, Párizs, Linguistics 
Society of America (t. t.), Philological 
Society of Great Britain (t. t.), Societas 
Linguistica Europaea m. n. b. (eln.)
Révai Miklós-emlékérem (2011), Szé-
chenyi-díj (2008), Nívódíj (2005, Aka-
démiai Kiadó), Munkácsi Bernát-díj 
(2000), díszdoktor (Szegedi Tudo-
mányegyetem); díszdoktor (Párizsi 







1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I
Tel.: +36 1 3214830/169
MTA Nyelvtudományi Intézet – 
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Elméleti Nyelvészet Szakcsoport 
és Doktori Program
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: +36 1 3510413
E-mail: kiefer@nytud.hu
Tel.: +36 1 3864659
Király Tibor
(Málca, 1920. 07. 11.)
bűnügyi tudományok





IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Állam- és Jogtudományi Bi-
zottság; Association Internationale de 
Droit Pénal (AIDP) m. n. b. (t. eln.), 
AIDP Igazgatótanácsa (t. t.), Magyar 
Jogász Egylet (t. eln.)
Akadémiai Aranyérem (2011, MTA 
Elnökség), Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztje (1994), 
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Szent-Györgyi Albert-díj (1992), Szé-
chenyi-díj (1991), Apáczai Csere Já-
nos-díj (1980), Akadémiai Díj (1965, 
MTA Elnökség)
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Büntető Eljárásjogi és Büntetés-
végrehajtási Jogi Tanszék
1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.
Tel.: +36 1 4116511/2735
Tel.: +36 1 3493658
E-mail: kiraly.a.tibor@gmail.com
Király Zoltán








IV. Agrártudományok Osztálya, Nö-
vényvédelmi Tudományos Bizottság 
(t. eln.); Magyar Növényélettani Tár-
saság (t. eln.), Szent István Akadé-
mia, Deutsche Phytomedizinische 
Gesellschaft
Akadémiai Aranyérem (2010, MTA 
Elnökség), Nívódíj (2004, Akadémiai 
Kiadó), Állami Díj (1983), Akadémiai 
Díj (1972, MTA Elnökség); díszdoktor 
(Gödöllői Agrártudományi Egyetem), 
díszdoktor (Kertészeti és Élelmiszer-
ipari Egyetem), díszdoktor (Pannon 
Agrártudományi Egyetem), díszdok-
tor (Nyugat-magyarországi Egyetem); 
díszdoktor (Debreceni Egyetem)
Tel.: +36 1 3266416
E-mail: kiraly.zoltan@agrar.mta.hu
Kiss Jenő
(Mihályi, 1943. 02. 01.)
dialektológia, nyelvtör-
ténet, szociolingvisztika







I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Anyanyelvünk Európá-
ban Elnöki Bizottság (eln.), Klasszi-
ka-filológiai Tudományos Bizottság, 
Nyelvtudományi Bizottság, Magyar 
Nyelvi Osztályközi Állandó Bizott-
ság; Magyar Nyelvtudományi Társa-
ság (eln.), International Society for 
Dialectology and Geolinguistics (vez. 
t.), Internationale Gesellschaft für die 
Dialektologie des Deutschen, Societas 
Uralo-Altaica, Suomalais-Ugrilainen 
Seura
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Lőrincze-díj (2013), Implom József-díj 
(2013), Pais Dezső-díj (2012), Magyar 
Köztársasági Érdemrend lovagke-
resztje (2008, Magyarország köztár-
sasági elnöke), Pázmány Péter fel-
sőoktatási díj (2008, Pro Renovanda 
Cultura Hungariae), Csűry Bálint-em-
lékérem (1981, Magyar Nyelvtudomá-
nyi Társaság), Akadémiai Díj (1978, 









1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Tel.: +36 1 4855200/5266
E-mail: kiss.jeno@btk.elte.hu
Tel.: +36 26 341952
E-mail: kisraba@gmail.com
Klinghammer István









X. Földtudományok Osztálya, Geodé-
ziai és Geoinformatikai Tudományos 
Bizottság, Hadtudományi Bizottság, 
Társadalom-földrajzi Tudományos 
Bizottság, Természetföldrajzi Tu-
dományos Bizottság, Tudomány- és 
Technikatörténeti Osztályközi Állan-
dó Bizottság; Andrássy Gyula Német 
Nyelvű Egyetem Alapítványa, Lázár 
Deák Alapítvány (eln.), Magyar Föld-
mérési, Térképészeti és Távérzékelési 
Társaság, Magyar Földrajzi Társaság 
(válm. t.), Magyar Corvin-lánc Iro-
da (vez.), Deutsche Akademie der 
Naturforscher Leopoldina, Német 
Kartográfiai Társaság, Nemzetközi 
Térképészeti Társulás (t. t.); Külügyi 
Szemle (főszerk.), Geodézia és Kar-
tográfia (szerkb. t.)
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2011), Pro Urbe Buda-
pest (2010), Fasching Antal-díj (2010), 
Eötvös-gyűrű (2006), Toldi Miklós-díj 
(1998), Akadémiai Díj (1997, MTA El-
nökség), Pro Universitate díj (1994), 
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Természettudományi Díj (1993), 
Lázár deák-emlékérem (1990); dísz-
polgár (2017, Budapest), díszdoktor 
(2016, Eötvös Loránd Tudományegye-
tem), díszpolgár (2011, Csepel)
Andrássy Gyula Budapesti 
Német Nyelvű Egyetem
1088 Budapest






Pázmány Péter sétány 1/A





Tel.: +36 1 2761892
Knoll József







V. Orvosi Tudományok Osztálya, El-
méleti Orvostudományi Bizottság, 
Gyógyszerkutatási és Farmakoterápi-
ás Munkabizottság; Magyar Kísérletes 
és Klinikai Farmakológiai Társaság 
(ör. díszeln.), Lengyel Tudományos 
és Művészeti Akadémia (k. t.), Bolgár 
Farmakológiai Társaság (t. t.), Cseh 
Farmakológiai Társaság (t. t.), Deut-
sche Akademie der Naturforscher Le-
opoldina, Grúz Tudományos Társaság 
(t. t.), Lengyel Farmakológiai Társaság 
(t. t.), Olasz Farmakológiai Társaság 
(t. t.), Osztrák Parkinson Társaság (t. 
t.), Royal Society of Medicine (t. t.); 
Acta Physiologica Hungarica (szerkb. 
t.), Excerpta Medica (szerkb. t.), Po-
lish Journal Pharmacology (szerkb. t.)
Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje a csillaggal (2010), 
Széchenyi-díj (2003), Award for Out-
standing Contributions to Anti-Aging 
Medicine (2001), Arany János Köz-
alapítvány a Tudományért Nagydíja 
(2000, Arany János Közalapítvány), 
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Award for Distinguished Service in 
European Pharmacology (1999), Ál-
lami Díj (1985), Issekutz-díj (1982), 
MOTESZ-nagydíj (1970), Akadémiai 
Díj (1964, MTA Elnökség), Akadémiai 
Díj (1961, MTA Elnökség); díszdoktor 
(Medizinische Akademie, Magde-





1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel.: +36 1 2104505
Tel.: +36 1 3593805
E-mail: jozsefknoll@hotmail.com
Kocsis Károly








Elnökség, X. Földtudományok Osz-
tálya, Közoktatási Elnöki Bizottság, 
Magyar Tudományosság Külföldön 
Elnöki Bizottság (eln.), Társada-
lom-földrajzi Tudományos Bizottság, 
Természetföldrajzi Tudományos Bi-
zottság, Miskolci Területi Bizottság, 
Demográfiai Osztályközi Állandó Bi-
zottság, Földtudományi Doktori Bi-
zottság, Magyar–Szerb Akadémiai Ve-
gyes Bizottság magyar tagozata (eln.); 
Magyar Földrajzi Társaság, Magyar 
Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasá-
ga (válm. t.), OTKA Agrár-, Ökológia-, 
Környezet- és Földtudományi Kollégi-
um, Szerb Földrajzi Társaság (t. t.)
Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
(2016), Akadémiai Jutalomérem (2014, 
MTA), Akadémiai Díj (2006, megoszt-
va, MTA Elnökség), Bolyai János Kuta-
tási Ösztöndíj (2002, MTA Bolyai Já-
nos Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma), 
Akadémiai Ifjúsági Díj (1993, MTA), 
Pro Geographia (1990, MFT)
MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont
Földrajztudományi Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.









Tel.: +36 46 565074
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Kollár László Péter










Elnökség, VI. Műszaki Tudományok 
Osztálya (eln.), Szál- és Kompozittech-
nológiai Tudományos Bizottság, Szi-
lárd Testek Mechanikája Tudományos 
Bizottság; European Association for 
Earthquake Engineering m. n. b. (titk.), 
European Science Foundation m. n. b., 
International Association of Earthquake 
Engineering m. n. b. (titk.), OTKA Bi-
zottság (eln.), OTKA Műszaki és Ter-
mészettudományi Kollégium (eln.), 
American Concrete Institute, European 
Society of Composite Material Tanácsa
Széchenyi-díj (2015)
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hidak és Szerkezetek Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 4632315
E-mail: lkollar@eik.bme.hu














III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Matematikai Tudományos Bizott-
ság, Matematikai Doktori Bizottság 
(eln.); Bolyai János Matematikai Tár-
sulat, American Mathematical Soci-
ety, Association for Symbolic Logic, 
European Set Theory Society
Akadémiai Díj (2002, MTA Elnökség), 
Tudományos Díj (1995, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudo-







Pázmány Péter sétány 1/C
Mobil: +36 30 4006750
E-mail: komjath@cs.elte.hu;
kope@cs.elte.hu
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Honlap: www.cs.elte.hu/~kope/

















a Szimbózis és Funkcionális 
Genomikai Egység vezetője
VIII. Biológiai Tudományok Osztá-
lya, Molekuláris Biológiai, Genetikai 
és Sejtbiológiai Tudományos Bizott-
ság, Szegedi Területi Bizottság, VIII. 
Biológiai Szakbizottság, Bolyai János 
Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma; 
Academia Europaea, Nemzeti Tudo-
mányos Akadémia, USA (k. társ. t.), 
EMBO Long Therm Fellowship Com-
mittee, ENSZ főtitkárának Tudomá-
nyos Tanácsadó Testülete, European 
Molecular Biology Organization, Ger-
man National Academy of Sciences 
Leopoldina, International Society of 
Molecular Plant-Microbe Interacti-
ons (ig. t.); Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences of the USA 
(szerk.)
Award of International Society of Mo-
lecular Plant-Microbe Interactions 
(2012), Széchenyi-díj (2012), Hotch-
kiss-díj (2007), Akadémiai Díj (1985, 
MTA Elnökség)
MTA Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont
Biokémiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: +36 62 599673
Mobil: +36 30 4671446
E-mail: kondorosi.eva@brc.mta.hu
Károly Róbert Főiskola
Agrár- és Környezettudományi 
Intézet
3300 Gyöngyös, Mátrai út 36.





Tel.: +36 62 643614
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Korinek László
(Ács, 1946. 05. 25.)
állam- és jogtudo-
mány, kriminológia







IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Vagyonkezelő Testület, 
Állam- és Jogtudományi Bizottság, 
Pécsi Területi Bizottság, Bűnügyi Tu-
dományok Munkabizottság, IX. Gaz-
daság- és Jogtudományok Szakbizott-
sága; Magyar Rendészettudományi 
Társaság (eln.), Magyar Statisztikai 
Társaság, Nemzetközi Büntetőjogász 
Társaság
Magyar Érdemrend középkeresztje 
a csillaggal (2015), Simon Wiesen- 
thal-emlékérem (2011), Köz Szolgála-
táért Érdemjel arany fokozata (2011, 
belügyminiszter), Vámbéry Rusz-
tem-díj (2004), Magyar Köztársasági 
Érdemrend középkeresztje (2003), 
Fényes Elek-díj (2002), Magyar Köz-
társasági Érdemrend tisztikeresztje 
(1996), Beccaria-díj (1990, Német Kri-
minológiai Társaság)
Belügyi Szemle
1051 Budapest, Nádor u. 2.
Tel.: +36 1 4411935; +36 1 4411936
E-mail: bszemle@bm.gov.hu
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar 
Kriminológiai és Büntetés-
végrehajtási Jogi Tanszék
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Kornai János
(Budapest, 1928. 01. 21.)
közgazdaság-tudomány





IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Közgazdaság-tudományi 
Bizottság; Magyar Társadalomtudo-
mányi Társaság (eln.), Új Intézményi 
Közgazdászok Magyarországi Tár-
sasága (t. eln.), Academia Europaea, 
London, National Academy of Scien-
ces, Washington D. C. (k. t.), Ameri-
can Academy of Arts and Sciences (t. 
t.), British Academy (l. t.), European 
Academy of Arts, Sciences and Huma-
nities, Finn Akadémia (k. t.), Orosz 
Tudományos Akadémia (k. t.), Svéd 
Királyi Tudományos Akadémia (k. 
t.), American Economic Association 
(t. t.), Econometric Society (t. t.), 
European Association for Compara-
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tive Economic Studies (t. t.), Europe-
an Association for Evolutionary Po-
litical Economy (t. eln.), European 
Economic Association (eln.), Nemzet-
közi Közgazdasági Társaság (eln.)
Hazám-díj (2013), Magyar Köztársa-
sági Érdemrend nagykeresztje (2010), 
Leontief-érem (2010), Húszéves a 
Köztársaság díj (2009), Magyar Köz-
társasági Érdemrend középkeresztje 
a csillaggal (2007), Ed A. Hewett-díj 
(2007, Amerikai Szlavisztikai Tár-
saság), Akadémiai Kiadó Nívódíja 
(2007, Akadémiai Kiadó), Prima Pri-
missima díj (2005), Magyar Köztár-
sasági Érdemrend középkeresztje 
(2002), Francia Becsületrend tiszti 
fokozat (1997), Magyarság Hírnevé-
ért díj (1997, Kormány), Deák Ferenc 
kutatási díj (1994, Pro Renovanda 
Cultura Hungariae Alapítvány), Szé-
chenyi-díj (1994), Erasmus-érem 
(1992), Alexander von Humboldt-díj 
(1983), Állami Díj (1983), F. E. Se-
idman-díj (1982), Akadémiai Díj 
(1974, MTA Elnökség), Akadémiai 
Díj (1969, MTA Elnökség); díszdok-
tor (University of London), dísz- 
doktor (Veszprémi Egyetem), dísz- 
doktor (Akademia Ekonomiczna im 
Oskara Lancego we Wrocławiu), dísz- 
doktor (Akademia Ekonomiczna w 
Poznaniu), díszdoktor (Handels-
högskolan i Stockholm), díszdoktor 
(Ikonomicheski Universitet Varna), 
díszdoktor (Universitá degli Studi di 
Torino), díszdoktor (Universite de 
Droit d’Economie et de Sciences Soci-






1093 Budapest, Fővám tér 8.






(Cegléd, 1942. 07. 17.)
néprajz, folklór, újkori 
művelődéstörténet







I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Szociális Bizottság, Nép-
rajztudományi Bizottság, Zenetudo-
mányi Bizottság, Erdély Öröksége 
Alapítvány Kuratóriuma, Művelődés-
történeti Osztályközi Állandó Bizott-
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ság, Magyar–Román Történész Ve-
gyesbizottság
Széchenyi-díj (2017), ELTE Pro Uni-
versitate emlékérem arany fokozat 
(2017), ELTE Jubileumi Ezüst Emlé-
kérem (2017), Károli Gáspár-díj (2015, 
Emberi Erőforrások Minisztériuma), 
Magyar Érdemrend középkereszt-
je (2012), Podmaniczky Frigyes-díj 
(2006), Széchenyi professzori ösz-
töndíj (1997), Győrffy István-emlék- 
érem (1989), Jankó János-díj (1973, 
Magyar Néprajzi Társaság); díszpol-
gár (1995, Gyula), tiszteletbeli doktor 
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Elnökség, V. Orvosi Tudományok 
Osztálya (eln.), Elnöki Bizottság az 
Egészségért (eln.), Közoktatási Elnö-
ki Bizottság, Orvosi Diagnosztikai 
Tudományos Bizottság, Környezet és 
Egészség Osztályközi Állandó Bizott-
ság, V. Orvosi Tudományok Szakbi-
zottsága; Egészségügyi Tudományos 
Tanács Humán Reprodukciós Bizott-
ság (eln.), Magyar Gyermekorvosok 
Társasága, Magyar Humángenetikai 
Társaság, European Society of Human 
Genetics
Batthyány-Strattmann László-díj 
(2015), Széchenyi-díj (2013), Gener- 
sich Antal-díj (2012), Markusovsz-
ky Lajos-emlékérem (2011), Magyar 
Köztársaság Érdemrend tisztikereszt-
je (2010), Szent-Györgyi Albert-díj 
(2005), Akadémiai Díj (1999, MTA 
Elnökség)
Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar 




7623 Pécs, József Attila u. 7.
Tel.: +36 72 535976; +36 72 535900
E-mail: kosztolanyi.gyorgy@pte.hu
Mobil: +36 30 2988713
Kovács Ferenc








X. Földtudományok Osztálya, Bányá-
szati Tudományos Bizottság (eln.), 
Miskolci Területi Bizottság, Bányá-
szati, Föld- és Környezettudományi 
Szakbizottság, Bányászati Tudomá-
nyok Akadémiája, Moszkva (k. t.), 
Nemzetközi Természet- és Társada-
lomtudományi Akadémia, Moszkva 
(r. t.), Ukrán Gazdasági Tudományos 
Akadémia, Kijev (r. t.)
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2009), Szilárd Leó pro-
fesszori ösztöndíj (2003), Zielinszky 
Szilárd-díj (2001), Szent György-ke-
reszt (1996), P. L. Kapica-emlékérem 
(1995), Magyar Köztársasági Érdem-
rend középkeresztje (1994), Eötvös 
Loránd-díj (1994), Joseph von Fraun-
hofer-emlékérem (1992, Dortmundi 
Egyetem), Torontói Ryerson Műszaki 
Egyetem Fellowship (1991), Állami 
Díj (1988), Munkaérdemrend arany 
fokozata (1986), Akadémiai Díj (1973, 
MTA Elnökség); díszdoktor (Kassai 
Műszaki Egyetem), díszdoktor (Har-
kovi Állami Műszaki Egyetem), dísz-
polgár (Montanuniversität Leoben), 
díszdoktor (Mariupoli Állami Műsza-
ki Egyetem), díszdoktor (Moszkvai 
Állami Bányászati Egyetem), dísz-
doktor (Nagaokai Műszaki Egyetem), 




Bányászati és Geotechnikai Intézet 
Bányászati és Geotechnikai 
Intézeti Tanszék 
3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel.: +36 46 565068; 
+36 46 565111/1821
E-mail: bgtkf@uni-miskolc.hu
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Kovács L. Gábor










V. Orvosi Tudományok Osztálya, Dok-
tori Tanács (eln.), Orvosi Diagnoszti-
kai Tudományos Bizottság (eln.), Pé-
csi Területi Bizottság, Diagnosztikus 
Orvosi Tudományok Munkabizottság, 
Egészségtudományi Munkabizottság, 
Preventív Orvosi Tudományok Mun-
kabizottság, V. Orvosi Tudományok 
Szakbizottsága; Magyar Akkreditáci-
ós Bizottság, Magyar Akkreditációs 
Bizottság Orvostudományi Bizottság 
(eln.), Magyar Endokrinológiai és 
Anyagcsere Társaság, Magyar Labora-
tóriumi Diagnosztikai Társaság (volt 
eln.), Magyar Orvosi Laboratóriumi 
Szakdolgozók Egyesülete (t. t.), Cseh 
Purkinje Orvostudományi Társaság 
(t. t.), Horvát Klinikai Biokémiai Tár-
saság (t. t.), Román Laboratóriumi 
Diagnosztikai Társaság (t. t.), Societas 
Scientiarum Savariensis; Electronic 
Journal of the International Federa-
tion of Clinical Chemistry and Labo-
ratory Medicine (főszerk.)
Pro Universitate Quinqueecclensi-
ensi díj (2017, Pécsi Tudományegye-
tem), Ezüst Pándy Kálmán-emléké-
rem (2017, Magyar Laboratóriumi 
Diagnosztikai Társaság), Genersich 
Antal-díj (akadémikusok részére) 
(2016), Széchenyi-díj (2015), Vilmos 
püspök-díj (2014), Baranya Megyei 
Prima díj (2013), Baranya Megyei 
Innovációs Díj (2013), Magyar Ér-
demrend tisztikeresztje (2013), Mar-
kusovszky Lajos-emlékérem (2011), 
Aranygyűrű (2008, Pécsi Tudomány-
egyetem), Pro Facultate kitünte-
tés (2008, Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar), Bálint Pé-
ter-emlékérem (2007, Magyar Orvosi 
Laboratóriumi Szakdolgozók Egye-
sülete), Jendrassik Loránd-emléké-
rem (2006, Magyar Laboratóriumi 
Diagnosztikai Társaság), Szent-Györ-
gyi Albert-díj (2003), Akadémiai Díj 
(2002, MTA Elnökség), Nemzetközi 
Díj (1999, Amerikai Laboratóriumi 
Társaság), Magyar Köztársasági Ér-
demrend kiskeresztje (1998), Pándy 
Kálmán-emlékérem (1992, Magyar 
Laboratóriumi Diagnosztikai Társa-




7624 Pécs, Ifjúság útja 20.
Tel.: +36 72 501668
E-mail: kovacs.l.gabor@pte.hu













V. Orvosi Tudományok Osztálya, El-
méleti Orvostudományi Bizottság, 
Debreceni Területi Bizottság; Ma-
gyar Élettani Társaság (MÉT) (eln.), 
MÉT Izomkutató Szakosztály (eln.), 
Academia Europaea, London, Federa-
tion of European Physiological Soci-
eties Council, International Union of 
Psychological Sciences Cardiovascu-
lar Physiology Section, Physiological 
Society, Anglia
Széchenyi-díj (2008), Magyar Köz-
társasági Érdemrend középkeresztje 






4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.












IV. Agrártudományok Osztálya, Nö-
vényvédelmi Tudományos Bizottság, 
Környezet és Egészség Osztályközi 
Állandó Bizottság; Agrárintézmények 
Országos Szövetsége (vez. t.), Magyar 
Növényvédelmi Társaság (eln.), Nem-
zetközi Parlagfű Társaság (eln.)
Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díj 






2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: +36 1 4877521
E-mail: komives.tamas@
agrar.mta.hu
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kutató professor emeritus,  
c. egyetemi tanár (Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem), volt főtitkár (1999–
2005), volt természettudományi 
alelnök (2005–2011)
XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Atom-, Molekulafizikai és Spektrosz-
kópiai Tudományos Bizottság, Lézerfi-
zikai Tudományos Bizottság, Szilárd-
test-fizikai Tudományos Bizottság; 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Euró-
pa Mozgalom Magyar Tanácsa (eln.), 
Európai Kutatási Tanács, Magyar 
Mérnökakadémia, Magyar Orvosi La-
ser és Optikai Egyesület (eln. t., tud. 
főtan.), Sapientia Hungariae Kurató-
riuma, Budapest, Unesco, Academia 
Europaea, London, Academia NDT 
International (t. t.), Academia Scien-
tiarum et Artium Europaea, Salzburg, 
New York Academy of Sciences, Spa-
nyol Királyi Mérnökakadémia (l. t.), 
ELI Tudományos Tanács, European 
Physical Society (t. t.), Euroscience, 
Institute of Physics, London (t. t.), 
National Geographic Society, Optical 
Society of America, Royal Jordanian 
Scientific Society (t. t.)
Az év ismeretterjesztője a kisbolygó-
val (2016), Charles Hard Townes díj 
(2015), Lánchíd-díj (2012, Külügy-
minisztérium), Prima Primissima 
díj (2011), Finn Oroszlán Lovagrend 
Parancsnoki Érdemrendje (2010), 
Willis E. Lamb-díj (2008), In Memo-
riam Gábor Dénes oklevél (2007), „De 
scientia et humanitate optime me-
ritis” érem (2005, CSTA), Ipolyi Ar-
nold tudományfejlesztési díj (2004, 
OTKA), Honoris Causa Jedlik Ányos-
díj (2004), Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztje a csillaggal 
(2004), Szlovák Akadémiai Érem 
(2002), Pázmány Péter felsőoktatási 
díj (1997, Pro Renovanda), Alexander 
von Humboldt-díj (1996), Helsinki 
Egyetem Érme (1988), Gyulai Zol-
tán-díj (1971), Akadémiai Díj (1970, 
MTA Elnökség); díszdoktor, díszpol-
gár (Veszprémi Egyetem), díszdoktor 
(Egyesített Atomkutató Intézet, Dub-
na), díszdoktor (Helsinki Műszaki 
Egyetem), doctor honoris causa (Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem)
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Alkalmazott és Nemlineáris 
Optika Osztály
1121 Budapest
Konkoly Thege Miklós út 29–33.



















I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Jelölőbizottság, Irodalom-
tudományi Bizottság; Nemzetközi 
Hungarológiai Társaság, Commissi-
on for Culture Studies and History of 
Theatre of the ÖAW Vienna Interna-
tional Advisory Board; Irodalomtörté-
net (főszerk.)
Pro Facultate Philosophiae (2012, Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Böl-




Magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézet
Összehasonlító Irodalom- és 
Kultúratudományi Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Tel.: +36 1 4855200/5113; 
+36 1 4116700/5256







1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Tel.: +36 1 4116500/5113; 
+36 1 4116500/5413
Tel.: +36 1 3169476
E-mail: ksze@t-online.hu














VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Szilárd Testek Mechanikája Tudo-
mányos Bizottság, Doktori Tanács 
Ügyrendi Bizottsága, Szociális Bizott-
ság; Magyar Biomechanikai Társa-
ság, Central European Association of 
Computational Mechanics, European 
Society of Biomechanics, European 
Society of Mechanics, International 
Association of Science and Tech-
nology for Development Technical 
Committee on Biomechanics, Inter-
national Society of Biomechanics, 
International Society of the Study of 
the Lumbar Spine; Journal of Com-
putational and Applied Mechanics 
(szerkb. t.), International Review of 
Mechanical Engineering (szerkb. t.), 
Biomechanica Hungarica (szerkb. t.)
Simonyi Károly műszaki díj (2011), 
Szent-Györgyi Albert-díj (2005), Ipo-
lyi Arnold tudományfejlesztési díj 
(2003, OTKA); díszpolgár (2013, Bu-
dapest Főváros)





1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 4631326
E-mail: kurutzm@eik.bme.hu
Honlap: www.me.bme.hu
Tel.: +36 1 3866784
Laczkovich Miklós









Elnökség, III. Matematikai Tudomá-
nyok Osztálya (eln.), Jelölőbizottság, 
Közoktatási Elnöki Bizottság, Mate-
matikai Tudományos Bizottság
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Emlékérme (2017), Szele Tibor-emlék- 
érem (2006), Széchenyi-díj (1998), 
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (1996), Ostrowski-díj 
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Pázmány Péter sétány 1/C














X. Földtudományok Osztálya, Tudo-
mányetikai Bizottság, Bányászati Tu-
dományos Bizottság, Miskolci Területi 
Bizottság, Bányászati, Föld- és Kör-
nyezettudományi Szakbizottság, Elő-
készítési és Környezeti Eljárástechni-
kai Munkabizottság, Földtudományi 
Doktori Bizottság, Vegyészeti Szak-
bizottság; Kőolaj Világkongresszusok 
m. n. b., Magyar Mérnöki Kamara (t. 
t.), Miskolci Egyetem Tudományos Bi-
zottság, Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület, Qatar Science 
Foundation (bír.), Conference on Oil 
and Gas Chemistry, European Associ-
ation of Geoscientists and Engineers 
(EAGE), EAGE European Improved 
Oil Recovery Conference, Society of 
Petroleum Engineers (SPE), USA, SPE 
European Formation Damage Work- 
shop, Geopetrol – Sciences in Hydro-
carbon E&P, Krakkó (tud. biz. t.), 
Conference on Petroleum Chemist-
ry, Tomszk, Oroszország (tud. biz. 
t.); SPE Production and Operation 
(technikai szerk.), SPE Journal (társ- 
szerk.), Progress in Oilfield Chemistry 
(főszerk.)
Reservoir Description and Dynamics 
Award (2017, Society of Petroleum 
Engineers), Sóltz Vilmos-emlékérem 
(2016, Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület), MAB-emléké-
rem (2013), Prima díj (2013), Szentpáli 
István közéleti díj (2010), Christoph 
Traugott Delius-emlékérem (2009, 
Országos Magyar Bányászati és Ko-
hászati Egyesület), Akadémiai Kiadó 
Nívódíja (2008, Akadémiai Kiadó), 
Akadémiai Kiadó Nívódíja (2002, 
Akadémiai Kiadó), MTA-MOL Tudo-
mányos Díj (2001, megosztva), Aka-
démiai Díj (2001, megosztva, MTA 
Elnökség), Kitüntető Tudományos Díj 
(2000, Miskolci Területi Bizottság), 
Kiváló Feltaláló (1980, arany fokozat), 
Munkaérdemrend bronz fokozata 
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Elnökség, IX. Gazdaság- és Jogtudo-
mányok Osztálya (eln.), Tudománye-
tikai Bizottság, Nők a Kutatói Életpá-
lyán Elnöki Bizottság (eln.), Állam- és 
Jogtudományi Bizottság; Academia 
Scientiarum et Artium Europaea, In-
ternational Academy of Comparative 
Law (l. t.), Institut de Droit Interna-
tional (r. t.), International Law As-
sociation Full Council, International 
Nuclear Law Association (t. eln.), 
Nemzetközi Jogi Egyesület Magyar 
Tagozat (eln.), OECD-NEA Nuclear 
Law Committee (aleln.), OSCE Court 
of Conciliation and Arbitration (eln. 
t.), Permanent Court of Arbitration
Deák Ferenc-díj (2012), Pro Facultate 
Jurisprudentiae (2003), Akadémiai Díj 
(1995, MTA Elnökség), Kiváló Mun-
káért (1989, Oktatási Minisztérium), 
Ifjúsági Díj (1973, MTA)
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kar
Nemzetközi Köz- és 
Magánjogi Tanszék




1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Tel.: +36 1 2246700
E-mail: lamm.vanda@tk.mta.hu
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V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Megelőző Orvostudományi Bizott-
ság, Orvosi Diagnosztikai Tudo-
mányos Bizottság; Duke University 
(vendégprof.), Magyar Dermatológiai 
Társulat, Magyar Gasztroenterológiai 
Társaság (t. t.), Magyar Onkológu-
sok Társasága (t. t.), Magyar Patoló-
gusok Társasága (t. t.), University of 
Kentucky (vendégprof.), Internatio-
nal Academy of Pathology magyar 
szekció, Orosz Orvostudományi 
Akadémia (k. t.), Szerb Tudományos 
és Művészeti Akadémia (k. t.), Ame-
rican Association for Cancer Re- 
search, European Association for 
Cancer Research, Societé de Biologie 
Cellulaire de France, Société Fran- 
çaise des Microscopie Electronique; 
Magyar Orvosi Nyelv (szerkb. t.), Pa- 
thology Oncology Research (szerkb. t.)
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2011), George Weber 
Alapítvány Díja (1997), Széchenyi-díj 
(1996), Genersich-díj (1994), SOTE 
címerével díszített arany pecsétgyűrű 
(1993), Pro Optimo Merito in Gast-
roenterologica emlékérem (1992), 
Markusovszky-díj (1991), Akadémiai 
Kiadó Nívódíja (1990, Akadémiai Ki-
adó), Hetényi Géza-emlékérem (1990, 
Magyar Gasztro-Enterologus Társa-
ság), Semmelweis-emlékérem (1987), 
Akadémiai Kiadó Nívódíja (1987, 
Akadémiai Kiadó), Baló József-em-
lékérem (1987, Magyar Patológusok 
Társasága), Április Negyedike érdem-
rend (1986, Magyar Népköztársa-
ság), Krompacher-emlékérem (1985, 
Magyar Onkológus Társaság), Aka-
démiai Kiadó Nívódíja (1984, Akadé-
miai Kiadó), Munkaérdemrend arany 
fokozata (1978), Markusovszky-díj 
(1978), Akadémiai Kiadó Nívódíja 




I. Sz. Patológiai és Kísérleti 
Rákkutató Intézet
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel.: +36 1 2661638/54410
Tel.: +36 1 2179699
Mobil: +36 20 8250260
E-mail: lapkar@t-online.hu











III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Szegedi Területi Bizottság, Mate-
matikai Munkabizottság, V. Fizikai, 
Informatikai és Matematikai Szak-
bizottság; Bolyai János Matematikai 
Társulat, American Mathematical 
Society
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2004), SZAB-emlék-
plakett (2003), Szőkefalvi-Nagy Béla-
érem (2002), Klebelsberg Kuno-díj 
(2002), Széchenyi-díj (1992), Szele 
Tibor-emlékérem (1984), Sub auspi-
ciis doktor (1964), Grünwald Géza-díj 







6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: +36 62 544069
E-mail: leindler@
math.u-szeged.hu










VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
Osztrák Kémikusok Egyesülete He-
terociklusos Kémiai Munkacsoport 
(t. t.)
Széchenyi-díj (1994), Apáczai Csere 
János-díj (1989)




Szerves Kémia és 
Technológia Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 2673072
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Lénárd László











VIII. Biológiai Tudományok Osztá-
lya, Doktori Tanács, Neurobiológiai 
Tudományos Bizottság, Pécsi Területi 
Bizottság (eln.), Környezet és Egész-
ség Osztályközi Állandó Bizottság, 
Neurobiológiai Munkabizottság, VIII. 
Biológiai Tudományok Szakbizottsá-
ga; Grastyán Endre Alapítvány (kur. 
t.), Magyar Élettani Társaság, Magyar 
Idegtudományi Társaság, Tudomá-
nyos Ismeretterjesztő Társulat, Ap-
petite, Behavioral Brain Research, 
European Brain and Behavior Soci-
ety, European Chemoreception Re- 
search Organisation, Food and Wa-
ter Intake Commission, International 
Neuropsychiatric Association (INA), 
International Behavioral Neuroscien-
ce Society (IBNS), International Union 
of Physiological Sciences (IUPS); 
Obesitologia Hungarica (szerkb. t.), 
Acta Physiologica Hungarica
Széchenyi-díj (2011), Pro Universi-
tate (2010), Grastyán-díj (2008), Pro 
Facultate kitüntetés (2007, Pécsi Tu-
dományegyetem Egészségtudomá-
nyi Kar), Pro Facultate Medicinae 
arany fokozata (2007), Myers Lifetime 
Achievement Award for Outstending 
Scientific Contributions to the Field 
of Behavioral Neuroscience (2005, In-
ternational Behavioral Neuroscience 
Society), Markusovszky-emlékplakett 
(2004), Grastyán-díj (2001), Arany 
János Közalapítvány Szentágothai 
Szakkuratóriumi Díja (2000, Arany 
János Közalapítvány), Szentágothai 
szakkuratóriumi díj (2000), Széchenyi 
professzori ösztöndíj (1997), IBNS Fel-
low Award (1995), Pro Scientia (1993), 
Témavezető Mester kitüntetés a tudo-
mányos utánpótlás neveléséért (1993), 
Pro Scientia (1989), Kiváló Munkáért 
miniszteri kitüntetés (1989); doctor 
honoris causa (Orosz Orvostudomá-
nyi Akadémia)
Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar 
Élettani Intézet
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: +36 72 536432
E-mail: laszlo.lenard@aok.pte.hu
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Elnökség, XI. Fizikai Tudományok 
Osztálya, Akadémiai Kutatóintézetek 
Tanácsa, Akadémiai Kutatóhelyek Ve-
zetőinek Tanácsa (eln.), Kutatási Inf-
rastruktúra Elnöki Bizottság, Atom-
mag-fizikai Tudományos Bizottság, 
Részecskefizikai Tudományos Bizott-
ság; Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 
Academia Europaea, CERN Council, 
European Physical Society, European 
Strategy Forum on Research Infra-
structures
Neumann János-díj (2014), Magyar 
Köztársasági Érdemrend lovagke-
resztje (2007, Magyarország köztár-
sasági elnöke), International Scholar 
Award of Phi-Beta-Delta (2006, USA), 
Akadémiai Díj (2003, megosztva, 
MTA Elnökség), Fizikai Díj (2001, XI. 
Fizikai Tudományok Osztálya), Novo-
bátzky-díj (1995, Eötvös Loránd Fizi-
kai Társulat), Akadémiai Ifjúsági Díj 
(1993, MTA), Ifjúsági Díj (1989, MTA 
Központi Fizikai Kutatóintézet)
MTA Wigner Fizikai 
Kutatóközpont
1121 Budapest
Konkoly Thege Miklós út 29–33. 
Tel.: +36 1 3922512
E-mail: levai.peter@wigner.mta.hu
Ligeti Erzsébet










V. Orvosi Tudományok Osztálya, Nők 
a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság, 
Szociális Bizottság, Elméleti Orvos-
tudományi Bizottság (eln.); Magyar 
Biokémiai Egyesület, Magyar Élettani 
Társaság, Magyar Immunológiai Tár-
saság, Academia Europaea, London, 
European Society for Clinical Inves-
tigation
Széchenyi-díj (2015), Semmelweis Ig-
nác-emlékérem és -jutalomdíj (2006), 
Szent-Györgyi Albert-díj (2005, Ok-
tatási Minisztérium), Kiváló PhD-ne-
velő (2004, Semmelweis Egyetem), 
Szentágothai János szakkuratóriumi 
díj (2003, Arany János Közalapítvány), 
Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díj 
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(2002, OTKA), Széchenyi professzori 
ösztöndíj (1997), Akadémiai Díj (1996, 
MTA Elnökség), Kiváló Diákköri Ne-





1094 Budapest, Tűzoltó u. 37–47.














XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság, 
Anyanyelvünk Európában Elnöki Bi-
zottság, Atommag-fizikai Tudomá-
nyos Bizottság, Debreceni Területi Bi-
zottság, Könyvtári Bizottság, Domus 
Kuratórium; Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat, Academia Europaea, Euró-
pai Fizikai Társulat
Magyar Köztársasági Érdemrend tisz-
tikeresztje (2011), Charles Simonyi 
kutatói ösztöndíj (2001, Alapítvány 
a Magyar Felsőoktatásért és Kutatá-
sért), Hatvani István-díj (2000, Deb-
recen város), Akadémiai Díj (1999, 
MTA Elnökség), KLTE címzetes egye-
temi tanára (1993), KLTE címzetes do-
cense (1989), Novobátzky Károly-díj 
(1987), Atomki intézeti díja (1978, 
MTA Atommagkutató Intézet); dísz-
polgár (2010, Debrecen)
MTA Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/C





Tel.: +36 52 482193












Elnökség (eln.), Vezetői Kollégium 
(eln.), III. Matematikai Tudományok 
Osztálya, Akadémiai Kutatóintézetek 
Tanácsa (áll. megh.), Matematikai 
Tudományos Bizottság, Operációku-
tatási Tudományos Bizottság, Vezetői 
Értekezlet; International Federation 
of Operational Research Societies 
m. n. b., National Academy of Sci-
ences, Academia Europaea, London, 
European Academy of Arts, Sciences 
and Humanities, New York Academy 
of Sciences, Svéd Királyi Tudományos 
Akadémia (k. t.), Budapest Semes-
ters in Mathematics (al.), Deutsche 
Akademie der Naturforscher Leo-
poldina, International Mathematical 
Union (eln.), Nordrhein-Westfälische 
Akademie der Wissenschaften; Com-
binatorica (al. főszerk.)
Jubileumi Ezüst Emlékérem (2014, 
Eötvös Loránd Tudományegyetem), 
Kiotó-díj (2010), Széchenyi-nagydíj 
(2008), Bolyai-díj (2007, Bolyai Já-
nos Alapítvány), John von Neumann 
Theory Prize (2006, Institute for Ope-
rations Research and the Manage- 
ment Sciences), Corvin-lánc (2001), 
Wolf-díj (1999), Bolzano-érem (1998, 




Széchenyi István tér 9.









Pázmány Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 3812202
E-mail: lovasz@cs.elte.hu
Tel.: +36 1 3945056












professzor emeritus (Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem), 
rector emeritus (Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem)
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya, Hadtudományi Bizottság
Szent-György Albert-díj (2008), Francia 
Köztársaság Nemzeti Érdemrend lova-
gi fokozata (2006), Magyar Köztársasági 
Érdemrend középkeresztje a csillaggal 
(2004), Osztrák Köztársaság Nagy Érdem-
rendje (2003), Zrínyi Miklós-díj (1995, Szi-
getvár Önkormányzata), Magyar Köztár-




1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
Tel.: +36 1 4329110
E-mail: szabo.miklos@uni-nke.hu
Tel.: +36 24 657020













X. Földtudományok Osztálya, Meteo-
rológiai Tudományos Bizottság, Tudo-
mány- és Technikatörténeti Osztály-
közi Állandó Bizottság; International 
Union of Geodesy and Geophysics m. 
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Major Péter











III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Matematikai Tudományos Bi-
zottság, Debreceni Területi Bizottság; 
Bolyai János Matematikai Társulat 
(válm. t.)
Rényi Alfréd-díj (1995), Alexits 
György-díj (1985, Bolyai János Ma-
tematikai Társulat), Akadémiai Díj 







6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13–15.
Tel.: +36 1 4838324
E-mail: major.peter@renyi.mta.hu
Honlap: www.renyi.hu/~major
Tel.: +36 1 2142624
Makara B. Gábor









V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Publikációs Elnöki Bizottság (eln.), 
Elméleti Orvostudományi Bizottság; 
Magyar Tudományos Művek Tára Tu-
dományos Tanács
Magyar Érdemrend középkeresztje 
(2014), Széchenyi-díj (2011), Magyar 
Köztársasági Érdemrend tisztike-
resztje (2003), Akadémiai Díj (1986, 
MTA Elnökség)





1083 Budapest, Szigony u. 43.
E-mail: makaragb@gmail.com












V. Orvosi Tudományok Osztálya, El-
méleti Orvostudományi Bizottság, 
Orvosi Genetikai Munkabizottság; 
Egészségügyi Tudományos Tanács 
(eln.), Magyar Biokémiai Egyesület, 
European Society of Biochemical 
Pharmacology, International Society 
for the Study of Xenobiotics
Széchenyi-díj (2014), Semmelweis-díj 
(2011, Semmelweis Egyetem), Gener- 
sich Antal-díj (akadémikusok részére) 
(2009), Batthyány-Strattmann Lász-
ló-díj (2002, egészségügyi miniszter), 
Akadémiai Díj (2001, MTA Elnökség), 
Mestertanár (1999, Országos Tudomá-
nyos Diákköri Tanács), Semmelweis 
Egyetem Kiváló Tudományos Diákkö-




Orvosi Vegytani, Molekuláris 
Biológiai és Patobiokémiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37–47.












VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Műszaki Kémiai Tudományos Bizott-
ság, Veszprémi Területi Bizottság, Ké-
miai Szakbizottság, Műszaki Kémiai 
Munkabizottság; Central European 
Academy of Science and Art, Temes-
vár
Akadémiai Aranyérem (2005, MTA 
Elnökség), Arany János Közalapítvány 
a Tudományért Nagydíja (1998, Arany 
János Közalapítvány), Magyar Köz-
társasági Érdemrend középkeresztje 
(1996), Alexander von Humboldt-díj 
(1995), Állami Díj (1988), Területi Pri-





8200 Veszprém, Egyetem út 10.
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Tel.: +36 88 425206
E-mail: markol@vnet.hu
Tel.: +36 88 423459
Marosi Ernő
(Miskolc, 1940. 04. 18.)
művészettörténet







professor emeritus (Eötvös 
Loránd Tudományegyetem)
II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Felügyelő Testület, Művé-
szettörténeti Tudományos Bizottság, 
MTA Székház Rekonstrukciós Szakér-
tői Elnöki Bizottság; Magyar Régésze-
ti és Művészettörténeti Társulat
Hazám díj (2014, XXI. Század Társa-
ság), Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje a csillaggal (2009), 
Deák Ferenc kutatási díj (2007, Pro 
Renovanda Cultura Hungariae Alapít-
vány), Ipolyi Arnold tudományfejlesz-





1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.






1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.
Tel.: +36 1 2667957
Tel.: +36 1 2175763
Maróth Miklós
(Budapest, 1943. 02. 05.)
klasszika-filoló-
gia, arabisztika






egyetemi tanár, volt 
társadalomtudományi 
alelnök (2008–2014)
I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Közoktatási Elnöki Bizott-
ság, Klasszika-filológiai Tudományos 
Bizottság, Orientalisztikai Tudo-
mányos Bizottság, Akadémiai Klub 
Egyesület; Kőrösi Csoma Társaság, 
Ókortudományi Társaság, Academia 
Europaea, London (eln. t.), Union 
Académique Internationale (eln.), 
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Union Académique Internationale 
(m. képv.)
Széchenyi-díj (2016), Pest Megyéért 
emlékérem (1999, Pest Megye Ön-
kormányzata), Magyar Köztársasági 
Érdemrend tisztikeresztje (1998), Ma-
gyar Művészeti Akadémia Aranyérme 
(1997), Tudomány díj (1996, Pest Me-
gye Önkormányzata)
Tel.: +36 1 2756323
E-mail: marothm@gmail.com
Márton Péter
(Budapest, 1934. 09. 18.)







X. Földtudományok Osztálya, Szociá-
lis Bizottság, Geofizikai Tudományos 
Bizottság, Földtudományi Doktori 
Bizottság; Magyar Geofizikusok Egye-
sülete
Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díj 
(2002, OTKA), Eötvös-emlékérem 
(1996, Magyar Geofizikusok Egyesü-




Földrajz- és Földtudományi Intézet
Földtudományi Központ
Geofizikai és Űrtudományi 
Tanszék
1117 Budapest
Pázmány Péter sétány 1/C















IV. Agrártudományok Osztálya, Kör-
nyezettudományi Elnöki Bizottság 
(áll. megh.), Erdészeti Tudományos 
Bizottság, Veszprémi Területi Bizott-
ság, Erdészeti Szakbizottság, Erdé-
szettudományi Munkabizottság, Kör-
nyezettudományi Munkabizottság, 
Soproni Tudóstársaság (eln.); Scien-
tific Committee on Problems of the 
Environment m. n. b., Soproni Tudós-
társaság Élő Természettudományi Ta-
gozat (vez.), Biodiverzitás Konvenció 
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Szakértői Kollégium, European Fo-
rest Genetic Resources Conservation 
Program (koord.), North Eurasian 
Earth Science Partnership Initiative, 
Southeast European Centre (koord.); 
Acta Silvatica Lignaria (főszerk.), An-
nals of Forest Science (szerkb. t.), Fo-
rest Genetics (szerkb. t.), Silvae Gene-
tica (szerkb. t.), SE European Forestry 
(szerkb. t.)
Magyar Érdemrend középkeresztje 
(2013), Pro Silva Hungariae díj (2012), 
District Service Award (1998, Inter-
national Union of Forest Research 






Ökológiai és Bioklimatológiai 
Intézeti Tanszék
9400 Sopron, Cházár András tér 1.
Tel.: +36 99 518395
Honlap: kornytud.emk.nyme.hu












VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Szerves és Biomolekuláris Kémiai Tu-
dományos Bizottság; European Pep- 
tide Society (al. t.)
Pázmány Péter felsőoktatási díj (2009, 
Pro Renovanda Cultura Hungariae 
Alapítvány), Eötvös-gyűrű (2008, 
Eötvös Loránd Tudományegyetem), 
Pro European Peptide Society Award 
(2008, European Peptide Society), 
Eötvös József-díj (2005), Bruckner 
Győző-díj (2004, Richter Gedeon 
Nyrt. és MTA), J. Rudinger Award 
(2002, European Peptide Society), 
Pro Scientia Honoris Causa (2001), 
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (1998), Heyrovsky-arany- 
érem (1982, Csehszlovák Tudomá-
nyos Akadémia), Állami Díj (1970), 
Akadémiai Díj (1962, MTA Elnökség); 









Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 3722605
E-mail: medzy@elte.hu
Tel.: +36 1 4008748



















IV. Agrártudományok Osztálya, Nö-
vénynemesítési Tudományos Bizott-
ság, Növényvédelmi Tudományos 
Bizottság, Szegedi Területi Bizottság, 
Élelmiszermérnöki Munkabizottság, 
Növénybiológiai és Biotechnológiai 
Munkabizottság, Növénytermesztési 
és Növénynemesítési Munkabizott-
ság, VIII. Biológiai Szakbizottság, X. 
Mezőgazdasági Szakbizottság, Agrár 
Osztály Doktori Véleményező Bi-
zottsága; 4. International Fusarium 
Symposium (Szeged, 2008) Szerve-
zőbizottság, Magyar Növénynemesí-
tők Egyesülete, Szent István Egyetem 
Doktori Tanács (törzst.), American 
Phytopathological Society, Deutsche 
Phytomedizinische Gesellschaft, EU-
CARPIA, MYCORED FP7 project; 
Cereal Research Communications 
(szerkb. t.), Czech Journal of Genetics 
and Plant Breeding
Fleischmann Rudolf-díj (2012), Baross 
László-emlékérem (2009, Gabonaku-
tató Kft.), Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszt (2005), Miniszteri Elis-
merő Oklevél (2002, Földművelésügyi 
és Vidékfejlesztési Minisztérium), 
Arany János Kuratóriumi Díj (2001, 
MTA), Darányi Ignác Szakkuratóriu-
mi Díj (2001, Arany János Közalapít-
vány), Miniszteri Elismerő Oklevél 
(1999, Földművelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium), Akadémiai Díj 
(1992, MTA Elnökség), Mezőgazdaság 






2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
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Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Gabonatermesztési Kutató Kht.
6726 Szeged, Alsó Kikötő sor 9.
Tel.: +36 62 435235












X. Földtudományok Osztálya, Kör-
nyezettudományi Elnöki Bizottság, 
Meteorológiai Tudományos Bizottság, 
Veszprémi Területi Bizottság, Környe-
zet- és Földtudományi Szakbizott-
ság, Soproni Tudóstársaság; Magyar 
Aeroszol Társaság (eln.), Academia 
Europaea, London
Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje (2005), Szilárd Leó 
professzori ösztöndíj (2004), Szé-
chenyi-díj (1998), Szent-Györgyi 
Albert-díj (1997), Környezetünkért 
díj (1997), Schenzl Guido-díj (1995, 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-
térium), Akadémiai Díj (1979, MTA 





Föld- és Környezettudományi 
Intézeti Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem út 10.
Tel.: +36 88 455320
E-mail: meszaroserno@invitel.hu
Mészáros Rezső










X. Földtudományok Osztálya, Tár-
sadalom-földrajzi Tudományos Bi-
zottság, Szegedi Területi Bizottság, 
Földtudományi Munkabizottság, VI. 
Föld- és Környezettudományi Szakbi-
zottság
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2003), Magyar Köztár-
saság Elnökének Aranyérme (2000); 
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6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: +36 62 544178
E-mail: mrezso@geo.u-szeged.hu









igazgató, egyetemi tanár, 
tudományos tanácsadó, 
ny. professzor
XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Kutatási Infrastruktúra Elnöki Bizott-
ság, Atommag-fizikai Tudományos 
Bizottság, Szilárdtest-fizikai Tudomá-
nyos Bizottság, Biofizikai Osztályközi 
Tudományos Bizottság; International 
Union of Pure and Applied Physics m. 
n. b., Academia Europaea, London, 
American Physical Society, European 
Physical Society Publication Com-
mitte (eln.), Institut Laue Langevin 
Tudományos Tanács, Grenoble, In-
ternational Council for Scientific and 
Technical Information, University of 
California, San Diego
Széchenyi-díj (2013), Arany János 
Közalapítvány Wigner Jenő Szakku-
ratóriumi Díja (1999, Arany János 
Közalapítvány), Walter Haelg-díj 
(1999, European Neutron Scattering 
Association), Magyar Köztársasági 
Érdemrend középkeresztje (1995), 
European Chair of Physics (1994), 
Hewlett-Packard-díj (1986, European 
Physical Society)






Konkoly Thege Miklós út 29–33.
Tel.: +49 171 3058572
E-mail: ferenc.mezei@esss.se
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Mézes Miklós









egyetemi tanár, intézetigazgató 
(Szent István Egyetem), doktori 
iskola vezetője (Szent István 
Egyetem Állattenyésztés-
tudományi Doktori Iskola)
IV. Agrártudományok Osztálya, 
Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság, 
Állatnemesítési, -tenyésztési, Ta-
karmányozási és Gyepgazdálkodási 
Tudományos Bizottság (elnh.), Ker-
tészet- és Élelmiszertudományi Bi-
zottság Mikroelem Munkabizottsága 
(eln.); Magyar Szabadgyök-Kutató 
Társaság (aleln.), European Food Sa-
fety Authority, Scientific Panel on 
Additives and Products used in Ani-
mal Feed; Acta Alimentaria (szerkb. 
t.), Columella (szerkb. t.), A Sertés 
(szerkb. eln.)
Matkovics Béla-emlékérem (2017, Ma-
gyar Szabadgyök-Kutató Társaság), 
Doby Géza-díj (2012, Szent István 
Egyetem Mezőgazdaság- és Környe-
zettudományi Kar), Csire Lajos-em-





Állattudományi Alapok Intézet 
Takarmányozástani Tanszék
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 28 410735
E-mail: Mezes.Miklos@
mkk.szie.hu
Tel.: +36 1 3202165










tanszékvezető egyetemi tanár, 
kutatócsoport-vezető
XI. Fizikai Tudományok Osztálya, Szi-
lárdtest-fizikai Tudományos Bizottság
Széchenyi-díj (2010), Simonyi Károly 
fizikai díj (2008)
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem





1111 Budapest, Budafoki út 8.






1111 Budapest, Budafoki út 8.
Monostori László
















Fraunhofer – MTA SZTAKI)
VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek 
Tanácsa, Anyagtudományi és Tech-
nológiai Tudományos Bizottság, Au-
tomatizálási és Számítástechnikai 
Tudományos Bizottság, Informatikai 
Tudományos Bizottság, Logisztikai 
Osztályközi Állandó Bizottság; BME 
Gépészmérnöki Kar Gépészeti Dokto-
ri Iskola (al. t.), BME Gépészmérnöki 
Kar Habilitációs Bizottság és Doktori 
Tanács, Magyar Mérnökakadémia, 
Pannon Egyetem Informatikai Tu-
dományok Doktori Iskola Tanács, 
European Academy of Industrial Ma-
nagement (r. t.), The International 
Academy for Production Engineering 
Research (r. t.), Belga Királyi Flamand 
Tudományos és Művészeti Akadé-
mia (k. t.), CIRP Board, CIRP Presi-
dent-Elect, Coordination Committee 
on Manufacturing and Logistics Sys-
tem (eln.), European Manufacturing 
and Innovation Research Association, 
IFAC TC on Manufacturing Modelling 
for Management and Control, IFAC 
TC on Manufacturing Plant Control, 
Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers Computer Society, In-
ternational Academy for Production 
Engineering (r. t.), International Fe-
deration for Information Processing 
Special Interest Group on Advanced 
Techniques in Production Planning 
@ Control, International Federation 
of Automatic Control Technical Com-
mittee (TC) on Manufacturing Model-
ling, Management & Control (eln.), 
International Measurement Confede-
ration TC10 on Technical Diagnostics 
(eln.); Periodica Polytechnica – Civil 
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Engineering (szerkb. t.), Academic 
Journal of Manufacturing Enginee-
ring (szerkb. t.), Metrology and Mea-
surement Systems (szerkb. t.), CIRP 
Journal of Manufacturing Systems 
(főszerkh.), Computers in Industry, 
Elsevier (főszerkh.), Gépgyártás, In-
ternational Journal of Simulation Mo-
delling (szerkb. t.), Production Engi-
neering and Computer (szerkb. t.)
Széchenyi-díj (2016), Outstanding 
Services Award (2011, International 
Society for Horticultural Science), 
Magyar Köztársasági Érdemrend lo-
vagkeresztje (2010, Magyarország 
köztársasági elnöke), Benedikt Ot-
tó-díj (2007, MTA Számítástechnikai 
és Automatizálási Kutatóintézet), Gá-
bor Dénes-díj (2004), Kutatói Díj (11 
alkalommal, SZTAKI)





1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet
Mérnöki és Üzleti Intelligencia 
Kutatólaboratórium
1111 Budapest, Kende u. 13–17.















ny. egyetemi tanár, professor 
emeritus (Debreceni 
Egyetem), ügyvezető igazgató 
(Labexpert Kft., Debrecen)
V. Orvosi Tudományok Osztálya, Or-
vosi Diagnosztikai Tudományos Bi-
zottság, Debreceni Területi Bizottság, 
Thrombosis és Haemostasis Munka-
bizottság; Egészségügyi Tudományos 
Tanács (volt aleln., biz. t.), Magyar La-
boratóriumi Diagnosztikai Társaság 
(volt főtitk., volt eln.), Magyar Trom-
bózis és Hemosztázis Társaság (volt 
eln.), Academia Europaea, London, 
Lengyel Orvostudományi Akadémia 
(t. t.), Forum of European Societies of 
Clinical Chemistry (volt eln. t.), Inter-
national Federation of Clinical Che-
mistry and Laboratory Medicine (volt 
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eln. t.), European Thrombosis Re-
search Organization (volt főtitk., volt 
eln.), International Society on Throm-
bosis and Haemostasis Scientific and 
Standardization Committee (tan. 
test. t.), Fibrinolízis Albizottság (volt 
aleln.), Faktor XIII Albizottság (volt 
aleln., volt eln.), Romanian Society of 
Clinical Laboratory (t. t.), Romanian 
Society of Haematology (t. t.), Slova-
kian Society of Clinical Biochemistry 
(t. t.); Trombosis and Haemostasis, 
Blood Coagulation and Fibrinolysis 
(szerkb. t.), Hämostaseologie (szerkb. 
t.), Orvosképzés (szerkb. t.), Throm-
bosis Research (társszerk.), Thrombo-
sis and Haemostasis (volt társszerk.)
Jendrassik Loránd ezüst emlékérem 
(2016, Magyar Laboratóriumi és Di-
agnosztikai Társaság), látogató pro-
fesszor (2011, Japanese Society on the 
Promotion of Science), Mestertanár 
(2011, Országos Tudományos Diák-
köri Tanács), Laki Kálmán-díj (2010), 
Bálint Péter-díj (2009, Magyar Orvosi 
Laboratóriumi Szakdolgozók Egye-
sülete), Semmelweis-díj (2009), Pro 
Auditoribus Universitate Debrece-
niensis (2008), Genersich Antal-díj 
(2006), Szilárd Leó professzori ösz-
töndíj (2004), Széchenyi-díj (2003), 
Albert Schweitzer-emlékérem (1998), 
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (1998), Jendrassik Lo-
ránd-emlékérem (1998, Magyar Labo-
ratóriumi és Diagnosztikai Társaság), 







4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: +36 52 431956
E-mail: muszbek@med.unideb.hu
Tel.: +36 52 431956
Nagy Béla
(Debrecen, 1941. 07. 15.)
állatorvosi mikrobio-










IV. Agrártudományok Osztálya, Tudo-
mányetikai Bizottság, Környezettudo-
mányi Elnöki Bizottság, Állatorvos-tu-
dományi Bizottság, Mikrobiológiai 
Osztályközi Tudományos Bizottság, 
Élelmiszerbiztonság Albizottság; Ma-
gyar Mikrobiológiai Társaság (vez. t.), 
Magyar Zoonósis Társaság (al. t.); Slo-
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venian Veterinary Research (szerkb. 
t.), Society of Phi Zeta, USA, Vete-
rinary Medicine-Czech (szerkb. t.), 
Acta Microbiologica et Immunologica 
Hungarica, Acta Veterinaria Hungari-
ca (szerkb. t.)
Hőgyes–Aujeszky-emlékérem (2012, 
Magyar Zoonózis Társaság), Ipolyi 
Arnold tudományfejlesztési díj (2011, 
OTKA), Széchenyi-díj (2009), Magyar 
Köztársasági Érdemrend lovagke-
resztje (2007, Magyarország köztár-
sasági elnöke), Csontos-emlékérem 
(2004, MTA Állatorvos-tudományi 
Kutatóintézet), Manninger-emléké-
rem (1994, Magyar Mikrobiológiai 





1143 Budapest, Hungária krt. 21.
Tel.: +36 1 2522455; +36 1 4674060
E-mail: bnagy@vmri.hu; 
nagy.bela@agrar.mta.hu
Tel.: +36 1 3266843
Nagy Ferenc István










VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa, 
Molekuláris Biológiai, Genetikai és 
Sejtbiológiai Tudományos Bizottság, 
Szegedi Területi Bizottság, Környezet 
és Egészség Osztályközi Állandó Bi-
zottság, VIII. Biológiai Szakbizottság; 
Academia Europaea, Leopoldina Né-
met Természettudományi Akadémia, 
American Society of Plant Physiology, 
EMBO Council, European Research 
Council, Advanced Research Grant, 
zsűri LS9 panel, Max Planck Intézet 
Nemzetközi Doktori Iskolája Tudo-
mányos Tanács; Plant Physiology 
(szerkb. t.), Cell and System Biology, 
Edinburgh, UK (eln.)
Magyar Érdemrend középkeresztje 
(2013), Széchenyi-díj (2008), Tankó 
Béla-díj (2005), Akadémiai Díj (2004, 
MTA Elnökség), Wolfgang Paul Award 
(2001), Széchenyi professzori ösztön-
díj (1999), Humboldt Research Award 
(1997), Straub F. Brunó-emlékplakett 
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(1988); honorary professor (Freiburg 
University)
MTA Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont
Növénybiológiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: +36 62 432232
E-mail: nagyf@brc.hu
Nagy László









VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Molekuláris Biológiai, Genetikai és 
Sejtbiológiai Tudományos Bizottság, 
Debreceni Területi Bizottság; OTKA 
Élettudományi Kollégium, Europe-
an Molecular Biology Organization 
(EMBO), EMBO Council, American 
Association of Immunologists, Ame-
rican Society for Biochemistry and 
Molecular Biology, American Phy-
siological Society, American Heart 
Association, American Diabetes 
Association, Henry Kunkel Soci-
ety, Academia Europaea, Wellcome 
Trust International (Senior Fellow, 
2005–2010), International Research 
Scholar of Howard Hughes Medical 
Institute, (2001–2010); Cell Death and 
Disease (szerk. t.), Clinical and Trans-
lational Medicine, Section of Clinical 
Genomics (szerk. t.), EMBO Reports 
(szerkb. t.), Encyclopedia of Life Sci-
ences, Biochemistry (szerk. t.), En-
docrine Society, USA, FEBS OpenBio 
(szerk.), Molecular and Cell Biology, 
PPAR Research (tan.), European Jour-
nal of Clinical Investigation (szerkb. 
t.), FEBS Letters (szerk.)
Tankó Béla-díj (2014), Fulbright ösz-
töndíj (2011), Fulbright ösztöndíj 
(2010), European Society of Clinical 
Investigation (ESCI) Research Award 
(2008), Young Investigator (2000, 
EMBO), Cheryl Whitlock/Pathology 
Prize (1998, Stanford University), 
Weszprémi-díj (1991, Debreceni Or-




Biokémiai és Molekuláris 
Biológiai Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 52 416432
E-mail: nagyl@med.unideb.hu
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Náray-Szabó Gábor








VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Közoktatási Elnöki Bizottság, Fizi-
kai-kémiai Tudományos Bizottság, 
Szerves és Biomolekuláris Kémiai 
Tudományos Bizottság, Könyvtári 
Bizottság; Nemzeti Fenntartható Fej-
lődési Tanács (társeln.), Académie 
Européenne des Sciences, des Arts et 
des Lettres, Párizs
Magyar Érdemrend középkereszt-
je (2012), Award for Service (2010, 
European Association for Chemical 
and Molecular Sciences), In Memo-
riam Gábor Dénes kitüntetés (2009), 
Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díj 
(1998, OTKA); díszdoktor (Universi-






Pázmány Péter sétány 1/A














V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Orvosi Diagnosztikai Tudományos 
Bizottság, Mikrobiológiai Osztály-
közi Tudományos Bizottság; Magyar 
Mikrobiológiai Társaság (vez. t.), Ma-
gyarok Nemzetközi Orvostudományi 
Akadémiája, Orvosi Hetilap (szerkb. 
t.), American Society for Microbio-
logy, European Society for Clinical Vi-
rology, International Adenovirus Stu-
dy Group, Mecsnyikov Mikrobiológiai 
Tudományos Társaság (t. t.), UNESCO 
Európai Víruskutató Hálózat (vez. t.); 
Acta Microbiologica et Immunologica 
Hungarica (szerkb. t.)
Magyar Érdemrend középkeresztje 
a csillaggal (2017), Gyémántoklevél 
(2016, Semmelweis Egyetem), Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend kö-
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zépkeresztje (2007), Nívódíj (2004, 
Akadémiai Kiadó), SOTE Doktori 
Iskola emlékplakettje (2000), Mar-
kusovszky-díj (1998), Széchenyi-díj 
(1998), Felsőoktatásért emlékplakett 
(1994, Művelődési és Közoktatási Mi-
nisztérium), Manninger-emlékérem 
(1982, Magyar Mikrobiológiai Társa-
ság), Semmelweis-emlékérem és -díj 
(1982), Magyar Higiénikusok Társa-
sága emlékplakettje (1979), Brüsszeli 
Szabadegyetem Emlékérme (1976), 
Akadémiai Díj (1972, MTA Elnökség), 
Nívódíj (1972, Akadémiai Kiadó), To-
mas Romay-emlékérem (1964, Kubai 
Tudományos Akadémia); díszdok-





1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.











X. Földtudományok Osztálya, Geoké-
miai, Ásvány- és Kőzettani Tudomá-
nyos Bizottság, Veszprémi Területi Bi-
zottság, Környezet és Földtudományi 
Szakbizottság; Magyarhoni Földtani 
Társulat (t. t.), Societé de Géographie, 
Párizs (t. t.)
Akadémiai Aranyérem (2008, MTA 
Elnökség), Akadémiai Kiadó Nívódí-
ja (2006, Akadémiai Kiadó), Magyar 
Köztársasági Érdemrend középke-
resztje (2005), Arany János Közalapít-
vány a Tudományért Nagydíja (2000, 
Arany János Közalapítvány), Állami 
Díj (1982), Akadémiai Díj (1969, MTA 
Elnökség); díszdoktor (Veszprémi 





Föld- és Környezettudományi 
Intézeti Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem út 10.
Tel.: +36 88 422022
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Tel.: +36 1 2500033























IV. Agrártudományok Osztálya, Agrár- 
és Bioműszaki Tudományos Bizottság, 
Erdészeti Tudományos Bizottság, Ta-
lajtani, Vízgazdálkodási és Növény-
termesztési Tudományos Bizottság, 
MTA Agrártudományi Kutatóközpont 
Külügyi Tanácsadó Testület (eln.); 
Magyar Talajművelők Társasága (al. 
t.), Széchenyi István Egyetem Witt-
mann Antal Multidiszciplináris Dok-
tori Iskola (tözst.), Precíziós Növény-
termesztés Kutatócsoport (vez.); Acta 
Agronomica Óvariensis, Columella, 
Acta Technica Jaurinensis (szerkb. t.), 
Progress in Agricultural Engineering 
(tud. test. t.)
Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
(2018), Bereményi Dénes-emlékdíj 
(2017), Környezetvédelmi Műszaki 
Felsőoktatásért (2011), Megyei Pri-
ma díj tudomány kategória (2011, 
Győr-Moson Sopron megye), Bánhá-
zi Gyula-díj (2009), Akadémiai Díj 
(2001, megosztva, MTA Elnökség), 
Szabadalmi Nívódíj (1997), Szabó 
Gusztáv-emlékérem (1996), Kiváló 
Feltaláló (1986, arany fokozat), A me-
zőgazdasági miniszter által a gyakor-
latban megvalósított kutatási ered-
ményekre kiírt pályázat II. díj (1985), 
Kiváló Feltaláló (1985, ezüst fokozat), 




Biológiai Rendszerek és 
Élelmiszeripari Műszaki Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Tel.: +36 96 566 635
E-mail: nemenyi.miklos@sze.hu
Tel.: +36 96 579785
Mobil: +36 30 6385223












XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Anyanyelvünk Európában Elnöki Bi-
zottság, Atommag-fizikai Tudomá-
nyos Bizottság; Domus Hungarica, 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat (t. eln.)
Arany János Közalapítvány Simonyi 
Károly Szakkuratóriumi Díja (2002, 
Arany János Közalapítvány), Akadé-






Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 3722521











kutatóprofesszor, c. egyetemi 
tanár, egyetemi tanár
Elnökség, IV. Agrártudományok Osz-
tálya (eln.), Környezettudományi El-
nöki Bizottság (eln.), Víztudományi 
Elnöki Bizottság (társeln.), Erdészeti 
Tudományos Bizottság, Talajtani, Víz-
gazdálkodási és Növénytermesztési 
Tudományos Bizottság, Környezet 
és Egészség Osztályközi Állandó Bi-
zottság, Akadémiai Klub Egyesület; 
Országos Környezetvédelmi Tanács, 
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Ta-
nács, Commission Internationale de 
l’Éclairage m. n. b. (főtitk.), Interna-
tional Commission of Agricultural 
Engineering m. n. b., International 
Union of Soil Sciences m. n. b., Magyar 
Agrártudományi Egyesület Talajtani 
Társasága, Magyar Mérnökakadémia, 
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Ta-
nácsa, OTKA, Svéd Királyi Mezőgaz-
dasági Akadémia (k. t.), EJSS Advisory 
Committee, ESF Governing Council, 
European Environmental Research 
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Organization, International Scientific 
Centre of Fertilizers (főtitk.), Interna-
tional Union of Soil Sciences
Széchenyi-díj (2010), Környezetvédel-
mi Műszaki Felsőoktatásért (2009), J. 
Benton Jones Jr. Award (2009, Talaj- 
és Növényelemző Tanács), Magvető 
díj (2009), FAO-emlékérem (2008), 
Westsik Vilmos-díj (1997); díszdoktor 
(Budapesti Corvinus Egyetem), dísz-
doktor (Károly Róbert Főiskola), dísz-
doktor (Veszprémi Egyetem)
Kaposvári Egyetem
7400 Kaposvár, Guba Sándor út 40.
MTA Agrártudományi 
Kutatóközpont
Talajtani és Agrokémiai Intézet
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.













VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Neurobiológiai Tudományos Bizott-
ság; Magyar Idegtudományi Társaság 
(eln. t.), Society for Neuroscience, 
USA, Gordon Research Conferences 
“Inhabitation in the CNS” konferencia 
(eln.), 3. Európai Szinapszis Konferen-
cia (eln.) 
Bolyai-díj (2013, Bolyai János Alapít-
vány), Széchenyi-díj (2012), Debio- 
pharm Life Sciences díj (2007, Federal 
Institute of Technology), FENS-Boeh- 
ringer-díj (2006, Európai Neurobio-
lógiai Társaságok Szövetsége), Aka-
démiai Díj (2006, MTA Elnökség), 
Európai Fiatal Kutatói Díj (2005), 
Ignaz L. Lieben-díj (2004, Osztrák 
Tudományos Akadémia), Talentum 
Akadémiai Díj (2003, Közép-európai 
Tehetségkutató Alapítvány), Krieg 
Cortical Kudos Cortical Explorer díj 
(2001, Cajal Club, USA), Boehringer 
Ingelheim Alapítvány posztdoktorá-
lis kutatók számára kiírt díja (2000), 
Wellcome Prize Travelling Research 
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Fellowship (2000, Wellcome Trust), 
Posztdoktorális Kutatók Díja (2000, 
Boehringer Ingelheim Alapítvány), 
Chansellor’s Award for Postdoctoral 
Research díj (2000, UCLA), Wellcome 
Prize Travelling Research Fellowship 
(1999, Wellcome Trust), Wellcome 
Prize Travelling Research Fellowship 
(1998, Wellcome Trust), Overseas Re-
search Students Awards díj (1996, Ox-
fordi Egyetem), Glaxo-Wellcome díj 
(1996), Overseas Research Students 
Awards díj (1995, Oxfordi Egyetem)
MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.














II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Anyanyelvünk Európában 
Elnöki Bizottság, Filozófiai Tudomá-
nyos Bizottság; Filozófiai Világaka-
démia / Institut International de 
Philosophie, Forschungsstelle und 
Dokumentationszentrum für Öster-
reichische Philosophie
Széchenyi-díj (2009), Magyar Köz-
társasági Érdemrend tisztikeresztje 
(2005)




Alkalmazott Pedagógia és 
Pszichológia Intézet
Műszaki Pedagógia Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 4632655
Honlap: www.hunfi.hu/nyiri/
Tel.: +36 26 390468





(Budapest, 1937. 03. 16.)
szlavisztika, 
délszláv nyelvészet







I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Tudományetikai Bizottság, 
Klasszika-filológiai Tudományos Bi-
zottság, Nyelvtudományi Bizottság, 
Vas Megyei Tudományos Testület, 
Magyar Nyelvi Osztályközi Állan-
dó Bizottság; Comité International 
des Slavistes m. n. b. (eln.), Magyar 
Nyelvtudományi Társaság (aleln.), 
Horvát Tudományos és Művészeti 
Akadémia (l. t.)
Vatroslav Jagia-emlékérem (2010, Hor-
vát Filológiai Társaság), Magyar Köz-
társasági Érdemrend lovagkeresztje 
(2007, Magyarország köztársasági 
elnöke), Horvát Köztársaság Hajnal-
csillag Rendje (2003), Szent-Györgyi 




Szláv és Balti Filológiai Intézet
Szláv Filológiai Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D




Tel.: +36 1 4662515















V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság, 
Orvosi Diagnosztikai Tudományos 
Bizottság, II. Sz. Doktori Bizottság; 
Egészségügyi Tudományos Tanács 
Humán Reprodukciós Bizottság, Kli-
nikai Genetikai Szakmai Kollégium, 
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 
Bizottság Orvos-, Gyógyszerész- és 
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Egészségügyi Szakbizottság, Ma-
gyar Onkológusok Társasága (vez. 
t.), Nemzetközi Emlőrák Konzorciu-
mok, Academia Europaea, London, 
American Association for Cancer Re-
search, European Academy of Can-
cer Sciences, European Association 
for Cancer Research (t. t.), European 
Cell Proliferation Society, Interna-
tional BRCA1/2 Carrier Cohort Study 
(IBCCS), International Prevention Re- 
search Institute, Lyon (tud. tan.), Lan-
don Foundation – AACR Award Bi-
zottság, The Consortium of Investiga-
tors of Modifiers of BRCA1/2 (CIMBA)
Széchenyi-díj (2016), Magyar Érdem-
rend tisztikeresztje (2013), Elnöki 
Plakett (2003, Amerikai Rákkutató 
Társaság, AACR), Krompecher-díj 
(2001), Szentágothai János szakkura-
tóriumi díj (2001, Arany János Köz-
alapítvány), George Weber Alapítvány 




1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7–9.
Tel.: +36 1 2248788
E-mail: e.olah@oncol.hu
Orbán Miklós
(Ászár, 1939. 04. 29.)
reakciókinetika, időben 







VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Analitikai és Környezeti Kémiai Tu-
dományos Bizottság, Fizikai-kémiai 
Tudományos Bizottság, Kémiai Dok-
tori Bizottság
Aranydiploma (2012, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem), Magyar Köztársa-
sági Érdemrend középkeresztje (2009), 
Széchenyi-díj (1990), Természettudo-
mányos Díj (1987, Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem), Felsőoktatási Tanul-
mányi Érdemérem (1963, Művelődési 
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Tel.: +36 1 2951934
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Ormos Mária
(Debrecen, 1930. 10. 01.)
20. századi törté-
nelemtudomány






II. Filozófiai és Történettudomá-
nyok Osztálya, Történettudományi 
Bizottság, Pécsi Területi Bizottság, 
II. Filozófia-, Történettudomány és 
Néprajztudományok Szakbizottsága; 
Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság 
Társadalomtudományi Albizottság 
(eln.), Académie Européenne des Sci-
ences, des Arts et des Lettres, Párizs, 
Baumont Társaság
Húszéves a Köztársaság díj (2009), 
Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje a csillaggal (2008), 
Palme Académique (2007), Gras-
tyán-díj (2004), Hazám díj (2003, XXI. 
Század Társaság), Arany János Köz-
alapítvány a Tudományért Nagydíja 
(2003, Arany János Közalapítvány), 
Deák Ferenc kutatási díj (2001, Pro 
Renovanda Cultura Hungariae Ala-
pítvány), Pulitzer-díj (2001), Szilárd 
Leó professzori ösztöndíj (2000), 
Szent-Györgyi Albert-díj (1995), Szé-






7624 Pécs, Rókus u. 2.
Tel.: +36 72 315942
Tel.: +36 1 2703469
E-mail: maria.ormos@t-online.hu
Ormos Pál








c. egyetemi tanár (Szegedi 
Tudományegyetem), 
részfoglalkozású egyetemi 
tanár (Eötvös Loránd 
Tudományegyetem)
Elnökség, XI. Fizikai Tudományok 
Osztálya (elnh.), Akadémiai Kutató-
intézetek Tanácsa, Akadémiai Kutató-
helyek Vezetőinek Tanácsa (társeln.), 
Lézerfizikai Tudományos Bizottság, 
Biofizikai Osztályközi Tudományos 
Bizottság, Szegedi Területi Bizottság, 
Biofizikai Munkabizottság, Nanotech-
nológiai Munkabizottság, V. Fizikai, 
Informatikai és Matematikai Szakbi-
zottság, VIII. Biológiai Szakbizottság; 
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Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Ma-
gyar Biofizikai Társaság (t. eln.), Ame-
rican Physical Society (vál. t.)
Szőkefalvi-Nagy Béla-díj (2015), Pro 
Urbe Szeged (2011, Szeged), Széche-
nyi-díj (2002), Straub-emlékérem 
(1991)
MTA Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: +36 62 599768; +36 62 599769
E-mail: ormos.pal@brc.mta.hu




Pázmány P. sétány 1/A
Tel.: +36 62 317364
Mobil: +36 30 9989423
Orosz István











II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Történettudományi Bizott-
ság (eln.), Debreceni Területi Bizott-
ság, Agrártörténeti és Faluszociológiai 
Osztályközi Állandó Bizottság (eln.); 
Magyar Történelmi Társulat; Agrár-
történeti Szemle (főszerk.), Rubicon 
(szerkb. t.), Századok (szerkb. t.), Tör-
ténelmi Szemle (szerkb. t.)
Magyar Érdemrend középkeresztje 





4032 Debrecen, Egyetem tér 1.




Tel.: +36 52 326220
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Orosz László








VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Közoktatási Elnöki Bizottság, Állatne-
mesítési, -tenyésztési, Takarmányozá-
si és Gyepgazdálkodási Tudományos 
Bizottság, Molekuláris Biológiai, Ge-
netikai és Sejtbiológiai Tudományos 
Bizottság, Mikrobiológiai Osztályközi 
Tudományos Bizottság, Környezet és 
Egészség Osztályközi Állandó Bizott-
ság; Magyar Genetikusok Egyesülete 
(eln. t.), EFB Working Party on App-
lied Genome Research
Akadémiai Díj (1988, MTA Elnökség)
Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központ
2100 Gödöllő
Szent-Györgyi Albert u. 4.







Pázmány Péter sétány 1/C
















VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság, 
Szilárd Testek Mechanikája Tudomá-
nyos Bizottság (eln.), Miskolci Terüle-
ti Bizottság, Gépészeti és Informatikai 
Szakbizottság, Műszaki-Mechanikai 
Munkabizottság; Gépipari Tudomá-
nyos Egyesület, International Union 
of Theoretical and Applied Mechanics 
m. n. b., Magyar Mérnökök és Építé-
szek Világszövetségének Egyesülete, 
American Society of Mechanical En-
gineering, Central European Associ-
ation for Computational Mechanics; 
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Journal of Computational and Appli-
ed Mechanics
Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje (2009), Szilárd Leó 
professzori ösztöndíj (2005), Pro 
Urbe Miskolc (2004), Gábor Dé-
nes-díj (2001), Széchenyi-díj (1999), 







Tel.: +36 46 565162














XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Atommag-fizikai Tudományos Bizott-
ság; Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 
Orosz Tudományos Akadémia (k. t.), 
Leibniz-Sozietät e. V.
Szilárd Leó-díj (2016), Arany János 
Közalapítvány Wigner Jenő Szak-
kuratóriumi Díja (2001, Arany János 
Közalapítvány), Eötvös Loránd Fizi-
kai Társulat Érme (1976), Akadémiai 
Aranyérem (1975, MTA Elnökség), 
Kurcsatov-emlékérem (1970), Kos-
suth-díj (1962), Bródy Imre-díj (1958, 




Konkoly Thege Miklós út 29–33.
Tel.: +36 1 2750725
E-mail: pal.lenard@wigner.mta.hu
Paládi-Kovács Attila
(Ózd, 1940. 09. 14.)
etnográfia








I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Felügyelő Testület, Magyar 
Tudományosság Külföldön Elnöki Bi-
zottság, Néprajztudományi Bizottság, 
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Akadémiai Klub Egyesület, Domus 
Kuratórium; International Council 
of Scientific Unions m. n. b., Ma-
gyar Néprajzi Társaság (t. t.), Magyar 
Nyelvtudományi Társaság (t. t.), Soci-
été Internationale d’Ethnologie et de 
Folklore m. n. b., Union International 
des Sciences Anthropologiques et Eth- 
nologiques m. n. b. (eln.), ETHNOS 
Finn Néprajzi Társaság (t. t.), Interna-
tional Union of Anthropological and 
Ethnological Sciences, Société Inter-
nationale d’Ethnologie et de Folklore; 
Acta Etnographica Hungarica (szerkb. 
t.), Ethnographia (szerkb. t.)
Akadémiai Jutalomérem (2014, MTA), 
Széchenyi-díj (2013), Nívódíj (2008), 
Magyar Köztársasági Érdemrend tisz-
tikeresztje (2006), Ipolyi Arnold tu-
dományfejlesztési díj (2006, OTKA), 
Fábry János-díj (2005, Gömöri Múze-
umegyesület), Nívódíj (2004), Győrffy 
István-emlékérem (1987, MNT), Nívó-
díj (1982), Jankó János-díj (1970, Ma-






1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. 
Tel.: +36 1 3566167










igazgató, professor emeritus, 
c. egyetemi docens
IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Közgazdaság-tudományi 
Bizottság, Nemzetközi és Fejlődésta-
nulmányok Tudományos Bizottság, 
Gazdaságtudományi Doktori Bizott-
ság, Nemzetközi és Fejlődéstanul-
mányok Doktori Bizottság; Magyar 
Külügyi Társaság (aleln.), OTKA Tár-
sadalomtudományi Kollégium, Tetra 
Alapítvány Kuratóriuma (eln.), Euró-
pai Egyetemi Tanács Brüsszeli Bizott-
ság, Európai Közösségi Tanulmányok 
Magyar Társasága (aleln.), Európai 
Párbeszéd Alapítvány Kuratóriuma 
(eln.), Európai Tanulmányok Akadé-
miai Tanácsa (eln.)
Jean Monnet-díj (2010), Széchenyi-díj 
(2009), Magyar Köztársasági Érdem-
rend középkeresztje (1998), Akadé-
miai Díj (1994, MTA Elnökség), Deák 
Ferenc kutatási díj (Pro Renovanda 
Cultura Hungariae Alapítvány)





1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: +36 1 4825352
E-mail: tibor.palankai@
uni-corvinus.hu












III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Akadémiai Kutatóhelyek Ve-
zetőinek Tanácsa, Matematikai 
Tudományos Bizottság; Studia Scien-
tiarum Mathematicarum Hungarica 
(főszerk.)
Magyar Érdemrend tisztikereszt-
je (2012, Magyarország köztársasági 
elnöke), Ipolyi Arnold tudomány-
fejlesztési díj (2004, OTKA), Rényi 
Alfréd-díj (2000, MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet), Bolyai 
Farkas szakkuratóriumi díj (1999, 
Arany János Közalapítvány a Tudo-
mányért, Bolyai Farkas Szakkurató-
rium), Szele Tibor-emlékérem (1999, 
Bolyai János Matematikai Társulat), 
Matematikai Díj (1993, MTA III. Ma-
tematikai Tudományok Osztálya), 
MTA Ifjúsági Díj (1985), Grünwald 
Géza-emlékérem (1982, Bolyai János 
Matematikai Társulat)
MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13–15.







Algebra és Számelmélet Tanszék
1117 Budapest
Pázmány Péter sétány 1/C
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Pálinkás Gábor









ny. főigazgató, egyetemi 
magántanár
VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Jelölőbizottság, Fizikai-kémiai Tudo-
mányos Bizottság (eln.), Elméleti Fi-
zikai-kémiai Munkabizottság (eln.), 
Kémiai Doktori Bizottság; Magyar 
Kémikusok Egyesülete, Pannon Egye-
tem Doktori és Habilitációs Tanács, 
American Chemical Society, Com-
mittee of European Molecular Liquids 
Group (eln.), Deutsche Bunsen-Ge-
sellschaft, International Society of 
Electrochemistry
Magyar Érdemrend középkeresztje a 
csillaggal (2014), Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend középkeresztje (2006), 
Széchenyi-díj (2004), Akadémiai Díj 
(1992, MTA Elnökség); tiszteletbeli 





Magyar tudósok körútja 2.
Tel.: +36 1 4381111
E-mail: palg@chemres.hu
Tel.: +36 1 3089549
Pálinkás József
(Galvács, 1952. 09. 18.)









tanár, elnök (Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal), volt elnök (2008–2014)
XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Atom-, Molekulafizikai és Spektrosz-
kópiai Tudományos Bizottság, Deb-
receni Területi Bizottság, Akadémiai 
Klub Egyesület (eln.); International 
Union of Pure and Applied Physics 
m. n. b., Kossuth- és Széchenyi-díj Bi-
zottság, Nemzeti Tehetségügyi Koor-
dinációs Fórum (társeln.), Academia 
Europaea, Commission on Atomic 
Molecular and Optical Physics, Euró-
pai Akadémiák Tudományos Tanács-
adó Testülete (aleln.), International 
Union of Pure and Applied Physics
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Antall-díj (2015), Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend tisztikeresztje (1997), 
Akadémiai Díj (1986, MTA Elnökség)
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal






4026 Debrecen, Bem tér 18/A
Tel.: +36 52 416181
E-mail: palinkas@atomki.hu
MTA Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/C













VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Gépszerkezettani Tudományos Bi-
zottság, Közlekedés- és Járműtudo-
mányi Bizottság, Vagyongazdálkodási 
Bizottság; GTE Jármű Szakbizottság 
(eln. t.), Kutatási és Technológiai In-
novációs Tanács, Magyar Gépjár-
műipari Szövetség (al. főtitk.), ORFK 
Országos Balesetmegelőzési Bizott-
ság Elnökség, Útügyi Világszövetség 
Nemzeti Bizottsága, Az ENSZ-EGB 
WP29/GRRF Albizottság Járműstabi-
litási Munkacsoport (vez.), IFAC Köz-
lekedési Albizottsága, International 
Association for Vehicle System Dyna-
mics (vez. test. t.), International Fo-
rum for Road Transport Technology, 
Knorr Bremse és CAFF kínai vegyes-
vállalat, A Jövő Járműve
European Traffic Safety Award for 
Commercial Vehicles (2009), Gábor 
Dénes-díj (2009), Bánki Donát jubi-
leumi díj (2009), Széchenyi-díj (2001)
Kecskeméti Főiskola
Gépipari és Automatizálási 
Műszaki Főiskolai Kar
Járműtechnológia Tanszék
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.






1111 Budapest, Stoczek u. 4.
Tel.: +36 1 4631615




Knorr Bremse Fékrendszerek Kft.
Palkovits Miklós








V. Orvosi Tudományok Osztálya, El-
méleti Orvostudományi Bizottság, 
Klinikai Idegtudományi Bizottság; In-
ternational Brain Research Organiza-
tion m. n. b. (eln.), Magyar Anatómu-
sok, Hisztológusok és Embriológusok 
Társasága, Magyar Endokrinológiai és 
Anyagcsere Társaság, Magyar Fájda-
lom Társaság, Magyar Idegtudományi 
Társaság, Magyar Pszichoneurofar-
makológusok Társasága, Academia 
Europaea, London, Anatomische 
Gesellschaft, Federation of European 
Neuroscience Societies, International 
Brain Research Organization Coun-
cil, International Society for Neuro-
endocrinology, International Society 
for the Investigation of Stress; Stress 
(szerkb. t.), Acta Physiologica Hunga-
rica (szerkb. t.), Clinical Neuroscience 
(szerkb. t.), Endocrine Regulations 
(szerkb. t.), Neuropsychopharmaco-
logia Hungarica (szerkb. t.), Open 
Life Sciences (szerkb. t.), Progress in 
Neurobiology (szerkb. t.)
Magyar Érdemrend középkeresztje 
a csillaggal (2015), Környey-emlékfa 
(2014, Magyar Neurológiai Társaság), 
Magyar Örökség díj (2013), Prima 
Primissima díj (2012), Szilárd Leó 
professzori ösztöndíj (2006), Ipolyi 
Arnold tudományfejlesztési díj (2005, 
OTKA), Performance Award (2004, 
National Institutes of Health), Magyar 
Köztársasági Érdemrend tisztikereszt-
je (2003), Markusovszky-díj (2001), 
Szabó György-díj (2001, Hemingway 
Alapítvány), Harris Memorial Lec- 
tureship (1998), Selye Memorial 
Lecture (1998), Semmelweis-díj és 
-emlékérem (1997), Szent-Györgyi 
Albert-díj (1995), Rinecker-díj és  a- 
ranyérem (1993, Németország), Szé-
chenyi-díj (1991), Akadémiai Díj (1976, 




Anatómiai, Szövet- és 
Fejlődéstani Intézet
Humán Agyszövet Bank 
és Laboratórium
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Postacím: 1428 Budapest, Pf. 2.
Tel.: +36 1 2160488















X. Földtudományok Osztálya, Geoké-
miai, Ásvány- és Kőzettani Tudomá-
nyos Bizottság; Magyarhoni Földtani 
Társulat, Szerb Tudományos és Művé-
szeti Akadémia (k. t.)
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2006), Széchenyi-díj 
(2000), Vendl Mária-emlékérem 
(1986)
MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont
Földtani és Geokémiai Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Honlap: www.geochem.
hu/people/panto_html
Tel.: +36 1 3531491
Mobil: +36 20 9663754
E-mail: panto.marta@freemail.hu
Pap László










VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Doktori Tanács (pótt.), Felügyelő 
Testület, Informatikai Tudományos 
Bizottság, Távközlési Tudományos Bi-
zottság; Magyar Telekom Felügyelőbi-
zottság (eln.), Nemzeti Hírközlési és 
Informatikai Tanács, Puskás Tivadar 
Közalapítvány, Budapest, Űrkutatási 
Tudományos Tanács (eln.), Academia 
Europaea, Communication Society, 
Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers (senior t.), Institute of 
Electrical Engineers, Institute of Engi-
neering and Technology
Pro Facultate díj (2009, BME VIK), 
Magyar Köztársasági Érdemrend tisz-
tikeresztje (2005), Gábor Dénes-díj 
(2005), AJK Simonyi Károly szakku-
ratóriumi díj (2004), Széchenyi-díj 
(1999), Eötvös Loránd-díj (1997)
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem




Hálózati Rendszerek és 
Szolgáltatások Tanszék
1117 Budapest
Magyar tudósok körútja 2.
Tel.: +36 1 4633260
E-mail: pap@hit.bme.hu
Honlap: www.mcl.hu/~pap
Tel.: +36 1 3355924
Papp Gyula









V. Orvosi Tudományok Osztálya, El-
méleti Orvostudományi Bizottság, 
Szegedi Területi Bizottság (aleln.); 
Magyar Kardiológusok Társasága (ör. 
t. eln.), Magyar Kísérletes és Klinikai 
Farmakológiai Társaság (t. eln.), Ma-
gyar Élettani Társaság, Magyar Kar-
diológiai Szakmai Kollégium, Szegedi 
Tudományegyetem Általános Orvos-
tudományi Kar Tudományos Bizott-
ság, New York Academy of Sciences, 
Royal Society of Medicine, London, 
Alpe-Adria Association of Cardiology 
(eln.), American Heart Association 
Council on Cardiology, British Phar-
macological Society, Czech Society of 
Cardiology (t. t.), Deutsche Pharma-
kologische Gesellschaft, European So-
ciety of Cardiology (aleln.), Hellenic 
Society of Cardiology (t. t.), Croatian 
Society of Cardiology (t. t.), Interna-
tional Academy of Cardiovascular 
Sciences, International Federation of 
Societies of Cardiology (főtitk.), In-
ternational Institute for Cardiovascu-
lar Therapeutic Research, Oslo (tud. 
tan.), International Society for Heart 
Research, International Society of 
Cardiovascular Pharmacotherapy (al-
eln.), Italian Society of Cardiology (t. 
t.), Portuguese Society of Cardiology, 
Romanian Society of Cardiology (t. 
t.), Spanish Society of Cardiology (t. 
t.), Slovak Society of Cardiology (t. t.), 
Slovenian Society of Cardiology (t. t.), 
World Health Organization Council 
on Heart Failure; Basic Research in 
Cardiology (szerkb. t.), Cardiologia 
Hungarica (szerkb. t.), Cardioscience 
(szerkb. t.), Cor et Vasa (szerkb. t.), 
Cardiovascular Drugs and Therapy 
(szerkb. t.), Dialogues in Cardiovas-
cular Medicine (szerkb. t.), European 
Heart Journal (szerkb. t.), Heart Drug 
(szerkb. t.), Journal of Cardiovascular 
Drugs and Terapy (szerk.), Orvoskép-
zés (szerkb. t.), Pharmacology and 
Therapeutics (szerkb. t.), Physiology 
International (szerkb. t.)
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Magyar Kardiológusok Társasága Nagy 
Érme a Lánccal (2017), Magyar Kardio-
lógusok Társasága Aranyérme (2012), 
Klebelsberg Kuno-díj (2012, Szegedi Tu-
dományegyetem), Magyar Érdemrend 
középkeresztje (2012, Magyarország 
köztársaság elnöke), Gábor György-
díj (2011, Gábor György Kardiológiai 
Alapítvány), Akadémiai Kiadó Nívó-
díja (2009, Akadémiai Kiadó), SZAB 
Elismerő Plakettje (2006), Batthyá-
ny-Strattmann László-díj (2003, egész-
ségügyi miniszter), Akadémiai Kiadó 
Nívódíja (2002, Akadémiai Kiadó), 
Széchenyi-díj (1999, Magyarország 
köztársaság elnöke), SZAB Nagyérme 
(1999), Magyar Köztársasági Érdem-
rend tisztikeresztje (1996, Magyaror-
szág köztársaság elnöke), Issekutz-díj 
(1996, Magyar Farmakológiai Társa-
ság), Pro Societate érdemérem (1996, 
Magyar Kardiológusok Társasága), 
Finn Köztársasági Fehér Rózsa érdemé-
rem (1995, Finnország köztársasági el-
nöke), Szent-Györgyi Albert-díj (1994, 
művelődési és közoktatási miniszter), 
Lengyel Kardiológusok Társasága Ér-
demérme (1994), Európai Kardiológiai 
Társaság Kitüntető Érme (1994, 1988), 
Jugoszláv Kardiológiai Társaság Arany-
érme (1989), „Sub Auspiciis Rei Publi-







6721 Szeged, Dóm tér 12.





Tel.: +36 62 323731














VIII. Biológiai Tudományok Osztá-
lya, Diverzitásbiológiai Tudományos 
Bizottság, Ökológiai Tudományos 
Bizottság; Magyar Ökológusok Tu-
dományos Egyesülete (al. t.), Magyar 
Parazitológusok Társasága (eln. t.), 
Magyar Rovartani Társaság (válm. t.), 
International Commision on Zoologi-
cal Nomenclature, Royal Entomologi-
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cal Society; Bolletino della Societá En-
tomologica Italiana (szerkb. t.), Acta 
Zoologica Hungarica (szerkb. t.)
Széchenyi-díj (2004), Magyar Öko-
lógiáért emlékérem (2000, Magyar 
Ökológusok Tudományos Egyesüle-














XI. Fizikai Tudományok Osztálya, Ré-
szecskefizikai Tudományos Bizottság, 
Statisztikus Fizikai Tudományos Bi-
zottság; Eötvös Loránd Fizikai Társu-
lat (eln.), Magyar Pedagógiai Társaság
Az Év Ismeretterjesztő Tudósa (2013, 
Tudományos Újságírók Klubja), Eöt-
vös Loránd Fizikai Társulat Érme 
(2010), Pro Universitate díj (1992, 
ELTE), Akadémiai Díj (1992, MTA El-
nökség), Fizikai Díj (1990, MTA XI. 







Pázmány Péter sétány 1/A















VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Kutatási Infrastruktúra Elnöki Bizott-
ság, Publikációs Elnöki Bizottság, 
Molekuláris Biológiai, Genetikai és 
Sejtbiológiai Tudományos Bizottság, 
Bioinformatikai Osztályközi Állandó 
Bizottság (eln.); Magyar Biokémiai 
Egyesület Molekuláris Biológiai Szak-
osztálya (eln.), European Molecular 
Biology Organization
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Magyar Érdemrend középkeresztje 
(2013), Ipolyi Arnold tudományfej-
lesztési díj (2000, OTKA), Széche-






Magyar tudósok körútja 2.













egyetemi tanár, rector emeritus
VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Vagyonkezelő Testület, Automatizálá-
si és Számítástechnikai Tudományos 
Bizottság, Elektronikus Eszközök és 
Technológiák Tudományos Bizottsá-
ga, Informatikai Tudományos Bizott-
ság; Magyar Mérnökakadémia, Neu-
mann János Számítógép-tudományi 
Társaság, Institute of Electrical and 
Electronics Engineers
Széchenyi-díj (2018), Az Egyetemi 
Ifjúságért (2017, Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem), 
Trefort Ágoston-díj (2015), Pro Fa-
cultate (2015, Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Villa-
mosmérnöki és Informatikai Kar), 
Neumann-díj (2012, Neumann Já-
nos Számítógép-tudományi Társa-
ság), Charles Simonyi kutatói ösz-
töndíj (2005, Alapítvány a Magyar 
Felsőoktatásért és Kutatásért), Szé-
chenyi professzori ösztöndíj (1997), 
Pollák–Virág-díj (1993, Hírközlési és 
Informatikai Tudományos Egyesület), 
Pollák–Virág-díj (1992, Hírközlési és 
Informatikai Tudományos Egyesület) 
díszpolgár (2015, Újbuda)




Méréstechnika és Információs 
Rendszerek Tanszék
1117 Budapest
Magyar tudósok körútja 2.


















VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Szerves és Biomolekuláris Kémiai 
Tudományos Bizottság, Szegedi Terü-
leti Bizottság, Peptidkémiai Munka-
bizottság, VII. Kémiai Szakbizottság; 
American Peptide Society, European 
Peptide Society; Current Signal Trans-
duction Therapy (szerkb. t.), Journal 
of Peptide Sciences (szerkb. t.)
Tudományos Díj (2013, Szegedért Ala-
pítvány), Klebelsberg Kuno-díj (2012), 





6720 Szeged, Dóm tér 8.





Tel.: +36 62 492024
Perczel András










VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Kutatási Infrastruktúra Elnöki Bi-
zottság, Szerves és Biomolekuláris 
Kémiai Tudományos Bizottság, El-
méleti Szerves Kémiai Munkabizott-
ság, Kémiai Doktori Bizottság; Sci-
ence Europe, Alapítvány a Magyar 
Peptid- és Fehérjekutatásért (kur.), 
Kajtár Márton Közhasznú Alapítvány 
(kur. titk.), Magyar Kémikusok Egye-
sülete Biológiai Kémiai Szakcsoport 
(al. eln.), Academia Europaea, Che-
mistry Towards Biology – nemzetközi 
programtanács (m. képv., ügyv. eln.), 
COST (magyar képviselő), EuCheMS 
Chemistry for Life Sciences divízió 
(m. képv.), European Peptide Sympo-
sium; Journal of Molecular Structure 
(szerkb. t.)
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Tudomány díj (2012, Pest Megye Ön-
kormányzata), Bolyai-díj (2011, Bo-
lyai János Alapítvány), Fulbright ösz-
töndíj (2006), Magyar Kutatási Díj 
(2004), ELTE TTK Kari Tudományos 
Díj (1997), Ifjúsági Zemplén Géza-díj 







Pázmány Péter sétány 1/A





Pázmány Péter sétány 1/A
Honlap: prot.chem.elte.hu/en/











III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya (elnh., 2011–2017), Informatika- és 
Számítástudományi Bizottság, Deb-
receni Területi Bizottság, Informa-
tikai Munkabizottság; Bolyai János 
Matematikai Társulat, Deutsche Ma- 
thematiker-Vereinigung; Acta Ma- 
thematica Hungarica, Journal of Uni-
versal Computer Science (szerkb. t.), 
Periodica Mathematica Hungarica 
(szerkb. t.), Publicationes Mathema-
ticae Debrecen (szerkb. t.), Uniform 
Distribution Theory (szerkb. t.), Acta 
Universitatis Sapientiae Sectio Infor-
matica (szerkb. t.)
Varecza Árpád-emlékdíj (2010), Szele 
Tibor-emlékérem (2008), Akadémi-
ai Kiadó Nívódíja (2008, Akadémi-
ai Kiadó), Szent-Györgyi Albert-díj 
(2004), Bolyai Farkas szakkuratóriu-
mi díj (1999, Arany János Közalapít-
vány a Tudományért Bolyai Farkas 
Szakkuratórium), Széchenyi profesz-
szori ösztöndíj (1998–2000), Aka-
démiai Díj (1992, MTA Elnökség), 
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Grünwald Géza-emlékdíj (1978); tisz-





4028 Debrecen, Kassai út 26.




Mobil: +36 30 6252104
Petrányi Győző









V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Megelőző Orvostudományi Bizottság, 
Immunológiai Osztályközi Tudomá-
nyos Bizottság, Környezet és Egész-
ség Osztályközi Állandó Bizottság 
(társeln.), II. Sz. Doktori Bizottság; 
Magyar Immunológiai Társaság (vez. 
t.), Magyar Transzplantációs Társa-
ság (biz. t.), European Foundation for 
Sciences, Arts and Cultures, European 
School of Transfusion Medicine
Genersich-díj (2015), Herman Ot-
tó-emlékérem (2014), Magyar Érdem-
rend középkeresztje (2013, Magyar-
ország köztársasági elnöke), Szent 
Kozma és Damján díj (2011), Széche-
nyi-díj (2009), Ádám Edit-díj a vese-
betegekért végzett munkáért (2004, 
Vesebetegek Egyesületeinek Országos 
Szövetsége), Miniszteri Díszoklevél 
(2003), Batthyány-Strattmann Lász-
ló-díj (2003, egészségügyi miniszter), 
Németh András-emlékérem (2002), 
Kubányi Endre-emlékplakett (1998), 
Markusovszky Lajos-díj (1998), 
Szent-Györgyi Albert-díj (1996), Kesz-
tyűs Loránd-emlékérem (1990), Ál-




II. Sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika
Tel.: +36 1 3765018
E-mail: pg13@t-online.hu; 
petranyi13@gmail.com
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Pintz János







III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Matematikai Tudományos 
Bizottság; Bolyai János Matemati-
kai Társulat, Academia Europaea, 
Hardy-Ramanujan Társaság, Bombay 
(t. t.)
Cole-díj (2014, Amerikai Matemati-
kai Társaság), Széchenyi-díj (2013), 
Akadémiai Díj (1995, MTA Elnökség), 
Akadémiai Kiadó Nívódíja (1994, Aka-
démiai Kiadó), Erdős Pál-díj (1986, III. 
Matematikai Tudományok Osztálya), 
Rényi Alfréd-díj (1984), Grünwald 
Géza-emlékdíj (1974), Rényi Kató-díj 
(1973, Bolyai János Matematikai Tár-
sulat)
MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13–15.
Tel.: +36 1 4838300
E-mail: pintz.janos@renyi.mta.hu
Pléh Csaba













II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Közoktatási Elnöki Bizott-
ság (eln.) Pszichológiai Tudományos 
Bizottság; Magyar Nyelvtudományi 
Társaság, Magyar Pszichológiai Tár-
saság, Országos Köznevelési Tanács, 
Academia Europaea, London, Cent-
ral European Cognitive Science As-
sociation (eln.), ERC advanced grant 
SH4 panel chair, European Society of 
Cognitive Psychologists; History of 
Psychology (szerkb. t.), Acta Linguis-
tica Hungarica (szerkb. t.), Journal of 
Evolutionary Psychology (szerkb. t.)
Széchenyi-díj (2010), Akadémiai Ki-
adó Nívódíja (2007, Akadémiai Ki-
adó), Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje (2006), Akadémiai Díj 
(1996, MTA Elnökség)
Közép-európai Egyetem – 
Central European University
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Department of Cognitive Science
1051 Budapest, Nádor u. 9.
Mobil: +36 30 3493735
E-mail: Vispleh@ceu.hu













VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Diverzitásbiológiai Tudományos Bi-
zottság, Miskolci Területi Bizottság, 
Biológiai Szakbizottság; Magyar Bio-
lógiai Társaság, Norvég Tudományos 
Akadémia, American Bryological and 
Lichenological Society, British Bryo-
logical Society, International Associ-
ation of Bryologists; Polish Botanical 
Journal (szerkb. t.), The Bryological 
Times (rovatvez.), Acta Botanica Hun-
garica (szerkb. t.), Journal of Plant De-
velopment (szerkb. t.)
Széchenyi-díj (2014), Magyar Köz-
társasági Érdemrend tisztikeresztje 
(2010), Hedwig Medal (2013, Interna-
tional Association of Bryologists), Szi-
lárd Leó professzori ösztöndíj (2003), 
Pro Natura díj (2001), Szent-Györ-






3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Mobil: +36 70 9443636
E-mail: colura@upcmail.hu
Podani János











VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Publikációs Elnöki Bizottság, Diver-
zitásbiológiai Tudományos Bizottság, 
Ökológiai Tudományos Bizottság, 
Antropológiai Osztályközi Tudomá-
nyos Bizottság; Magyar Biológiai Tár-
saság, International Association for 
Vegetation Science, Advisory Board; 
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Journal of Vegetation Science (szerk.), 
Community Ecology (főszerk.)
Juhász-Nagy Pál-díj (2005, MTA – 
NEST Alapítvány), Akadémiai Kiadó 
Nívódíja (2003, Akadémiai Kiadó), 
Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díj 






és Elméleti Biológiai Tanszék
1117 Budapest
Pázmány Péter sétány 1/C














Elnökség (vál. eln. t.), X. Földtudomá-
nyok Osztálya, Geokémiai, Ásvány- 
és Kőzettani Tudományos Bizottság, 
Veszprémi Területi Bizottság (eln.), 
Környezet és Földtudományi Szakbi-
zottság, Nanoásványtani Albizottság 
(eln.); Magyar Mikroszkópos Társaság 
(vez. t.), Magyarhoni Földtani Társu-
lat, Magyarhoni Földtani Társulat Ás-
ványtan-Geokémiai Szakosztály, Mi-
neralogical Society of America (t. t.)
Széchenyi-díj (2016), Szent-Györgyi 
Albert-díj (2013, Oktatási Minisz-
térium), Akadémiai Díj (2010, MTA 
Elnökség), Vendl Mária-emlékérem 
(2009), Év Kutatója díj (2002, VEAB), 
Szádeczky-Kardoss Alapítvány ki-
emelt első díja (2000), Széchenyi pro-
fesszori ösztöndíj (2000), Medal for 
Research Excellence (1999, Europe-
an Mineralogical Union), Szádecz-
ky-Kardoss Alapítvány kiemelt első 





Föld- és Környezettudományi 
Intézeti Tanszék 
8200 Veszprém, Egyetem út 10.
Tel.: +36 88 626058
Tel.: +36 87 481067
Mobil: +36 20 5434119
E-mail: mihaly.posfai@gmail.com
Honlap: www.mposfai.hu


















VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Fizikai-kémiai Tudományos Bizott-
ság, Szervetlen Kémiai és Anyagtudo-
mányi Bizottság, Kémiai Doktori Bi-
zottság (társeln.), Műanyag – kémiai, 
fizikai és technológiai – Munkabizott-
ság; Debreceni Egyetem Természettu-
dományi Kar Habilitációs Bizottság
Magyar Érdemrend középkeresztje 
(2015), Szilárd Leó professzori ösztön-
díj (2010), Szent-Györgyi Albert-díj 
(2008), Plueddemann Award (2003), 
Csűrös Zoltán-díj (1997, Budapes-
ti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Vegyészmérnöki és Biomér-
nöki Kar), Széchenyi professzori ösz-
töndíj (1997–2001), Intézeti Díj (1988, 
MTA Központi Kémiai Kutatóinté-
zet), Csonka Lajos-díj (1977)




Fizikai Kémia és 
Anyagtudományi Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 





Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Polimer Fizikai Kutatócsoport
1117 Budapest












Elnökség, XI. Fizikai Tudományok 
Osztálya (eln.), Doktori Tanács 
(pótt.), Jelölőbizottság, Statisztikus 
Fizikai Tudományos Bizottság, Bolyai 
János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma
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Széchenyi-díj (2015), Akadémiai Díj 
(1990, MTA Elnökség), Fizikai Osztály 






Pázmány Péter sétány 1/A













VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Energetikai Tudományos Bizottság; 
World Energy Conference m. n. b. 
(eln.), Combustion Institute, World 
Energy Council Board; Combustion 
Electronical Review (szerkb. t.)
Akadémiai Kiadó Nívódíja (2012, 
Akadémiai Kiadó), Genius ’96 díj, 
Széchenyi-díj (1997), Kiváló Feltaláló 
aranyérem (1985), Segner Hungarus 
díj (1975)
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Energetikai Gépek és 
Rendszerek Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
E-mail: remenyi@energia.bme.hu
Tel.: +36 1 3559913
E-mail: remeni1@freemail.hu
Révész Pál







III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Matematikai Tudományos Bizott-
ság; Bolyai János Matematikai Tár-
sulat, Academia Europaea, London, 
Bernoulli Society for Mathematical 
Statistics and Probability
Állami Díj (1978)
Tel.: +36 1 3415905
E-mail: reveszp@renyi.hu
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Ritoók Zsigmond
(Budapest, 1929. 09. 
28.)
ókortudomány





I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Magyar Nyelv a Tudo-
mányban Elnöki Bizottság, Klasszi-
ka-filológiai Tudományos Bizottság; 
Ókortudományi Társaság, Osztrák Tu-
dományos Akadémia (l. t.), Academia 
Europaea, London, Academia Latini-
tati Fovendae, Róma
Magyar Örökség díj (2016), Prima díj 
(2012), Bolyai-díj (2009, Bolyai János 
Alapítvány), Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztje a csillaggal 
(2008), Széchenyi-díj (2001), Pázmány 
Péter-díj (1997), Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend középkeresztje (1995), 
Szent-Györgyi Albert-díj (1992), Ábel 
Jenő-emlékérem (1979, Ókortudomá-
nyi Társaság); díszdoktor (1998, Mis-
kolci Egyetem), díszdoktor (Budapes-
ti Református Theológiai Akadémia), 
díszdoktor (Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem), díszdoktor 





1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F
Tel.: +36 1 4855200/5371
E-mail: latintanszek@freemail.hu
Tel.: +36 1 2174033
E-mail: ritookne@citromail.hu
Romsics Ignác
(Homokmégy, 1951. 03. 
30.)
történelemtudomány








II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Történettudományi Bizott-
ság, Miskolci Területi Bizottság, Bo-
lyai János Kutatási Ösztöndíj Kurató-
riuma
Szilárd Leó professzori ösztöndíj 
(2010), Korunk Kulcsa díj (2010), 
Széchenyi-díj (2005), Akadémiai Díj 
(2000, MTA Elnökség), Deák Ferenc 
kutatási díj (1999, Pro Renovanda 
Cultura Hungariae Alapítvány), Ránki 
György-díj (1994, Soros Alapítvány), 
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Új- és Modernkori Egyetemes 
Történeti Tanszék
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: +36 27 337444
E-mail: romsicsignac@t-online.hu
Róna-Tas András
(Budapest, 1931. 12. 30.)
nyelvészet, ori-
entalisztika






I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Nyelvtudományi Bizott-
ság, Orientalisztikai Tudományos Bi-
zottság, Szegedi Területi Bizottság, I. 
Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbi-
zottság; Szent István Akadémia (r. t.), 
Csuvas Nemzeti Akadémia (t. t.), Ata-
türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru-
mu (l. t.), International Association 
for Tibetan Studies, Kung. Humani-
tiska Vetenskaps Samfundet i Uppsala 
(k. t.), Societas Uralo-Altaica, Société 
Finno-Ougrienne (t. t.)
Pázmány Péter-érem (2015), Széche-
nyi-díj (2012), Török Köztársaság 
Érdemrendje (2008), Magyar Köz-
társasági Érdemrend tisztikeresztje 
(2003), Pro Doctorandis díj (2003), 
Klebelsberg Kuno-díj (2001), India-
na Egyetem Aranyérme (2001, USA), 
Alexander von Humboldt-díj (1996), 
Szent-Györgyi Albert-díj (1992), Kő-
rösi Csoma Sándor-díj (1985); dísz-
doktor (2006, Uppsalai Egyetem)
MTA-ELTE-SZTE Selyemút 
Kutatócsoport
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel. +36 62 553912
Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Altajisztikai Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel. +36 62 553912
Tel.: +36 1 3569641
E-mail: aronatas3@t-online.hu
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Rónyai Lajos










III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Publikációs Elnöki Bizottság, 
Informatika- és Számítástudományi 
Bizottság, Matematikai Doktori Bi-
zottság (aleln.); Bolyai János Matema-
tikai Társulat
Szele Tibor-emlékérem (2015, Bolyai 
János Matematikai Társulat), Arany 
János Közalapítvány Bolyai Szakku-
ratóriumi Díja (2000, Arany János 
Közalapítvány), Benedikt Ottó-díj 
(2000, MTA Számítástechnikai és Au-
tomatizálási Kutatóintézet), Kalmár 
László-díj (1997, Neumann János Szá-
mítástechnikai Társaság), Akadémiai 
Ifjúsági Díj (1985, MTA)





1111 Budapest, Egry József u. 1.
MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet
1111 Budapest, Kende u. 13–17.














VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Tudományetikai Bizottság, Anyagtu-
dományi és Technológiai Tudomá-
nyos Bizottság, Metallurgiai Tudo-
mányos Bizottság, Miskolci Területi 
Bizottság (eln.), Anyagtudományi és 
Metallurgiai Szakbizottság; Magyar 
Asztronautikai Társaság, Űrkutatási 
Tudományos Tanács, Solidification 
and Gravity Nemzetközi Tudomá-
nyos Konferenciák Szervezőbizottság 
(eln.); International Journal of Mic-
rostructure and Materials Properties 
(szerkb. t.), Material Science Forum 
(szerkb. t.)
Széchenyi-díj (2014), Prima díj (2011, 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye), Pro 
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Universitate díj (2010), Akadémi-
ai-Szabadalmi Nívódíj (2006), Szent 
Barbara-díj (2005), Eötvös József-díj 
(2003), Nagy Ernő-díj (1998), Mes-

















Fémtani és Képlékenyalakítási 
Intézeti Tanszék
3515 Miskolc, Egyetemváros





3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.
Ruzsa Z. Imre










III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Matematikai Tudományos Bizott-
ság; Academia Europaea
Akadémiai Díj (1995, MTA Elnökség), 
Matematikai Díj (1988), Rényi Alf- 
réd-emlékdíj (1986), Rollo Davidson 
Memorial-díj (1986), Akadémiai Ifjú-
sági Díj (1979), Grünwald Géza-em-
lékdíj (1975), Rényi Kató-díj (1974, 
Bolyai János Matematikai Társulat), 
Rényi Kató-díj (1971, Bolyai János Ma-
tematikai Társulat)
MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13–15.
Tel.: +36 1 4838300
E-mail: ruzsa@renyi.hu
Tel.: +36 27 346238
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S. Varga Pál
(Debrecen, 1955. 01. 21.)
19. századi magyar 
irodalomtörténet, 
eszmetörténet






I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Irodalomtudományi Bi-
zottság, Debreceni Területi Bizottság, 
Irodalomtudományi Munkabizottság, 
Osztrák–Magyar Irodalom- és Kultúr-
tudományi Vegyesbizottság (eln.)
Charles Simonyi kutatói ösztöndíj 
(2009–2010, Alapítvány a Magyar Fel-
sőoktatásért és Kutatásért), Alföld ní-
vódíj (2003), Magyar Felsőoktatásért 
emlékplakett (2002), Széchenyi pro-
fesszori ösztöndíj (2001–2004), Mar-




Magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 52 512900
E-mail: varga.pal@arts.unideb.hu
Tel.: +36 52 427553
E-mail: svargap@t-online.hu
Sajó András








ny. egyetemi tanár, 
bíró Magyarország 
képviseletében
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya, Állam- és Jogtudományi Bizott-
ság; Halálbüntetést Ellenzők Ligája 
(al. t.), American Law Institute, Asso-
ciation Internationale de Droit Éco-
nomique, International Sociological 
Association, Internationale Vereini-
gung für Rechtsphilosophie
Prima Primissima (2006), Akadémiai 
Díj (1987, MTA Elnökség)
Közép-európai Egyetem – 
Central European University
The Department of Legal Studies
1051 Budapest, Nádor u. 9.
E-mail: sajoand@ceu.hu












VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Molekuláris Biológiai, Genetikai és 
Sejtbiológiai Tudományos Bizottság; 
Magyar Biokémiai Egyesület, Magyar 
Biológiai Társaság, Magyar Élettani 
Társaság, Academia Europaea, Lon-
don, American Association of Can-
cer Research, American Society for 
Biochemistry and Molecular Biology, 
Federation of European Biochemical 
Socities, International Cell Research 
Organisation
Ipolyi Arnold tudományfejlesztési 
díj (2011, OTKA), Gábor Dénes-díj 
(2006), Akadémiai Díj (2003, MTA El-










Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37–47.
Sárközy András







III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Matematikai Tudományos Bi-
zottság
Széchenyi-díj (2010), Szele Tibor-em-
lékérem (2006), Fáy András-díj (2001), 
Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díj 
(2001, OTKA), Mestertanár kitünte-
tés (2001), Akadémiai Díj (1992, MTA 
Elnökség), Matematikai Díj (1980), 
Grünwald Géza-díj (1966); díszdoktor 





Algebra és Számelmélet Tanszék
1117 Budapest
Pázmány Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 2090555/8418
E-mail: sarkozy@cs.elte.hu
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Schaff Zsuzsa










V. Orvosi Tudományok Osztálya, Tu-
dományetikai Bizottság (eln.), Köz-
oktatási Elnöki Bizottság, Elméleti 
Orvostudományi Bizottság, Orvosi 
Diagnosztikai Tudományos Bizottság, 
II. Sz. Doktori Bizottság; Egészségügyi 
Tudományos Tanács I. sz. Klinikai 
és Kísérletes Onkológiai Albizottság 
(eln.), Egészségügyi Tudományos Ta-
nács Tudományos és Kutatásetikai 
Bizottság (eln.), Magyar Gasztroen-
terológiai Társaság, Magyar Onkoló-
gusok Társasága, Magyar Patológusok 
Társasága, Semmelweis Egyetem Pa- 
thologia Alprogram (vez.), Internatio-
nal Academy of Pathology, Hung. Div. 
(volt eln.), American Association for 
Study of the Liver, American Registry 
of Pathology, European Association for 
Cancer Research, Hans Popper Hepa-
tology Society; Case Reports in Patho-
logy (szerkb. t.), Orvosi Hetilap (szerk. 
t.), Uroonkológia (szerkb. t.), World 
Journal of Clinical Onkology (szerkb. 
t.), World Journal of Gastroenterology, 
Lege Artis Medicinae (szerkb. t.), MO-
TESZ Magazin (szerkb. t.), Pathology 
Oncology Research (szerkb. t.)
Széchenyi-díj (2014), Szabó György or-
vostudományi díj (2007, Hemingway 
Alapítvány), Medicina nívódíj (2006), 
Akadémiai Díj (2006, MTA Elnökség), 
Baló József-emlékérem (2001, Ma-
gyar Patológusok Társasága), George 
Weber Alapítvány Díja (2001), Heté-
nyi Géza-emlékérem (2000, Magyar 
Gasztroenterologusok Társasága), No-
vicardin díj (1999), Batthyány-Stratt-
mann László-díj (1999, egészségügyi 
miniszter), Krompecher-emlékérem 
(1998, Magyar Onkológusok Társa-
sága), Kiváló Oktató I. fokozat (1995, 
Semmelweis Orvostudományi Egye-
tem), Markusovszky-díj (1990, Orvo-
si Hetilap), Kiváló Diákköri Oktató 
(1990), Jendrassik-díj (1987, Semmel-
weis Orvostudományi Egyetem), Per 
Hedlum emlékelőadás díja (1985, Gö-
teborg, Svédország), Kiváló Munkáért 
miniszteri kitüntetés (1981), Nívódíj 
(1976), Magyar Gasztroenterológus 
Társaság Díja az év legjobb közlemé-
nyéért (1970, Magyar Gasztroentero-




II. Sz. Patológiai Intézet
1091 Budapest, Üllői út 93.
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Tel.: +36 1 2156921
Mobil: +36 20 8259673
E-mail: schaff.zsuzsa@med.
semmelweis-univ.hu













IV. Agrártudományok Osztálya, Ál-
latnemesítési, -tenyésztési, Takar-
mányozási és Gyepgazdálkodási 
Tudományos Bizottság, Veszprémi 
Területi Bizottság, Agrártudományi 
Szakbizottság, Állattenyésztési Mun-
kabizottság; Állatvédelmi Tudomá-
nyos Tanácsadó Testület, Codex Pabu-
laris Hungaricus / Magyar Takarmány 
Kódex Bizottság (eln.), Állattenyész-
tés és Takarmányozás
Magyar Köztársasági Érdemrend tisz-
tikeresztje (2006), Gábor Dénes-díj 
(1998), Darányi Ignác szakkuratóriu-
mi díj (1998, Arany János Közalapít-
vány), Wilhelm Kirchner-díj (1983, 
Németország), Újhelyi-emlékérem 






9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 4.
E-mail: schmidtj@mtk.nyme.hu









kutató professor emeritus, 
egyetemi tanár, vezető tanácsadó
IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Hadtudományi Bizottság, 
Közgazdaság-tudományi Bizottság, 
Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok 
Tudományos Bizottság, Statisztikai és 
Jövőkutatási Tudományos Bizottság, 
Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok 
Doktori Bizottság; Magyar ENSZ Tár-
saság (eln.), Magyar Közgazdasági 
Társaság, Academic Council for the 
United Nations System, USA, Interna-
tional Institute of Peace – tanácsadó 
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testület, Ausztria, State of the Future 
Program, United Nations Conference 
on Trade and Development Advisory 
Board on Transnational Corporations, 
World Federation of UN Associations, 
Svájc (ör. t. eln.)
Széchenyi-díj (2007), Meritorious 
Service Award (1995, ENSZ), Magyar 
Köztársaság Zászlórendje (1990), Köz-





1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: +36 1 4825161
E-mail: mihaly.simai@
uni-corvinus.hu
MTA Közgazdaság- és Regionális 
Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: +36 1 2246762
E-mail: simai.mihaly@krtk.mta.hu












III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Matematikai Tudományos Bizott-
ság, Könyvtári Bizottság; Bolyai János 
Matematikai Társulat; Discussiones 
Mathematicae Graph Theory (szerkb. 
t.), European Journal of Combinato-
rics (szerkb. t.), Combinatorica
Széchenyi-díj (2014), Akadémiai Díj 
(1993, MTA Elnökség), Szele-díj (1989, 
Bolyai János Matematikai Társulat)
MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13–15.




Tel.: +36 1 3320318
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Sitkei György
(Orosháza, 1931. 02. 13.)
hőerő-, mezőgazda-







VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Környezettudományi Elnöki Bizott-
ság, Áramlás- és Hőtechnikai Tudo-
mányos Bizottság, Veszprémi Területi 
Bizottság, Tudomány- és Technikatör-
téneti Osztályközi Állandó Bizottság, 
Erdészeti Szakbizottság, Műszaki 
Szakbizottság; Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Egye-
temi Habilitációs Bizottság és Doktori 
Tanács (EHBDT), Magyar Felsőokta-
tási Akkreditációs Bizottság Gépészeti 
Szakbizottság, Szent István Egyetem 
Egyetemi Habilitációs Bizottság és 
Doktori Tanács, New York Academy 
of Sciences, International Society for 
Terrain-Vehicle Systems
Pattantyús Á. Géza-díj (1994), 
Szent-Györgyi Albert-díj (1993)
Soproni Egyetem
Simonyi Károly Műszaki, 
Faanyagtudományi és 
Művészeti Kar




Tel.: +36 99 518158
E-mail: gyorgy.sitkei@
skk.nyme.hu
Tel.: +36 1 2750749
Sohár Pál
(Budapest, 1936. 06. 10.)
kémia, szerkezet-







VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Fizikai-kémiai Tudományos Bizott-
ság, Szerves és Biomolekuláris Kémi-
ai Tudományos Bizottság, Anyag- és 
Molekulaszerkezeti Munkabizottság; 
Magyar Kémiai Folyóirat / Kémiai 
Közlemények (főszerk.)
Magyar Érdemrend középkeresztje 
(2016), Széchenyi-díj (1994, megoszt-









Pázmány Péter sétány 1/A















IV. Agrártudományok Osztálya, Je-
lölőbizottság, Vagyonkezelő Testület, 
Állatorvos-tudományi Bizottság, Me-
zőgazdasági Biotechnológiai Tudo-
mányos Bizottság, Akadémiai Klub 
Egyesület; Szaporodásbiológiai Tár-
saság (vez. t.), Svéd Királyi Mezőgaz-
dasági és Erdészeti Akadémia (k. t.), 
European College of Aninal Repro-
duction (vez. t.), European Society of 
Domestic Aninal Reproduction (eln.)
Széchenyi-díj (2015), Magyar Köz-
társasági Érdemrend tisztikereszt-
je (2004), Szent-Györgyi Albert-díj 
(2002), Akadémiai Díj (2002, MTA 
Elnökség), OMÉK I. díj (1996), OMÉK 




Szülészeti és Szaporodásbiológiai 
Tanszék és Klinika
1078 Budapest, István u. 2.
















c. egyetemi tanár, 
kutatóprofesszor
IV. Agrártudományok Osztálya, Er-
dészeti Tudományos Bizottság, Ker-
tészet- és Élelmiszertudományi Bi-
zottság, Talajtani, Vízgazdálkodási és 
Növénytermesztési Tudományos Bi-
zottság, Veszprémi Területi Bizottság, 
Erdészet és Vadgazdálkodási Munka-
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bizottság, Erdészeti Szakbizottság, 
Soproni Tudóstársaság; Budapesti 
Corvinus Egyetem Kertészeti Dokto-
ri Iskola, ERTI Tudományos Tanács, 
Magyar Agrártudományi Egyesület, 
NYME Habilitációs Bizottsága, Or-
szágos Erdészeti Egyesület, Szent 
István Akadémia (r. t.), Erdészeti Ku-
tatóintézetek Nemzetközi Szövetsége, 
Európai Erdészeti Intézet; Acta Ag-
ronomica (szerkb. t.), Acta Silvatica 
(szerkb. eln.)
Egyetemi Gyémánt Díszoklevél (2011, 
Sopron), Tisztelet Diploma (2011, Sop-
ron), Pro Silvicultura Natura et Vena-
toria (2009, Nyugat-magyarországi 
Egyetem Erdőmérnöki Kar), Magyar 
Agrártudományi Egyesület Emlékér-
me (2004), Ipolyi Arnold tudomány-
fejlesztési díj (2004, OTKA), Széche-
nyi-díj (2001), A Magyar Köztársaság 
és Szentendre Város Milleniumi Ki-
tüntetése (2001), Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend tisztikeresztje (1999), 
Vadas Jenő-emlékérem (1998), „Pro 
silvicultura arte lignaria et geodesia” 
(1996, Erdészeti és Faipari Egyetem), 
Munkaérdemrend arany fokozata 
(1990), W. L. Pfeil-díj (1989), Ezüst-
fenyő norvég kitüntetés (1989), Bedő 
Albert-díj (1986, Országos Erdészeti 
Egyesület), MTESZ-díj (1983), H. Cot-
ta-kitüntetés (1981, NSZK), Akadémiai 
Díj (1979, MTA Elnökség); Szülőföldje 
díszpolgára (2005), díszdoktor (1998, 
Soproni Egyetem)
Erdészeti Tudományos Intézet
Tel.: +36 26 310764
E-mail: solymosrezso@gmail.com
Solymosi Frigyes
(Kistelek, 1931. 03. 30.)







VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Fizikai-kémiai Tudományos Bizottság, 
Szegedi Területi Bizottság, Fizikai, 
Kémiai és Anyagtudományi Munka-
bizottság, VII. Kémiai Szakbizottság; 
Academia Europaea, London, Deut-
sche Bunsen-Gesellschaft, Interna-
tional Council for Reactivity of Solids; 
Magyar Tudomány (szerkb. t.)
Magyar Köztársaság Elnökének Érde-
mérme (2003), Magyar Köztársasági 
Érdemrend középkeresztje (2000), 
Széchenyi-díj (1993), Akadémiai Díj 
(1972, MTA Elnökség); díszpolgár 
(1999, Szeged), díszdoktor (Aurel 
Vlaicu Egyetem, Arad)






6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: +36 62 544107; 
+36 62 544000/4107; +36 62 544106
E-mail: fsolym@chem.u-szeged.hu














II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Könyv- és Folyóirat-kiadó 
Bizottság (eln.), Közoktatási Elnöki 
Bizottság, Klasszika-filológiai Tu-
dományos Bizottság, Történettudo-
mányi Bizottság, Debreceni Területi 
Bizottság, Agrártörténeti és Faluszo-
ciológiai Osztályközi Állandó Bizott-
ság, Erdély Öröksége Alapítvány Ku-
ratóriuma (eln.), Művelődéstörténeti 
Osztályközi Állandó Bizottság; Kiss 
Lajos-díj Alapítvány, Klió Alapítvány 
Kuratóriuma (eln.), Kubinyi And-
rás Középkortudományi Alapítvány 
(eln.), Magyar Kánonjogi Társaság (t. 
t.), Magyar Régészeti és Művészet-
történeti Társulat, Magyar Történel-
mi Társulat, Szent István Akadémia 
(r. t.), Commission Internationale de 
Diplomatique du Comité Internatio-
nal des Sciences Historiques (eln. t.); 
Bibliotheca historiae ecclesiasticae 
Universitatis Catholicae de Petro Páz-
mány nuncupatae (szerkb. t.), Magyar 
Egyháztörténeti Vázlatok (szerkb. t.), 
Történelmi Szemle (szerkb. t.)
Fraknói Vilmos-díj (2014, Magyar 
Kulturális Örökség Minisztériuma), 
Debreceni Egyetem BTK Emlékérme 
(2014, Debreceni Egyetem Bölcsészet-
tudományi Kar), Magyar Érdemrend 
tisztikeresztje (2013), Magyar Fel-
sőoktatásért emlékplakett (2010, ok-
tatási és kulturális miniszter), Ipolyi 
Arnold-díj (2009, OTKA), Széchenyi 
professzori ösztöndíj (1997–2000), 




Középkori és Kora Újkori 
Magyar Történeti Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.
Tel.: +36 1 4116500/5810
E-mail: solymosil@caesar.elte.hu
Debreceni Egyetem





Magyar Történeti és 
Segédtudományi Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 1 3555226
Mobil: +36 70 5914149
Sólyom Jenő








XI. Fizikai Tudományok Osztálya, Sta-
tisztikus Fizikai Tudományos Bizott-
ság, Szilárdtest-fizikai Tudományos 
Bizottság, Magyar Nyelvi Osztályközi 
Állandó Bizottság, Akadémiai Klub 
Egyesület
Széchenyi-díj (2011), Ipolyi Arnold tu-
dományfejlesztési díj (2003, OTKA), 
Állami Díj (1980)






Konkoly Thege Miklós út 29–33.









Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 2090555/6572
Tel.: +36 1 3560377
Sólyom László
(Pécs, 1942. 01. 03.)
jogtudomány





IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Állam- és Jogtudományi Bi-
zottság
Magyar Köztársasági Érdemrend 
nagykeresztje a lánccal (2005), Nagy 
Imre-érdemrend (2003), Magyar Köz-
társasági Érdemrend nagykeresztje 
(1999), Nagy Érdemkereszt a csillaggal 
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(1998, NSZK), Alexander von Hum-
boldt-díj (1998); díszdoktor (Kölni 
Egyetem), díszdoktor (Yonsei Egye-
tem, Szöul)
Sólyom László, Magyarország 
Volt Elnökének Titkársága
1118 Budapest, Kelenhegyi út 32.














I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Zenetudományi Bizottság; 
Magyar Zenetudományi és Zenekri-
tikai Társaság, Academia Europaea, 
London, American Academy of Arts 
and Sciences (l. t.), British Academy 
(l. t.), American Musicological Soci-
ety (t. t.), Gesellschaft der Musikfor-
schung, International Musicological 
Society (volt eln.), Joseph-Haydn-Ins-
titut, Köln, Zentralinstitut der Mo-
zartforschung, Salzburg
Magyar Érdemrend középkereszt-
je (2015), Széchenyi-díj (1999), AS-
CAP-Deems Taylor-díj (1996), Magyar 
Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 
(1994), Erkel Ferenc-díj (1972), Aka-





Táncsics Mihály u. 7.
Tel.: +36 1 2146770/290
E-mail: somfai.laszlo@btk.mta.hu




1077 Budapest, Wesselényi u. 52.
Tel.: +36 1 3117723











VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Környezettudományi Elnöki Bizott-
ság, Víztudományi Elnöki Bizottság, 
Vízgazdálkodástudományi Bizottság; 
Hidrológiai Társaság, Magyar Mérnök- 
akadémia, Magyar Mérnöki Kamara, 
Magyar Szennyvíztechnika Szövetség 
(eln.), Academia Scientiarum et Arti-
um Europaea, Salzburg, International 
Water Academy, Advisory Panel to the 
Public Board in Singapore, European 
Environment Research Organisation, 
European Science Foundation, Inter-
national Water Association, Water 
Assessment Technical Advisory Com-
mittee
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2010), Pro Renovanda 
Cultura Hungariae Alapítvány fődíja 
(2010), Hazám díj (2009, XXI. Szá-
zad Társaság), Környezetvédelmi Fel-
sőoktatásért díj (2007, Magyar Mér-
nöki Kamara), Árvízvédekezésért díj 
(2006, Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium), Deák Ferenc kutatá-
si díj (2002, Pro Renovanda Cultura 
Hungariae Alapítvány), Széchenyi-díj 
(2002), Gábor Dénes-díj (1999), Vitá-
lis-díj (1986), Kiváló Munkáért (1985, 
oktatási miniszter)
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Vízi Közmű és 
Környezetmérnöki Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 4633713; +36 1 4631530
E-mail: somlyody@vkkt.bme.hu
Tel.: +36 1 3566240
Somogyi Péter Pál










VIII. Biológiai Tudományok Osztá-
lya, Neurobiológiai Tudományos Bi-
zottság; Magyar Idegtudományi Tár-
saság, Academia Europaea, Academy 
of Medical Sciences, London, Deut-
sche Akademie der Naturforscher 
Leopoldina, Royal Society of Lon-
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don, Stephen W. Kuffler Kutatási 
Alapítvány (al.)
The Brain Prize (2011, Grete Lundbeck 
Európai Agykutatási Alapítvány), Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend közép-
keresztje (2011), Sanford L. Palay-díj 
(2010, Cajal Club és a Journal of Com-
parative Neurology, San Diego), Feld-
berg-díj (2009), Báthory-díj (2008, 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
oktatási szakbizottsága), Arany Já-
nos-érem (2006, MTA Magyar Tudo-
mányosság Külföldön Elnöki Bizott-
ság), Senior Nicholas Kurti Research 
Fellowship (2004, Brasenose College, 
Oxford), Yngve Zotterman-díj (1995, 
Svéd Élettani Társaság), Krieg Cortical 
Discoverer Award (1991, Cajal Club, 
Amerikai Anatómusok Társasága), 
Charles Judson Herrick-díj (Charles 
Judson Herrick Award) (1984, Ame-
rikai Anatómusok Társasága / Ame-
rican Association of Anatomists), 
Lenhossék-díj (1982), Fiatal Kutatói 
Díj (1977), Fiatal Kutatói Díj (1976); 
díszdoktor (2014, Zürichi Egyetem), 
díszdoktor (2013, Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem), tiszteletbeli látoga-
tó professzor (2004, Kiotói Egyetem), 
díszdoktor (1990, Szegedi Tudomány-
egyetem)
MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: +36 1 2109410
University of Oxford
Department of Pharmacology
MRC Brain Network 
Dynamics Unit
Mansfield Road, Oxford OX1 3QT
Nagy-Britannia
















V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Felügyelő Testület, Megelőző Or-
vostudományi Bizottság, Orvosi Di-
agnosztikai Tudományos Bizottság, 
Antropológiai Osztályközi Tudomá-
nyos Bizottság, Környezet és Egész-
ség Osztályközi Állandó Bizottság 
(társeln.), Tudomány- és Technika-
történeti Osztályközi Állandó Bizott-
ság, Orvostörténeti Munkabizottság; 
Egészségügyi Tudományos Tanács, 
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European Academy of Sciences and 
Arts, Magyar Igazságügyi Orvosok 
Társasága, Magyar Orvostudományi 
Társaságok és Egyesületek Szövetsé-
ge, Magyar Patológusok Társasága, 
Lengyel Orvostudományi Akadémia, 
Deutsche Gesellschaft für Histo- und 
Topochemie, Deutsche Gesellschaft 
für Rechtsmedizin (t. t.), European 
Society of Cardiology, Polish Society 
of Legal Medicine (t. t.), Royal Micro-
scopical Society, Magyar Természet-
tudományi Társulat (eln.), Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Tudományos 
Tanácsa, Tudományos Ismeretterjesz-
tő Társulat (aleln.), Freiburgi Egyetem 
tiszteletbeli szenátora (2016–2020), 
Szent István Tudományos Akadémia; 
American Journal of Forensic Medici-
ne and Pathology (szerkb. t.), Bulletin 
of Legal Medicine (szerkb. t.), Journal 
of Legal Medicine (szerkb. t.), Mor- 
phology and Forensic Review (szerkb. 
t.), Pathology and Oncology Research 
(szerkb. t.)
Semmelweis-díj (2016), Bonis Bona 
– A Nemzet Tehetségeiért díj (2015, 
Nemzeti Erőforrások Minisztériuma), 
Heidelbergi Egyetem Érme (2011, He-
idelbergi Egyetem), Semmelweis-díj 
(2009), Széchenyi-díj (2009), Szabó 
György-díj (2006, Hemingway Ala-
pítvány), Felkelő Nap Rendje arany 
sugarak a nyakszalaggal (2005), Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend közép-
keresztje (2004), Akadémiai Díj (2001, 
MTA Elnökség), Kytasato-díj (2000), 
Albert Schweitzer-emlékérem (2000), 
Romhányi György-érem (1999), Ipolyi 
Arnold tudományfejlesztési díj (1998, 
OTKA), Batthyány-Strattmann Lász-
ló-díj (1997, egészségügyi miniszter), 
Kytasato-díj (1996), Ogata Koan-díj 
(1994); díszpolgár (2012, Budapest), 





1091 Budapest, Üllői út 93.












V. Orvosi Tudományok Osztálya, El-
méleti Orvostudományi Bizottság; 
Magyar Biokémiai Egyesület, Magyar 
Élettani Társaság, Magyar Endokrino-
lógiai és Anyagcsere Társaság, Orszá-
gos Tudományos Diákköri Tanács Pro 
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Scientia Bizottsága, Academia Euro-
paea, London; Magyar Tudomány 
(szerkb. t.)
Széchenyi-díj (2004), Szilárd Leó pro-
fesszori ösztöndíj (2002), Pázmány 
Péter felsőoktatási díj (1998, Pro Reno- 
vanda Cultura Hungariae), Ipolyi Ar-
nold tudományfejlesztési díj (1995, 
OTKA), Szent-Györgyi Albert-díj 
(1992), Európa érem (1992, Society for 
Endocrinology, Nagy-Britannia), Aka-




1094 Budapest, Tűzoltó u. 37–47.
Tel.: +36 1 4591500/60427
E-mail: spat@eok.sote.hu
Honlap: www.spatandras.hu/
Tel.: +36 26 380594
Mobil: +36 20 2844312
E-mail: spat@eok.sote.hu
Stépán Gábor









VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Gépszerkezettani Tudományos Bi-
zottság, Szilárd Testek Mechanikája 
Tudományos Bizottság, Akadémiai 
Klub Egyesület; Bolyai János Matema-
tikai Társulat, International Union of 
Theoretical and Applied Mechanics 
m. n. b. (titk.), Magyar Mérnöka-
kadémia, Academia Europaea, The 
International Academy for Producti-
on Engineering Research, European 
Mechanics Society, Gesellschaft für 
Angewandte Mathematik und Me-
chanik, International Centre for Me-
chanical Sciences, International Fe-
deration for the Theory of Machines 
and Mechanisms, International Fede-
ration for the Theory of Machines and 
Mechanisms – Nemlineáris Rezgések 
Bizottság, Society for Industrial and 
Applied Mathematics
Magyar Érdemrend középkeresztje 
(2018), Szilárd Leó-díj (2012), Széche-
nyi-díj (2011), Simonyi Károly mérnö-
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ki díj (2006, Charles Simonyi Fund for 
the Arts and Sciences), Mestertanár 
(2001, Oktatási Minisztérium), Fiatal 
Kutatói Díj (1988, MTA), Rényi Ka-
tó-díj (1978, Bolyai János Matematikai 
Társulat)




1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 

















XI. Fizikai Tudományok Osztálya, Ku-
tatási Infrastruktúra Elnöki Bizottság, 
Lézerfizikai Tudományos Bizottság, 
Szegedi Területi Bizottság, Biofizi-
kai Munkabizottság, Fizikai Mun-
kabizottság, V. Fizikai, Informatikai 
és Matematikai Szakbizottság, VIII. 
Biológiai Szakbizottság; Eötvös Lo-
ránd Fizikai Társulat (főtitk.), Magyar 
Innovációs Szövetség (eln.), Nemzeti 
Kutatási, Innovációs és Tudománypo-
litikai Tanács
MOL Tudományos Díj (2015, megoszt-
va), Szőkefalvi-Nagy Béla-díj (2010), 
Pro Urbe Szeged (2009, Szeged), 
Magyar Köztársaság Érdemrend tisz-
tikeresztje (2009), Gábor Dénes-díj 
(2004), Akadémiai Díj (2000, MTA 
Elnökség), MTA Fizikai Díj (1991), 
Schmidt Rezső-díj (1989, Eötvös Lo-






Optikai és Kvantumelektronikai 
Tanszék
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel.: +36 62 544001
E-mail: gszabo@physx.u-szeged.hu;
optika@physx.u-szeged.hu















Elnökség (vál. eln. t.), Vezetői Kollégi-
um, II. Filozófiai és Történettudomá-
nyok Osztálya, Régészeti Tudományos 
Bizottság, Kitüntetési és Díjbizottság; 
ELTE Doktori Tanács (eln.), Magyar–
Francia Ifjúsági Alapítvány (eln.), 
Francia Tudományos Akadémia (k. l. 
t.), Katalán Királyi Akadémia, Barcelo-
na (l. t.), Centre Archéologique Euro-
péen du Mont Beuvray (ásatási ig.), 
Deutsches Archäologisches Institut (l. 
t.), Görög Régészeti Társaság, Athén 
(t. t.); Études Celtiques (szerk.), Acta 
Archaeologica Hungarica (szerk.)
Ábel Jenő-érem (2012, Ókortudomá-
nyi Társulat), Széchenyi-díj (2011), 
Pro Facultate Philosophiae (2010, Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Kar Kari Tanács), 
Aranygyűrű (2010, Pécsi Tudomány-
egyetem), ELTE Aranygyűrű (2010, 
Eötvös Loránd Tudományegyetem), 
Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje (2007), Francia Mű-
vészetek és Irodalom Érdemrend pa-
rancsnoki fokozata (2001), Comman-
deur de la Légion d’honneur (2001), 
Ordre National du Mérit parancsnoki 
fokozata (1995), Dijon város emlékér-
me (1991, Dijon város), Rómer Fló-
ris-érem (1990, Magyar Régészeti és 
Művészettörténeti Társulat), College 
de France-emlékérem (1989, Párizs), 
Kuzsinszky-érem (1984, Magyar Régé-
szeti és Művészettörténeti Társulat), 
Ordre National du Mérite lovagi foko-
zata; díszdoktor (Bolognai Egyetem), 






1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B
Tel.: +36 1 4116500/2921; 
+36 1 4116554
E-mail: szabo.miklos@btk.elte.hu
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Szász Domokos














Elnökség (2005–2017), Vezetői Kol-
légium (2011–2017), III. Matemati-
kai Tudományok Osztálya (volt eln., 
2005–2011), Matematikai Tudományos 
Bizottság, Akadémiai Klub Egyesület 
(vez. t.); Bolyai Műhely Alapítvány 
(eln.), Academia Europaea, Interna-
tional Association of Mathematical 
Physics, Institute of Mathematical 
Statistics, USA; Annales Henri Poin-
caré (társszerk.), Central European 
Journal of Mathematics (szerk.), Stu-
dia Scientiarum Mathematicarum 
Hungarica (szerk.)
Magyar Érdemrend középkereszt-
je (2018), Szent-Györgyi Albert-díj 
(2017), József nádor-érem (2006), 
Széchenyi-díj (2005), Akadémiai Díj 
(1984, MTA Elnökség)




1111 Budapest, Egry József u. 1.
















VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Molekuláris Biológiai, Genetikai és 
Sejtbiológiai Tudományos Bizottság, 
Ökológiai Tudományos Bizottság, 
Antropológiai Osztályközi Tudomá-
nyos Bizottság, Könyvtári Bizottság; 
Academia Europaea, London; Fronti-
ers in Zoology (szerkb. t.), Journal of 
System Chemistry (szerkb. t.), Journal 
of Theoretical Biology (szerkb. t.), 
Természet Világa
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Akadémiai Díj (1999, MTA Elnökség), 
New Europe Prize for Higher Educa-





és Elméleti Biológiai Tanszék
1117 Budapest
Pázmány Péter sétány 1/C

















VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Elektronikus Eszközök és Technológi-
ák Tudományos Bizottsága, Könyvtári 
Bizottság
Gábor Dénes-díj (2009), Szent-Györ-
gyi Albert-díj (2006), Akadémiai Díj 
(2002, MTA Elnökség), H. Rosten-díj 
(2001, megosztva, USA), Kiváló Mun-
káért (1980)






Magyar tudósok körútja 2.
Tel.: +36 1 4632702
E-mail: szekely@eet.bme.hu
Szelényi Iván
(Budapest, 1938. 04. 17.)
szociológia






William Graham Sumner 
Emeritus Professor of Sociology 
and Political Science (Yale 
University), Distinguished 
Research Professor (Central 
European University)
IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya; Budapesti Közgazdaságtu-
dományi és Államigazgatási Egyetem, 
Amerikai Művészeti és Tudományos 
Akadémia (r. t.) 
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Bibó István-díj (2010), President’s 
Award, Central European University 
(2009), Széchenyi-díj (2006), Polá-
nyi Károly-díj (2005), Luckman Dis- 
tinguished Teaching Award (1997, 
University of California, Los Ange-
les), C. Wright Mills Award (1989); 
díszdoktor (2016, European Univer- 
sity Institute), díszdoktor (2016, Cent-
ral European University), díszpolgár 
(2008, Budapest), díszdoktor (2003, 
Friedrich-Alexander-Universität Er-
langen-Nürnberg), díszdoktor (1997, 
The Flinders University of South 
Australia), díszdoktor (1992, Budapes-
ti Közgazdasági Egyetem) 
Yale University
370 Temple Street
New Haven CT 06511
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 203 432 6985
E-mail: ivan.szelenyi@yale.edu
Tel.: +36 1 3494242
Mobil: +36 20 2649096
E-mail: ivan.szelenyi@nyu.edu
Szemerédi Endre









III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Szociális Bizottság, Matematikai 
Tudományos Bizottság; Academia 
Europaea, Nemzeti Tudományos 
Akadémia, USA (r. t.), Norvég Tudo-
mányos Akadémia
Magyar Érdemrend nagykeresztje 
(2013), Széchenyi-díj (2012), Abel-díj 
(2012, Norvég Tudományos Akadé-
mia), Rolf Schock-díj (2008, Svéd Ki-
rályi Tudományos Akadémia), Leroy 
P. Steele-díj (2008, Amerikai Matema-
tikai Társulat), Akadémiai Díj (1979, 
MTA Elnökség), Pólya-díj (1976, So-
ciety of Industrial and Applied Ma- 
thematics), George Washington-díj 
(American Hungarian Foundation); 
díszdoktor (Károly Egyetem, Prága)
MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13–15.
Tel.: +36 1 3182875
E-mail: szemered@cs.rutgers.edu
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Szentes Tamás












IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya, Nemzetközi és Fejlődéstanul-
mányok Tudományos Bizottság, Sta-
tisztikai és Jövőkutatási Tudományos 
Bizottság, Nemzetközi és Fejlődésta-
nulmányok Doktori Bizottság; Inter-
national Advisory Board of Institute 
of Advanced Studies Kőszeg
Széchenyi-díj (2008), Zrínyi Mik-
lós-emlékplakett (2004, Honvédelmi 
Minisztérium), Magyar Köztársasági 
Érdemrend középkeresztje (2003), 
Akadémiai Kiadó Nívódíja (2003, Aka-
démiai Kiadó), Honorary Professor-
ship (2001, Budapesti Közgazdaságtu-
dományi és Államigazgatási Egyetem 
BIGIS), Jubileumi Emlékplakett (2000, 
Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetem International Studies Cen-
ter), „Az egyetemért” emlékplakett 
(1998, Budapesti Közgazdaságtudo-
mányi Egyetem), Certificate of Ex-
cellence (1995, Budapesti Közgazda-
ságtudományi Egyetem International 
Studies Center), Év Szakkönyve díj 
(1995), Akadémiai Kiadó Nívódíja 
(1988, Akadémiai Kiadó), Arany János 
Közalapítvány a Tudományért Nagydí-
ja (1998, Arany János Közalapítvány), 
Állami Díj (1985), Akadémiai Kiadó 
Nívódíja (1974, Akadémiai Kiadó); 






1093 Budapest, Fővám tér 8.
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Szolcsányi János









V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Klinikai Idegtudományi Bizottság, 
Pécsi Területi Bizottság, III. Sz. Dok-
tori Bizottság, Neurobiológiai Mun-
kabizottság, V. Orvosi Tudományok 
Szakbizottsága, VIII. Biológiai Tu-
dományok Szakbizottsága; Magyar 
Fájdalom Társaság (eln.), British 
Pharmacological Society, European 
Neuropeptid Club, European Neuro-
science Association, European Pain 
Federation (biz. t.), International 
Association for the Study of Pain 
Committe on Research, International 
Union of Basic and Clinical Pharma-
cology, Society for Neuroscience
Dél-Dunántúli Regionális Innová-
ciós Díj életműdíj kategória (2010, 
Dél-Dunántúli Regionális Innovációs 
Ügynökség Nonprofit Kft.), Magyar 
Köztársasági Érdemrend középke-
resztje (2008), Vályi-Nagy Tibor-díj 
(2004), Manfred Zimmermann-díj 
(2004), Széchenyi-díj (2003), Jancsó 
Miklós-emlékérem (2003), Pro Facul-
tate Medicinae arany fokozata (2001), 
Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díj 
(1999, OTKA), Akadémiai Kiadó Ní-
vódíja (1999, Akadémiai Kiadó), id. 
Issekutz Béla-emlékérem (1998), Bat-
thyány-Strattmann László-díj (1997, 
egészségügyi miniszter), Szöuli Nem-
zeti Egyetem Emlékplakettje (1996), 
Szent-Györgyi Albert-díj (1994), Hel-
sinki Egyetem Érme (1993)
Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar 
Farmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézet
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: +36 72 536217
E-mail: janos.szolcsanyi@
aok.pte.hu












III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Könyv- és Folyóirat-kiadó Bi-
zottság, Matematikai Tudományos 
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Bizottság; ELTE Doktori Tanács; Ma- 
thematica Slovaca (szerkb. t.)







Pázmány Péter sétány 1/C













kutatóprofesszor, c. egyetemi 
tanár, professor emerita
III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Matematikai Tudományos 
Bizottság; Annales Universitatis Sci-
entiarum-Eötvös, Bolyai János Ma-
tematikai Társulat (t. eln.), Osztrák 
Tudományos Akadémia (k. l. t.), 
Academia Europaea, World Academy 
of Art and Science, Budapest Semes-
ters in Mathematics (al.); Electronic 
Journal of Combinatorics and Num-
ber Theory (szerkb. t.), Advances in 
Applied Mathematics (szerkb. t.), 
Combinatorics, Probability and Com-
puting (szerkb. t.), Discrete Mathe-
matics (szerkb. t.), Journal of Combi-
natorial Theory (szerkb. t.), Random 
Structures & Algorithms (szerkb. t.), 
Southeast Asian Bulletin of Mathe-
matics, Uniform Distribution Theory 
(szerkb. t.), Combinatorica, Studia 
Scientiarum Mathematicarum Hun-
garica (szerkb. t.)
Akadémiai Aranyérem (2015, MTA 
Elnökség), Hazám díj (2006, XXI. 
Század Társaság), Magyar Köztár-
sasági Érdemrend középkeresztje 
(2002), Széchenyi-díj (1997), Akadé-
miai Díj (1983, MTA Elnökség), Szele 
Tibor-emlékérem (1974); díszdoktor 







Pázmány Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 2090555
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MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13–15.
Tel.: +36 1 4838300; +36 1 4838314
E-mail: t.sos.vera@renyi.mta.hu
Tel.: +36 1 3559600
Tarnai Tibor








VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Szilárd Testek Mechanikája Tudomá-
nyos Bizottság; Gesellschaft für An-
gewandte Mathematik und Mechanik, 
International Association for Shell 
and Spatial Structures (tan. test. t.), 
European Mechanics Society, FORMA 
(szerkb. t.), International Journal of 
Space Structures (szerkb. t.), Interna-
tional Journal of Structural Stability 
and Dynamics (szerkb. t.), Journal of 
the International Association for Shell 
and Spatial Structures (szerkb. t.)
Magyar Érdemrend középkeresztje 
(2014), Tsuboi Award (2002, Interna-
tional Association for Shell and Spa-
tial Structures ), Széchenyi-díj (2002), 
Pioneers Award (2002, University of 
Surrey), Medal (1997, Kyoto Univer- 
sity Department of Architecture), 
Akadémiai Díj (1988, MTA Elnökség)





1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 




Tel.: +36 1 3672075
Telegdy Gyula










V. Orvosi Tudományok Osztálya, El-
méleti Orvostudományi Bizottság, 
Szegedi Területi Bizottság, IX. Orvos-
tudományi Szakbizottság; Egészség-
ügyi Tudományos Tanács Anyagcsere 
Bizottság (eln.), International Brain 
Research Organization m. n. b. (elnh.), 
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New York Academy of Sciences, Ameri-
can Biographical Institute – tanácsadó 
testület, Collegium Internationale Ac-
tivitalis Nervosae Superioris, European 
Brain and Behaviour Society, European 
Pineal Study Group, European Science 
Foundation, European Society of Com-
parative Endocrinology, International 
Behavioral Neuroscience Society Coun-
cil, International Pathophysiological 
Society, International Society for De-
velopmental Neurosciences, Interna-
tional Society for Research in Biology 
of Reproduction (al. t.), Neuroscience 
Association, Pavlovian Society, USA, 
Scientific Networks; International Jour-
nal of Peptides (szerkb. t.), Acta Physio-
logica Hungarica
Olson prize (2013), Pro Universitate 
(2010), Szent-Györgyi Albert-emléké-
rem (2010), Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztje (2004), Bat-
thyány-Strattmann László-díj (2002, 
egészségügyi miniszter), Gener- 
sich-díj (2002), Széchenyi-díj (1998), 
Diczfalusy-érem (1988, Karolinska 
Institute, Stockholm), Szecsenov-díj 
(1984, Orosz Orvostudományi Akadé-




6725 Szeged, Semmelweis u. 1
Tel.: +36 62 545797
E-mail: telegdy@patph.
szote.u-szeged.hu













VIII. Biológiai Tudományok Osztá-
lya, Szociális Bizottság, Molekuláris 
Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai 
Tudományos Bizottság, Neurobioló-
giai Tudományos Bizottság; American 
Peptide Society, European Peptide So-
ciety
Széchenyi-díj (2003), Magyar Köz-
társasági Érdemrend középkeresztje 




Orvosi Vegytani, Molekuláris 
Biológiai és Patobiokémiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37–47.
Tel.: +36 1 2662755
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Tel.: +36 1 3943336
E-mail: teplan.tovis@citromail.hu
Tétényi Pál
(Budapest, 1929. 10. 03.)







VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Fizikai-kémiai Tudományos Bizott-
ság, Radiokémiai Tudományos Bizott-
ság; Magyar Mérnökakadémia, Svéd 
Királyi Műszaki Tudományos Akadé-
mia (k. t.)
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2005), Budapestért díj 
(2001, Budapest Főváros Közgyűlése), 
MTA Atommagkutató Intézet Arany-
érme (1989), Magyar Népköztársaság 
Babérkoszorúval Ékesített Zászló-
rendje (1989), Állami Díj (1983), Ma-
gyar Munka Érdemrend arany fokozat 
(1981), Magyar Munka Érdemrend 
arany fokozat (1975), Akadémiai Díj 
(1967, MTA Elnökség), Munka Érdem-
rend (1962); díszpolgár (1997, Buda-




Energia- és Környezetbiztonsági 
Intézet
Felületkémia és Katalízis Osztály
1121 Budapest
Konkoly Thege Miklós u. 29–33.





Tel.: +36 1 3292264
E-mail: tetenyi.pal@upcmail.hu
Tolcsvai Nagy Gábor
(Budapest, 1953. 11. 24.)
kognitív nyelvészet, 
a magyar nyelv 
kognitív leírása, szö-
vegtan, stilisztika






I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Doktori Tanács, Nyelvtudo-
mányi Bizottság (eln.), Zenetudomá-
nyi Bizottság, Magyar Nyelvi Osztály-
közi Állandó Bizottság; Nemzetközi 
Magyarságtudományi Társaság (vég-
rehajtó biz. t.), ELTE Bölcsészettudo-
mányi Kar Nyelvtudományi Doktori 
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Iskola, ELTE Tudományos Tanács, 
Magyar Nyelvtudományi Doktori 
Program (vez.), Magyar Nyelvtudo-
mányi Társaság (válm. t.), Societé 
Finno-Ougrienne (t. t.)
Cziráky Antal-díj (2012, Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Bölcsészet-





Mai Magyar Nyelvi Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A





Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék














IV. Agrártudományok Osztálya, Pub-
likációs Elnöki Bizottság, Növényvé-
delmi Tudományos Bizottság, Könyv-
tári Bizottság, Környezet és Egészség 
Osztályközi Állandó Bizottság; Inter-
national Society of Chemical Ecology, 
International Organization for Biolo-
gical and Integrated Control IWGO 
“Agriotes Subgroup” (társeln.)
Széchenyi-díj (2016), Horváth Géza-díj 
(2003), Akadémiai Díj (2003, megoszt-
va, MTA Elnökség), Intézeti Díj (2002, 
MTA Növényvédelmi Kutatóintézet), 
OMÉK Nagydíj (1996), Certificate of 
Appreciation (1995, United States De-
partment of Agriculture), Akadémiai 





1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: +36 1 3918639
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E-mail: toth.miklos@agrar.mta.hu











tanszékvezető egyetemi tanár, 
kutatócsoport-vezető
III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Matematikai Tudományos Bi-
zottság, Szegedi Területi Bizottság, 
Matematikai Munkabizottság, V. Fi-
zikai, Informatikai és Matematikai 
Szakbizottság; Bolyai János Matema-
tikai Társulat, American Mathemati-
cal Society
Széchenyi-díj (2006), Magyar Köz-
társasági Érdemrend lovagkeresztje 
(2003, Magyarország köztársasági el-





Halmazelmélet és Matematikai 
Logika Tanszék
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: +36 62 544089
E-mail: totik@math.u-szeged.hu
MTA-SZTE Analízis és 
Sztochasztika Kutatócsoport
6720 Szeged, Aradi Vértanúk tere 1.
Tőke László







VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Szerves és Biomolekuláris Kémiai Tu-
dományos Bizottság, Alkaloidkémiai 
Munkabizottság, Elméleti Szerves Ké-
miai Munkabizottság, Terpenoidké-
miai és Elemorganikus Munkabizott-
ság; International Council of Main 
Group Chemistry
Magyar Érdemrend középkeresztje 
(2013), Magyar Gyógyszerkutatásért 
díj (2010), Jedlik Ányos-díj (1998), 
Zemplén Géza-fődíj (1990), Kiváló 
Feltaláló aranyérem (1989, 1984), Álla-
mi Díj (1975)
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem




Szerves Kémia és 
Technológia Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 4633653
E-mail: ltoke@mail.bme.hu
Török Ádám












Elnökség, Vezetői Kollégium, IX. Gaz-
daság- és Jogtudományok Osztálya, 
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 
(eln.), Gazdálkodástudományi Bi-
zottság, Nemzetközi és Fejlődésta-
nulmányok Tudományos Bizottság, 
Regionális Tudományok Bizottsága, 
Veszprémi Területi Bizottság, Gaz-
daságtudományi Doktori Minősítő 
Bizottság, Nemzetközi és Fejlődés-
tanulmányok Doktori Bizottság, Ve-
zetői Értekezlet; Budapesti Corvinus 
Egyetem Tudományos Tanács, Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Gazdálkodás- és Szervezés-
tudományi Doktori Iskola Habilitáci-
ós Bizottság és Doktori Tanács, Ma-
gyar Felsőoktatási Akkreditációs 
Bizottság Felügyelő Bizottság (eln.), 
Pannon Egyetem Doktori és Habili-
tációs Tanács, Pannon Egyetem Gaz-
dálkodás- és Szervezéstudományok 
Doktori Iskola Tanácsa (eln.), Pécsi 
Tudományegyetem Közgazdaságtu-
dományi Kar Doktori és Habilitációs 
Tanács, International Society for New 
Institutional Economics, Association 
Internationale de Droit Économique; 
Acta Oeconomica (szerkb. eln.), 
Pénzügyi Szemle (szerkb. t.), Compe-
titio (szerkb. t.), Közgazdász Fórum 
(Kolozsvár) (szerkb. t.), Marketing& 
Management (szerkb. t.); Pannon Ma-
nagement Review (Man. Comm. eln.), 
Society and Economy (szerkb. t.), Ve-
zetéstudomány (tan. test. t.)
Szent-Györgyi Albert-díj (2013), Har-
sányi János-díj (2011), Akadémiai Ki-
adó Nívódíja (2011, Akadémiai Kiadó), 
Magyar Köztársasági Érdemrend lo-
vagkeresztje (2006), Akadémiai Kiadó 
Nívódíja (2005, Akadémiai Kiadó), 
Akadémiai Ifjúsági Díj (1984, MTA); 




Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 2690114






8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Tel.: +36 88 624754







Magyar tudósok körútja 2.
Török László
(Budapest, 1941. 05. 13.)
az ókori Núbia tör-
ténete és régészete, 
Egyiptom hellenisztikus 
és késő antik művészete







II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Tudományetikai Bizottság, 
Kutatási Infrastruktúra Elnöki Bizott-
ság, Klasszika-filológiai Tudományos 
Bizottság, Ókortörténeti Tudományos 
Bizottság, Régészeti Tudományos Bi-
zottság (eln.), Történettudományi Bi-
zottság; Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Építőmérnöki 
Kar Doktori Tanács, ELTE Doktori Ta-
nács, Ókortudományi Társaság (eln.), 
Norvég Tudományos Akadémia (k. t.), 
Fédération Internationale des Associ-
tions d’Etudes Classiques (m. képv.), 
International Association of Egypto-
logists, International Association for 
Coptology, International Society for 
Nubian Studies
Széchenyi-díj (2015), Ipolyi Arnold tu-
dományfejlesztési díj (2007, OTKA), 
Rómer Flóris-emlékérem (2006), Ma-
rót Károly-díj, Egyiptológiai Díj; dísz-




1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Tel.: +36 1 2246700/127
E-mail: szodyerzsebet1@t-online.
hu; tl.napata@freemail.hu
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Trócsányi Zoltán








XI. Fizikai Tudományok Osztálya, Ré-
szecskefizikai Tudományos Bizottság, 
Debreceni Területi Bizottság; Debre-
ceni Egyetem Természettudományi 
Doktori Bizottság és Kari Habilitációs 
Bizottság, Debreceni Egyetem Tudo-
mányos és Kutatóegyetemi Tanács és 
Szenátus, Eötvös Loránd Fizikai Tár-
sulat, Magyar CERN Bizottság, High 
Energy Physics Board of the EPS; Fi-
zikai Szemle (szerkb. t.), Acta Physica 
Debrecina (főszerk.)
Hatvani István-díj (2015, Debrecen 
város), Marx György Fizikai Szem-
le Nívódíja (2007), Akadémiai Díj 
(2003, MTA Elnökség), Fizikai Díj 
(2001), Széchenyi professzori ösztön-
díj (1998), Magyary Zoltán-ösztön-
díj (1995), Cunningham-díj (1989), 







4026 Debrecen, Bem tér 18/A






4026 Debrecen, Bem tér 18/A
Mobil: +36 30 5085934
Tulassay Tivadar












Elnökség (vál. eln. t.), Vezetői Kollé-
gium, V. Orvosi Tudományok Osztá-
lya, Elnöki Bizottság az Egészségért, 
Kitüntetési és Díjbizottság; Európai 
Tudományos és Művészeti Akadémia, 
Arbeitsgemeinschaft für Pädiatrische 
Nephrologie, Deutsche Akademie der 
Naturforscher Leopoldina, Europe-
an Society for Pediatric Nephrology, 
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European Society for Pediatric Re-
search, International Pediatric Neph-
rology Association, Osztrák Gyermek-
orvosok Társasága (t. l. t.), Szlovák 
Gyermekgyógyász Társaság (t. t.)
Magyar Örökség díj (2014), 90 éves a 
Debreceni Orvosképzés ezüst plakett 
(2013), Pázmány-plakett (2013), Tóth 
Ilona-emlékérem (2012), Weszprémi 
István-díj (2012), Korányi-díj (2011), 
Prima díj (2010), Heim Pál-díj (2010), 
Virginia Apgar-díj (2009), Gábor Dé-
nes-díj (2008), Kerpel-Fronius-díj 
(2006), Ferdinand Démant Memorial 
Lecture (2004), Magyar Köztársaság 
Elnökének Érdemérme (2003), Sza-
bó György orvostudományi díj (2003, 
Hemingway Alapítvány), Belga Király-
ság Koronarendjének parancsnoka 
(2002), Koós Aurél-emlékérem (2001), 
Batthyány-Strattmann László-díj (1999, 
egészségügyi miniszter), Markusovsz-
ky-díj (1988), Petényi Géza-díj (1988), 
Markusovszky-emlékplakett; díszpol-




Bókay János u. 53–54.
Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
1083 Budapest
Bókay János u. 53–54.
Tel.: +36 1 4591467













V. Orvosi Tudományok Osztálya; Kli-
nikai Farmakológiai Etikai Bizottság, 
Gasztroenterológiai Szakmai Kollé-
gium (volt eln.), Magyar Belgyógyász 
Társaság (volt eln.), Magyar Gasztro-
enterológiai Társaság (vez. t.), Ameri-
can Association of Gastroenterology, 
Deutsche Gesellschaft für Verdau- 
ungs- und Stoffwechselkrankheiten (t. 
t.), European Association of Gastroen-
terology and Endoscopy (volt eln.)
Széchenyi-díj (2010), Magyar Köztár-
sasági Érdemkereszt tisztikeresztje 
(2004), Batthyány-Strattmann Lász-
ló-díj (2002, egészségügyi miniszter)
Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar
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II. Sz. Belgyógyászati Klinika
MTA-SE Molekuláris 
Medicina Kutatócsoport
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.












VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Automatizálási és Számítástechnikai 
Tudományos Bizottság; Magyar Elekt-
rotechnikai Egyesület (t. eln.), Conse-
il Internationale des Grands Réseaux 
Électriques
Szilárd Leó professzori ösztöndíj 
(2001), Mérnöktovábbképzésért díj 
(1998), Széchenyi-díj (1995), Magyar 
Köztársasági Érdemrend középke-
resztje (1993), Magyar Köztársaság 
Csillagrendje (1991), Akadémiai Díj 
(1969, MTA Elnökség), Zipernovsz-
ky-díj (1957)




Automatizálási és Alkalmazott 
Informatikai Tanszék
1117 Budapest
Magyar tudósok körútja 2.
Tel.: +36 1 4632876
E-mail: tuschak@aut.bme.hu
Tel.: +36 1 3494225
E-mail: tuschakr@gmail.com
Tusnády Gábor










III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Informatika- és Számítástudo-
mányi Bizottság, Matematikai Tudo-
mányos Bizottság, Operációkutatási 
Tudományos Bizottság
Széchenyi-díj (2014), Akadémiai Díj 
(1978, MTA Elnökség)
MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13–15.
Tel.: +36 1 4838324




Tel.: +36 1 3077477
Vajda György







ny. főigazgató, c. egyetemi tanár
VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Elektrotechnikai Tudományos Bizott-
ság, Energetikai Tudományos Bizott-
ság; Conference Internationale des 
Grands Réseaux Électriques á Haute 
Tension m. n. b., Energiagazdálko-
dási Tudományos Egyesület Műszaki 
Bizottsága, Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület (t. eln.), Magyar Mérnöka-
kadémia, World Energy Conference 
m. n. b., European Atomic Energy So-
ciety (t. t.), Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (t. t.), Sigma Xi 
Scientific Society (t. t.), World Inno-
vation Foundation (t. t.)
Hazám díj (2008, XXI. Század Társa-
ság), Pro Renovanda Cultura Hunga-
riae Alapítvány fődíja (2002), Héli-
osz-díj (2002), Széchenyi-díj (2000), 
Szilárd Leó-díj (1999), Elektrotech-
nikai Nagydíj (1980, Magyar Elekt-
rotechnikai Egyesület), Állami Díj 
(1975), Zipernovszky-díj (1960)
Országos Atomenergia Bizottság












II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Filozófiai Tudományos Bi-
zottság, Debreceni Területi Bizottság; 
Magyar Filozófiai Társaság (aleln.)
Csokonai-díj (2001, Debrecen képvi-
selő-testülete), Széchenyi-díj (1999), 
Deák Ferenc kutatási díj (1997, Pro 





4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 52 512900/22123
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Tel.: +36 1 3361304
E-mail: vajmisu@gmail.com
Vajna Zoltán












VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Áramlás- és Hőtechnikai Tudományos 
Bizottság, Magyar Nyelvi Osztályközi 
Állandó Bizottság; Gépipari Tudomá-
nyos Egyesület, International Associ-
ation for Hydraulic Research m. n. b., 
International Centre for Mechanical 
Sciences m. n. b., International Union 
of Theoretical and Applied Mechanics 
m. n. b., Pro Professione Alapítvány, 
Wein János Alapítvány (al.), Johannita 
Lovagrend
Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díj 
(1998, OTKA), Széchenyi-díj (1997), 
Magyar Köztársasági Érdemrend tisz-
tikeresztje (1994), Szent-Györgyi Al-
bert-díj (1992), Akadémiai Díj (1977, 
MTA Elnökség)





1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 4633095
E-mail: vajnaz@hds.bme.hu
Tel.: +36 1 7856022
Vámos Tibor







VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Automatizálási és Számítástechnikai 
Tudományos Bizottság; Neumann Já-
nos Számítógép-tudományi Társaság 
(t. eln.), Ókortudományi Társaság (t. 
t.), Tudomány- és Technológiapoli-
tikai Tanácsadó Testület, European 
Coordinating Committee for Artificial 
Intelligence, Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, International 
Federation of Automatic Control (t. 
t., ör. tan.), Österreichische Compu-
tergesellschaft (t. t.), Österreichische 
Studiengesellschaft für Kybernetik (t. 
t.); Magyar Tudomány (szerkb. t.)
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Széchenyi-díj (2008), Az Év Ismeret-
terjesztő Tudósa (2005, Tudományos 
Újságírók Klubja), Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend középkeresztje (1996), 
Chorafas-díj (1994, Svájci Tudomá-
nyos Akadémia), IFAC-érem (1990), 
Állami Díj (1983); díszdoktor (Tallini 
Műszaki Egyetem)
MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet
1111 Budapest, Kende u. 13–17.
Tel.: +36 1 2095274
E-mail: vamos@sztaki.hu
Honlap: www.sztaki.hu/~vamos
Tel.: +36 1 3203657
Várallyay György











IV. Agrártudományok Osztálya, Ta-
lajtani, Vízgazdálkodási és Növény-
termesztési Tudományos Bizottság 
(t. eln.), Hidrológiai Osztályközi Ál-
landó Bizottság, Környezettudományi 
Elnöki Bizottság (áll. megh.); Szlovák 
Mezőgazdasági Tudományos Akadé-
mia (k. t.), Magyar Talajtani Társaság 
(t. eln.), Magyar Hidrológiai Társaság, 
Magyar Természettudományi Társu-
lat, International Union of Soil Scien-
ces (IUSS) (t. ör. t.), Croation, Indian 
and Romanian Soil Sciences Societies 
(t. t.), International Soil Tillage Re-
search Organization (ISTRO), Inter-
national Commission of Irrigation 
and Drainage (ICID), Matica Srpska; 
Agrokémia és Talajtan (t. főszerk.), 
ATON (t. főszerk.), Hidrológiai Köz-
löny, Columella, Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Közleményei, Ar-
chiv für Acker- und Pflanzenbau und 
Bodenkunde (szerkb. t.), Geoderma 
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(szerkb. t.), International Agrophysics 
(szerkb. t.)
Surányi János-emlékérem (2015), Juraj 
Fándly-emlékérem és -oklevél (2008), 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) oklevél a nemzetközi 
Nobel-békedíjjal elismert nemzetközi 
tevékenységben történő eredményes 
közreműködésért (2007), Szent István 
Egyetem Aranyérme (2005), Széche-
nyi-díj (2004), Vadas Jenő-emlékérem 
(1999), Westsik Vilmos-emlékérem 
(1999), Magyar Köztársasági Érdem-
rend középkeresztje (1997), Michael 
Oczapowski-díj (1991, Lengyel Tudo-
mányos Akadémia Agrártudományi 
és Erdészeti Osztály); doctor honoris 
causa (2002, Nyugat-Magyarorszá-
gi Egyetem), doctor honoris causa 
(2000, Debreceni Egytem), doctor 




Talajtani és Agrokémiai Intézet
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Tel.: +36 1 2122265
E-mail: g.varallyay@rissac.hu
Tel.: +36 1 2006741
Varga János










IV. Agrártudományok Osztálya, Dok-
tori Tanács, Állatorvos-tudományi 
Bizottság; Magyar Mikrobiológiai 
Társaság, Magyar Zoonósis Társaság, 
International Society for Infectious 
Diseases, World Association of Vete-
rinary Microbiologists; Magyar Állat-
orvosok Lapja (szerkb. t.), Acta Vete-
rinaria Hungarica (szerkb. t.)
Hőgyes–Aujeszky-emlékérem (2009, 
Magyar Zoonózis Társaság), Hutyra 
Ferenc-emlékérem (2006), Magyar 
Köztársasági Arany Érdemkereszt 
(2004), Marek József-emlékérem 
(2001), Tolnai Sándor-díj (2000), Man-
ninger-emlékérem (1998), Derzsy-díj 
(1997, Derzsy-díj Kuratóriuma), Kivá-





1078 Budapest, István u. 2.
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tanszékvezető egyetemi tanár, 
kutatócsoport-vezető
V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Klinikai Idegtudományi Bizottság, 
Szegedi Területi Bizottság, IX. Orvos-
tudományi Szakbizottság, Klinikai 
Neurológiai Munkabizottság (eln.), 
Neurobiológiai Munkabizottság, 
VIII. Biológiai Szakbizottság, Akadé-
miai Klub Egyesület; Magyar Ideg- és 
Elmeorvosok Társasága (volt eln.), 
Magyar Idegtudományi Társaság, 
Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai 
Társaság, Magyar Neuroimmunoló-
giai Társaság (eln. t.), Magyarországi 
Fájdalom Társaság (t. eln.), Danube 
Symposium for Neurological Scien-
ces (főtitk.), International Advisory 
Board of Non-Motor Dysfunctions 
in Parkinson’s Disease and Related 
Disorders, Scientific Committee of 
Dubrovnik Academy of Neurology, 
Scientific Committee of the Interna-
tional Congress on Vascular Demen-
tia, Világ Neurológiai Federáció Fejfá-
jás Kutatócsoportja, World Congress 
on Controversies in Neurology In-
ternational Advisory Board, World 
Federation of Neurology, Global 
Neurology Network; Orvosi Hetilap 
(szerkb. t.), Journal of Alzheimer’s 
Disease (szerkb. t.), Multiple Scle-
rosis and Related Disorders (szerkb. 
t.), Polish Journal of Neurology and 
Neurosurgery (szerkb. t.), Romani-
an Journal of Neurology (szerkb. t.), 
Acta Biologica Szegediensis (szerkb. 
t.), Cephalalgia Hungarica (szerkb. 
t.), Clinical Neuroscience / Ideg- 
gyógyászati Szemle (szerkb. t.), 
European Medical Journal (szerkb. 
t.), Expert Opinion on Investigatio-
nal Drugs (szerkb. t.), Fájdalom/Pain 
(szerkb. t.)
Csanda Endre elismerő oklevél (2017, 
Magyar Fejfájás Társaság), Kör-
nyey-emlékfa (2015, Magyar Neuro-
lógiai Társaság), Jelencsik Ilona-em-
lékérem (2015), Genersich Antal-díj 
(2013), Széchenyi-díj (2012), Pro 
Talentis díj (2011), Szőkefalvi-Nagy 
Béla-díj (2007), Senator Dr. Franz 
Burda-díj (2005, Berlin), Klebelsberg 
Kuno-díj (2005), Természettudomá-
nyi Kutatási Díj (2004, TEVA), Inno-
vatív Farmakológus I. díj (2004, Inno-
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vatív Gyógyszergyártók Egyesülete), 
Tudással Magyarországért emléklap 
(2002), Sántha Kálmán-emlékérem 
(1999), Markusovszky-díj (1997), 







6725 Szeged, Semmelweis u. 6.




(Kolozsvár, 1939. 11. 25.)
polgári jog, nem-
zetközi magánjog






Elnökség, Vezetői Kollégium, IX. 
Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Anyanyelvünk Európá-
ban Elnöki Bizottság, Állam- és 
Jogtudományi Bizottság, Kitün-
tetési és Díjbizottság, Könyvtári 
Bizottság (eln.); Academie Inter-
nationale de Droit Compare, Deut- 
sche Gesellschaft für Völkerrecht, 
Group Européen de Droit Internatio-
nal Privé, Scientific Advisory Board of 
the Max Planck Institute for Compa-
rative and International Private Law 
(aleln.), Zivilrechtslehrervereinigung
Eötvös-gyűrű (2017, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem), Prima díj (2010), 
Szilárd Leó professzori ösztöndíj 
(2009), Magyar Köztársasági Érdem-
rend középkeresztje a csillaggal (2008), 
Széchenyi-díj (2004), Mestertanár 
(2003, Országos Tudományos Diák-
köri Tanács), Szent-Györgyi Albert-díj 
(2000), Magyar Köztársasági Érdem-
rend középkeresztje (2000), Deák Fe-
renc kutatási díj (1998, Pro Renovanda 
Cultura Hungariae Alapítvány); dísz-
doktor (2017, Bécsi Egyetem), díszdok-
tor (2017, Heidelbergi Egyetem), dísz-
doktor (2017, Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem), díszdoktor (2010, 
Eötvös Loránd Tudományegyetem), 
díszdoktor (2004, Hamburgi Egyetem)
Magyar Tudományos Akadémia
1051 Budapest




Állam- és Jogtudományi Kar
Polgári Jogi Tanszék
1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.
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Tel.: +36 1 4116510
E-mail: vekas@ajk.elte.hu
Tel.: +36 1 2006823
Venetianer Pál







VIII. Biológiai Tudományok Osztá-
lya, Molekuláris Biológiai, Genetikai 
és Sejtbiológiai Tudományos Bizott-
ság, Szegedi Területi Bizottság, Tu-
domány- és Technikatörténeti Osz-
tályközi Állandó Bizottság; Academia 
Europaea, Deutsche Akademie der 
Naturforscher Leopoldina, Europe-
an Molecular Biology Organization 
(EMBO)
Tankó Béla-életműdíj (2014, Magyar 
Biokémiai Egyesület), Az Év Ismeret-
terjesztő Tudósa (2014, Tudományos 
Újságírók Klubja), Magyar Köztár-
sasági Érdemrend középkeresztje 
(1997), Állami Díj (1985), Akadémiai 
Díj (1981, MTA Elnökség), Ferdinand 
Springer-díj (1981, Federation of 
European Biochemical Societies)
MTA Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: +36 62 599650
E-mail: venetpal@brc.hu
Tel.: +36 62 322164
Verő József









X. Földtudományok Osztálya, Geofi-
zikai Tudományos Bizottság, Veszp-
rémi Területi Bizottság, Geofizikai 
Munkabizottság, Környezet és Föld-
tudományi Szakbizottság; Magyar 
Asztronautikai Társaság, Magyar 
Geofizikusok Egyesülete, COmmittee 
of SPAce Research International Asso-
ciation of Geomagnetism and Aero-
nomy – III. munkacsoport
Széchenyi-díj (2004), Akadémiai Ki-
adó Nívódíja (2004, Akadémiai Ki-
adó), Magyar Köztársasági Érdem-
rend tisztikeresztje (2003), Akadémiai 
Díj (1980, MTA Elnökség), Akadémiai 
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Díj (1962, MTA Elnökség); díszpolgár 
(2004, Sopron)
MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont
Geodéziai és Geofizikai Intézet
9400 Sopron
Csatkai Endre u. 6–8.














XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Statisztikus Fizikai Tudományos Bi-
zottság; Academia Europaea, London, 
American Physical Society
Szilárd Leó professzori ösztöndíj 
(2003), Széchenyi-díj (1999), Akadé-






Pázmány Péter sétány 1/A











VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Környezettudományi Elnöki Bizott-
ság, Diverzitásbiológiai Tudományos 
Bizottság, Ökológiai Tudományos Bi-
zottság
Herman Ottó Polihisztor díj (2015), 
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2006), Deák Ferenc 
kutatási díj (2004, Pro Renovanda 
Cultura Hungariae Alapítvány), Ipolyi 
Arnold tudományfejlesztési díj (2001, 
OTKA), Széchenyi-díj (1997), Pro Na-
tura díj (1995)
E-mail: vid6952@ella.hu














(MTA Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont), kutatócsoport-
vezető, c. egyetemi tanár 
(Szegedi Tudományegyetem)
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Vagyonkezelő Testület, Molekuláris 
Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai 
Tudományos Bizottság, Szegedi Te-
rületi Bizottság, VIII. Biológiai Szak-
bizottság; Magyar Biokémiai Egye-
sület (aleln.), Magyar Növényélettani 
Társaság, OTKA Élettudományi Kol-
légium, Straub Örökség Alapítvány 
kuratóriuma (eln.), Szegedi Orvosbio-
lógiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány, 
Szegedi Tudományegyetem Doktori 
Tanácsa, Academia Europaea, Ameri-
can Diabetes Association Professional 
Section, Cell Stress Society Internatio-
nal, International Conference of the 
Bioscience of Lipids (eln.)
Magyar Érdemrend középkeresztje 
(2015), Gábor Dénes-díj (2012), Sző-
kefalvi-Nagy Béla-díj (2011), Széche-
nyi-díj (1998), Straub-emlékérem 
(1989)
MTA Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.




Tel.: +36 62 439372
Vincze Imre








XI. Fizikai Tudományok Osztálya, Szi-
lárdtest-fizikai Tudományos Bizott-
ság, XI. Fizikai Tudományok Osztálya 
Doktori Bizottság; Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Egyetemi Habilitációs Bizottság 
és Doktori Tanács (EHBDT), KFKI 
SZFKI Témavezetői Tanács
Fizikai Fődíj (2003), Akadémiai Díj 
(1991, megosztva, MTA Elnökség), 
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Jánossy-díj (1983, MTA Központi Fizi-
kai Kutatóintézet), Schmidt János-díj 
(1977, Eötvös Loránd Fizikai Társulat), 






Pázmány Péter sétány 1/A






Konkoly Thege Miklós út 29–33.











professor emeritus, volt 
elnök (2002–2008)
V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Akadémiai Klub Egyesület; Bethlen 
Gábor Alap Kollégium (eln.), Magyar 
Élettani Társaság, Magyar Kísérletes 
és Klinikai Farmakológiai Társaság, 
Magyar Orvostörténelmi Társaság, 
Tudományos Ismeretterjesztő Társu-
lat (eln.), Academia Europaea, Lon-
don, Academia Scientiarum et Arti-
um Europaea, Salzburg, Belga Királyi 
Orvostudományi Akadémia, Szent 
István Tudományos Akadémia, Bolgár 
Tudományos Akadémia (t. t.), Len-
gyel Tudományos és Művészeti Aka-
démia (t. t.), Orosz Orvostudományi 
Akadémia (t. t.), Román Tudományos 
Akadémia, Szlovák Tudományos Aka-
démia (díszdoktor), British Pharma-
cological Society (t. t.), Czech Lear-
ned Society, European Neuroscience 
Association, International Society for 
Pathophysiology, Nemzetközi Farma-
kológus Unió (eln. t.), Society of De-
velopmental Neurosciences
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Akadémiai Aranyérem (2017, MTA El-
nökség), EMKE-életműdíj (2017, Erdé-
lyi Magyar Közművelődési Egyesület), 
Corvin-lánc (2012), Széchenyi-nagydíj 
(2012), Gróf Mikó Imre-emlékérem 
(2009, Kolozsvár), Báthory-díj (2007, 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács okta-
tási szakbizottsága), Románia Csillaga 
tiszti fokozata (2006), Európai Ma-
gyarországért (2005), Lencsés György 
Ars Medica díj (2005), V. I. Vernadsz-
kij-aranyérem (2005, Ukrán Nemzeti 
Tudományos Akadémia), Hűség a 
Hazához érdemrend nagykeresztje 
(2004), Weszprémi István-díj (2004), 
Pro Meritis Academiae Aranyérem 
(2003, Academia Scientiarum et Arti-
um Europaea), Prima Primissima díj 
(2003), Szent Kincs Érdemrend arany 
és ezüst csillaga (2002, a japán császár 
kitüntetése), Galileo Galilei-díj (1998, 
Olaszország), Magyar Köztársasági 
Érdemrend középkeresztje (1997), 
European Order of Merit (1996), Isse-
kutz-díj (1993), Széchenyi-díj (1993), 







1085 Budapest, Üllői út 26.
MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Tel.: +36 1 2109421
E-mail: esvizi@koki.mta.hu
Vizkelety András
(Tata, 1931. 08. 26.)
germanisztika, medie-
visztika, kodikológia







I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Irodalomtudományi Bizott-
ság, Művelődéstörténeti Osztályközi 
Állandó Bizottság, Osztrák–Magyar 
Irodalom- és Kultúrtudományi Ve-
gyesbizottság (eln.); Magyar Germa-
nisták Társasága (al., ör. t. eln.), Co-
mité Internationale de Paléographie 
Latine (m. képv.), Internationale Ver- 
einigung für Germanische Sprach- 
und Literaturwissenschaft
Pro Germanistica Hungarica (2009, 
Magyar Germanisták Társasága), Aka-
démiai Kiadó Nívódíja (2007, Aka-
démiai Kiadó), Széchenyi-díj (2005), 
Akadémiai Díj (1995, MTA Elnökség), 
Herder-díj (1990), Toldy-emlékérem 
(1986)
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Országos Széchényi Könyvtár
MTA-OSZK Fragmenta Codicum 
Régi Magyar Könyvészeti 
Emlékek Kutatócsoport
1014 Budapest 
Budavári Palota F ép.
Tel.: +36 1 4878634
E-mail: vizkelet@oszk.hu












X. Földtudományok Osztálya, Nem-
zetközi Kapcsolatok Bizottsága, 
Földtani Tudományos Bizottság, Pa-
leontológiai Tudományos Bizottság, 
Földtudományi Doktori Bizottság, 
Akadémiai Klub Egyesület; Magyar-
honi Földtani Társulat (aleln., válm. 
és t. t.)
Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díj 
(2005, OTKA), Hantken Miksa-emlék- 






1088 Budapest, Baross u. 13.
Tel.: +36 1 3383905
E-mail: voros@nhmus.hu
Tel.: +36 1 3560411
Vörös Imre
(Budapest, 1944. 10. 20.)
gazdasági alkot-










ny. egyetemi tanár, volt 
alkotmánybíró
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya, Állam- és Jogtudományi Bizott-
ság, Ügyrendi Bizottság (eln.); Magyar 
Versenyjogi Egyesület, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Egyetemi Dokto-
ri Tanács, Magyar Iparjogvédelmi és 
Szerzői Jogi Egyesület, Association 
Internationale de Droit Économique, 
Louvain-la-Neuve, Ligue Internatio-
nale de Droit de la Concurrance, Genf
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Akadémiai Díj (2007, MTA Elnök-
ség), Alkotmánybíróság Aranygyű-
rűje (2000), Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztje a csillaggal 
(1999), Osztrák Köztársaság Nagy 
Ezüst Érdemrendje (1994)
Alkotmánybíróság
1015 Budapest, Donáti u. 35–45.















Elnökség, IX. Gazdaság- és Jogtudo-
mányok Osztálya, Közgazdaság-tudo-
mányi Bizottság, Gazdaságtudományi 
Doktori Bizottság; BCE Közgazdaság-
tani Doktori Iskola (programvezető 
eln.)
Széchenyi-díj (2012), Magyar Köz-
társasági Érdemrend lovagkeresztje 
(2004, Magyarország köztársasági 
elnöke), Szent-Györgyi Albert-díj 
(2003), Akadémiai Díj (1992, MTA 
Elnökség), Apáczai Csere János-díj 






1093 Budapest, Fővám tér 8.
















Intézet), egyetemi tanár (Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, 
Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem, University of 
California, Los Angeles)
VIII. Biológiai Tudományok Osztá-
lya, Kutatási Infrastruktúra Elnöki 
Bizottság, Molekuláris Biológiai, Ge-
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netikai és Sejtbiológiai Tudományos 
Bizottság, Biofizikai Osztályközi Tu-
dományos Bizottság, Immunológiai 
Osztályközi Tudományos Bizottság, 
Akadémiai Klub Egyesület; Debrece-
ni Egyetem Társadalmi Tanács (eln.), 
Magyar Biofizikai Társaság, Magyar 
Immunológiai Társaság, Magyar In-
novációs Alapítvány (eln.), Magyar 
Innovációs Szövetség (aleln.), EMMI 
Mobilitási Bizottság (eln.), Rákóczi 
Szövetség, Academia Scientiarum et 
Artium Europaea, Salzburg, British 
Biochemical Society, Exeter College, 
Oxford, Sapientia Alapítvány kura-
tóriuma; Immunobiology (section 
editor)
Magyar Érdemrend középkereszt-
je a csillaggal (2015), Széchenyi-díj 
(2010), Gábor Dénes-díj (2003), Pal-
ladin-érem (2000), Straub-plakett 
(1999), DGF Forschungspreis (1987), 






Magyar tudósok körútja 2.
Tel.: +36 1 3826718
E-mail: zavodszky.
peter@ttk.mta.hu
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai 
és Bionikai Kar
1083 Budapest, Práter u. 50/A
UCLA Chemistry & 
Biochemistry Department




Tel.: +1 310 8259981
Zrínyi Miklós








VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Tudományetikai Bizottság, Fizikai-ké-
miai Tudományos Bizottság, Kémiai 
Doktori Bizottság; Basel, Journal of 
Materials, Nanotechnology Percep-
tion Collegium Basilea
Proszt János-díj (2005), Náray-Szabó 
István-díj (2004, Magyar Kémikusok 
Egyesülete), Érd Város Tudományos 
Díja (2003), Jedlik Ányos-díj (2003), 
Kruspér István-emlékérem (2002), 
Canon Alapítvány Díja (2000, Japán), 
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Görög Jenő-díj (2000), Szent-Györgyi 
Albert-díj (1999), Év Feltalálója ara-
nyérem (1997, Sunday Times), Erdey 
László-díj (1997), Genfi Nemzetkö-
zi Találmányi Kiállítás, ezüstérem 
(1997), Miniszteri Dicséret (1987), 
Buzágh Aladár-díj (1981, MTA VII. Ké-
miai Tudományok Osztálya), OKTV 
kémia első helyezés (1967)
Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37–47.















Elnökség, II. Filozófiai és Történet-
tudományok Osztálya (eln.), Pub-
likációs Elnöki Bizottság, MTMT 
Tudományos Tanácsa, Ókortörténe-
ti Tudományos Bizottság, Történet-
tudományi Bizottság; Castrum Bene 
Egyesület, Magyar Hadtörténészek 
Nemzeti Bizottsága (eln. t.), Magyar 
Történelmi Társulat; Mediaevelia 
Transilvanica (szerkb. t.), Századok 
(szerkb. t.), The Hungarian Histori-
cal Review (szerkb. t.), Tanulmányok 
Biharország történetéről (Nagyvárad) 
(sorozatszerk.)
Akadémiai Díj (2015, MTA Elnökség), 
Szűcs Jenő-díj (1998); címzetes egye-






1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Tel.: +36 1 2246700/4640
E-mail: zsoldos.attila@btk.mta.hu
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Az MTA levelező tagjai
















IV. Agrártudományok Osztálya 
(elnh.), Mezőgazdasági Biotechno-
lógiai Tudományos Bizottság, Mole-
kuláris Biológiai, Genetikai és Sejt-
biológiai Tudományos Bizottság, 
Növényvédelmi Tudományos Bizott-
ság, Környezet és Egészség Osztálykö-
zi Állandó Bizottság (áll. megh.); Ma-
gyar Növényélettani Társaság, Magyar 
Növényvédelmi Társaság, Amerikai 
Növénykórtani Társaság, Európai és 
Mediterrán Gabonarozsda Társaság 
(vez. t.), Európai Növénybiológiai Tár-
saságok Szövetsége; Acta Physiologiae 
Plantarum, Journal of Phytopatho-








Hermann Ottó út 15.







2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 1 3119723






ri régészete és története







II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Doktori Tanács (társeln.), 
Régészeti Tudományos Bizottság, 
Könyvtári Bizottság; Ásatási Bizottság 
(eln.), ELTE BTK Történelemtudomá-
nyok Doktori Iskola, Régészeti Dok-
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��
tori Program, Erdélyi Múzeum-Egye-
sület (al. t.), Magyar Régészeti és 
Művészettörténeti Társulat, Műemlé-
ki Tanácsadó Testület, OTKA Társa-
dalom és Bölcsészettudományi Kol-
légium, Deutsches Archäologisches 
Institut, Deutsches Glockenmuseum 
(tud. tan. test. tagja); Acta Siculica 
(Sepsiszentgyörgy) (szerkb. t.), Dol-
gozatok (Kolozsvár) (szerkb. t.)
Id. Entz Géza-díj (2013), Ipolyi Ar-





1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Tel.: +36 1 2246700/523
E-mail: benko.elek@btk.mta.hu
Honlap: www.archeo.mta.hu/
Tel.: +36 1 2808703
Mobil: +36 20 3346959
Biró László Péter
(Kolozsvár,












XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Szilárdtest-fizikai Tudományos Bi-
zottság, Biofizikai Osztályközi Tudo-
mányos Bizottság, XI. Fizikai Tudo-
mányok Osztálya Doktori Bizottság 
(pótt.); OTKA Műszaki és Termé-
szettudományi Kollégium, European 
Materials Research Society Executive 
Committee
Széchenyi-díj (2018), Akadémiai Díj 
(2011, MTA Elnökség), Charles Si-
monyi kutatói ösztöndíj (2010, Ala-
pítvány a Magyar Felsőoktatásért és 
Kutatásért), Gyulai Zoltán-díj (2006), 
Fizikai Szemle nívódíj (2004, Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat), MFA-díj 
(2003), The Second Prize of the Joint 
Institute for Nuclear Research, Dubna 
(1998)








Konkoly Thege Miklós út 29–33.
Tel.: +36 1 3922222; +36 1 3922226
E-mail: biro@mfa.kfki.hu













tanszékvezető egyetemi tanár, 
kutatócsoport-vezető
II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Ókortörténeti Tudományos 
Bizottság, Régészeti Tudományos 
Bizottság, MTA-ELTE Interdiszcipli-
náris Régészettudományi Kutatócso-
port; Magyar Régészeti és Művészet-
történeti Társulat, Ókortudományi 
Társaság, Osztrák Tudományos Aka-
démia; Acta Archaeologica Brige-
tionensia (al. szerk.), Dissertationes 
Pannonicae (társszerk.)
Akadémiai Díj (2007, MTA Elnök-
ség), Kuzsinszky Bálint-díj (2004), 









1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B
Tel.: +36 1 4116500/2928
E-mail: dekan@btk.elte.hu
Honlap: www.regeszet.elte.hu
Tel.: +36 1 2023343
Mobil: +36 30 2185072
E-mail: borhy.laszlo@btk.elte.hu











VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Elméleti Orvostudományi Bizottság, 
Molekuláris Biológiai, Genetikai és 
Sejtbiológiai Tudományos Bizottság, 
AKT Élettudományi Szakbizottság; 
Debreceni Egyetem Doktori és Habili-
tációs Tanács, Egészségügyi Tudomá-
nyos Tanács Humán Reprodukciós Bi-
zottság, ELTE Habilitációs Bizottság, 
Magyar Biokémiai Egyesület (eln.), 
Magyar Biokémiai Egyesület Jelátvite-
li Szakosztály (társeln.)
Tankó Béla-díj (2012), Magyar Köz-
társasági Érdemrend tisztikeresztje 
(2009), Kiváló Diákköri Nevelő (2008, 
Semmelweis Egyetem), Howard 
Hughes Medical Institute Internatio-
nal Research Award (2001), Wellcome 
Trust Research Award (2001), Széche-
nyi professzori ösztöndíj (2001), Rich- 
ter Gedeon-díj (1999, Semmelweis 
Egyetem), Széchenyi professzori ösz-
töndíj (1998), Association for Interna-
tional Cancer Research Award (1995, 




Orvosi Vegytani, Molekuláris 
Biológiai és Patobiokémiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37–47.
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Tel.: +36 1 3826701
Mobil: +36 20 9113790
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Honlap: www.enzim.hu
Tel.: +36 23 415800
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Czigány Tibor
(Budapest, 1963. 12. 19.)
gépészet, anyagtudo-










VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Publikációs Elnöki Bizottság, Anyag-
tudományi és Technológiai Tudo-
mányos Bizottság, Gépszerkezetta-
ni Tudományos Bizottság, Szál- és 
Kompozittechnológiai Tudományos 
Bizottság; Gépipari Tudományos 
Egyesület, Magyar Mérnökakadé-
mia, Magyar Műanyagipari Szövetség 
(eln. t.), Pattantyús-Ábrahám Géza 
Gépészeti Tudományok Doktori Is-
kola Szakmai Habilitációs Bizottság 
és Doktori Tanács (elnh.), European 
Society for Composite Materials (biz. 
t.), Society of Plastic Engineers; Plas-
tics, Rubber and Composites (szerkb. 
t.), Express Polymer Letters (szerk.), 
Műanyagipari Szemle (tud. szerkb. t.)
Széchenyi-díj (2018), Egyesületi 
Érem (2013, Gépipari Tudományos 
Egyesület), Charles Simonyi kutatói 
ösztöndíj (2012, Alapítvány a Magyar 
Felsőoktatásért és Kutatásért), Ipo-
lyi Arnold tudományfejlesztési díj 
(2012, OTKA), Egyesületi Érem (2011, 
Gépipari Tudományos Egyesület), 
Egyesületi Érem (2009, Gépipari Tu-
dományos Egyesület), Mestertanár 
Aranyérem kitüntetés (2005, Orszá-
gos Tudományos Diákköri Tanács), 
Oktatási miniszteri elismerés a 2005. 
évi ifjúsági Bolyai-díjas konzultálá-
sáért (2005), Műszaki Irodalmi Díj 
(2001, Gépipari Tudományos Egyesü-
let)




1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 4631184







Műegyetem rkp. 3. T ép. III. em.
Tel.: +36 1 4631184
Mobil: +36 20 4331463
E-mail: czigany@eik.bme.hu;
czigany@pt.bme.hu




(Várpalota, 1951. 12. 08.)
kísérleti pszichológia, 
kognitív idegtudomány








II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Környezettudományi El-
nöki Bizottság, Közoktatási Elnöki 
Bizottság (eln.), Pszichológiai Tu-
dományos Bizottság, Környezet és 
Egészség Osztályközi Állandó Bizott-
ság (áll. megh.), Magyar Nyelvi Osz-
tályközi Állandó Bizottság, Akadémi-
ai Érdekegyeztető Tanács, Akadémiai 
Klub Egyesület; Katasztrófavédelmi 
Kormányközi Bizottság Tudományos 
Tanácsa (ált. elnh.), Közszolgálati 
Testület, Magyar Rektori Konferencia 
Tehetséggondozási Állandó Bizott-
ság, MTA Pszichiátriai Gyűjtemény 
Jakab Irén Kuratóriuma (eln.), Nem-
zetközi Tehetségsegítő Koordinációs 
Fórum (társeln.), Academia Euro-
paea, European Society of Cognitive 
and Affective Neuroscience, Helsinki 
Expert Group on Women in Science, 
ICSU Committee for Strategic Plan-
ning and Review, International Coun-
cil for Science
Arany Kitűző (2011, Országos Tu-
dományos Diákköri Tanács), Szé-
chenyi-aranyérem (2010, Széchenyi 
Tudományos Társaság), Társaságért 
érdemérem (2006, Magyar Pszicho-
lógiai Társaság), Ipolyi Arnold tudo-
mányfejlesztési díj (2005, OTKA), 
Magyar Köztársasági Érdemrend 
lovagkeresztje (2003, Magyarország 
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Csermely Péter









VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Molekuláris Biológiai, Genetikai és 
Sejtbiológiai Tudományos Bizottság; 
Magyar Biokémiai Egyesület, Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szövet-
sége, Academia Europaea, Cell Stress 
and Chaperones, Cell Stress Society 
International (eln.), Current Topics in 
Medical Chemistry, Oxford Univers-
ity Press J. Complex Networks, PLoS 
ONE, Seminars in Cancer Biology
Merit-díj (2012, Semmelweis Egye-
tem), In Memoriam Gábor Dénes 
oklevél (2012), Prima díj (2011), Szé-
chenyi-emlékplakett (2010), Ma-
gyar Örökség díj (2010), Mesterta-
nár (2009, Országos Tudományos 
Diákköri Tanács), Pannon Példakép 
díj (2006), Magyar Köztársasági Ér-
demrend lovagkeresztje (2005, Ma-
gyarország köztársasági elnöke), 
Descartes-díj (2004, Európai Unió), 
Az Év Ismeretterjesztő Tudósa (2004, 
Tudományos Újságírók Klubja), Sci-
ence Communication Award (2003, 
EMBO), Jedlik Ányos Honoris Causa 
díj (2002), Markusovszky-díj (2002), 
Pázmány Péter-díj (2002), Asoka Fel-
low (2001), Természet Világa nívódíj 
(1999, Természet Világa), Kiváló Tu-
dományos Diákköri Nevelő (1998), 
First Bio Tul Young Scientist Award 
(1998), Széchenyi professzori ösztön-
díj (1997), Természet Világa nívódíj 
(1996, Természet Világa), Huzella 
Tivadar-díj (1996, Semmelweis Egye-
tem), Howard Hughes International 
Research Award (1995), Fogarty Inter-
national Research Fellowship Award 
(1989), Munka Érdemrend ezüst foko-
zata (1989), Tankó-díj (1986, Magyar 




Orvosi Vegytani, Molekuláris 
Biológiai és Patobiokémiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37–47.


















V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Elnöki Bizottság az Egészségért, Kli-
nikai Tudományos Bizottság (eln.), 
Debreceni Területi Bizottság, III. 
Sz. Doktori Bizottság, Rehabilitáci-
ós Munkabizottság; Bajor–Magyar 
Tudományos Kormányközi Együtt-
működés, Belgrádi Egyetem (ven-
dégprof.), Egészségügyi Minisztéri-
um Neurológiai Szakmai Kollégium, 
Egészségügyi Tudományos Tanács IV. 
Sz. Idegi Tevékenység Kísérletes és 
Klinikai Bizottsága (aleln.), Magyar 
Ideg- és Elmeorvosok Társasága (al-
eln.), Magyar Neuroszonológiai Tár-
saság (al., első eln.), Magyar Stroke 
Társaság (eln.), Szakmai Kollégium, 
Neurológiai Tanács, Széchenyi István 
és Békésy György Ösztöndíj Pályá-
zat Bíráló Bizottság, Szerb–Magyar 
Tudományos Kormányközi Együtt-
működés, Academia Europaea, Deut- 
sche Gesellschaft für Klinische 
Neurophysiologie und Funktionelle 
Bildgebung (l. t.), American Heart 
Association International Stroke 
Conference Scientific Committee, 
Európai Neuroszonológiai és Cereb-
ralis Hemodinamikai Társaság (vez. 
t.), European Federation of Neurolo-
gical Societies European Cooperation 
Committe (eln.), European Master 
Course on Stroke (vez.), European 
Society of Neurosonology and Cereb-
ral Hemodynamics (eln.), Europe-
an Stroke Organisation, European 
Stroke Organization – Igazgatók 
Tanácsa (eln.), Francia–Magyar Kor-
mányközi Tudományos Együttmű-
ködés (vez.), International Stroke 
Society – Igazgatók Tanácsa, Israel 
Neurological Association (vendég-
prof.), Japán–Magyar Kormányközi 
Tudományos Együttműködés (vez.), 
Német–Magyar Kormányközi Tu-
dományos Együttműködés (vez.), 
Neurosonology Research Group of 
World Fed. of Neurol. Exec. Comm., 
Osztrák Stroke Társaság (t. t.), Stroke 
Prevention in Atrial Fibrillation Poli-
cy Initiative, Újvidéki Egyetem (ven-
dégprof.), World Stroke Academy, 
World Stroke Academy, Executive 
Committee, writing group of Europe-
an Stroke and TIA Guidline, Europe-
an Stroke Organisation; Frontiers in 
Stroke (fel. szerk.), Neurosonology 
(Japán) (szerkb. t.), Neurosono-
logy and Cerebral Hemodynamics 
(szerkb. t.), Clinical Neuroscience 
/ Ideggyógyászati Szemle (szerkb. 
t.), International Journal of Stroke 
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(szerkb. t.), Lege Artis Medicinae 
(szerkb. t.), Stroke (szerkb. t.), Vas-
cularis Neurologia
Kiváló Oktató (2016, Debreceni Orvos-
tudományi Egyetem), Szentgyörgyi 
Albert-díj (2014), Astellas-díj (2013), 
Francis Crick-díj (2012), Auguszta 
Medallion (2011), European Society of 
Neurosonolgy and Cerebral Hemody-
namics 2. díj (2011), Markusovszky-díj 
(2010), Magyar Köztársaság Érdem-
rend lovagkeresztje (2009), Mark-
hot-emlékérem (2007), Kiváló Oktató 
(2006), Sántha Kálmán-emlékérem 
(2004), Az Év Oktatója (2003–2012, 
Debreceni Egyetem Orvos- és Egész-
ségtudományi Centrum), Év legjobb 
klinikai témájú közleménye kitüntetés 
(2003–2012), Batthyány-Strattmann 
László-díj (2003), Hatvany-díj (1999, 
Debrecen város), TEVA tudományos 
díj (1998), European Society of Neuro-
sonolgy and Cerebral Hemodynamics 
első díja (1996), Európai Stroke Kon-
ferencia díja (1994), Award for Excel- 
lence in Stroke Research (1994, 
European Stroke Conference, Stock-
holm), Széchenyi professzori ösztön-





4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: +36 52 415176; +36 52 
255255; +36 52 255590
E-mail: csiba@med.unideb.hu
Mobil: +36 30 9450442
Domokos Péter









XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Doktori Tanács, Lézerfizikai Tudo-
mányos Bizottság, Statisztikus Fizikai 
Tudományos Bizottság; Eötvös Lo-
ránd Fizikai Társulat; European Phy-
sical Journal D (szerk.)
Fizikai Díj (2004, XI. Fizikai Tudomá-
nyok Osztálya), Talentum akadémiai 
díj (2003, Közép-európai Tehetségku-
tató Alapítvány), Akadémiai Ifjúsági 
Díj (1996, MTA)










Konkoly Thege Miklós út 29–33. 





MTA Wigner FK Lendület 
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1121 Budapest













VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Szilárd Testek Mechanikája Tudo-
mányos Bizottság; International As-
sociation for Bridge and Structural 
Engineering m. n. b. (titk.), Köny-
nyűszerkezetes Építés, Közlekedés-
tudományi Egyesület Mérnöki Szer-
kezetek Szakosztály (eln.), Magyar 
Acélszerkezeti Szövetség (eln. t.), Ma-
gyar Földrengési Bizottság, Magyar 
Könnyűszerkezetes Egyesület, Ma-
gyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti 
Tagozat, OTKA Építő-Építész-Köz-
lekedés Szakzsűri, Advances in En-
gineering Software, Association of 
Steel – Concrete Composite Struc-
tures, Computers and Structures, 
European Convention for Constructi-
onal Steelwork, Eurosteel Conference 
Steering Committee (eln.), Fritz Engi-
neering Research Society, Steel Const-
ruction, Structural Engineering Inter-
national, Structural Stability Research 
Council; Journal of Constructional 
Steel Research (szerkb. t.)
Apáczai Csere János-díj (2009, Emberi 
Erőforrások Minisztériuma), Akadémi-
ai Díj (2009, MTA Elnökség), Legjobb 
Jegyzet díj (2007, Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Épí-
tőmérnöki Kar), Thierney Clark -díj 
(2007, Magyar Mérnöki Kamara), Pro 
Progressio oktatói TDK-díj (2006, Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem), Kari Közéleti Díj, oktatói 
tagozat (2001, Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Építő-
mérnöki Kar), Angol nyelvű képzés ki-
váló oktatója (2000, Budapesti Műsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetem), 
Komplex könnyűszerkezetes csarnok-
rendszer pályázat, 1. díj (1995), Galvani 
úti Duna-híd pályázat, 2. díj (1992)
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem
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Építőmérnöki Kar
Hidak és Szerkezetek Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 














VII. Kémiai Tudományok Osztálya 
(elnh.), Doktori Tanács (pótt.), Szer-
ves és Biomolekuláris Kémiai Tudo-
mányos Bizottság, Debreceni Területi 
Bizottság; International Evaluation 
Panel of the European NMR Re- 
search Infrastructures, Magyar Kémi-
kusok Egyesülete, Bentham Science 
Publishers (szerkb. t.), EAST-NMR, 
European Science Foundation peer re-
viewer, European Science Foundation 
Research Networking Programme, 
International Evaluation Panel of the 
Bio-NMR Research Infrastructures, 
Multidisciplinary Frontiers of Mag-
netic Resonance; Open Spectroscopy 
Journal
Bruckner Győző-díj (2010, Richter 
Gedeon Nyrt. és MTA), Premio Hispa-
no-Hungaro Gamboa-Winkler díj 
(2010, Spanyol Királyi Kémiai Társa-
ság), Széchenyi professzori ösztöndíj 





Szervetlen és Analitikai 
Kémiai Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.




Tel.: +36 52 327833
Mobil: +36 70 6178991
Felinger Attila








VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Analitikai és Környezeti Kémiai Tu-
dományos Bizottság, Pécsi Területi 
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Bizottság, Analitikai Kémiai Mun-
kabizottság (eln.), Kémiai Doktori 
Bizottság (titk.), VII. Kémiai Tudo-
mányok Szakbizottsága; Magyar Elvá-
lasztástudományi Társaság (eln.)
Széchenyi-díj (2018), Szent-Györgyi 
Albert-díj (2016), Joseph Huber Name 
Lecture Award (2014, Osztrák Ana-
litikai Kémiai Társaság), Bruckner 
Győző-díj (2013, Richter Gedeon Nyrt. 
és MTA), Prof. Andrzej Waksmundz- 
ki-díj (2012, Lengyel Tudományos 
Akadémia), Akadémiai Díj (2009, 
MTA Elnökség), Az Év Kutatója díj 
(1998, MTA Veszprémi Területi Bi-





7624 Pécs, Ifjúság útja 6.




Analitikai és Környezeti 
Kémia Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: +36 72 501500/24582
E-mail: felinger@ttk.pte.hu
Tel.: +36 72 227880













III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Nők a Kutatói Életpályán Elnöki 
Bizottság, Operációkutatási Tudomá-
nyos Bizottság; Bolyai János Matema-
tikai Társulat, Discrete Mathematics; 
Combinatorica
Széchenyi-díj (2015), Szentgyörgyi 
Albert-díj (2010), Editors’ Choice 
(2003, Discrete Applied Mathema-
tics), Szele Tibor-érem (2002), Bolyai 
Farkas szakkuratóriumi díj (2001, 
Arany János Közalapítvány a Tudomá-
nyért Bolyai Farkas Szakkuratórium), 
Grünwald Géza-díj (1979)




Pázmány Péter sétány 1/C
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar




1117 Budapest, Pázmány 
Péter sétány 1/C




Tel.: +36 26 355123




új- és jelenkori 
egyetemes történet; 
amerikanisztika






professor emeritus (Eötvös 
Loránd Tudományegyetem)
II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Könyv- és Folyóirat-kiadó 
Bizottság, Történettudományi Bi-
zottság (eln.), Zenetudományi Bi-
zottság; ELTE Tudományos Tanács, 
Magyar-Amerikai Fulbright Bizottság 
(kur. eln.), Magyar Történelmi Társu-
lat, Modern Filológiai Társaság, Ame-
rikanisták Magyarországi Társasága 
(t. eln.), European Association for 
American Studies, Royal Historical 
Society, London; Századok (főszerk.), 
Historical Abstracts (tan. biz. t.), 
European Journal of American Cul- 
ture (szerkb. t.), Polanyiana (szerkb. 
t.), Külügyi Szemle (szerkb. t.), Öt 
Kontinens (szerkb. t.).
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Eötvös-gyűrű (2017, ELTE Szenátusa), 
Pro Facultate Philosophiae (2011, Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Kar Kari Tanács), 
Szent-Györgyi Albert-díj (2005), 
Humboldt-díj (2002), Pro Neophi- 
lologia in Hungaria (2002), Pro Uni-
versitate (2002), Országh László-díj 






1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel.: +36 1 4604413; 
+36 1 4604421; +36 1 4604422
E-mail: frank.tibor@btk.elte.hu
Honlap: www.franktibor.hu
Tel.: +36 1 2008867
Mobil: +36 30 3437439
E-mail: tzsbe@hu.inter.net




(Győr, 1940. 11. 30.)
művészettörténet









II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Művészettörténeti Tudomá-
nyos Bizottság; Magyar Régészeti és 
Művészettörténeti Társulat; Acta His-
toriae Artium (szerkb. t.), Ars Hun-
garica (szerkb. t.), Művészettörténeti 
Értesítő (szerkb. t.)
Magyar Köztársasági Érdemrend lo-
vagkeresztje (2007, Magyarország köz-
társasági elnöke), AJK Ránki György 
szakkuratóriumi díj (1999), Ipolyi Ar-
nold-emlékérem (1998, Magyar Régé-
szeti és Művészettörténeti Társulat), 
Akadémiai Díj (1989, MTA Elnökség), 
Pasteiner-emlékérem (1984, Magyar Ré-




1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Tel.: +36 1 2246700/4235
E-mail: galavics.geza@btk.mta.hu
Gáspár Péter











VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Doktori Tanács (pótt.), Automatizálá-
si és Számítástechnikai Tudományos 
Bizottság, Közlekedés- és Járműtudo-
mányi Bizottság; BME Tudományos 
Tanács, IFAC Technical Committee 
IFAC TC 7.1 Automative Control, IFAC 
TC 7.4 Transportation Systems, Ins-
titute of Electrical and Electronics 
Engineers Control Systems Society, 
Robotics and Automation Society; In-
ternational Journal of Vehicle Systems 
Modelling and Testing
Akadémiai Díj (2014, MTA Elnökség), 
Bolyai-plakett (2008, MTA Bolyai Já-
nos Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma), 
MTA SZTAKI Intézeti Díj (2007, 2006, 
2002, 1997, 1996)








1111 Budapest, Stoczek u. 2.
MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet
1111 Budapest, Kende u. 13–17.
















X. Földtudományok Osztálya, Kör-
nyezettudományi Elnöki Bizottság, 
Földtani Tudományos Bizottság (eln.), 
Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tu-
dományos Bizottság, Paleontológiai 
Tudományos Bizottság, Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Földtudomá-
nyi Doktori Iskola (emeritus törzst.); 
International Union of Geological 
Sciences m. n. b. (eln.), Magyarhoni 
Földtani Társulat (t. t.), Magyarhoni 
Földtani Társulat Ellenőrző Bizott-
ság (eln.), Nemzetközi Rétegtani Bi-
zottság Triász Albizottság, Geologica 
Carpathica – tudományos tanács, 
Geologija – tudományos tanács, Inter-
national Association of Sedimentolo-
gists, Nemzetközi Szedimentológiai 
Asszociáció; Acta Geologica Hungari-
ca (szerkb. t.)
Szepesházy Kálmán-díj (2012), Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend tisz-
tikeresztje (2011), Akadémiai Kiadó 
Nívódíja (2005, Akadémiai Kiadó), 




Földrajz- és Földtudományi Intézet
1117 Budapest
Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 3812127
E-mail: haas@caesar.elte.hu
Honlap: geoscience.elte.hu


















IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya (elnh.), Doktori Tanács, Köz-
gazdaság-tudományi Bizottság, Gaz-
daságtudományi Doktori Bizottság 
(aleln.), Nemzetközi és Fejlődéstanul-
mányok Doktori Bizottság; Magyar 
Közgazdasági Társaság, AES, Central 
European EAE, European Association 
of Agricultural Economists, Inter-
national Association of Agricultural 
Economists; Kőrös Tanulmányok, 
Társadalomkutatás, Review of Econo-
mics and Finance, Acta Oeconomica
Magyar Érdemrend lovagkeresztje 
(2015), Miniszteri Elismerő Oklevél 
(2009, Földművelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium), Miniszteri 
Elismerő Oklevél (2004, Földműve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium), Magyar Felsőoktatásért em-
lékplakett (2003, oktatási és kulturális 
miniszter), Akadémiai Díj (1996, MTA 
Elnökség), Nívódíj (1996), Jean Mon-
net Chairholder (1996, Európai Bi-
zottság), Nívódíj (1989, Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó), Kiváló Munkáért 
(1986, Oktatási Minisztérium), Elnöki 
jutalom (1984, MTA), Miniszteri Di-





2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail: halmai.peter@gtk.szie.hu
Nemzeti Közszolgálati Egyetem











szakmai igazgató, tanszékvezető 
egyetemi tanár
V. Orvosi Tudományok Osztálya, Kli-
nikai Műtéti Tudományos Bizottság; 
Magyar Artroszkópos Társaság (volt 
eln., vez. t.), Magyar Ortopéd Társa-
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ság (volt eln., vez. t.), Magyar Trau-
matológus Társaság (vez. t.), Ortopéd 
Szakmai Kollégium (volt eln.), Szak-
mai Kollégium Traumatológiai Tago-
zat (volt vez.), American Academy of 
Orthopaedic Surgeons (nemzetközi 
társ. t.), Arthroscopy Association of 
North America (t. t.), European Fe-
deration of National Associations of 
Orthopaedics and Traumatology (volt 
vez. t.), European Society of Sports 
Medicine, Sports Traumatology Knee 
Surgery, Arthroscopy (volt vez. t.), 
International Cartilage Repair Soci-
ety (volt vez. t.), International So-
ciety of Arthroscopy, Knee Surgery, 
Sports Medicine (nemzetközi társ. 
t.); Magyar Traumatológia Ortopédia 
(szerkb. t.), Arthroscopy and Joint 
Surgery (szerkb. t.), The Knee (szerkb. 
t.), Injury (szerkb.t.)
Batthyány-Strattmann László-díj (2017), 
Széchenyi-díj (2017), FIFA Medical 
Centre of Excellence (2016), Dr. Sza-
bó György-díj (2015, Hemingway 
Alapítvány), Gábor Dénes-díj (2015, 
Novofer Alapítvány), Lumniczer Sán-
dor-díj (2013, Magyar Traumatológus 
Társaság), FIFA Medical Centre of Ex-
cellence (2011), Jendrassik-díj (2011), 
Prima díj (2011), Dollinger Gyula-díj 
(2007, Magyar Ortopéd Társaság), 
Markusovszky Lajos-díj (2007, Orvosi 
Hetilap), Honorary Member of Arth- 
roscopy Association of North Ame-
rica (2004), Oscar Miller-díj (1999, 
Charlotte, USA), „Top Ten Medical 
Advances in 1996” díj az autológ osz-
teokondrális mozaikplasztika témá-





1145 Budapest, Uzsoki u. 29.
Uzsoki Utcai Kórház 
Ortopéd-Traumatológiai Osztály
1145 Budapest, Uzsoki u. 29.
Tel.: +36 1 4673800
Tel.: +36 1 4389010
Mobil: +36 20 9434046
E-mail: hangody.laszlo@hangody.hu; 
laszlohangody@gmail.com

















IV. Agrártudományok Osztálya, El-
nöki Bizottság az Egészségért, Ál-
latorvos-tudományi Bizottság, Bio-
informatikai Osztályközi Állandó 
Bizottság (aleln.), Állatorvostudo-
mányi Bizottság Akadémiai Beszá-
molók Virológiai Szekcióbizottság 
(társeln.); Magyar Bioinformatikai 
Társaság (elnh.), Magyar Felsőokta-
tási Akkreditációs Bizottság Agrártu-
dományi Bizottsága, Magyar Mikro-
biológiai Társaság (felügyelőbiz. t.), 
European Society for Veterinary Vi-
rology, National Center for Biotech-
nological Information, Viral Genom 
Group (tan.), International Commit-
tee on Virus Taxonomy Animal DNA 
Viruses and Retroviruses Subcom-
mittee (eln.); Acta Veterinaria Hun-
garica (főszerk.)
Aujeszky Aladár-emlékérem (2010), 
Akadémiai Díj (2005, MTA Elnökség), 
Manninger Rezső-emlékérem (2004), 
Kiváló Újító aranykoszorús fokozat 
(1987), Ezüstérem (1985, Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Ki-
állítás), Akadémiai Ifjúsági Díj (1982, 





1143 Budapest, Hungária krt. 21.
Tel.: +36 1 4674081








1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: +36 1 3380921
Mobil: +36 30 5698165
E-mail: balazs.harrach@gmail.com














VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Doktori Tanács, Szerves és Biomole-
kuláris Kémiai Tudományos Bizottság 
(eln.), Heterociklusos Kémiai Munka-
bizottság, Kémiai Doktori Bizottság; 
BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki 
Kar Gyógyszeripari Szak Záróvizsga 
Bizottsága, BME Vegyészmérnöki és 
Biomérnöki Kar Habilitációs Bizottsá-
ga és Doktori Tanácsa (eln.), BME Ve-
gyészmérnöki és Biomérnöki Kar Kari 
Tanácsa, BME Vegyészmérnöki és 
Biomérnöki Kar Oláh György Dokto-
ri Iskolája (aleln.), BME Vegyészmér-
nöki és Biomérnöki Kar Tudományos 
Bizottsága, Magyar Kémikusok Egye-
sülete Szerves és Gyógyszerkémiai 
Szakosztály (eln. t.), ELTE TTK Kémia 
Szakterületi Habilitációs Bizottsága
Apáczai Csere János-díj (2016), Mes-
tertanár Aranyérem (2011, Országos 
Tudományos Diákköri Tanács), Pro 
Progressio oktatói TDK-díj (2011, Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem), Réffy József-díj (2010), 
TDK-emlékplakett (2010), Ipolyi Ar-
nold-díj (2009), Bruckner Győző-díj 
(2007, Richter Gedeon Nyrt. és MTA), 
Erdey László-díj (2007), Zemplén 
Géza-fődíj (2006), Görög Jenő-díj 
(2002), Széchenyi professzori ösztön-
díj (1997), Árvízvédelemért emléké-
rem (1970, Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium)




Szerves Kémia és 
Technológia Tanszék
Szerves Kémia Csoport
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
Tel.: +36 1 4631071
E-mail: huszthy@mail.bme.hu
Honlap: www.oct.bme.hu
Tel.: +36 1 3262206
E-mail: huszthy@mail.bme.hu


















Szociális Bizottság, VII. Kémiai Tu-
dományok Osztálya, Akadémiai Ku-
tatóintézetek Tanácsa, Fizikai-kémiai 
Tudományos Bizottság, Szervetlen 
Kémiai és Anyagtudományi Bizottság, 
Kolloid- és Anyagtudományi Munka-
bizottság, Műanyag – kémiai, fizikai 
és technológiai – Munkabizottság; 
Magyar Kémikusok Egyesülete, Ame-
rican Chemical Society, Central-Eas-
tern European Polymer Network, 
Controlled Release Society, Designed 
Monomers and Polymers, Journal of 
Macromolecular Science – Pure and 
Applied Chemistry, Journal of Vinyl 
Additives and Technology, Macromo-
lecular Reports, Polymer Bulletin, The 
Eastern European Advanced Materi-
als Report
MTA Akadémiai Szabadalmi Nívódíj 
(2015, Szabadalmi Hivatal), Kutatói 
Díj (2009, MTA Kémiai Kutatóköz-
pont), Pro Scientia díj (2009), Mes-
tertanár Aranyérem (2007, Országos 
Tudományos Diákköri Tanács), Ku-
tatói Díj (2003, MTA Kémiai Kutató-
központ), DuPont Research Award 
(2003, DuPont cég), Pro Scientia díj 
(1999), Széchenyi professzori ösztön-
díj (1999), DuPont Research Award 
(1997, DuPont cég), MTA Központi 
Kémiai Kutatóintézetének Intéze-
ti Kutatási Díja (1983), MTA Ifjúsági 
Díj (1981), Csonka Lajos Tudományos 
Pályázat Díja (1978), ELTE Vegyész 
Tudományos Diákköri Konferencia I. 
díj (1975), XII. Országos Vegyész Tu-




Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Polimer Kémiai Kutatócsoport
1117 Budapest
Magyar tudósok körútja 2.
Tel.: +36 1 3826512
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rektor, tanszékvezető egyetemi 
tanár, kutatócsoport-vezető
VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Környezettudományi Elnöki Bizott-
ság, Víztudományi Elnöki Bizottság, 
Áramlás- és Hőtechnikai Tudományos 
Bizottság, Vízgazdálkodás-tudományi 
Bizottság, Hidrológiai Osztályközi 
Állandó Bizottság, Víz és Környezet 
Albizottság (eln.); International As-
sociation for Hydro-Environment En-
gineering and Research (IAHR) m. n. 
b. (titk.), International Society for Soil 
Mechanics and Geotechnical Engine-
ering (ISSMGE) m. n. b., Magyar Hid-
rológiai Társaság, Magyar Mérnök- 
akadémia, Országos Vízgazdálkodá-
si Tanács, Periodica Polytechnica – 
Civil Engineering, CISM Scientific 
Council, Edinburgh Research Part-
nership Advisory Board, ERCOFTAC – 
Environmental Fluid Mechanics Stee- 
ring Committee, IAHR Fluid Mecha-
nics Section (titk.), International As-
sociation for Hydro-Environmental 
Engineering and Research Fluid Me-
chanics Section, ISSMGE Task Com-
mitte 33 Scouring of Foundations; 
Hidrológiai Tájékoztató (szerkb. eln.), 
Hidrológiai Közlöny (szerkb. eln.), 
Encyclopedia of Lakes and Reser-
voirs, Springer (szerkb. t.), Journal of 
Hydraulic Research, Journal of Hydro-
logy and Hydromechanics
Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
(2018), Gábor Dénes-díj (2016), Szabó 
András-érem (2015, Belügyi Tudomá-
nyos Tanács), Vitális Sándor szakiro-
dalmi nívódíj (2015, Magyar Hidroló-
giai Társaság), Akadémiai Díj (2012, 
MTA Elnökség), Telford Premium 
Publicatioan Award (2011, Institution 
of Civil Engineers), Környezetünkért 
emlékplakett (2011, Vidékfejlesztési 
Minisztérium), Vitális Sándor szakiro-
dalmi nívódíj (2011, Magyar Hidrológi-
ai Társaság), Szent-Györgyi Albert-díj 
(2009, Oktatási Minisztérium), Mes-
tertanár Aranyérem (2007, Országos 
Tudományos Diákköri Tanács), Vizek 
Kártételei Elleni Védekezésért érdem- 
érem ezüst fokozat (2006, Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium), 
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Vásárhelyi Pál-díj (2004, Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium), 
Pro Scientia aranyérmes hallgató fel-
készítő tanára kitüntetés (2002), Pro 
Progressio oktatói TDK-díj (2002, 
BME), Kvassay Jenő szakkuratóriumi 
díj (2000, Arany János Közalapítvány), 
Pro Scientia aranyérmes hallgató fel-
készítő tanára kitüntetés (1997), Vitá-
lis Sándor szakirodalmi nívódíj (1995, 
Magyar Hidrológiai Társaság)
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Vízépítési és Vízgazdálkodási 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 







1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.






















VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Anyagtudományi és Technológiai Tu-
dományos Bizottság, Fizikai-kémiai 
Tudományos Bizottság, Metallurgiai 
Tudományos Bizottság, Kolloidké-
miai Tudományos Bizottság, Szilárd-
test-fizikai Tudományos Bizottság, 
Miskolci Területi Bizottság, Anyagtu-
dományi és -technológiai Szakbizott-
ság (eln.), Vegyészeti Szakbizottság; 
Magyar Anyagtudományi Egyesület 
(eln.), Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 
Gépipari Tudományos Egyesület, Ma-
gyar Akkreditációs Bizottság „Anyag-
tudományok és technológiák, gépé-
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szeti tudományok” Bizottság, Magyar 
Bologna Bizottság „anyagmérnöki” 
konzorciuma, Magyar Korróziós Szö-
vetség, Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület, OTKA Gépészeti 
és Kohászati Szakbizottság, OTKA 
Informatikai és Villamosmérnöki 
Szakbizottsága, Associated Phase 
Diagram Committee, Federation of 
European Materials Societies, Federa-
tion of European Materials Societies 
kitüntetési bizottság, Magyar Ösz-
töndíj Bizottság Műszaki Kollégiuma, 
Materials World, The Minerals, Metals 
and Materials Society; Miskolci Egye-
tem doktoranduszi kiadványai, Open 
Thermodynamic Journal, Zhurnal 
Funkcionalnich Materialov (szerkb. 
t.), Ions and Plasmas, Journal of Ma-
terial Sciences, Journal of Mining and 
Metallurgy (szerkb. t.), Journal of Na-
noscience Nanotechnology, World of 
Materials
Kiváló Bíráló díj (2016, Acta Materi-
alia), Legjobb Tudományos Cikk díj 
(2014, Calphad), A Miskolci Egyetem 
kiváló kutatója (2015, Miskolci Egye-
tem), Kari TDK-konzulensi elismerés 
(2010, Miskolci Egyetem), Magyar 
Köztársasági Érdemrend lovagke-
resztje (2006, Magyarország köztár-
sasági elnöke), A Miskolci Anyag-
mérnök-képzésért díj (2003, Miskolci 
Egyetem rektora), Pro Scientia-kon-
zulensi elismerés (1999, MTA – Ok-
tatási Minisztérium), MAB Tudomá-
nyos Díj (1998), Szakmai Díj (1998, 
Gépipari Tudományos Egyesület), 
Alapítványi Díj a Magyar Tudomá-
nyért (1992), Fiatal Kutatói Díj (1985), 
Felsőoktatási Érdemérem (1984, Ok-
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Bay Zoltán Alkalmazott 
Kutatási Közalapítvány
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Mobil: +36 30 4150002
E-mail: kaptay@hotmail.com
Honlap: www.kaptay.hu




(Budapest, 1935. 06. 23.)
altajisztika, bel-
ső-ázsiai filológia





I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Orientalisztikai Tudomá-
nyos Bizottság
Kőrösi Csoma Társaság, Magyar 
Nyelvtudományi Társaság, American 
Oriental Society, Association for Asi-
atic Studies, Central Eurasian Studies 
Society, Harvard, Cambridge, Mass. 
(t. t.), International Association of 
Mongolian Studies, Ulánbátor (t. t.), 
Mongolia Societym, Bloomington, 
Török Nyelvtudományi Társaság, An-
kara (t. t.)
P.I.A.C.-aranyérem (2011), Mongol 
Munkaérdemrend (2005), Alexander 
von Humboldt-díj (2000), Mongol 






1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B
Indiana University
Department of Central 
Eurasian Studies
Goodbody Hall 142, 
Bloomington IN 47405-7005
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 812 8550460
E-mail: gkara@indiana.edu
Karádi István












V. Orvosi Tudományok Osztálya, El-
nöki Bizottság az Egészségért, Klini-
kai Tudományos Bizottság, Környezet 
és Egészség Bizottság; Belgyógyászat 
Szakmai Kollégium (eln.), Magyar 
Angiológiai és Érsebészeti Társaság, 
Magyar Atherosclerosis Társaság (al-
eln.), Magyar Belgyógyász Társaság 
(főtitk.), Magyar Belorvosi Archívum, 
Magyar Diabetes Társaság, European 
Association for the Study of Diabe-
tes, European Atherosclerosis Soci-
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ety; Magyar Családorvosok Lapja (al. 
szerk.) 
Generisch Antal-díj (2014), Pro Scien-
tia Hungarica érem (2001, MTA), Bat-
thyány-Strattmann László-díj (1999, 
egészségügyi miniszter), Oktatási Mi-




III. Sz. Belgyógyászati Klinika
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Tel.: +36 1 3251267; 












XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Tudományetikai Bizottság, Részecs-
kefizikai Tudományos Bizottság, XI. 
Fizikai Tudományok Osztálya Doktori 
Bizottság; Eötvös Loránd Fizikai Tár-
sulat
Bolyai-plakett (2010, MTA Bolyai Já-
nos Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma), 
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Tel.: +36 1 3722747
E-mail: katz@bodri.elte.hu
Kecskeméti Gábor
(Szolnok, 1965. 11. 30.)
régi magyar iro-
dalomtörténet







I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Doktori Tanács (pótt.), Iro-
dalomtudományi Bizottság, Miskolci 
Területi Bizottság, Nyelv- és Iroda-
lomtudományi Szakbizottság, Tex- 
tológiai Munkabizottság; ELTE BTK 
Irodalomtudományi Doktori Iskola 
Tanácsa (k. t.), ELTE BTK Kari Doktori 
Tanács (k. t.), Magyar Irodalomtörté-
neti Társaság, Magyar Irodalomtörté-
neti Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén 
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Megyei Tagozat (eln.), ME BTK Kari 
Habilitációs Tanács (eln.), ME Iroda-
lomtudományi Doktori Iskola (vez.), 
Nemzetközi Magyarságtudományi 
Társaság (válm. t.), International As-
sociation for Neo-Latin Studies, Mo-
dern Language Association; Camoe-
nae Hungaricae (fel. szerk.), Historia 
Litteraria (sorozatszerk.), Publicatio-
nes Universitatis Miskolcinensis: Sec-
tio Philosophica (szerkb. t.), Iroda-
lomtörténeti Közlemények (főszerk.)
Eötvös Collegiumért emlékérem 
(2016, ELTE Eötvös Collegium), Ki-
tüntető Tudományos Díj (2012, MTA 
Miskolci Területi Bizottsága), Tarnai 
Andor-díj (2009), Széchenyi profesz-
szori ösztöndíj (2000–2003), Wolfen-











1118 Budapest, Ménesi út 11–13.






(Pécs, 1953. 05. 15.)
polgári jog, nemzetközi 
magánjog, európai jog







IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya, Kutatási Infrastruktúra Elnöki 
Bizottság, Állam- és Jogtudományi 
Bizottság, Pécsi Területi Bizottság, 
Civilisztikai Albizottság (eln.), IX. 
Gazdaság- és Jogtudományok Szak-
bizottsága, MTA Vagyonkezelő Kft. 
Felügyelőbizottság (eln.); Académie 
Internationale de Droit Comparé 
(l. t.), Common Frame of Reference 
(munkacsoportt.), ENSZ Nemzetközi 
Kereskedelmi Jogi Bizottsága (megfi-
gyelő), Vienna International Arbitral 
Centre (tan. test. t.), ICC Hungary 
Választottbírósági Tagozat (eln.); Eu-
rópai Jog (főszerk.), Állam- és Jogtu-
domány (szerkb. t.), Iustum Aequum 
Salutare (szerkb. t.), JURA (szerkb. t.), 
PhD-tanulmányok (szerkb. eln.)
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Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
(2014, Magyarország köztársasági el-
nöke)
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar 
Polgári Jogi Tanszék
7622 Pécs, 48-as tér 1.
Tel.: +36 72 501599/2316
E-mail: kecskes.laszlo@ajk.pte.hu














I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Akadémiai Kutatóhe-
lyek Vezetőinek Tanácsa, Kutatá-
si Infrastruktúra Elnöki Bizottság, 
Nyelvtudományi Bizottság, Szegedi 
Területi Bizottság, I. Nyelv- és Iroda-
lomtudományi Szakbizottság, Nyelv-
tudományi Munkabizottság, MTA 
Nyelvhelyességi Tanácsadó Testület 
(eln.); Európai Kutatási Tanács (bír.), 
Szegedi Tudományegyetem Doktori 
Tanács, Szegedi Tudományegyetem 
Tudományos Tanács, Academia Euro-
paea, European Science Foundation 
Pool of Reviewers, European Strategy 
Forum on Research Infrastructures; 
Általános Nyelvészeti Tanulmányok 
(főszerk.), Approaches to Hungari-
an, John Benjamins, Amsterdam (al. 
szerk.), Comprehensive Grammar Re-
sources, Amsterdam University Press 
(társszerk.), LingDok: Nyelvészeti 
Doktoranduszok Dolgozatai, JATE 
Press, Szeged (al., főszerk.), Prag-
matic Interfaces, Equinox, London 
(szerkb. t.), Acta Linguistica Hungari-
ca (szerkb. t.)
Magyar Köztársasági Érdemrend lo-
vagkeresztje (2007, Magyarország 
köztársasági elnöke), Országh Lász-
ló-díj (2002)
MTA Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr u. 33.








6722 Szeged, Egyetem u. 2.




(Debrecen, 1953. 04. 27.)
munkajog, összeha-
sonlító munkajog







Összehasonlító és Európai 
Foglalkoztatáspolitikai és 
Munkajogi Kutatócsoport)
IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Könyv- és Folyóirat-kiadó 
Bizottság, Állam- és Jogtudományi 
Bizottság, Pécsi Területi Bizottság IX. 
Gazdaság- és Jogtudományok Szakbi-
zottsága; NKE Közigazgatás-tudomá-
nyi Doktori Iskola (vez.), Alexander 
von Humboldt Stiftung Magyaror-
szági Egyesülete (titk. h.), Magyar 
Munkajogi Társaság (eln.), European 
Labour Law Network; Pro Bono Pub-
lico (szerkb. eln.), Pécsi Munkajogi 
Közlemények (szerkb. eln.)




1118 Budapest, Ménesi út 5.
E-mail: kiss.gyorgy@uni-nke.hu
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar 
Munkajogi és 
Társadalombiztosítási Jogi Tanszék
7622 Pécs, Dohány u. 1–3.
Tel.: +36 72 501599













XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Csillagászati és Űrfizikai Tudományos 
Bizottság, XI. Fizikai Tudományok 
Osztálya Doktori Bizottság (pótt.); 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Ma-
gyar Csillagászati Egyesület, Astro-
nomy and Astrophysics Board of Di-
rectors, International Astronomical 
Union, Kepler Asteroseismic Science 
Consortium, European Space Agency 
Science Programme Committee, 
CHEOPS Science Board; Journal of 
the American Association of Variable 
Star Observers, Meteor (szerkb. t.)
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Detre László-díj (2011, Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat), Elismerő Oklevél 
(2008, Magyar Csillagászati Egyesü-
let)
MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Intézet
1121 Budapest
Konkoly Thege Miklós út 15–17.





Mobil: +36 30 4911682
Kollár László










VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Fizikai-kémiai Tudományos Bizott-
ság, Pécsi Területi Bizottság, Szerves 
és Gyógyszerkémiai Munkabizottság, 
VII. Kémiai Tudományok Szakbizott-
sága; COST Action “Phoscinet” Ma-
nagement Committee, “Int. Advisory 
Board” of Int. Conf. on Organomet. 
Chemistry nemzetközi tanácsadó 
testület
Széchenyi-díj (2012), Szent-Györgyi 
Albert-díj (2012), Charles Simonyi 
kutatói ösztöndíj (2009, Alapítvány 
a Magyar Felsőoktatásért és Kutatá-
sért), Akadémiai Díj (2003, MTA El-
nökség), Fáy András-díj Mestertanár 
(2001), AJK Oláh György szakkurató-






7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: +36 72 503600/24153
E-mail: kollar@ttk.pte.hu
Honlap: ttk.pte.hu
Tel.: +36 72 232089
















IV. Agrártudományok Osztálya 
(elnh.), Akadémiai Kutatóintézetek 
Tanácsa (áll. megh.), Közoktatási El-
nöki Bizottság, Állatnemesítési, -te-
nyésztési, Takarmányozási és Gyep-
gazdálkodási Tudományos Bizottság, 
Állatorvos-tudományi Bizottság, Pé-
csi Területi Bizottság, AKT Élettudo-
mányi Szakbizottság, Állattenyésztési 
és Takarmányozási Munkabizottság, 
Élelmiszerbiztonság Albizottság, Kör-
nyezetvédelmi és Takarmánytoxiko-
lógiai Albizottság; Magyar Állathigi-
éniai és Környezetvédelmi Társaság, 
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 
Bizottság Felsőoktatási Szakképzési 
Bizottság, OTKA-zsűri, International 
Society for Animal Hygiene, Interna-
tional Society of Mycotoxiology, World 
Rabbit Science Association; Acta Ag-
raria Kaposvariensis (szerkb. t.)
Magyar Arany Érdemkereszt (2014), 
Szent-Györgyi Albert-díj (2010, Okta-
tási Minisztérium), Guba Sándor-em-
lékérem (2005), Tudományos Életért 
Közalapítvány Aranygyűrűje (2005, 
Kaposvár város és Somogy megye), 
Dr. Heinrich Baur kutatói alapítvány 
díja (2002, Müncheni Műszaki Egye-
tem), Széchenyi professzori ösztöndíj 
(2000–2003)
MTA-KE Mikotoxinok az 
Élelmiszerláncban Kutatócsoport
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.







Agrár- és Környezettudományi Kar
Mikotoxinok az Élelmiszerláncban 
Kutatócsoport 
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Tel.: +36 82 505970
Tel.: +36 82 423587
Mobil: +36 20 4637826
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Kovács Zoltán









X. Földtudományok Osztálya, Akadé-
miai Kutatóintézetek Tanácsa, Társa-
dalom-földrajzi Tudományos Bizott-
ság, Természetföldrajzi Tudományos 
Bizottság, Szegedi Területi Bizottság, 
Demográfiai Osztályközi Állandó 
Bizottság, Földtudományi Doktori 
Bizottság, Földtudományi Munkabi-
zottság, VI. Föld- és Környezettudo-
mányi Szakbizottság; International 
Geographical Union m. n. b. (eln.), 
Magyar Földrajzi Társaság (aleln.), 
Academia Europaea, EUGEO – The 
Association of European Geographi-
cal Societies (eln.); Hungarian Geog-
raphical Bulletin (főszerk.), Europa 
Regional, Leipzig (szerkb. t.), Geog-
rafický Časopis, Pozsony (szerkb. t.), 
GeoScape, Ústí nad Labem (szerkb. 
t.), Human Geographies, Bukarest 
(szerkb. t.), Tér és Társadalom (szerkb. 
t.), Területi Statisztika (szerkb. t.) 
Akadémiai Díj (2006, megosztva, 
MTA Elnökség), Pro Geographia em-
léklap (1993), Akadémiai Ifjúsági Díj 
(1989, MTA)
MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont
Földrajztudományi Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.





Földrajzi és Földtudományi Intézet
Gazdaság- és 
Társadalomföldrajz Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: +36 62 544178
E-mail: zkovacs@geo.u-szeged.hu
Tel.: +36 1 3677297
Mobil: +36 30 3220484
E-mail: zkovacs@iif.hu







gyar gazdaság- és 
társadalomtörténet








II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Vagyonkezelő Testület, Tör-
ténettudományi Bizottság, Agrártör-
téneti és Faluszociológiai Osztályközi 
Állandó Bizottság, Gazdaságtörténeti 
Albizottság (eln.); Hajnal István Kör – 
Társadalomtörténeti Egyesület (válm. 
t.), Korall (tan. test. t.), Nemzetközi 
Gazdaságtörténeti Társaság
Akadémiai Díj (2012, MTA Elnökség), 
Ránki György-díj (1999), Nagy Im-
re-emlékplakett (1998), Kiváló Mun-






1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.




1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.











tanszékvezető egyetemi tanár, 
kutatócsoportvezető-helyettes
III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya (elnh.), Matematikai Tudományos 
Bizottság, Szegedi Területi Bizottság 
(aleln.), Matematikai Munkabizottság, 
V. Fizikai, Informatikai és Matematikai 
Szakbizottság, Bolyai János Nemzetkö-
zi Matematikai Díj, zsűri (titk.); Bolyai 
János Matematikai Társulat, American 
Mathematical Society, Communica-
tions in Differential and Difference 
Equations, Differential Equations 
and Dynamical Systems; Internatio-
nal Journal of Dynamical Systems and 
Differential Equations, ISRN Mat-
hematical Analysis, Journal of Qua- 
litative Theory of Differential Equa-
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tions and Applications, SIAM Journal 
of Mathematical Analysis, Acta Sci-
entiarum Mathematicarum (szerkb. 
t.), Alkalmazott Matematikai Lapok, 
Electronic Journal of the Qualitative 
Theory of Differential Equations
Széchenyi-díj (2018), Akadémiai Díj 
(2009, MTA Elnökség), Mestertanár 
Aranyérem (2009, Országos Tudo-
mányos Diákköri Tanács), Ipolyi Ar-
nold-díj (2007, OTKA), Magyar Köz-
társasági Arany Érdemkereszt (2005), 
Miniszteri Dicséret (1986), Grünwald 
Géza-díj (1984), Rényi Kató-díj I. fo-
kozat (1981)
MTA-SZTE Analízis és 
Sztochasztika Kutatócsoport





Alkalmazott és Numerikus 
Matematika Tanszék
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: +36 62 544092; +36 62 544548





Tel.: +36 62 430764
Madas Edit
(Budapest, 1949. 11. 18.)
irodalomtörténet, 
medievisztika





I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Könyv- és Folyóirat-kiadó 
Bizottság, Irodalomtudományi Bizott-
ság, Klasszika-filológiai Tudományos 
Bizottság, Könyvtári Bizottság, Műve-
lődéstörténeti Osztályközi Állandó Bi-
zottság, Könyvtörténeti Munkabizott-
ság (eln.), Neolatin Munkabizottság; 
Nemzetközi Magyarságtudományi 
Társaság, Ókortudományi Társaság, 
Szent István Akadémia, Comité In-
ternational de Paléographie Latine, 
International Medieval Sermon Stu-
dies Society; Magyar Könyvszemle 
(szerkb. t.)
Széchényi Ferenc-díj (2011), Akadémi-
ai Díj (2010, MTA Elnökség)
Országos Széchényi Könyvtár
1827 Budapest, Budavári Palota
Tel.: +36 1 4878633
E-mail: madas@oszk.hu
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MTA-OSZK Res Libraria 
Hungariae Kutatócsoport
1827 Budapest
Budavári Palota F ép.
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kar
Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézet
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: +36 1 2661506
Mobil: +36 70 2038577
Miklósi Ádám
(Budapest,








VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Neurobiológiai Tudományos Bizott-
ság, Ökológiai Tudományos Bizottság; 
Animal Cognition (szerkb. t.), Anth- 
rozoos (volt szerkb. t., 2004–2009), 
Journal of Veterinary Behavior (volt 
szerkb. t., 2006–2013); Frontiers in 
Psychology, Comparative Psycho-
logy (szerkb. t.), BMC Neuroscience, 
Applied Animal Behaviour Science 
(szerkb. t.), Animal Behaviour and 
Cognition (szerkb. t.)
ELTE Innovatív Kutatói Díj (2016, 
megosztva, Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem), Akadémiai Díj (2015, 
MTA Elnökség), OTDK Mestertanár 
Aranyérem (2015), ELTE Biológus 
TDK Juhász-Nagy Pál Tehetséggon-
dozó Díj (2011, Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem), ELTE TTK Tudomá-
nyos Diákkörért érem (2011, Eötvös 
Loránd Tudományegyetem), Distin-
guished Scholar Award (2010, Interna-







Pázmány Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 3812179
E-mail: adam.miklosi@ttk.elte.hu
Tel.: +36 1 3945417












III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Doktori Tanács, Operációkutatási 
Tudományos Bizottság, Debreceni Te-
rületi Bizottság (aleln.), Matematikai 
Munkabizottság; Bolyai János Mate-
matikai Társulat, Debreceni Egyetem 
Matematika- és Számítástudományi 
Doktori Iskola (vez.), International 
Federation of Operational Research 
m. n. b., Magyar Humboldt Társa-
ság, Amerikai Matematikai Társaság, 
Functional Conference on Functional 
Equations and Inequalities, Inter-
national Symposium on Functional 
Equations tudományos tanács; Acta 
Mathematica Academiae Paeda-
gogicae Nyíregyháziensis (szerkb. 
t.), Aequationes Mathematicae 
(főszerk.), Alkalmazott Matematikai 
Lapok (főszerk.), Banach Journal of 
Mathematical Analysis, Matemati-
kai Lapok (szerkb. t.), Mathematical 
Inequalities and Applications (szerkb. 
t.), Publicationes Mathematicae Deb-
recen (szerkb. t.)
Széchenyi-díj (2014), Szele Tibor-em-
lékdíj (2011, Bolyai János Matematikai 
Társulat), Szent-Györgyi Albert-díj 
(2009), Akadémiai Díj (2004, MTA 
Elnökség), Bolyai Farkas szakkurató-
riumi díj (2000, Arany János Közala-
pítvány a Tudományért, Bolyai Farkas 
Szakkuratórium), Marek Kuczma-díj 
(1998), 34. ISFE Előadói Díj (1996), 
Alexits György-díj (1992, Bolyai János 
Matematikai Társulat), Grünwald 
Géza-díj (1983, Bolyai János Matema-
tikai Társulat), Rényi Kató-díj (1980, 






4032 Debrecen, Egyetem tér 1.




Tel.: +36 52 316782
Mobil: +36 30 4368856














X. Földtudományok Osztálya (elnh.), 
Doktori Tanács (pótt.), Földtani Tu-
dományos Bizottság, Paleontológiai 
Tudományos Bizottság, Földtudo-
mányi Doktori Bizottság (eln.); In-
ternational Geological Correlation 
Programme m. n. b., Nemzetközi Ré-
tegtani Bizottság Jura Albizottság, Pa-
leobiology Database (végrehajtó b. t.); 
Central European Geology (szerkb. 
t.), Geologica Carpathica (szerkb. 
tan.), Volumina Jurassica (szerkb. t.)
Ipolyi Arnold-díj (2011), Nemzetkö-
zi Rétegtani Díj (2008, International 
Commission on Stratigraphy), Bo-
lyai-plakett (2005, MTA Bolyai János 
Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma), 
Szádeczky-Kardoss Elemér-díj (2001, 
Szádeczky-Kardoss Elemér Alapít-
vány és Ösztöndíj Kuratóriuma), 
Szádeczky-Kardoss Elemér-díj (2000, 
Szádeczky-Kardoss Elemér Alapít-
vány és Ösztöndíj Kuratóriuma), 
Szádeczky-Kardoss Elemér-díj (1998, 
Szádeczky-Kardoss Elemér Alapít-
vány és Ösztöndíj Kuratóriuma), Ki-




Földrajz- és Földtudományi Intézet
Földtudományi Központ
Általános és Alkalmazott 
Földtani Tanszék
1117 Budapest
Pázmány Péter sétány 1/C







1431 Budapest, Pf. 137
Tel.: +36 1 3722500/8728
Honlap: paleo.hu/hu/palfy 
Tel.: +36 23 452239
Mobil: +36 20 4928955
E-mail: palfy@nhmus.hu
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Pálné Kovács Ilona










(MTA Közgazdaság- és 
Regionális Tudományi 
Kutatóközpont Regionális 




IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya (elnh.), Akadémiai Kutató-
intézetek Tanácsa (áll. megh.), Dok-
tori Tanács (pótt.), Állam- és Jogtudo-
mányi Bizottság, Politikatudományi 
Bizottság, Regionális Tudományok 
Bizottsága, Pécsi Területi Bizottság, 
IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Szakbizottsága, Politológiai Munka-
bizottság, Tér- és Településtudomá-
nyi Munkabizottság; Helyi Obszer-
vatórium Tanácsadó Testülete, MAB 
Társadalomtudományi Bizottság, 
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 
Bizottság Szociológiai és Politikatu-
dományi Szakbizottság, Magyar Jo-
gász Egylet Tudományos Bizottsága, 
Magyar Politikatudományi Társaság 
(eln. t.), Magyar Regionális Tudo-
mányi Társaság, OTKA Társadalom 
és Bölcsészettudományi Kollégium, 
Pécsi Területi Bizottság Politikatu-
dományi Munkabizottság, Regional 
Studies Association, Települési Ön-
kormányzatok Országos Szövetsége 
(szakértő), European Association of 
Researches on Federalism, Internatio-
nal Geographical Union Commission 
on Geography and Administration; 
Politikatudományi Szemle (szerkb. 
t.), Carta Económica Regonal (szerkb. 
t.), Comitatus (szerkb. t.), Új Magyar 
Közigazgatás (szerkb. t.), Tér és Társa-
dalom (szerkb. t.)
Bibó István-díj (2011, Magyar Politi-
katudományi Társaság és Bibó István 
Alapítvány), Kolnai Aurél-díj (2009), 
Deák Ferenc kutatási díj (2008, Pro 
Renovanda Cultura Hungariae Ala-
pítvány), Pro Regio díj (2007), Pro 
Civitate kitüntetés (2004, Pécs Megyei 
Jogú Város Önkormányzata), Aka-
démiai Díj (2002, MTA Elnökség), 
Tudományos Díj (2000, Pécs Megyei 
Jogú Város Önkormányzata), Széche-
nyi professzori ösztöndíj (1997–2001), 
Comitatus folyóirat 10 éves nívódí-
ja (1993–2003, Comitatus folyóirat), 
Akadémia Ifjúsági Díj (1982)
MTA Közgazdaság- és Regionális 
Tudományi Kutatóközpont
Regionális Kutatások Intézete
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Dunántúli Tudományos Osztály 
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. 







Politikatudományi és Nemzetközi 
Tanulmányok Tanszék
7624 Pécs, Rókus u. 2.
Tel.: +36 72 515445











III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Doktori Tanács (pótt.), Matemati-
kai Tudományos Bizottság
Akadémiai Díj (2007, MTA Elnök-
ség), Matematikai Díj (1996), Rényi 
Alfréd-díj (1993), Akadémiai Ifjúsági 
Díj (1991, MTA), Grünwald Géza-díj 
(1985)
MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13–15.
Tel.: +36 1 4838300; +36 1 4838336
E-mail: pyber.laszlo@renyi.mta.hu
Honlap: www.renyi.hu/~pyber/
Tel.: +36 1 3322166; +36 1 1220935
E-mail: pyber@renyi.hu
Rajkai Kálmán László









IV. Agrártudományok Osztálya, Aka-
démiai Kutatóintézetek Tanácsa, Ta-
lajtani, Vízgazdálkodási és Növény-
termesztési Tudományos Bizottság; 
Magyar Agrártudományi Egyesület 
Talajtani Társaság Talajfizikai Szak-
osztály (t. eln.), Magyar Agrárinfor-
matikai Szövetség (aleln.), Magyar 
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, 
Magyar Talajtani Társaság; Agrokémia 
és Talajtan (főszerk.)
Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
(2016), Széchenyi professzori ösztön-
díj (1999), Akadémiai Díj (1990, meg-
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osztva, MTA Elnökség), Akadémiai 
Ifjúsági Díj (1984, MTA), Akadémiai 
Ifjúsági Díj (1978, MTA)
MTA Agrártudományi 
Kutatóközpont
Talajtani és Agrokémiai Intézet
Talajfizikai és 
Vízgazdálkodási Osztály 
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
















VIII. Biológiai Tudományok Osztá-
lya, Doktori Tanács (pótt.), Biofizikai 
Osztályközi Tudományos Bizottság, 
Bioinformatikai Osztályközi Állandó 
Bizottság, Molekuláris Biológiai, Ge-
netikai és Sejtbiológiai Tudományos 
Bizottság; Magyar Biofizikai Társa-
ság (eln. t.), Magyar Bioinformatikai 
Társaság (eln.), Biophysical Society; 
Open Physics (szerk.), The Open 
Applied Informatics Journal (szerk.), 
Biology Direct (szerk.), International 
Journal of Molecular Sciences (szerk.)
Charles Simonyi kutatói ösztöndíj 
(2009), Straub-plakett (2004), Szé-
chenyi professzori ösztöndíj (1997), 





Magyar tudósok körútja 2.
Tel.: +36 1 3826710
E-mail: simon.istvan@ttk.mta.hu
Honlap: www.enzim.hu/~simon
Tel.: +36 1 3890032
E-mail: simon@enzim.hu














III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Akadémiai Kutatóintézetek 
Tanácsa, Matematikai Tudományos 
Bizottság, Matematikai Doktori Bi-
zottság; Bolyai János Matematikai 
Társulat, Bolyai Society Mathematical 
Studies, European Mathematical So-
ciety, European Science Foundation 
network (ITGP, CAST)
Akadémiai Díj (2014, MTA Elnökség), 
Bolyai-plakett (2006, MTA Bolyai Já-
nos Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma), 
Rényi-díj (2005), Bolyai János kutatási 
ösztöndíj (2002–2005, MTA Bolyai Já-
nos Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma), 
Alexits György-díj (2000, Bolyai János 
Matematikai Társulat), Széchenyi 
professzori ösztöndíj (1999–2002)
Közép-európai Egyetem – 
Central European University
The Department of Mathematics 
and its Applications
1051 Budapest, Nádor u. 9.
MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13–15.















XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Csillagászati és Űrfizikai Tudomá-
nyos Bizottság; International Union 
of Pure and Applied Physics m. n. b., 
Amerikai Művészeti és Tudományos 
Akadémia (r. t.), Institute for Data In-
tensive Engineering and Science
Jim Gray Award (2007, Microsoft), 
Humboldt Award in Physical Sciences 
(2003), Széchenyi-díj (1991)
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Department of Physics 
and Astronomy








Pázmány Péter sétány 1/A
E-mail: szalay@ludens.elte.hu
Tel.: +36 1 2004769/105
Szarka László Csaba








X. Földtudományok Osztálya (áll. 
megh.), Akadémiai Kutatóintézetek 
Tanácsa, Akadémiai Kutatóhelyek Ve-
zetőinek Tanácsa, Környezettudomá-
nyi Elnöki Bizottság, Víztudományi 
Elnöki Bizottság, Bányászati Tudomá-
nyos Bizottság, Földtani Tudományos 
Bizottság, Geofizikai Tudományos Bi-
zottság, Meteorológiai Tudományos 
Bizottság, Veszprémi Területi Bizott-
ság, Hidrológiai Osztályközi Állandó 
Bizottság, Kitüntetési és Díjbizottság, 
Környezet és Egészség Osztályközi Ál-
landó Bizottság, Földtudományi Dok-
tori Bizottság, Future Earth (Jövőnk a 
Földön) Albizottság (eln.), Geofizikai 
Munkabizottság, Környezet és Földtu-
dományi Szakbizottság; International 
Union of Geodesy and Geophysics m. 
n. b., Magyar ENSZ Társaság, Magyar 
Geofizikusok Egyesülete, American 
Geophysical Union Committee on In-
ternational Participation, American 
Geophysical Union, European Asso-
ciation of Geoscientists and Engine-
ers, European Geosciences Union, 
International Union of Geodesy and 
Geophysics Education and Outreach 
Committee (eln.); Acta Geodetica et 
Geophysica Hungarica (szerkb. t.), 
Magyar Geofizika (szerkb. t.)
Eötvös Loránd-emlékérem (2010), Pro 
Silvicultura, Natura et Venatiora kari 
dísztőr (2010, Nyugat-magyarországi 
Egyetem Erdőmérnöki Kar), Magyar 
Köztársasági Érdemrend lovagke-
resztje (2010, Magyarország köztár-
sasági elnöke), Sopronért emlékérem 
(2009), Az Év Nyugat-dunántúli Ku-
tatója díj (2002, Nyugat-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács), Egyed 
László-emlékérem (2000, Magyar 
Geofizikusok Egyesülete), Széchenyi 
professzori ösztöndíj (1998), Renner 
János-emlékérem (1995), Év Cikke díj 
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(1991, Magyar Geofizikusok Egyesü-
lete), Szádeczky-Kardoss-díj (1991, 
MTA X. o.), Akadémiai Ifjúsági Díj 
(1988, MTA)
MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont
Geodéziai és Geofizikai Intézet
9400 Sopron




Tel.: +36 99 332608
Mobil: +36 30 8299433
Szendrő Zsolt










IV. Agrártudományok Osztálya, Ál-
latnemesítési, -tenyésztési, Takar-
mányozási és Gyepgazdálkodási Tu-
dományos Bizottság, Pécsi Területi 
Bizottság, Állatkísérleti Osztályközi 
Állandó Bizottság; Magyar Akkredi-
tációs Bizottság Agrártudományok 
Szakbizottsága, European Food Safety 
Authority, World Group Rabbit Szak-
értő Bizottság, World Rabbit Science 
Scientific Committee, World Rabbit 
Science Association (aleln.), World 
Rabbit Science Association Magyar 
Tagozat; Acta Agraria Kaposvariensis 
(szerkb. t.), Baromfiágazat (szerkb. t.)
PAB Zsolnay tudományos díj (2016); 
Szent-Györgyi Albert-díj (2012, Okta-
tási Minisztérium), OMÉK Tenyész-
tési Díj (2011), Akadémiai Díj (2007, 
megosztva, MTA Elnökség), Magyar 
Köztársasági Érdemrend lovagke-
resztje (2005, Magyarország köztár-
sasági elnöke), Tudományos Életért 
Alapítvány Aranygyűrűje (1997), Szé-
chenyi professzori ösztöndíj (1997–
2000)
Kaposvári Egyetem
Agrár- és Környezettudományi Kar
Állatgenetikai és 
Biotechnológiai Tanszék
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Tel.: +36 82 505800; +36 82 428727
E-mail: szendro.zsolt@ke.hu
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Szöllősi János







(MTA-DE Sejtbiológiai és 
Jelátviteli Kutatócsoport), 
egyetemi tanár, intézetigazgató
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Biofizikai Osztályközi Tudományos 
Bizottság, Debreceni Területi Bizott-
ság; Magyar Biofizikai Társaság (vez. 
t.), Magyar Biofizikai Társaság, Sejt- 
analitikai Szekció (al. eln.), Magyar 
Biokémiai Egyesület, Magyar Immu-
nológiai Társaság, European Tissue 
Culture Society, International Society 
of Advancement Cytometry; Cyto- 
metry (európai szerk.)
Apáczai Csere János-díj (2014), Went 
István-emlékérem (2014), Ipolyi Ar-
nold-díj (2014), Distinguished Service 
Award (2011, International Society for 
Advancement of Cytometry), Szé-
chenyi professzori ösztöndíj (1997), 
Pro Scientia díj (1991), Akadémiai Díj 
(1989, MTA Elnökség)
MTA-DE Sejtbiológiai és 
Jelátviteli Kutatócsoport
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.




Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.




Tel.: +36 52 532214











I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Zenetudományi Bizottság 
(eln.); Magyar Zenetudományi és Ze-
nekritikai Társaság
Széchenyi-díj (2017), Magyar Köz-
társasági Érdemrend tisztikeresztje 
(2006), Erkel-díj (1982)






Magyar Zenetörténeti Osztály 
1014 Budapest
Táncsics Mihály u. 7.
Tel.: +36 1 2146770
E-mail: tallian.tibor@btk.mta.hu
Tel.: +36 1 4662739











VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Neurobiológiai Tudományos Bizott-
ság (eln.), Szegedi Területi Bizott-
ság, Neurobiológiai Munkabizottság, 
VIII. Biológiai Szakbizottság; Magyar 
Elektronmikroszkópos Társaság, Ma-
gyar Élettani Társaság, Magyar Idegtu-
dományi Társaság (vez. t.), Academia 
Europaea, American Association for 
the Advancement of Science, Europe-
an Neuroscience Association, Fronti-
ers in Neural Circuits, Nomenclature 
Committee on Cortical Interneurons, 
Society for Neuroscience
Szent-Györgyi Talentum díj (2015, 
Szegedi Orvosbiológiai Kutatások 
Jövőjéért Alapítvány), Széchenyi-díj 
(2014), Akadémiai Díj (2012, MTA 
Elnökség), European Young Inves-
tigator Award (2007), Bolyai-plakett 
(2004, MTA Bolyai János Kutatá-
si Ösztöndíj Kuratóriuma), Kovács 
Tibor-díj (2003, Romhányi György 
Alapítvány), Welcome Trust Senior 
Research Fellowship (2002), Ifjúsági 
Pályadíj (2002, Magyar Élettani Tár-
saság), Magyar Elektromikroszkópos 
Díj (2002, Magyar Elektromikroszkó-
pos Alapítvány), Krieg Cortical Disco-
verer Award of the Cajal Club (2002), 
Young Investigator (2001, European 
Molecular Biology Organization), Bo-
lyai János Kutatási Ösztöndíj (2000, 
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
Kuratóriuma), Posztdoktori Ösztön-
díj (1999, OTKA), Magyary Zoltán 
posztdoktori ösztöndíj (1997), Joó Fe-






Élettani, Szervezettani és 
Idegtudományi Tanszék
6726 Szeged, Közép fasor 52.
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Tel.: +36 62 544149
E-mail: gtamas@bio.u-szeged.hu
Honlap: www. tamaslab.org
Tel.: +36 62 450206; +36 62 250291











I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Orientalisztikai Tudomá-
nyos Bizottság, Történettudományi 
Bizottság; Kőrösi Csoma Társaság 
(eln. t.), Magyar–Török Baráti Társa-
ság (eln.), Societas Uralo-Altaica, Tö-
rök Nyelvtudományi Társaság / Türk 
Dil Kurumu (t. t.); Nyelvtudományi 
Közlemények (szerkb. t.), Acta Orien-
talia Hungarica (főszerk.)
Magyar Érdemrend lovagkeresztje 






Múzeum krt. 4/B, D
Tel.: +36 1 4116500/5396
E-mail: vasary.istvan@btk.elte.hu
Tel.: +36 1 2746589
E-mail: hulagu@t-online.hu
Vörös József
(Szakmár, 1951. 05. 18.)
közgazdaságtan 
(gazdálkodástan)






IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Felügyelő Testület, Jelölőbi-
zottság, Publikációs Elnöki Bizottság, 
Gazdálkodástudományi Bizottság, 
Közgazdaság-tudományi Bizottság, 
Pécsi Területi Bizottság, Gazdaságtu-
dományi Doktori Bizottság (eln.), III. 
Matematikai és Informatikai Tudomá-
nyok Szakbizottsága, IX. Gazdaság- és 
Jogtudományok Szakbizottsága, Vál-
lalatgazdaságtani Munkabizottság; 
Rostoczy Foundation Kuratórium; 
Szigma, International Journal of Pro-
cess Management and Benchmarking, 
Közgazdasági Szemle
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Széchenyi-díj (2016), Akadémiai Díj 
(2012, MTA Elnökség), Krekó Béla-díj 
(2011, Gazdaságmodellezési Társaság), 
Az Év Kiemelkedő Szellemi Alkotása 
díj (1997, Pécsi Tudományegyetem 
rektora), Széchenyi professzori ösz-
töndíj (1997), Magyar Felsőoktatásért 
emlékplakett (1993, oktatási és kultu-







7622 Pécs, Rákóczi út 80.
Tel.: +36 72 501599
E-mail: voros@ktk.pte.hu
Honlap: portal.ktk.pte.hu/















XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Szilárdtest-fizikai Tudományos Bi-
zottság; BME TTK Doktori Iskola 
(törzst.), ELTE TTK Habilitációs Bi-
zottság, OTKA Fizikai Zsűri
DFG Mercator Gastprofessur (2011), 
Lendület díj (2011, MTA), Fizikai Díj 
(2007), Bessel-díj (2005, Humboldt 
Alapítvány), TTK Kiváló Oktatója 
(2004), Talentum akadémiai díj (2003, 
Közép-európai Tehetségkutató Ala-
pítvány), Bolyai János Kutatási Ösz-
töndíj (2002, MTA Bolyai János Kuta-
tási Ösztöndíj Kuratóriuma), Bolyai 
János Kutatási Ösztöndíj (1999, MTA 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Ku-
ratóriuma), Fiatal Kutatói Díj (1999), 
Magyary Zoltán posztdoktori ösztön-
díj (1996)
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1111 Budapest, Budafoki út 8.










1111 Budapest, Budafoki út 8.
E-mail: zarand@phy.bme.hu
Tel.: +36 1 3951776

















ny. kiemelt professzor, 
vendégprofesszor (Institute 
for Mathematical Behavioral 
Sciences, University of 
California, Irvine)
III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya; American Mathematical Soci-
ety, Canadian Mathematical Society, 
Hamburgi Matematikai Társaság (t. 
t.), Mathematische Gesellschaft in 
Hamburg (t. t.), Nemzetközi Függ-
vényegyenlet Szimpóziumok (t. eln.), 
Royal Society of Canada (r. t.), Aequa-
tiones Mathematicae (t. főszerk.)
Kampé de Feriet kitüntetés (2004, In-
ternational Conference on Informa-
tion Processing and Management of 
Uncertainty in Knowledge-based Sys- 
tems), S. Ramon y Cajal-érem (1988, 
Spanyolország), Akadémiai Díj (1962, 
MTA Elnökség), Beke Manó-emlékdíj 
(1961, Bolyai János Matematikai Társu-
lat); díszdoktor (Karl-Franzens-Uni-
versität, Graz), díszdoktor (Karlsruhei 
Egyetem), díszdoktor (Katowicei Szi-
lézia Egyetem)
University of Waterloo
Faculty of Mathematics, 
Department of Pure Mathematics
Waterloo ON N2L 3G1
Kanada















IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya; Asian Small Business Review, 
Economic Development Quarterly, 
Foundations and Trends in Enter-
preneurship (al. főszerk.), Imperial 
College Business School, Innovation 
and Enterpreneurship Group, Inter-
national Journal of Enterpreneurship 
Education, Journal of International 
Enterpreneurship, Journal of Small 
Business and Enterprise Develop-
ment, Kluwer International Hand-
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book of Enterpreneurship, Kluwer 
International Studies of Enterpre-
neurship, Small Business Economics 
Journal (al. főszerk.), Strategic Enter-
preneurship Journal
Black & Decker Research Award (2003, 
University of Baltimore), Legjobb 
előadás díja (2002, Babson–Kauffman 
Kutatói Konferencia), Vállalkozói és 
Kisvállalati Kutatási Díj (2001, Ipari 
és Fejlesztési Minisztérium, Svédor-
szág); díszdoktor (Pécsi Tudomány-
egyetem)
George Mason University
School of Public Policy
Center for Entrepreneurship 
and Public Policy 
3351 Fairfax Drive, MS 3B1 
Arlington VA 22201
Amerikai Egyesült Államok






 1935. 03. 31.)
a katolikus egyház 
története Magyarorszá-
gon, a magyar katolikus 
egyház speciális törté-
neti problémái a 19–20. 
században, a Vatikán 
keleti politikája Ma-
gyarországgal szemben





II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya; Nemzetközi Magyar Filoló-
giai Társaság
Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
(2015, Magyarország köztársasági 
elnöke), Fraknói Vilmos-díj (2005, 
Magyar Kulturális Örökség Miniszté-
riuma), Palmes Académiques (1991); 
























III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya
IBM Almaden Research Center
650 Harry Road, K3
San Jose CA 95120-6099
Amerikai Egyesült Államok











VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
American Physical Society


















V. Orvosi Tudományok Osztálya, Ha-
táron Túli Magyar Orvosok Bizottsá-
ga; New York Academy of Sciences, 
Royal Society of Medicine, London, 
Buffalo Academy of Medicine; Journal 
of Medicine (főszerk.)
Orvosi Kiválóság kitüntetés (2004), 
Comander-Knight of the Equestrian 
Order of the Holy Sepulcher of Jeru-
salem (1990, Vatikán), M. M. Chep-
lov-díj (1984), Nelson Hackett-díj
State University of New 
York at Buffalo
School of Medicine







Tel.: +1 716 8591399
Tel.: +1 716 8838382; +1 716 9413394
E-mail: jlambrus@netscape.net
Aszalós Adorján







V. Orvosi Tudományok Osztálya, Ha-
táron Túli Magyar Orvosok Bizottsá-
ga; New York Academy of Sciences, 
The Catholic Academy of Sciences in 
the USA, American Chemical Society, 
American Society of Cell Biology
Hybest-díj (1996), US Health and Hu-
man Services Commandable Service 
díj (1990), Food and Drug Administra-
tion Excellence díj (1984), Industrial 
Research díj (1972), US Army Re- 
search díj (1961)
National Institutes of Health
National Cancer Institute
Laboratory of Cell Biology
9000 Rockville Pike
Bethesda 20892 Maryland 
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 301 3650217
E-mail: ibuksi@gmail.com
B. Nagy János






VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
Magyar Mérnökakadémia, Magyar 
Zeolit Társaság (t. t.), Belga Királyi Ké-
miai Társaság, Amerikai Kémiai Tár-
saság, Nemzetközi Zeolit Szövetség, 
Szuverén Máltai Lovagrend
A 2004-es Év Vallonja (2005), Az Év 
Namuri Embere (2003), Lipót-rend 
nagy tisztje (2001), Lipót-rend tisztje 
(1988), Jean Stas-díj (1970, Belga Ki-
rályi Tudományos Akadémia), Pierre 






Notre-Dame de la Paix
61 rue de Bruxelles
5000 Namur
Belgium
Tel.: +32 81 724603; +32 81 724600
Honlap: www.fundp.ac.be/
sciences/chimie/rmn/rmn.html











III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya; University of Waterloo, National 
Academy of Engineering, USA, Ac-
cademia di Science di Bologna, Insti-
tute for Operations Research and Ma-
nagement Science, National Science 
Foundation grantee every year since 
1972; Annals of Operations Resear-
ch (szerkb. t.), Computational Opti-
mization and Applications (szerkb. 
t.), Discrete Applied Mathematics 
(szerkb. t.), Discrete Optimization 
(szerkb. t.), European Journal of Ope-
rational Research (szerkb. t.), Naval 
Research Logistics (szerkb. t.)
Hall of Fame (2006, Internatioonal 
Federation of Operational Research 
Societies), EURO aranyérem (2001), 
Von Neumann elméleti díj (1995, Ins-
titute for Operations Research and 
Management Science); díszdoktor 
(Liège-i Egyetem), díszdoktor (Miguel 
Hernandez Egyetem, Spanyolország)
Carnegie Mellon University
Tepper School of Business
Pittsburgh PA 15213
Amerikai Egyesült Államok












V. Orvosi Tudományok Osztálya; Ma-
gyar Élettani Társaság, American So-
ciety for Biochemistry and Molecular 
Biology, American Society for Cell 
Biology, BMC Cell Biology (díszdok-
tor); JBC Neurochemistry Internatio-
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nal (szerkb. t.), Journal of Biological 
Chemistry
Mentor Award (2011, Eunice Kennedy 
Shriver National Institute of Child 
Health and Human Development), 
Felsőoktatási Érdemérem (1979, Ok-
tatási Minisztérium)
National Institutes of Health
9000 Rockville Pike
Bethesda 20892 Maryland 
Amerikai Egyesült Államok












egyetemi tanár, igazgató, 
visiting professor (Közép-európai 
Egyetem – Central European 
University), lecturer in medicine 
(Harvard Medical School)
XI. Fizikai Tudományok Osztálya; 
American Physical Society, Academia 
Europaea, American Association for 
the Advancement of Science, Massa-
chusetts Academy of Sciences
Prima Primissima díj (2014), Lagrange 
Prize (2011, CRT Foundation), Cozza-
relli Prize (2009), APS Outstanding 
Referee (2009), C&C Prize (2008), 
John von Neumann Medal (2006), 
FEBS Anniversary Prize for Systems 
Biology (2005); doctor honoris cau-




Center for Complex 
Network Research
Tel.: +1 617 3737774
E-mail: A.Barabasi@neu.edu
Bárdossy András







VI. Műszaki Tudományok Osztá-
lya; American Geophysical Union, 
European Geophysical Union, Inter-
national Association of Hydrological 
Sciences














sima izmok, az auto-







V. Orvosi Tudományok Osztálya, Ha-
táron Túli Magyar Orvosok Bizottsága
Collegium Talentum, Szlovákiai Ma-
gyar Akadémiai Tanács, Szlovák Tudo-
mányos Akadémia, Szlovák Akadémiai 
Társaság (eln.), Szlovák Gyógyszertani 
Társaság (főtitk.), Szlovák Tudományos 
Akadémia KGYL Tudományos Tanács 
(eln.), Szlovák Tudományos Akadémia 
Tudományos Társasága, Szlovákiai Ma-
gyar Professzorok Klubja (eln.)
Aranyplakett (2012, Szlovák Tudo-
mányos Akadémia), Érem a Tudo-
mány Támogatásáért (2012, Szlovák 
Tudományos Akadémia), Aranyérem 
(2012, Szlovák Gyógyszertani Társa-
ság), Medal of Jessenius Faculty of 
Medicine (2012, Comenius Egyetem), 
Szlovák Tudományos Akadémia Díja 
(2012, Szlovák Tudományos Akadé-
mia), Arany János-díj a Tudományos 
Kutatásért (2008, MTA Magyar Tudo-
mányosság Külföldön Elnöki Bizott-
ság), Kemény Zsigmond-díj (2003, 
Pro Renovanda Cultura Hungariae 
Alapítvány), Aranyplakett (2002, Szlo-
vák Tudományos Akadémia), Szlovák 
Tudományos Akadémia Aranyérme 
(2002), Zsigmond-díj (2002), Szlovák 
Gyógyszertani Társaság Díja (2002), 
Pribina-kereszt (2001, II. fokozat), 
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2001), Magyar Köztár-
saság Elnökének Aranyérme (2000), 
Csehszlovák és Szlovák Tudományos 
Akadémia díjai (2000), Somorja város 
díja (2000, Somorja), Ukrán Tudomá-
nyos Akadémia díja (1999), Kisebb-
ségekért díj (1995, Magyarország), 
Jesenius-ezüstplakett (1992, Szlovák 
Tudományos Akadémia), Klement 
Gottwald állami díj (1987), Csehszlo-
vák és Szlovák Tudományos Akadémia 
díjai (1984), SZOT GYT Díja (1982), 
Csehszlovák és Szlovák Tudományos 
Akadémia díjai (1979), Csehszlovák és 
Szlovák Tudományos Akadémia díjai 








Tel.: +421 2 59410653
E-mail: viktor.bauer@savba.com
Tel.: +421 31 5267004
E-mail: exfabauv@excite.com
Beck József
(Budapest, 1952. 02. 14.)
kombinatorika, számelmé-
let, valószínűségszámítás




III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya
MTA Matematikai Díj, Fulkerson 
Prize
Rutgers, The State 
University of New Jersey
Department of Mathematics













IV. Agrártudományok Osztálya; Ce-
real Research Communications, 
American Association for Clinical 
Chemistry, Royal Australian Chemical 
Institue










VI. Műszaki Tudományok Osztálya; 
Academy Industry Program of the US 
National Academy of Sciences (kur. 
























IV. Agrártudományok Osztálya, Állat-
orvos-tudományi Bizottság; Magyar 
Mikrobiológiai Társaság, Advisory 
Board for Cat Diseases, American So-
ciety for Microbiology, American So-
ciety for Virology, European Platform 
for Global Animal Health, European 
Society for Clinical Virology, Europe-
an Society for Veterinary Virology 
(eln.), Swedish Veterinary Association
Gold Medal Award (2012, Svéd Királyi 
Akadémia, KSLA), George Fleming 
Literary Prize (2002, The Veterinary 
Journal, Egyesült Királyság), Cente-
nary Award (1989, The British Vete-
rinary Association, Glasgow, Egye-
sült Királyság), Kiváló Feltaláló arany 
fokozat (1976, MTA), Thuréus prize 
(technology, economy)
Swedish University of 
Agricultural Sciences








Tel.: +46 18 301085
Mobil: +46 70 5521664
E-mail: sandor.belak@slu.se
Benedek József
(Barót, 1969. 08. 16.)
regionális tudomány






IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya, Magyar Tudományosság Kül-
földön Elnöki Bizottság, Regionális 




nyi Szakbizottság (eln.); Miskolci 
Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 
Doktori Iskola Tanács, Regional Stu-
dies Association (Románia képvi-
selője), Népességkutatási Központ 
Kolozsvár (alig.); Erdélyi Társadalom 
(szerkb. t.), Észak-magyarországi 
Stratégiai Füzetek (szerkb. t.), Köz-
gazdasági Fórum (szerkb. t.),  Studia 
UBB seria Geographia (szerkb. t.), Te-
rületi Statisztika (szerkb. t.), Theory, 
Methodology, Practice, Europa Re-
gional, Leipzig, Human Geographies 
(szerkb. t.), Journal of Urban and Re-
gional Analysis (szerkb. t.), Romániai 
Urbanista Kamara, Romanian Journal 
of Population Studies (szerkb. t.), Ro-
manian Review of Regional Studies, 
Tér és Társadalom
Érem (2011, Liége-i Egyetem), Lóczy 
Lajos-érem (2010, Magyar Földraj-
zi Társaság), Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem díja a kutatásban elért 
eredményekért (2010, Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem), Kiválósági Díj 
(2010, Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem), Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem díja a kutatásban elért 
eredményekért (2007, Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem), Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem díja a kutatásban 
elért eredményekért (2006, Babeş–
Bolyai Tudományegyetem), Al. I. Cuza 
Egyetem Érdemdíja (2004, Jászvásár), 
In hoc signo vinces díj a kutatásban 
elért eredményekért (2004, Consi-
liul Naţional al Cercetării Ştiinţifi-
ce din Învăţământul Superior), Pro 
Geographia (2004, Magyar Földrajzi 
Társaság), Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem díja a kutatásban elért ered-



















II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Kolozsvári Területi Bizott-
ság; Magyar Művészeti Akadémia
Hazám díj (2008, XXI. Század Társa-
ság), Bethlen Gábor-díj (2000, Beth-
len Gábor Alapítvány), MMA Aranyé-
rem (1999), Kemény Zsigmond-díj 
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(1997, Pro Renovanda Cultura Hunga-
riae Alapítvány), Széchenyi-díj (1997), 
Nagy Imre-emlékplakett (1994), Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend közép-
keresztje (1994), Déry Tibor-jutalom 
(1994, Déry Tibor Alapítvány), Ro-
mán Írószövetség díja (1984), Nicolae 
Bălcescu-díj (1980, Román Tudomá-
nyos Akadémia), Román Írószövetség 
díja (1971); díszdoktor (Károli Gáspár 







Strada Bolyai Farkas 17
540067 Marosvásárhely
Románia











VI. Műszaki Tudományok Osztálya; 
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Magyar 
Mérnökakadémia
In Memoriam Gábor Dénes oklevél 
(2014), Arany János-díj a Tudományos 
Kutatásért (2012, MTA Magyar Tudo-
mányosság Külföldön Elnöki Bizottsá-
ga), Gépészmérnöki Kar Emlékérme 
(2010), Gróf Mikó Imre-emlékérem 
(2009, Kolozsvár), Arany János-érem 
(2004, MTA Magyar Tudományosság 
Külföldön Elnöki Bizottság), Gábor 
Dénes-emlékérem (2003); tiszteletbe-
li polgár (2013)




















Tel.: +40 264 595176
Mobil: +40 751 016063
Honlap: bitayeniko.ro
Bodis-Wollner Iván
(Szeged, 1937. 10. 01.)
idegtudományok





VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
State University of New 
York at Brooklyn
Health Science Center 
Department of Neurology
450 Clarkson Avenue
Post Office Box 1213
Brooklyn NY 11203
Amerikai Egyesült Államok














VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Határon Túli Magyar Orvosok Bi-
zottsága; Emberi Méltóság Tanácsa, 
Magyar Kémikusok Egyesülete (t. t.), 
Amerikai Gyógyszertudományi Aka-
démia (vál. t.), New York Academy of 
Sciences, American Association for 
the Advancement of Science (vál. t.), 
Amerikai Gyógyszerészeti Társaság, 
Amerikai Gyógyszerészeti Tudósok 
Társasága (vál. t.), Amerikai Kémiai 
Társaság, Amerikai Klinikai Farma-
kológiai Kollégium (vál. t.), Amerikai 
Szemészeti Farmakológia és Terápia 
Társaság, International Union of Pure 
and Applied Chemistry, Pánhellén 
Gyógyszerész Szövetség (t. t.), Sigma 
Xi Scientific Society, The World Inno-
vation Foundation; American Journal 
of Drug Delivery (szerkb. t.), Expert 
Opinion on Drug Delivery (szerkb. t.), 
Journal of Ocular Pharmacology and 
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Therapeutics (szerkb. t.), Journal of 
Pharmacy and Pharmacology (szerkb. 
t.), STP Pharma Sciences (szerkb. t.)
Hall of Fame of the American Chemi-
cal Society (2012), Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend középkeresztje (2011), 
Fabinyi Rudolf-emlékérem (2010), 
Distinguished Pharmaceutical Sci-
entist (2007, American Association 
of Pharmaceutical Scientists), Ma-
gyar Köztársaság Arany Érdemke-
reszt (2004), Volweiler-nagydíj (1997, 
Amerikai Egyesült Államok), Leo Fri-
end-díj (1996), Professorial Excellence 
díj (1996), Nagai-díj (1994, Tokió), Re-
search Achievement díj (1989, Ameri-
can Pharmacists Association), Resear-
ch Achievement díj (1988, American 
Association of Pharmaceutical Scien-
tists), Florida Állam Tudósa (1984); 





Tel.: +1 305 5718490
E-mail: nsbodor@bodorlabs.com











X. Földtudományok Osztálya; 
INUQRA Lösz Komisszió, Magyar 
Földrajzi Társaság (t. t.), Magyar 
Geomorfológiai Társaság, Horvát Tu-
dományos és Művészeti Akadémia, 
Horvát Földrajzi Társaság (elnh.), 
Horvát Geomorfológiai Társaság, In-
ternational Association of Geomor- 
phologists
Különdíj (2008, International Union 
of Quaternary Research), Emlékérem 
(2007, Zágrábi Egyetem), Frederik 
Grisogono-díj (2007, Horvát Földrajzi 
Társaság, Zadar), Teleki Sámuel-em-
lékérem (2006, Magyar Földrajzi Tár-
saság), Kemény Zsigmond-díj (2004, 
Pro Renovanda Cultura Hungariae 
Alapítvány), Köszönőlevél (2004, Me-
zőgazdasági Egyetem, Zágráb), Kü-
löndíj (1977, International Union of 
Quaternary Research)
Zágrábi Tudományegyetem












Tel.: +385 1 3895635





















Tel.: +1 901 6785610
Boros Endre










III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya; Japan Society for the Promotion 
of Science; Annals of Operations Re-
search (főszerk.), Discrete Applied 
Mathematics (főszerk.), Annals of 
Mathematics and Artificial Intelli-
gence (szerk.), Discrete Optimization 
(szerk.), Journal of Combinatorial 
Optimization (szerkb. t.)
Research in Pairs Award (2015, 2011, 
2010, Mathematical Research Institu-
te of Oberwolfach), Focused Research 
Group Award (2011, Banff Internatio-
nal Research Station), Farkas Gyu-
la-emlékdíj (1985, Bolyai János Mate-
matikai Társulat)
MSIS Department and RUTCOR
RBS, Rutgers University
100 Rockafeller Road, Room 5180
Piscataway, New Jersey, 08854
Amerikai Egyesült Államok













professor emeritus, belgyógyász 
professzor, PhD-vezető
V. Orvosi Tudományok Osztálya, Ma-
gyar Tudományosság Külföldön Elnöki 
Bizottság, Kolozsvári Területi Bizott-
ság, Határon Túli Magyar Orvosok Bi-
zottsága; Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
Magyar Egészségügyi Társaság, Ma-
gyar Hipertónia Társaság (díszeln.), 
New York Academy of Sciences, Cent-
ral European Vascular Forum, Prága, 
International Union of Angiology, 
Rochester, Societe Française d’Angio-
logie, WHM Academy, Boston
Magyar Köztársasági Érdemrend tisz-
tikeresztje (2009), Lencsés György Ars 
Medica díj (2006), Genersich Antal-díj 
(2005), Román Köztársasági Érdem-
rend I. fokozat (2000), Men of Achieve-
ment (1997, Cambridge), Román Tudo-





Sapientia Alapítvány Kutatási 
Programok Intézete
Strada Matei Corvin 4
400112 Kolozsvár
Románia
Tel.: +40 365 881878
Tel.: +40 265 166364
Mobil: +40 771 796064
E-mail: abrassai@yahoo.com
Buzsáki György





egyetemi tanár (Biggs 
Professor of Neuroscience)
VIII. Biológiai Tudományok Osztá-
lya; National Academy of Sciences, 
USA (NAS), Academia Europaea, 
New York-i Tudományos Akadémia 
Orvosbiológiai Osztály (eln.), Ameri-
can Association for the Advancement 
of Science, Neurosciences Research 
Program, Society for Neuroscience; 
Science (szerkb. t.), Neuron (szerkb. 
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t.), Behavioral Brain Research (szerkb. 
t.), Neuroscience Research Commu-
nications (szerkb. t.), Hippocampus 
(szerkb. t.), Journal of Neuroscience 
(szerkb. t.), Neuroscience (szerkb. t.), 
Reviews in Neuroscience (szerkb. t.), 
The Thalamus (szerkb. t.)
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2011), The Brain Prize 
(2011, Grete Lundbeck Európai Agy-
kutatási Alapítvány), Henry Neufeld 
Memorial Award, Izrael (2008), Inter-
national Statistical Institute Highly 
Cited (2016, 2005), Krieg Cortical 
Discoverer Award (2001, Cajal Club, 
Amerikai Anatómusok Társasága), 
A Cortex Felfedezője (2001, Cajal 
Club), Fogarty International Senior 
Fellowship (1999), Distinguished Lec-
turer (1998, Collége de France, Paris), 
Pierre Gloor Award (1997, American 
Clinical Neurophysiology Society), 
Traveling Grass Lecture (1992), J. D. 
French Foundation Award (1986); 
doctor honoris causa (Université 
Aix-Marseille), doctor honoris causa 
(Pécsi Tudományegyetem), doctor 
honoris causa (Kaposvári Tudomány-
egyetem)
New York University
70 Washington Square South
New York NY10012
Amerikai Egyesült Államok












IV. Agrártudományok Osztálya; Szerb 
Tudományos és Művészeti Akadémia 
(r. t.), Societas Entomologica Hunga-
riae (t. t.)
Vajdasági Tartomány Tudományos 




Trg Dositeja Obradovića 8
21000 Újvidék
Szerbia
Tel.: +381 21 450616; +381 21 450809




(Lőcse, 1936. 04. 03.)
19–20. századi kö-
zép-európai, magyar 
és osztrák történet, 
művelődéstörténet
I. Nyelv- és Irodalom-
tudományok Osztálya
külső tag: 1998
ny. tanszékvezető egyetemi 
tanár, professeur associé 
á l’Université Lava 
(Québec, Kanada)
I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Osztrák Tudományos Aka-
démia (r. t.)
Aranyérem (2008, Árpád Akadémia), 
Karl von Vogelsang-díj (1998, Bécs), 
Wilhelm Hartel-díj (1997, Osztrák 
Tudományos Akadémia), Európa díj 
(1994, Strasbourg), Széchényi Fe-
renc-díj (1990), Gindely-díj (1982, 






Tel.: +43 316 3808080
Honlap: www.oeaw.ac.at/kkt
Tel.: +43 1 5332010
E-mail: moritz.csaky@chello.hu
Csernai László Pál









XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Atommag-fizikai Tudományos Bi-
zottság, Eötvös Loránd Fizikai Tár-
sulat, Academia Europaea (a Tanács 
önálló t.), Academia Europaea Fizikai 
Szekció (vez. t.), Norvég Tudományos 
Akadémia (r. t.), Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem, Norvég Technológiai 
Tudományok Akadémiája
Alexander von Humboldt-díj (1997), 
MTA Ifjúsági Díj (1989), Jánossy-díj 
(1983, MTA Központi Fizikai Kutató-
intézet), Intézeti Díj (1980, Zentral- 
institut für Kernforschung, Drezda); 
díszdoktor (Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem)
MTA Wigner Fizikai 
Kutatóközpont
Részecske- és Magfizikai Intézet
1121 Budapest








P. O. Box 7800
5020 Bergen
Norvégia











VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Anyagtudományi és Technológiai Tu-
dományos Bizottság, Kolozsvári Te-
rületi Bizottság (aleln.); Erdélyi Ma-
gyar Műszaki Tudományos Társaság 
(elnh.), Magyar Mérnökök és Építé-
szek Világszövetsége Magyarországi 
Egyesülete, International Federation 
for the Theory of Machines and Me-
chanisms, Romániai Finommecha-
nika és Optika Szövetség, Romániai 
Gépek és Mechanizmusok Tudomá-
nyos Szövetség Kolozsvári Fiók (eln.), 
Romániai Mechatronika Szövetség, 
Romániai Mérnökök Szövetsége, Ro-
mániai Robot Szövetség
Bánki Donát-emlékplakett (2007, Bu-
dapesti Műszaki Főiskola Bánki Do-
nát és Biztonságtechnikai Mérnöki 
Kara), Bálint Lajos Pro Scientia Tech-
nologiae – A Technológiatudomá-
nyért érem (2004, Miskolci Egyetem 
Gépgyártástechnológiai Tanszék), 
Gépésznérnöki Kar Emlékérme (1998, 
Miskolci Egyetem); Tiszteletbeli Mis-
kolci Gépész Erdélybe Kihelyezett Év-
folyamtárs (1999, Miskolci Egyetem 
Gépészmérnöki Kar)
Tel.: +40 264 130394
Mobil: +40 722 782828
E-mail: csibiven@yahoo.com
Csíkszentmihályi Mihály
(Fiume, 1934. 09. 29.)
fejlődés- és neveléslé-
lektan, kreativitás- és 
tehetségkutatás





II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya; Magyar Pedagógiai Nem-
zetközi Tanácsadó testület, American 
Academy of Arts and Sciences, Ameri-
can Academy of Education, American 
Academy of Political and Social Scien-
ces, National Academy of Education
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Széchenyi-díj (2011); díszdoktor (Col-
orado College), díszdoktor (Lake 
Forest College), díszdoktor (Rhode 
Island School of Design), díszdoktor 
(Stevens Institute of Technology)
Claremont Graduate University
Peter F. Drucker Graduate 
School of Management




Tel.: +1 909 6217345
Csizmadia Imre Gyula










VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
Magyar Kémikusok Egyesülete (t. t.), 
European Academy, World Associa-
tion of Theoretical and Computatio-
nal Chemists
Kajtár Márton-emlékérem (1999), 
Angelo Mangini Gold Medal (1992), 
E. W. R. Steacie Award in Chemistry 
(1990); tiszteletbeli professzor (Tian-
jén Normal University)
University of Toronto





















III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Royal Society of Canada / Kanadai 
Tudományos Akadémia, American 
Mathematical Society, Bernoulli So-
ciety for Mathematical Statistics and 
Probability, Canadian Mathematical 
Society, Institute of Mathematical 
Statistics, International Statistical 
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Institute (vál. t.), NSF Conference 
Board of the Mathematical Sciences 
Regional Conference, Statistical Soci-
ety of Canada (t. t.)
Kanadai Statisztikus Szövetség 
Aranyérme (1996), Killam Senior Re- 
search Scholar díj (1979), Killam Seni-
or Research Scholar díj (1978), Canada 
Council Fellowship díj (1976), Canada 
Council Fellowship díj (1969)
Carleton University
School of Mathematics 
and Statistics
1125 Colonel By Drive
Ottawa K1S 5B6
Kanada





 1926. 05. 11.)
modern európai 
történelem





II. Filozófiai és Történettudomá-
nyok Osztálya; Magyar Köztársasági 
Érdemrend középkeresztje (2006), 
Distinguished Contribution Award 
(2005, World Automation Congress), 
George Washington-díj (1999, USA), 
Wayne S. Vuchinich könyvdíj (1991, 
USA), Lionel Trilling könyvdíj (1979, 




East Central European Center
116th Street and Broadway
New York NY 10027
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 212 8540619
E-mail: id1@columbia.edu












IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya, Demográfiai Osztályközi Állan-
dó Bizottság; American Association 
for the Advancement of Science, Ame-
rican Economic Association, Europe-
an Association for Population Stu- 
dies, International Statistical Insti- 
tute, International Union for the Sci-
entific Study of Population (laureate), 
Population Association of America 
(volt eln.); Population and Develop-
ment Review (al. szerk.)
Population Council
One Dag Hammarskjöld Plaza
New York NY 10017
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 212 3390691
E-mail: pdemeny@popcouncil.org
Tel.: +1 212 245619
E-mail: pauldemeny@hotmail.com
Domokos Gábor






XI. Fizikai Tudományok Osztálya; 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat (t. t.), 
New York Academy of Sciences, Ame-
rican Mathematical Society, Amerikai 
Fizikai Társulat, Európai Fizikai Tár-
sulat
Johns Hopkins University
Henry A. Rowland Department 
of Physics and Astronomy
3400 North Charles Street
Baltimore MD 21218-2686
Amerikai Egyesült Államok




















VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Miskolci Területi Bizottság; Europe-
an Ceramic Society, Szlovák Műszaki 
Egyetem (vendégprof.), Szlovák Tu-
dományos Akadémia Elektrotech-
nikai, Anyagtudományi és Techno-
lógiai Kollégium (eln.), Amerikai 
Kerámiai Egyesület, Európai Szabvá-
nyügyi Bizottság, Európai Szerkeze-
tintegritási Társaság TC – 6 Ceramics 
részleg (eln.), Euroscience, Szlovák 
Műszaki Egyetem Anyagtudomá-
nyi és Technológiai Tanszék Tu-
dományos Tanács (t. t.), Szlovák 
Műszaki Nagydoktori Fokozat Bírá- 
lóbizottság, Szlovák Tudományos 
Akadémia Nagydoktori Fokozat Bírá-
lóbizottság, Szlovák Tudós Társaság, 
SZTA Tudományos Tanácsa, World 
Academy of Ceramics, Óbudai Egye-
tem (2010, vendégprofesszor)
Gábor Dénes-díj (2014), Év Tudósa 
(2009, Szlovák Tudományos Akadé-
mia), Szlovák Tudományos Akadé-
mia Díja (2008, Szlovák Tudományos 
Akadémia), Év Tudósa (2005, Szlovák 














(Bodos, 1929. 11. 25.)
történettudomány




ny. tudományos főmunkatárs, 
c. egyetemi tanár
II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Kolozsvári Területi Bizott-
ság; Erdélyi Múzeum-Egyesület (t. t.), 
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Magyar Írószövetség; Acta Siculica: A 
Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve
Bethlen Gábor-díj (2014, Bethlen Gá-
bor Alapítvány), Magyar Köztársaság 
Érdemrend középkeresztje (2013), 
Kisebbségekért díj (2011), Bolyai-díj 
(2009, Bolyai János Alapítvány), Gá-
bor Áron-díj (2008), Kemény Zsig-
mond-díj (2007, Pro Renovanda 
Cultura Hungariae), Pro Renovanda 
Cultura Hungariae (2006, Budapes-
ti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem), Arany János-díj a Tudomá-
nyos Kutatásért (2006, MTA Magyar 
Tudományosság Külföldön Elnöki 
Bizottság), Kriterion-koszorú (2005), 
EMIA-díj (2004), Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend tisztikeresztje (2002), 
Fadrusz János-emlékérem (2002), 
Bocskai-díj (2001, Bocskai Szövetség), 
Kultúra Szabadságáért díj (1999), Év 
Könyve díj (1997), Bolyai-díj (1981, 
Korunk), Tudományos Érdemérem 
(1979, III. fokozat), Román Akadémia 






Tel.: +40 264 420374
E-mail: egyedakos@gmail.com
Erdős Ervin G.






V. Orvosi Tudományok Osztálya, Ha-
táron Túli Magyar Orvosok Bizott-
sága; American Heart Association, 
American Heart Association Council 
for High Blood Pressure Research, 
American Physical Society, American 
Society for Biochemistry and Molecu-
lar Biology, ASPET, Biochemical So-
ciety, Egyesült Királyság, Worldwide 
Hungarian Medical Academy
William Harvey Lecture (1996, Lon-
don), Research Achievement díj 
(1995, USA), Ciba-díj (Ciba Award) 
(1994, USA), Kiváló Tehetség díj 
(1992), Kiváló Professzor díj (1992), 
Tudós Díj (1990, Illinois-i Orvosi 
Egyetem), NIH-díj (1988), Frey Werle 
Alapítvány Aranyérme (1988), Kiváló 
Fullbright-professzor (1975)
University of Illinois at Chicago
Chicago College of Medicine
Department of Pharmacology
Laboratory of Peptide Research
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egyetemi tanár (Institute of 
Science and Technology Austria)
III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Matematikai Tudományos Bi-
zottság; Academia Europaea, Osztrák 
Tudományos Akadémia (l. t.); Com-
munications in Mathematical Physics 
(szerkb. t.), Probability Theory and 
Related Fields (szerkb. t.)
Leonard Eisenbud Prize for Mathe-
matics and Physics (2017, American 
Mathematical Society), Grünwald 
Géza-emlékérem (1994, Bolyai Tár-
sulat)














VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
American Association of Immunolo-
gists, Cellular and Molecular Biology 
Training Program, University of Wis-
consin, International Association of 
Neuroimmunologists, Neuroimmune 
Interactions and their Regulation Sa-
tellite, Pathology A Study Section
Howard Hughes Medical Institute 
Faculty Development Award (1998), 
Central Investment Fund for Research 
Enhancement Award (1994, Univer- 
sity of Iowa)
doctor honoris causa in medicine, dísz- 
doktor (Semmelweis Egyetem)
University of Wisconsin
School of Medicine 
and Public Health












(Szeged, 1935. 06. 22.)
társadalom- és gaz-
daságstatisztika




IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya; Carleton University, McMaster 
University, International Statistical 
Institute (t. t.), Royal Statistical Soci-
ety (t. t.), Simon Fraser Univesity, Sta-
tistical Society of Canada, Université 
de Québec
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje, Kanadai Érdemrend 
tiszti tagja, Aranyérem (Statistical 
Society of Canada), La Médaille de la 
Ville de Paris (Európai Unió), Schu-
man-érem (Európai Unió); díszdoktor 
(University de Montreal)
Kanadai Statisztikai Hivatal 
(Statistics Canada)
R. H. Coats Building, 
Tunney’s Pasture
Ottawa ON K1Y 0T6
Kanada
















X. Földtudományok Osztálya, Miskol-
ci Területi Bizottság; Szlovák Állami 
Akkreditációs Bizottság Kémiai és 
Kémiai Technológiai Munkacsoport, 
Szlovák Kémiai Társaság (t. t.), Szlo-
vák Színképelemző Társaság (t. t.)
Ezüst Díszérem (2014, Selye János 
Egyetem), Életműdíj (2013, szlovák 
oktatásügyi miniszter), Nagy Arany 
Emlékérem (2012, Kassai Műszaki 
Egyetem), Török Tibor-emlékérem 
(2011, Magyar Kémikusok Egyesülete 
Spektrokémiai Társaság), Belluš-érem 
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(2010, Szlovák Kémiai Társaság), 
Aranyérem (2008, Pavol Jozef Šafárik 
Egyetem Természettudományi Kar), A 
Tudás Almája díj (2007, Kassai Műszaki 
Egyetem), Kassa főpolgármesterének 
díja (2004), Ezüstérem (2001, Pavol Jozef 
Šafárik Egyetem Természettudományi 
Kar), Joanes Marcus Marci-érem (1994, 
Csehszlovák Színképelemző Társaság); 
díszdoktor (2008, Szent István Egyetem), 
díszdoktor (2002, Miskolci Egyetem)






Tel.: +421 95 6022301
E-mail: karol.florian@tuke.sk
Tel.: +421 55 6252532
Mobil: +421 905 616180
Fónagy Péter
(Budapest, 1952. 08. 14.)
pszichoanalízis, kli-
nikai pszichológia





II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya; Attachment and Human 
Development, Mental Health and 
Wellbeing Theme, University College 
London, Partners Academic Health 
Sciences Centre, Psychoanalysis Unit 
& Anna Freud Centre Joint Mono- 
graph series, Yale Series on Develop-
mental Science and Psychoanalysis
Otto Weininger Memorial Award 
(2005), Gradiva díj (2002, National 
Association for the Advancement of 
Psychoanalysis)
University College London
Department of Clinical 














(Budapest, 1947. 05. 16.)
szociálpszichológia






II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya; Ausztrál Társadalomtudo-
mányi Akadémia (r. t.), Association 
for Psychological Science, European 
Association of Experimental Social 
Psychology, Frontiers of Social Psy-
chology, Psychology Press, Society of 
Personality and Social Psychology (r. 
t.), The Sydney Symposium of Social 
Psychology
Order of Australia, AM (1914), Pro-
fesszori Díj (2005, Ausztrál Kutatási 
Alap), Különleges Kutatói Díj (1996, 
Ausztrál Kutatási Alap), Alexander 
von Humboldt-díj (1994), Kimagasló 
Tudományos Eredményért díj; dísz-
doktor (Oxfordi Egyetem)
University of New South Wales
School of Psychology
Post Office Box 1
Sydney NSW 2052
Ausztrália












XI. Fizikai Tudományok Osztálya; 
Amerikai Fizikai Társaság, Európai 
Biofizikai Társaság., Horvát Fizikai 
Társaság, Svájci Fizikai Társaság






















III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya
California Institute of Technology 
(vendégprof.), Université de Mont-
réal, Aritmetikai Olimpiai Bizottság, 
Japán (aleln.), Bell Telephone Labora-







Tel.: +81 3 54855959












III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya; American Mathematical Society, 
South African Mathematical Society 
(t. t.)




6823 Saint Charles Avenue 
Gibson Hall 412
New Orleans LA 70118
Amerikai Egyesült Államok












XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Kolozsvári Területi Bizottság; Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat (t. t.), Erdélyi 
Múzeum-Egyesület (t. t.)
Simonyi Károly fizikai díj (2011), Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend tisz-
tikeresztje (2010), Arany János-díj a 
Tudományos Kutatásért (2005, MTA 
Magyar Tudományosság Külföldön 
Elnöki Bizottság), Fényes Imre-díj 
(1994), Bolyai-díj (1982, Korunk), ér-
demes egyetemi tanár (1970), Munka-
érdemrend III. fokozata (1969)
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Fizika Kar
Strada Mihail Kogălniceanu 1
400084 Kolozsvár
Románia
Tel.: +40 264 405300/5156











III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya; American Mathematical Soci-






















III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya; Spanyol Királyi Mérnökakadémia 
(k. t.), Institute of Mathematical Sta-
tistics, International Statistical Insti-
tute
Amerika Kiemelkedő Oktatója (1973)
Temple University
College of Science and Technology, 
Department of Mathematics
1805 North Broad Street 
Wachman Hall TU 038-16
Philadelphia PA 19122-6094
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 215 2047852
E-mail: janos@math.temple.edu
Gánóczy Sándor
(Budapest, 1928. 12. 12.)
történelem, teo-
lógia, filozófia





II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya; Réseau Blaise Pascal, Uni-
versity of Geneva
Stephanus-díj (2009); díszdoktor 
(Genfi Egyetem), díszdoktor (Károli 
Gáspár Református Egyetem)
Universität Würzburg
















VI. Műszaki Tudományok Osztá-
lya; IFAC Journal Annual Reviews in 
Control (főszerk.), Institute of Electri-
cal and Electronics Engineers, In-
ternational Federation of Automatic 
Control, Nemzetközi Automatizálási 
Szövetség (ör. tan.)
George Mason University





















VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Debreceni Területi Bizottság; Magyar 
Ortopéd Társaság (t. t.), Magyar Reu-
matológusok Egyesülete (t. t.)
Magyar Köztársaság Érdemrend tisz-
tikeresztje (2004), NIH Merit Award 
of the Excelence of Research (1999), 
Carol-Nachman Prize for Rheumato-
logy (1995, Wiesbaden, Németország)
Rush University
Medical Center, Department 
of Biochemistry and 
Orthopedic Surgery
1735 West Harrison Street, Cohn 
Research Building, Room 708
Chicago IL 60612
Amerikai Egyesült Államok













XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Inaugural Space Weather Pri-
ze of the American Geophysical 
Union (2013), NASA Public Service 
Group Achievement Award (2007), 
Steven S. Atwood Award (2002, 
University of Michigan), NASA 
Group Achievment Award (1998), 
Engeneering Research Excellence 
Award (1992, University of Michigan), 
Jánossy Lajos-díj (1987, Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat), Akadémi-
ai Díj (1987, MTA Elnökség), Det-
re László-díj (1982, Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat), Fonó Albert-emlék- 
érem (1976, Magyar Asztronautikai 
Társaság), KFKI Díja (1976)
University of Michigan
Department of Climate and 
Space Sciences and Engineering 
2455 Hayward Street
Ann Arbor MI 48109-2143
Amerikai Egyesült Államok










tanácsadó, ny. egyetemi tanár
V. Orvosi Tudományok Osztálya, Ha-
táron Túli Magyar Orvosok Bizott-
sága; American Association for the 
Advancement of Science, American 
Association of Neuropathologists, 
Berliner Medizinische Gesellschaft, 
British Neuropathological Society, 
Dennis Gabor Gesellschaft (al. t.), De-
utsche Gesellschaft für Neuropatho-
logie und Neuroanatomie, Ernst Reu-
ter Gesellschaft der Freien Universität 
Berlin, International Brain Research 
Organization, International Society 
of Neuropathology (t. t.), Magyar 
Neuropatológiai Társaság, Société 
Francaise de Neuropathologie; Ideg- 
gyógyászati Szemle / Clinical Neuro- 
science (szerkb. t.)
George Karpati-emlékérem (2017), 
Sántha Kálmán-emlékérem (2009), 
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Környey-emlékfa (2001), Schaffer Ká-
roly-emlékérem (1976); díszdoktor 
(2003, Semmelweis Egyetem)

















III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya; Amerikai Matematikai Társaság, 
Kanadai Matematikai Társaság, La 
Trobe University, Melbourne, Royal 
Society of Canada





Winnipeg MB R3T 2N2
Kanada















XI. Fizikai Tudományok Osztálya; 
American Physical Society
Technology Pioneer díj (2003, World 
Economic Forum), Guggenheim-díj 
(1994), Alexander von Humboldt-díj 
(1984)
University of California 
at Los Angeles
Department of Physics 
and Astronomy
635 Charles Young Drive




Tel.: +1 310 8258782
E-mail: gruner@physics.ucla.edu








tanszékvezető egyetemi tanár, 
intézetigazgató (Lee Kong Chian 
School of Medicine, Nanyang 
Technological University, 
Szingapúr), egyetemi tanár 
(Karolinska Intézet, Stockholm; 
Imperial College, London)
VIII. Biológiai Tudományok Osztá-
lya; Academia Europaea (igtan. t.), 
Academie Royal de Médine de Bel-
gique, World Science Forum (igtan. t.)






























VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Elválasztástudományi Munkabi-
zottság; American Chemical Society 
Hungary Chapter (vez. tag), Inter-
national Separation Science Society 
(associate director); Electrophoresis 
(szerkb. t.), Journal of Chromato- 
graphy (szerkb. t.), Journal of Liquid 
Chromatography (szerkb. t.), Journal 
of Chromatographic Science (szerkb. 
t.), Advances in Chromatography 
(szerkb. t.), Encyclopedia of Genomic 
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and Proteomic Diagnostics (szerkb. 
t.), Currents in Analytical Chemistry 
(szerkb. t.), Currents in Pharmaceuti-
cal Analysis (szerkb. t.), Advances in 
Analytical Chemistry (szerkb. t.), In-
ternational Journal of Analytical Che-
mistry (szerkb. t.), Chromatography 
(szerkb. t.)
Grand Prize (2017, Swedish Chamber 
of Commerce), Dal Nogare Award 
(2017, The Chromatography Forum of 
the Delaware Valley), Best Technology 
Award (2016, Bioprocessing Interna-
tional), Arany János-érem (2014, MTA 
Magyar Tudományosság Külföldön 
Elnöki Bizottság), Gábor Dénes-díj 
(2014, Novofer Alapítvány), Pro Scien-
tia díj (2014, Pannon Egyetem), CASSS 
CE-Pharm Award (2013), Fulbright 
ösztöndíj (2012), Award of the Ti-
rolean Science Foundation (2007), 
Journal of Chromatography Top Cited 
Award (2006), Journal of Chromato- 
graphy Top Cited Award (2005), 
Szent-Györgyi Albert-díj (2005), Ma-
rie Curie Chair of the European Com-
mission (2004), Heuréka díj (2001, 
Magyar Kémikusok Egyesülete), In-
novator of the Year (1996, Beckman 
Instruments, Fullerton CA, USA)
MTA-PE Transzlációs 
Glikomika Kutatócsoport
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.






4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.






Bionanotechnológiai és Műszaki 
Kémiai Kutatóintézet
8200 Veszprém, Egyetem út 10.
E-mail: guttman@mik.
uni-pannon.hu











VI. Műszaki Tudományok Osztálya, Ko-
lozsvári Területi Bizottság; Erdélyi Mú-
zeum-Egyesület (aleln.), Danube Adria 
Association for Automation and Manu-
facturing (DAAAM) romániai nemzeti 
bizottság (eln.), EMT Nemzetközi Fo-
gaskerék Egyesület, Nottingham
Gábor Dénes-díj (2013, Novofer Ala-
pítvány), Díszoklevél (2010, Amerikai 
Kémiai Társaság), Jubilee Gold Medal 
(2009, DAAAM International), Fehér 
Dániel-emlékérem (2007), Gróf Mikó 
Imre-emléklap (2007, Kolozsvár), Ho-
noris Causa pro Scientia (2006), mic-
roCAD díszpolgára (2006, Miskolci 
Egyetem), Állami Díj a Felsőoktatá-
sért (2004, Románia elnöke), Bálint 
Lajos Pro Scientia Technologiae – A 
Technológiatudományért érem (2002, 
Miskolci Egyetem Gépgyártástechno-
lógiai Tanszék), Pro Universitate et 
Scientia (2002, Magyar Professzorok 
Világtanácsa), DAAAM-érem (2002), 
Versenyképes Termékfejlesztési Kü-
löndíj (2001, K+F Kutatási-fejlesztési 
Tanácsadó Központ), DAAAM-em-
lékplakett (2001), Signum Aureum 
Facultatis (1999, Miskolci Egyetem 
Gépészmérnöki Kar); címzetes pro-











Tel.: +40 264 415001
Tel.: +40 264 590710
Mobil: +40 740 147125
E-mail: gyenge_cs@yahoo.com
Gyermek László








V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Határon Túli Magyar Orvosok Bi-
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zottsága; American Society of Anes- 
thesiologists, American Society of 
Anesthesiologists Committee on 
ARt Exhibits, Collegium Internatio-
nale Neuropsychopharmacologicum, 
European Society of Anaesthesiolo-
gists, International Anesthesia Re-
search Society, Serotonin Club, World- 
wide Hungarian Medical Academy




1000 West Carson Street, Box 10
Torrance CA 90509
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 310 2223472; +1 310 2222810
E-mail: lgyermek@LAbiomed.org
Tel.: +1 310 5444185
E-mail: laslogy@cox.net
Gyulassy Miklós







XI. Fizikai Tudományok Osztálya; 
American Physical Society
Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
(2015), O. Lawrence-díj (1987), Ale-





116th Street and Broadway
New York NY 10027
Amerikai Egyesült Államok












professor emeritus, c. egyetemi 
tanár (Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem)
XI. Fizikai Tudományok Osztálya; 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat (t. t.), 
Deutsche Physikalische Gesellschaft 








Tel.: +49 221 4704219
E-mail: hajdu@thp.uni-koeln.de
Tel.: +36 1 3168116; +49 221 404240
Hajnal Zoltán








X. Földtudományok Osztálya; Magyar 
Geofizikusok Egyesülete (t. t.), Cana-
dian Society of Exploration Geophysi-
cist (t. t.), International Union of Geo-
desy and Geophysics Nemzeti Tanács 
(eln.)
University of Saskatchewan
Department of Geological Sciences
114 Science Place
Saskatoon SK S7N 0W0
Kanada
Tel.: +1 306 9665683
E-mail: zoltan.hajnal@usask.ca











V. Orvosi Tudományok Osztálya, El-
méleti Orvostudományi Bizottság; 
Magyar Élettani Társaság, American 
Association for the Advancement of 
Science, Biophysical Society, USA; 
Frontiers in Mitochondrial Research 
(szerkb. t.)
Research Innovator Award (2012), 
Distinguished Mentor Award (2011), 
Grand Opportunity Research Award 
(2009, National Institutes of Health), 
Burrougs-Wellcome Carrer Award 
(1996), kutatási ösztöndíj (1987, MTA)
Thomas Jefferson University
1020 Loczst Str. Rm212B JAH
Philadelphia PA 19107
Amerikai Egyesült Államok






















Southampton SO17 1 BJ
Egyesült Királyság














II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya; Hungarian Studies Associa-
tion, American Slavic Association
Rutgers – The State 




Tel.: +1 508 3944720
E-mail: josephheld@prodigy.net
Hortobágyi, N. Gabriel








V. Orvosi Tudományok Osztálya, Ha-
táron Túli Magyar Orvosok Bizottsá-
ga; Hungarian Senologic Society (t. t.), 
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Magyar Onkológus Gyógyszerterápiás 
Tudományos Társaság (t. t.), Magyar 
Onkológusok Társasága (t. t.), Ame-
rican Association for the Advance- 
ment of Science (AAAS) (vál. t.), 
American Society of Clinical Onco- 
logy, Academia Nacional de Medicina 
de Buenos Aires, Argentína (l. t.), Aca- 
demia Nacional de Medicina, Mexi- 
kó (l. t.), American Association for 
Cancer Research, American Medical 
Association, Asociación Argentina de 
Oncología Clínica (t. t.), Asociación 
Mexicana de Mastologia (l. t.), Circu-
lo de Radioterapeutas Ibero-Latino-
americanos, Deutsche Gesellschaft 
für Senologie (t. t.), European Soci-
ety for Medical Oncology, Europe-
an Society of Mastology, Federation 
Francaise des Oncologues Medicaux, 
Grupo de Estudio y Tratamiento Lati-
no-Americano del Cáncer Interna-
tional Advisory Board, Harris County 
Medical Society, Houston Society of 
Internal Medicine, Institut Catala de 
Recerca Oncológica, Sant Cugat des 
Vallés, Spanyolország (t. t.), Interna-
tional Association fro Breast Cancer 
Research, International Oncology 
Foundation (titk.), La Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica (t. t.), 
La Sociedad Mexicana de Estudios 
Oncológicos A. C. – Capítulo Jalisco 
(t. t.), La Sociedad Peruana de Mas-
tología (t. t.), National Surgical Adju-
vant Breast Project Data Monitoring 
Committee (eln.), Senologic Hellenic 
Society (t. t.), Sociedad Argentina de 
Cancerología (k. l. t.), Sociedad Ar-
gentina de Mastologia (k. l. t.), Socie-
dad Colombiana de Cancerología (l. 
t.), Sociedad Peruana de Oncología 
Médica, Sociedade Brasileira de Can-
cerologia (t. t.), Southern Associa-
tion for Oncology, Southern Medical 
Association, SouthWest Oncology 
Group, Texas Medical Association, 
Texas Society of Medical Oncology 
(al. t.), The American Society of the 
French Legion of Honor, The Onco- 
logist, U.T. M.D. Anderson Associ-
ates (al. t.); Clinical Cancer Research 
(szerkb. t.), Journal of Clinical Onco- 
logy (szerkb. t.)
Annual Gabriel Hortobagyi Lecture-
ship established at the University of 
Texas MD Anderson Cancer Center 
(2015, Houston, TX, USA), Giants of 
Cancer Care Award for Breast Cancer 
(2015, OncLive, Chicago, IL, USA), 
Listed among ASCO@50 Oncology 
Luminaries (2014, Alexandria, VA, 
USA), AACR Minorities in Cancer 
Research Jane Cooke Wright Lecture-
ship (2013, American Association for 
Cancer Research, Washington, DC, 
USA), William L. McGuire Award and 
Memorial Lecture (2012, CTCR-AACR 
San Antonio Breast Cancer Symposi-
um, San Antonio, TX, USA), Jill Rose 
Award (2012, The Breast Cancer Re-
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search Foundation, New York, NY), 
Addarii Award and Lecture (2011, 
University of Bologna, Policlinico 
S. Orsola-Malpighi, Bologna, Italy), 
Bob Pinedo Cancer Care Prize Award 
and Keynote Lecture (2011, Society 
for Translational Oncology, Belfast, 
Northern Ireland, UK), Premio Dr. 
Jenaro Haddock (2011, The Asociación 
de Hematología y Oncología Médica 
de Puerto Rico), Charles A. LeMaistre 
Outstanding Achievement Award in 
Cancer (2009, The University of Texas 
M.D. Anderson Cancer Center, Hous- 
ton, TX), John Mendelsohn Lifetime 
Achievement Award (2009, Division 
of Cancer Medicine, The University of 
Texas M.D. Anderson Cancer Center), 
Forli Aranyérme (2008), Beacon-díj 
(2007, CancerCare, New York), Car- 
tagena Bronzkeresztje (2007), Path-
finder-díj (2006, American Society 
of Breast Diseases), Luigi Castagnet-
ta-díj (2006, Palermo), First Umberto 
Veronesi-díj (2005, Cancún, Mexikó), 
Mario Rabinovich-díj (2005, Buenos 
Aires), Award of Excellence – 21st 
Annual Miami Breast Cancer Con- 
ference (2004, Miami Beach, Flori- 
da,USA), Emlékérem (2004), Jeffrey 
A. Gottlieb Memorial Award (2004, 
The University of Texas M. D. Ander-
son Cancer Center, Houston, Texas, 
USA), Kiválósági Díj (2004, Babeş–
Bolyai Tudományegyetem), Glenn 
Robbins Award (2003, New York 
Metropolitan Breast Group, New York 
Cancer Society), Horizon tudományos 
díj (2003, Bristol-Myers Squibb, The 
Susan G. Komen Breast Cancer Foun-
dation), Francia Becsületrend lovagi 
fokozat (2001, Párizs), Most Frequently 
Published Breast Cancer Investigator 
of the 20th Century – Celebrating 
Survival: A Century of Advances in 
Early Breast Cancer (2000, San Anto-
nia, Texas, USA), Policy and Leader-
ship Award (1999, The Houston Area 
Helthcare Coalition, Houston, Texas, 
USA), Brinker International Award 
for Clinical Research presented by the 
Susan G. Komen Breast Cancer Foun-
dation (1997, San Antonio, Texas, 
USA), Medal of Japanese College of 
Surgeons (1997, Oszaka), Sir Peter 
Freyer Medal and Memorial Lecture 
(1997, University Collge Clinical 
Scince Institute, Galway, Írország), 
“Cino del Duca” Award (1995, Párizs), 
Medal of the City of Paris; díszdok-
tor (Sapienza Università di Roma), 
díszdoktor (Universidad Autónoma 
de Nuevo León), díszdoktor (Univer-
sidad de Buenos Aires), díszdoktor 
(Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia)
University of Texas
M. D. Anderson Cancer Center

























VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Selye János Kollégium (kur. eln.), 
American Society of Mechanical Engi-
neering, SIAM Control Group, SIAM 
Optimization Group, Slovenská spo-
ločnosť pre kybernetiku a informatiku 
(eln. t.), Strojnícka Spoločnosť (eln. 
t.), Szlovákiai Magyar Professzorok 
Klubja (aleln.)
Pamätná medaila VŠB Ostrava (2005), 
Zlatá medaila SjF STU (2004), Jedlik 
Ányos-díj (2003), Medaila EVUT Pra-
ha (2002), Veterrima Academia Studi-
orum Montanistica (2002), Medaila 




Automatizálás, Méréstechnika és 





Mobil: +421 905 636180
E-mail: gabriel.hulko@stuba.sk
Huszár Gábor
(Budapest, 1938. 11. 03.)
andrológia, sperma-
sejt-biológia, sper-






V. Orvosi Tudományok Osztálya, Ha-
táron Túli Magyar Orvosok Bizottsá-
ga; Magyar Nőorvos Társaság (t. t.), 
Nőgyógyászati Vizsgálatok Társasága, 
Szaporodási Tanulmányok Társasága, 
Connecticut Állam Orvosi és Műszaki 
Akadémia, American Association for 
the Advancement of Science, Ame-
rikai Andrológiai Társaság, Amerikai 
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Biokémiai és Molekuláris Biológiai 
Társaság, Amerikai Termékenységi 
Társaság, Európai Emberi Szaporodás 
és Embriológia Társaság
Elnöki Tudományos Díj (2000, Nőgyó-
gyászati Vizsgálatok Társasága), Férfi 
Meddőségi és Urológiai Díj (1998, Ter-




Department of Obstetrics 
& Gynecology
Férfi Meddőségi Program és 
Spermafiziológiai Laboratórium
370 Temple Street
New Haven CT 06511
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 203 7854010
E-mail: gabor.huszar@yale.edu
Huszár Rudolf






X. Földtudományok Osztálya; Nem-
zeti Tudományos Akadémia Kénoxid 
Bizottság, Adatkezelő Munkacso-
port, Légkör-Bioszféra Kapcsolat 
NAS-bizottság, Nemzetközi Globális 
Aeroszol Projekt (eln.), NSF Légköri 
Kémiai Tanácsadó Testülete, Savas 
Hulladékokat Vizsgáló NAS-bizott-
ság, WMO-GAW Optikai Mélység Al-
munkacsoport (eln.)
Washington University
School of Engineering 
and Applied Science
Center for Air Pollution 
Impact Trend Analysis
1 Brookings Drive
Saint Louis MO 63130
Amerikai Egyesült Államok















V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Határon Túli Magyar Orvosok Bi-
zottsága; Hungarian Haematology 
Society (t. t.), Magyar Idegtudományi 
Társaság, American Association for 
the Advancement of Science, British 
Haematologist Society, British Society 
for Immunology, European Flow Cy-
tometry Society (al. t.), Royal College 
of Pathotologists
Hero of Medicine Award (2002, Inter-
national Association of Physicians), 
ISI Highly Cited Scientists (2001, Ins-
titute of Scientic Information, USA), 

















vezető munkatárs (Ukrán 
Nemzeti Tudományos Akadémia 
Bogolyubov Elméleti Fizika 
Intézet), tudományos 
tanácsadó (MTA Wigner 
Fizikai Kutatóközpont)
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Ukrán, Belorusz és Moldva Akadémi-
ák közös kitüntetése (2005)
Ukrán Nemzeti 
Tudományos Akadémia





Tel.: +380 44 5265362
Mobil: +380 67 3579199
E-mail: jenk@bitp.kiev.ua












XI. Fizikai Tudományok Osztálya, Lé-
zerfizikai Tudományos Bizottság
University of California at Irvine
D340 Medical Science I
Irvine CA 92697-4560
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 949 4662143
E-mail: tjuhasz@uci.edu
Kálmán J. Gábor












XI. Fizikai Tudományok Osztálya; 
New York Academy of Sciences, Ame-
rican Association for the Advance-
ment of Science, American Physical 
Society, Harvard University (Honora-
ry Associate), Joint Institute for Labo-
ratory Astrophysics (Visiting Fellow), 
Université de Paris (vendégprof.); 





Chestnut Hill MA 02467-3804
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 617 5523581
















VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Vízgazdálkodás-tudományi Bizott-
ság; Magyar Hidrológiai Társaság (t. 
t.), American Society of Civil Engi-
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neers (ör. t.), International Water Re-
sources Association
Életművet elismerő oklevél (1997, 
Wisconsin kormányzója), Aranyér-




West Wending Drive 2552
Glendale WI 53209
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 414 3524163
E-mail: Karadigabor@aol.com
Karády Viktor
(Budapest, 1936. 12. 16.)
történelmi szociológia




IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya; Pécsi Tudományegyetem Társa-
dalom Doktori Iskola, Wesley János 
Teológiai Főikola (tud. tan.)
Scheiber Sándor-díj (2006), Magyar 
Köztársasági Érdemrend középke-
resztje (2002)
Közép-európai Egyetem – 
Central European University
The Department of History
1051 Budapest, Nádor u. 9.
Tel.: +36 1 3273195
E-mail: karadyv@ceu.hu













IV. Agrártudományok Osztálya; Ma-
gyar Nemzeti Tanács (t. t.), Vajdasági 
Magyar Akadémiai Tanács, Vajdasági 
Magyar Tudományos Társaság, Vajda-
sági Tudományos és Művészeti Aka-
démia (r. t.), Engineering Academy of 
Serbia (r. t.), Federation of European 
Societies of Plant Physiology, Interna-
tional Scientific Centre of Fertilizers; 
A Vajdasági Tudományos és Művészeti 
Akadémia kiadványai (főszerk.), Ma-




Tudomány és Technológia Tartomá-
nyi Titkárság díja a nemzetközi fo-
lyóiratokban való leggyakoribb idé-
zettségért a biotechnológia területén 
(2006), Egyetemi Tanárok és Kutatók 
Szerbiai Egyesületének Arany Em-
lékérme (1996, Egyetemi Tanárok és 
Kutatók Szerbiai Egyesülete), Októ-
beri Díj (1988, Újvidék város), Julius 
Kühn-emlékérem (1985, Martin Lu-
ther Halle), Kitüntető Oklevél (1984, 
Mezőgazdasági Mérnökök és Techni-
kusok Jugoszláviai Szövetsége), Ma-







Tel.: +381 21 4898100
Vajdasági Magyar 
Felsőoktatási Kollégium










Trg Dositeja Obradovića 8
21000 Újvidék
Szerbia
Tel.: +381 21 459272
E-mail: kastori@polj.uns.ac.rs
Tel.: +381 21 6618147
Kende Péter
(Budapest, 1927. 12. 26.)
politológia





IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya; Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége (ör. t.), Nagy Imre Alapít-
vány Kuratóriuma (eln.)
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje a csillaggal (2008), Nagy 
Imre-érdemrend (2005), Francia Be-
csületrend lovagja (1997), Magyar Köz-
társasági Érdemrend középkeresztje 







1074 Budapest, Dohány u. 74.
Tel.: +36 1 3325228
E-mail: ken11332@helka.iif.hu
Kennedy P. József







VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
American Chemical Society; Hunga-
rian Journal of Chemistry (szerkb. t.), 
Polymer Contents (szerkb. t.)
NorTech Innovation Award (2009, 
Crain’s Cleveland Business), Goo-
dyear Medal and Award (2008, Ame-
rican Chemical Society Rubber Divi-
sion), Three Special Creativity Awards 
(2004, National Science Foundation), 
Award for Distinguished Service to 
Polymer Science (2000, Society of 
Polymer Science, Japán), Three Spe-
cial Creativity Awards (1997, National 
Science Foundation), G. S. Whitby-díj 
(1996, USA), Alkalmazott Polimer 
Kémiai Díj (1995, American Chemi-
cal Society), Three Special Creati-
vity Awards (1993, National Science 
Foundation), Polimer Kémiai Díj 
(1985, American Chemical Society), 
Best Paper Award (1985, Exxon 
Chemical Research Annual Meeting, 
Galveston, TX, USA), Döbereiner Me-
daille (1985, Friedrich-Schiller-Uni-
versität, Jéna), Morley-díj és -érem 
(1982, USA), Outstanding Researcher 
Award (1979, The Radiological Society 
of North America); díszdoktor (Kos-
suth Lajos Tudományegyetem), dísz-
doktor (The University of Akron)
University of Akron
College of Polymer Science 
and Polymer Engineering
The Maurice Morton Institute 
of Polymer Science
302 East Buchtel Avenue
Akron OH 44325-3909
Amerikai Egyesült Államok







(Szeged, 1930. 02. 04.)
irodalomelmélet, fran-
cia irodalomtörténet




I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya
Mikes Kelemen Kör (al. t.), Yale Uni-
versity (vendégprof.), International 
Association for Word and Image Stu-
dies (vez. t.), International Society for 
the History of Phetoric, Koninklij-
ke Nederlandse Akademie van We-
tenschappen (r. t.), Princetone Uni-
versity (vendégprof.), The University 
of Iowa (vendégprof.), Université de 
Rabat (vendégprof.), Universiteit Til-
burg (vendégprof.)
Magyar Érdemrend középkeresztje 
(2015), Magyar Köztársasági Érdem-
rend tisztikeresztje (2006), Pro Cul-
tura Hungarica (2000), Orde van de 
Nederlandse Leeuw (1994), Officier 
des palmes académiques (1975); dísz-
doktor (Janus Pannonius Tudomány-
egyetem)
Tel.: +49 761 1371862
E-mail: A.kibedivarga@gmx.de
Klein Éva







VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
Magyar Immunológiai Társaság (t. t.), 
Magyar Mikrobiológiai Társaság (t. 
t.), Royal Swedish Academy of Scien-
ces, Israel Immunology Society (t. t.), 
Karolinska Institut Nobel-bizottság, 
Research Council of Swedish Cancer 
Society








Tel.: +46 8 7286774
E-mail: Eva.Klein@ki.se












III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Bolyai János Nemzetközi Mate-




708 Fine Hall, Washington Road
Princeton NJ 08544
Amerikai Egyesült Államok












III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Kolozsvári Területi Bizottság 
(aleln.); Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
Magyar Operációkutatási Társaság, 
Gesellschaft für Angewandte Mathe-
matik und Mechanik, Német Operá-
ciókutatási Társaság, Román Matema-
tikai Társaság (vez. t.)
Farkas Gyula Egyesület a 
Matematikáért és Informatikáért
21 Decembrie 1989, 116
400750 Kolozsvár
Románia
Tel.: +40 264 190318
Mobil: +40 740 276595
E-mail: jokolumban@yahoo.com
Komlós János








III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya
Rutgers – The State 







Tel.: +1 732 4451311
E-mail: komlos@math.rutgers.edu
Komornik Vilmos











III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Matematikai Tudományos Bizott-
ság; Bolyai János Matematikai Társu-
lat
Grünwald Géza-emlékdíj (1981), Pro-
motio Sub Auspiciis Rei Publicae Po-












(Cleveland, Amerikai Egyesült Államok, 
1943. 06. 23.)
bányászati és ipari robbantástechnika
X. Földtudományok Osztálya
külső tag: 1995
ny. egyetemi tanár, 
kutatóprofesszor
X. Földtudományok Osztálya; Society 
of Explosives Engines (al. t.)
Precision Blasting Services
P. O. Box 189
Montville OH 44064
Amerikai Egyesült Államok




20700 North Park Boulevard
University Heights OH 44118
Amerikai Egyesült Államok














IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya
Popovics Sándor-díj (2010, Magyar 
Nemzeti Bank), Heller Farkas-díj 
(2004)
Közép-európai Egyetem – 
Central European University
The Department of Economics
1051 Budapest, Nádor u. 9.
Magyar Köztársaság 
Költségvetési Tanácsa
1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.










III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya
City University of New York
Lehman College
Department of Mathematics 
and Computer Science
250 Bedford Park Boulevard
Bronx NY 10468-1589
Amerikai Egyesült Államok












IV. Agrártudományok Osztálya; Ma-
gyar Rovartani Társaság (t. t.), Virgi-
nia Academy of Sciences (t. t.), Ento-
mological Society of America (t. t.)
díszdoktor (Kertészeti és Élelmiszer-
ipari Egyetem)





Tel.: +1 540 231 9131
E-mail: mkoszt@vt.edu
Tel.: +1 540 5521905
Kovács András
(Marosvásárhely,
 1946. 08. 19.)
művészettörténet, 
művelődéstörténet




II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Művészettörténeti Tudo-
mányos Bizottság, Kolozsvári Területi 
Bizottság (aleln.); Magyar Régészeti 
és Művészettörténeti Társulat (k. t.), 
Entz Géza Művelődéstörténeti Ala-
pítvány Kuratórium, Kolozsvár (ig.), 
Gyulafehérvári Római Katolikus Ér-
sekség (Egyházművészeti és Építésze-
ti Bizottság t.), Kelemen Lajos Műem-
lékvédő Társaság, Kolozsvár (aleln.); 
Studia Universitatis Babeş–Bolyai, 
Series Historiae Artium, Kolozsvár 
(szerkb. t.), Ars Transsilvaniae, Ko-
lozsvár (szerkb. t.), Dolgozatok az 
Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtá-
rából, Kolozsvár (szerkb. t.), Erdélyi 
Múzeum, Kolozsvár (szerkb. t.)
Magyar Köztársasági Érdemrend tisz-
tikeresztje (2011), Forster Gyula-díj 
(2001)













V. Orvosi Tudományok Osztálya, Ha-
táron Túli Magyar Orvosok Bizottsá-
ga, Magyar Egészségügyi Társaság, 
IAP, Pituitary Pathologist’s Club, Pi-
tuitary Society, Endocrine Pathology, 
Experimantel Biology
Kutatói Díj (MTA), Julesz-érem, He-
tényi Géza-emlékérem, Selye-érem, 
MTE Érme
University of Toronto
St. Michaels Hospital, 
Department of Laboratory 
Medicine and Pathobiology
Edward Johnson Building 80
Toronto M5S 2C5
Kanada
Tel.: +1 416 8645851/2365
E-mail: kovacsk@smh.
toronto.on.ca









VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
American Association for Cancer Re-
search, American Cancer Society Ext-
ramural Grants on Tumor Biology and 
Endocrinology Review Committee
Wood-Whelan Award (2005), Swiss 
Cancer League Award (2003), Swiss 
Cancer League Award (2002)
University of Cincinnati
















III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya; Bolyai János Matematikai Társulat
Rényi-díj (1987), Akadémiai Kiadó Ní-
vódíja (1982, Akadémiai Kiadó)










(Kalaznó, 1923. 08. 08.)
klasszika-filológia, 
római vallástörténet




I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya; Ókortudományi Társaság 
(t. t.), Eötvös Loránd Tudományegye-
tem (vendégprof., 1991), József Atti-
la Tudományegyetem (vendégprof., 
1995) Kossuth Lajos Tudományegye-
tem (vendégprof., 1998, 1994, 1992), 
Mommsen-Gesellschaft, Német-
ország; Acta Classica Universitatis 
Scientiarum Debreceniensis (szerkb. t.)
Ábel Jenő-emlékérem (2016, Ókor-
tudományi Társaság); István Hahn 
lecturer (2008, Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem), doctor honoris causa 
(2006, Debreceni Egyetem), civis uni-











(Mór, 1962. 05. 17.)
rövid impulzusú lé-







XI. Fizikai Tudományok Osztálya; 
Osztrák Tudományos Akadémia, 
European Academy of Sciences and 
Arts, Salzburg, Russian Academy of 
Natural Sciences, Optical Society of 
America
Otto Hahn-díj (2013), Bundesver- 
dienstkreuz am Bande (2011, Order 
of Merit of the Federal Government), 
ERC Advanced Investigator Grant 
(2009, Európai Unió), Prize of the 
City of Vienna for Natural and Techni-
cal Sciences (2006, Ausztria), Manne 
Siegbahn Memorial Lecture (2006, 
Royal Swedish Academy of Scien-
ces), Gottfried Wilhelm Leibniz-Prize 
(2006, Deutsche Forschungsgemein- 
schaft, Németország), The Royal 
Photographic Society Progress Medal 
(2006, Egyesült Királyság), Quantum 
Electronics Award (2006, IEEE Laser 
and Electro-Optics Society, USA), Ju-
lius Springer Award in Applied Physics 
(2003, Springer, Németország, USA), 
Wittgenstein Award (2002, Federal 
Ministry of Science and Education, 
Ausztria), Carl Zeiss Award (1998, 
Ernst Abbe Foundation, Németor-
szág), START Award (1996, Federal 
Ministry of Science & Education, 
Ausztria), Fritz Kohlrausch Award 





























V. Orvosi Tudományok Osztálya, Ha-
táron Túli Magyar Orvosok Bizottsága 
(eln.); American Heart Association, 
High Blood Pressure Research Coun-
cil, National Neuroscience Research 
Center NIH Irányítóbizottság, World- 
wide Hungarian Medical Academy 
Irányítóbizottság
Arany János-érem (2008, MTA Ma-
gyar Tudományosság Külföldön Elnö-
ki Bizottság), Hyman Zimmerman-díj 
(2007, American Society for Study 
of Liver Diseases), Nickerson-em-
lékelőadás (2007, McGill Egyetem), 
Mechoulam-díj (2005, Internatio-
nal Cannabinoid Research Society), 
Chercheur Boursier cím (1981, Kana-
da), Chercheur Boursier cím (1978, 
Kanada); doctor honoris causa (2017, 
Semmelweis Egyetem)
National Institutes of Health





Tel.: +1 301 4432069
E-mail: gkunos@mail.nih.gov
Tel.: +1 301 4695078
Kuti Gyula
(Budapest, 1940. 11. 01.)
elméleti részecskefizika




XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Állami Díj (1975), Novobátzky-díj 
(1972, Eötvös Loránd Fizikai Társulat)




La Jolla CA 92093
Amerikai Egyesült Államok













igazgató (Center of 
Neurochemistry), professzor 
(New York University 
School of Medicine)
V. Orvosi Tudományok Osztálya, Ha-
táron Túli Magyar Orvosok Bizottsá-
ga; Armenian Academy of Sciences, 
India Neuroscience Academie, Slo-
venian Academy of Sciences (volt 
eln.), American Society for Neuroche-
mistry, International Society for 
Neurochemistry (eln.), Neurochemi-
cal Research, Research Foundation 
for Mental Hygiene Inc.; Handbook of 
Neurochemistry (főszerk.)
Pro Scientia Hungarica érem (2002, 
MTA); díszdoktor (Páduai Egyetem)
Nathan S. Kline Institute 
for Psychiatric Research
Center for Neurochemistry




Tel.: +1 845 3985530
E-mail: lajtha@nki.rfmh.org









VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
Magyar Biofizikai Társaság, American 
Society for Biochemistry and Mole-
cular Biology, American Society for 
Microbiology, American Society for 
Photobiology, Biophysical Society, 
USA, Society of Chinese Biochemist 
of America
National Institutes of Health Merit 
díj (2000), Lauds&Laurels-díj (1996), 
Athalie Clark Research Award (1994), 
Alexander von Humboldt-díj (1979), 
H. Julian Allen-díj (1978), NASA Érme 
(1977)
University of California at Irvine
Department of Physiology 
and Biophysics
D340 Medical Science I
Irvine CA 92697-4560
Amerikai Egyesült Államok




Tel.: +1 949 5096178
E-mail: jklanyi@uci.edu
László Ervin




IX. Gazdaság- és Jog-
tudományok Osztálya
külső tag: 2010
kancellár (Giordano Bruno 
Global Shift University 
Center for Advanced Study)
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya; Budapest Klub (al. eln.), Inter-
national Medici Academy (szenátor), 
The International Academy of Phi-
losophy of Science, The Internatio-
nal Academy of Science, The World 
Academy of Arts and Science, Edin-
burgh Int. Centre for World Spiritu-
alities (patrónus), General Evolution 
Research Group, The International 
Institute of Systems Research & Cy-
bernetics (díszdoktor), The Saybrook 
Institute, San Francisco (díszdoktor), 
World Commission Global Consci- 
ousness & Spirituality (társeln.); Wor-
ld Futures: The Journal of General 
Evolution (szerk.)
Conacreis Holistic Culture Prize 
(2009), Assisi Mandir of Peace Prize 
(2005, Assisi), Pro Arte díj (1948, 
Magyar Köztársaság elnöke), Japan 
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professor emeritus, senior 
advisor / ambassador
X. Földtudományok Osztálya; CEU 
Üzleti Kar, Instituto de Empresa, 
Madrid (tan. test. t.)
Rajnai Mezőgazdasági Kamara Dí-
szoklevele (1988)
Tufts University












ny. egyetemi tanár, 
ügyvezető igazgató
IV. Agrártudományok Osztálya; 
American Mushroom Institute, 
American Mycological Society, Bund 
Deutscher Champignon- und Kultur-
pilzanbauer, Deutsche Gesellschaft 
für Mykologie, Deutsche Phytomedi- 
zinische Gesellschaft, Deutsch-Un-
garische Gesellschaft in der Bundesre-
publik Deutschland (aleln.), Interna-
tional Society for Mushroom Science 
(biz. t.), Vereinigung für angewandte 
Botanik, World Society for Mushroom 
Biology and Mushroom Products; 
Micologia Aplicada International 
(szerk.), International Journal of Me-
dicinal Mushrooms (szerk.)
Arany János-érem (2015, MTA Magyar 
Tudományosság Külföldön Elnöki Bi-
zottság), Pro Facultate Horticulturae 
(2013), Magyar Köztársasági Érdem-
rend lovagkeresztje (2013, Magyaror-
szág köztársasági elnöke), Pro Cultura 
Fungorum Hungarica (1996), China 
Mushroom City Honorary Mushroom 
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Farmer (1994, Qingyuan, Kína), Dísz- 
oklevél (1988, Rajnai Mezőgazdasági 
Kamara); díszdoktor (Budapesti Cor-
vinus Egyetem)
Institut für Pilzforschung





Tel.: +49 215 158940
E-mail: Lelley@gamu.de
Honlap: lelley.de/











III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya; Bolyai János Matematikai Tár-
sulat, American Mathematical Soci-
ety; Analysis & Partial Differential 
Equations (szerkb. t.), Annali della 
Scuola Normale Superiore (szerkb. 
t.), Periodica Mathematica Hunga- 
rica (szerkb. t.)
Stefan Bergman-díj (2001, Ameri-
can Mathematical Society), Alexits 
György-díj (1985, Bolyai János Mate-





West Lafayette IN 47907
Amerikai Egyesült Államok












VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
American Society for Biochemistry 
and Molecular Biology, International 
Society for Interferon and Cytokine 
Research (t. t.)
Yale University
Department of Molecular 
Biophysics and Biochemistry
370 Temple Street
















XI. Fizikai Tudományok Osztálya; 
Brazil Fizikai Társaság, Global Science 
Forum on Nuclear Physics, Internatio-
nal Union of Pure and Applied Phy-
sics (IUPAP) (elnh.), Commission on 
Nuclear Physics (C12) (eln.), Working 
Group on International Collaboration 
in Nuclear Physics of IUPAP (WG9) 
(r. t.), São Paulo Állami Tudományos 
Akadémia (r. t.)
Arany János-érem (2010, MTA Magyar 
Tudományosság Külföldön Elnöki Bi-
zottság)
São Paulo State University
Institute of Physics
Rua do Matão Travessa 187



















V. Orvosi Tudományok Osztálya, Ha-
táron Túli Magyar Orvosok Bizottsá-
ga; American Academy of Arts and 
Sciences, National Academy of Scien-
ces, USA, University of Ferrara, Olasz-
ország, University of Illinois
Northwestern University
Feinberg Medical School
Department of Cell and 
Molecular Biology
303 East Chicago Avenue
Chicago IL 60611
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 312 5030591
E-mail: l-lorand@
northwestern.edu




(Budapest, 1939. 06. 24.)
algebrai logika, modellelmé-
let, kategóriaelmélet




III. Matematikai Tudományok Osztá-














Department of Mathematics 
and Statistics
805 Sherbrooke Street
Montreal QC H3A 2KG
Kanada
Tel.: +1 514 3983812
E-mail: Michael.Makkai@mcgill.ca
















V. Orvosi Tudományok Osztálya, Ha-
táron Túli Magyar Orvosok Bizottsá-
ga; Gábor Dénes Társaság, Magyar 
Patológusok Társasága, European 
Academy of Arts, Sciences and Huma-
nities, Párizs (l. t.), Német Patológus 
Társaság, Nemzetközi Amyloid Fó-
rum, Nemzetközi Hisztokémiai Tár-
saság
Magyar Műveltség díj (2015), Gener- 
sich Antal-díj (2014), Dékáni Dicsé-
ret (2012, Pécsi Tudományegyetem), 
Magyar Mérnökök és Építészek Sváj-
ci Egyesületének köszönő oklevele 
(2003), Magyar Mérnökök és Építé-





Általános Orvostudományi Kar 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Semmelweis Egyetem














Im Neuenheimer Feld 224
69120 Heidelberg
Németország












IV. Agrártudományok Osztálya; 
European Academy of Sciences, Ame-
rican Association for the Advance-
ment of Science (AAAS), Chloroplast 
Biotechnology Gordon Research Con-
ference (al. eln.)
Lawrence Bogorad Award for Excel-
lence in Plant Biology Research (2016, 
American Society of Plant Biologists), 
Inventor of the Year, (2011, New Jer-
sey Inventors Hall of Fame), Thomas 
Alwa Edison szabadalmi díj (1999, 
New Jersey-i Kutatási és Fejlesztési 
Tanács), Outstanding Young Inves-
tigator Award (1978, MTA), United 
Nations Developmental Program Fel-
lowship Award (1973–74)
Rutgers – The State 






Tel.: +1 848 4455329
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(Bélvata, 1949. 07. 11.)
a magyar filo-
zófia története







II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Magyar Tudományosság Kül-
földön Elnöki Bizottság, Szlovákiai Ma-
gyar Akadémiai Tanács (eln.)
Lotz János-emlékérem (2016, Nem-
zetközi Magyarságtudományi Társa-
ság), Comenius Egyetem Emlékérme 
(2014), Comenius Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karának Emlékérme 
(2011, 2001), Szent-Györgyi Albert-ki-
tüntetés és -jutalomdíj (2008)
Comenius Egyetem
Bölcsészettudományi Kar




Tel.: +421 2 59339484
Mobil: +421 904 637849
E-mail: bandimeszaros@azet.sk
Mészáros Péter







Eberly Chair Professor, Director
XI. Fizikai Tudományok Osztálya; 
American Academy of Arts and 
Sciences, American Astronomical 
Society, American Physical Society, 
International Astronomical Union; 
Journal of Cosmology and Astroparti-
cle Physics (szerkb. t.)
Einstein-professzor (2013, Chinese 
Academy of Sciences), Top Ten Physics 
News Stories in 2008 (2008, Swift kol-
laborációval), Thomson Reuters ISI High-
ly Cited Researcher List, Marx György- 
emlékelőadó (2004, Eötvös Loránd Fizi- 
kai Társulat), Rossi Prize (2000, High 
Energy Astrophysics Division, American 
Astronomical Society), J. S. Guggenheim 
Fellowship (1999), First Prize (1976, Gra- 
vity Research Foundation)
Pennsylvania State University





















V. Orvosi Tudományok Osztálya; 
American Neuroscience Society, 
International Society for Stem Cell 
Research, Oral Diseases; PLoS ONE, 
Stem Cell and Development, Stem 
Cells International, Neuroendocrino- 
logy
National Institutes of 
Health NIDCR
49 Convent Drive 5A76
Bethesda 20892
Amerikai Egyesült Államok















VII. Kémiai Tudományok Osztá-
lya; Collegium Budapest, European 
Academy of Arts, Sciences and Hu-
manities, New York Academy of Sci-
ences, American Association for the 
Advancement of Science, Association 
of Canadian Theoretical Chemists, 
Canadian Society for Chemistry, 
Centre de Mécanique Ondulatoire 
Appliquée (vez. t.), Committee on 
Data for Science and Technology, 
Institute for Advanced Study, In-
ter-American Photochemical Society, 
International Society for Mathema-
tical Chemistry, USA, International 
Society for Molecular Art (eln.), In-
ternational Society for Quantum Bio-
logy and Pharmacology, Molecular 
Graphics Society National Commit-
tee, Ottawa, Kanada (eln.), National 
Committe for CODATA (eln.), World 




Szent-György Albert-díj (2002), Pro 
Scientia et Universitate díj (2002, Bu-
dapest), KAO Lecture érem (1995, Ki-
otó)
CODATA (ICSU/UNESCO)




Canada Research Chair 
in Scientific Modelling 
and Simulation
P. O. Box 4200
Saint John’s NL A1B 3X7
Kanada
Tel.: +1 709 7378768
University of Saskatchewan
Deparment of Chemistry 
and Department of 
Mathematics and Statistics
110 Science Place
Saskatoon SK S7N 5C9
Kanada
Tel.: +1 306 9664661
E-mail: pmezey@mun.ca
Mihály László








XI. Fizikai Tudományok Osztálya; 
American Association for the Advan-
cement of Science, American Physical 
Society
Deans’s Award for Excellence in Ser-
vice to Graduate Education by a Gra-
duate Program Director (2008)
State University of New 
York at Stony Brook
Department of Physics 
and Astronomy
Stony Brook NY 11790-3800
Amerikai Egyesült Államok














V. Orvosi Tudományok Osztálya, Ha-
táron Túli Magyar Orvosok Bizottsá-
ga; New York Academy of Sciences, 
American Association for the Advan-
cement of Science, American Epilepsy 
Society, Physiological Society, Society 
for Neuroscience, Winter Conference 
on Brain Research (WCBR)
University of California 
at Los Angeles
David Geffen School of Medicine
Reed Neurological 
Research Center
635 Charles Young Drive
Los Angeles CA 90095-733522
Amerikai Egyesült Államok































VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
Collegium Budapest, Magyar Para-
zitológusok Társasága (t. t.), Magyar 
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Mikrobiológiai Társaság (t. t.), Ame-
rikai Mikrobiológus Akadémia, Fran-
cia Protisztológus Szövetség (t. t.), 
MRMTT (t. t.), Nemzetközi Protozoo-
lógus Társaság (t. t.)
Magyar Köztársasági Érdemrend 
lovagkeresztje (2007, Magyaror-
szág köztársasági elnöke), Reiche- 
now-érem (2006, Német Protistoló-
giai Társaság), Miescher–Ishida-díj 
(2001, Nemzetközi Endosymbiontolo-
giai Társaság), S. H. Hutner-díj (1977, 
Nemzetközi Protistológiai Társaság); 
díszdoktor (2002, Université René 
Descartes, Párizs)
Rockefeller University
Laboratory of Biochemical 
Parasitology
1230 York Avenue
New York NY 10021
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 212 3278153
E-mail: mmuller@rockefeller.edu
Tel.: +1 212 7555453
Nagy András

























egyetemi tanár, c. egyetemi 
tanár (Szent István Egyetem)
IV. Agrártudományok Osztálya; Ame-
rican Association of Avian Patholo-
gists, Biothechnology Committee, 
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OVC Liason, American Society for 
Virology, The Canadian Society for 






50 Stone Road East
Guelph ON N1G 2W1
Kanada











XI. Fizikai Tudományok Osztálya; In-
ternational Academy of Astronautics 
(l. t.), American Geophysical Union, 
Committee on Space Research (COS-
PAR)
John Adam Fleming Medal (2015, 
American Geophysical Union), Wil-
liam Kaula Award (2014, American 
Geophysical Union), Stephen S. 
Attwood Excellence in Engineering 
Award (1998, University of Michigan), 
Public Service érem (1983, NASA), 
Fulbright-díj (1957), McLaurin-díj 
(1956)
University of Michigan
Department of Atmospheric, 
Oceanic and Space Science
2455 Hayward Street
Ann Arbor MI 48109-2143
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 734 7646592
E-mail: anagy@umich.edu
Nagy, Gregory 
(Budapest, 1942. 10. 22.)
klasszika-filológia




I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya; American Academy of Arts 
and Sciences

















VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Kolozsvári Területi Bizottság; Erdé-
lyi Múzeum-Egyesület (al. t.), Magyar 
Algalógiai Társaság (al., t. t.), Magyar 
Szakírók Szövetsége (al. t., aleln.), Ame-
rican Biographical Institut Research 
Board of Advisors, Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem Kuratóriuma
Magyar Köztársasági Érdemrend tisz-
tikeresztje (2010), Díszoklevél (2008, 







Strada Mihail Kogălniceanu 1
400084 Kolozsvár
Románia
Tel.: +40 264 195176









XI. Fizikai Tudományok Osztálya, Ko-
lozsvári Területi Bizottság (eln.)
Elit Kutatási Diploma (2008, Ba-
beş–Bolyai Tudományegyetem), Elit 
Kutatási Diploma (2007, Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem), Stefan Pro-
copiu-díj (2004, Román Tudományos 

























IV. Agrártudományok Osztálya; Ma-
gyar Buiatrikus Egyesület (t. eln.), 
Állatorvosi Sebészek Világszövetsé-
ge, British Veterinary Association, 
Deutsche Veterinär-Medizinische 
Gesellschaft, Európai Állatorvosi 
Sebészek Egyesülete (al., t. t.), Hol-




















III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Kolozsvári Területi Bizottság
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Matematika és Informatika Kar
















egyetemi tanár, történész, 
újságíró, műfordító
II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya
Andrássy Gyula Budapesti 
Német Nyelvű Egyetem
1088 Budapest

















X. Földtudományok Osztálya; Organi-
sation Internationale Pour l’Etude de 
l’Endurance des Cables (OIPEEC) (al. 
t., biz. t., eln., t. t.), Organizzatione 
Internazionale Transporti a Fune (OI-
TAF) (biz. t.), Európai Szabványügyi 
Bizottság (biz. t.), Swiss Experts Cer-
tification Sa. (CES) (bír.), Magyar 
Mérnöki Kamara (MMK) (t. t.)
Dr. Sváb János-életműdíj (2016, 
Magyar Felvonó Szövetség), Bronz 
Emlékérem (2008, Kassai Műszaki 
Egyetem), Bronzérem (2004, Kassai 
Műszaki Egyetem), A Tudás Almája 
díj (2002, Kassai Műszaki Egyetem), 
Elismerő Oklevél (2001, Miskolci 
Egyetem Gépészmérnöki Kar), Jubi-
leumi Emlékplakett (2001, Budapes-
ti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Közlekedésmérnöki Kar), 
„Az előadók előadója” (1998, Miskol-
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ci Egyetem Gépész Valéta Bizottság), 
Emlékérem JU (1997, Kassai Műszaki 







Tel.: +41 1 3818561










VIII. Biológiai Tudományok Osztá-
lya; Kanadai Tudományos Akadémia 
(r. t.), International Association for 
Vegetation Science (tan. test. t.), In-
ternational Association of Ecologists 
(tan. test. t.), International Associa-
tion of Ecologists (tan. test. t.), Com-
munity Ecology
Aranydiploma (2007, Budapes-
ti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem), Twentieth Century Dist-
inguished Service díj (1998, Lukacs 
Symposium, Bowling Green State 
University), Distinguished Statistical 
Ecologist díj (1994, International As-
sociation for Ecology Világkongresz-
szus, University of Manchester); dísz-
doktor (Université di Trieste)




1151 Richmond Street North

















emeritus kutató (National 
Institutes of Health), 
kutatóprofesszor 
(Hood College)
VIII. Biológiai Tudományok Osztá-
lya; Kaposi Mór Alapítvány (kur. t.), 
American Association of Immunolo-
gists, American Society for Pharmaco-
logy and Experimental Therapeutics, 
American Society for Virology, Inter-
national Association for Comparative 
Research on Leukemia and Related 
Diseases
Kaposi-díj (2002), A Retroviral Sym-
posium to Honor Dr. Stephen Orosz-
lan (1994, Hood College, Frederick, 
MD)
National Cancer Institute
HIV Drug Resistance Program
37 Convent Drive, 
Building 536, Room 6
Frederick MD 21702-1201
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 301 8461355











III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya














Erdély története a 
17–19. században





II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya; Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
David Prodan Levéltáros Egyesület 
(Kolozsvár)
Rákóczi-emlékérem bronz fokozata 
(2011, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat), Széchényi Ferenc-díj 
(2010), Gróf Mikó Imre-emlékérem 
(2009, Kolozsvár), Arany János-érem 
(2009, MTA Magyar Tudományosság 
Külföldön Elnöki Bizottság), Gróf 
Mikó Imre-emléklap (2006, Erdélyi 
Múzeum-Egyesület), Szabadság Hőse 
emlékérem (2006, Magyar Köztársa-
ság), Pauler Gyula-díj (2002, Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma), 
Díszoklevél a Levéltári Tevékenysé-
gért (1991, román belügyminiszter)
Tel.: +40 265 244376


















X. Földtudományok Osztálya; Magyar 
Földrajzi Társaság (t. t.), Deutsche 
Gesellschaft für Kartographie Arbeits- 
gemeinschaft Geschichte und EDV, 
Deutsch-Ungarische Gesellschaft 
Mecklenburg-Vorpommern (al. t.), 
Paneuropa-Union Deutschland
Szabadság hőse (2007, Magyarország 
köztársasági elnöke)


















V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Határon Túli Magyar Orvosok Bi-
zottsága; Magyar Nőorvos Társaság, 
American College of Obstetricans and 
Gynecologists
Akadémiai Kiadó Nívódíja (2007, Aka-
démiai Kiadó), Semmelweis-emlé-
kérem (1988), USA Kongresszusának 
kitüntetése (1978), USA Kongresszu-
sának kitüntetése (1976), Los Angeles 
város kitüntetése (1976), Kalifornia 
állam kitüntetése (1976); díszdoktor 
(Haynal Imre Egészségtudományi 
Egyetem)
University of California 
at Los Angeles
David Geffen School of Medicine
635 Charles Young Drive
Los Angeles CA 90095-733522
Amerikai Egyesült Államok
E-mail: apaster@prodigy.net
Tel.: +1 310 4752490; +36 1 3562581
E-mail: apaster@verizon.net
Pauncz Rezső






VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
József Attila Tudományegyetem, Aca-
démie Européenne des Sciences, des 
Arts et des Lettres, Párizs, Internatio-
nal Academy of Quantum Molecular 
Science, Menton, Franciaország, Isra-
el Chemical Society, Royal Chemical 
Society (k. t.)























VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Magyar Kémikusok Egyesülete (ör. t.), 
Royal Society of Chemistry, Amerikai 
Kémikus Társaság magyar tagozat (t. 
ör. eln.), Deutsche Chemische Ge-
sellschaft; Outstanding Contribution 
to Chemistry Award (2001, American 
Chemical Society, California Section 
Award), Life Scientic Research Award 
(2000, U.S. Department of Agricultu-
re), Chemical Pioneer Award (1997, 
The American Institute of Chemists, 
Inc.), Professional of the Year Award 
(1994, Organization of the Professi-
onal Employees of the Department 
of Agriculture), Walter B. Peterson 
Award (1991, American Chemical So-
ciety, California Section), Henry Hill 
Award (1990, American Chemical 
Society), Federal Scientific Employee 
of the Year Award (1986), Outstand-
ing Contribution to Chemistry Award 
(1976, American Chemical Society, 
California Section Award)
United States Department 
of Agriculture



































használat, népnyelv és 
népi kultúra viszonya
I. Nyelv- és Irodalom-
tudományok Osztálya
külső tag: 2004
elnök, ny. egyetemi tanár, 
doktori témavezető
I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Magyar Nyelv a Tudomány-
ban Elnöki Bizottság, Kolozsvári 
Területi Bizottság (aleln.), Erdély 
Öröksége Alapítvány Kuratóriuma; 
Nemzetközi Magyarságtudományi 
Társaság (aleln.), Anyanyelvápolók Er-
délyi Szövetsége (eln.), Erdélyi Múze-
um-Egyesület (válm., al., t. t.), Magyar 
Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtaná-
rok Egyesülete (t. t.), Magyar Néprajzi 
Társaság, Magyar Nyelv, Magyar Nyelv 
és Kultúra Nemzetközi Társasága (er-
délyi társeln.), Magyar Nyelvtudomá-
nyi Társaság, Magyar Szemiotikai Tár-
saság, Szabó T. Attila Nyelvi Intézet 
(szakmai ig.), Termini Magyar Nyelvi 
Kutatóhálózat, Termini Egyesület 
(társeln.); Kisebbségkutatás (szerkb. 
t.), Magyar Terminológia (szerkb. t.), 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közle-
mények (szerkb. t.), Magyar Nyelvőr
Magyar Nyelvőr Díj (2014, Magyar 
Nyelvőr  Alapítvány), Bethlen Gá-
bor-díj (2012, Bethlen Gábor Alapít-
vány), Magyar Köztársasági Érdem-
rend középkeresztje (2010), Arany 
János-díj a Tudományos Kutatásért 
(2007, MTA Magyar Tudományos-
ság Külföldön Elnöki Bizottság), 
Implom József-díj (2007), Kemény 
Zsigmond-díj (2005, Pro Renovanda 
Cultura Hungariae Alapítvány), Pro 
Universitate et Scientia (2003), Kri-
terion-koszorú (2002), Magyar Népi 
Kultúra Kutatásáért emlékérem (2001), 
Lotz János-emlékérem (2001), Bárczi 
Géza-emlékérem (1996, Magyar Nyelv-
tudományi Társaság), Lőrincze Lajos-díj 









Tel.: +40 264 432417
+40 264 432417
Mobil: +40 722 536182
Szabó T. Attila Nyelvi Intézet
Strada Ion Ghica 12
400306 Kolozsvár











VIII. Biológiai Tudományok Osztá-
lya, Kolozsvári Területi Bizottság, 
Erdélyi Múzeum-Egyesület (al., t. t.), 
Magyar Egészségügyi Társaság, Ma-
gyar Mikrobiológiai Társaság, Magyar 
Orvostörténelmi Társaság, Romániai 
Tudósok Akadémiája (t. t.), Román 
Mikrobiológiai Társaság
Lencsés György Ars Medica díj (2014), 
Báthory-díj (2009, Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács oktatási szakbizott-
sága), Mikó Imre-emlékérem (2009), 
Magyar Köztársasági Érdemrend lo-
vagkeresztje (2008, Magyarország 
köztársasági elnöke), Genersich An-
tal-díj (2007), Zsámboki János-em-
lékérem (2006), Arany János-érem 
(2004, MTA Magyar Tudományosság 
Külföldön Elnöki Bizottság), Fehér 
Dániel-emlékérem (2004), Pápai Pá-
riz-díj (2002), Genersich Antal-díj 
(1998), Munka Érdemérem (1974)










ny. egyetemi tanár, 
tanácsadó mérnök
VI. Műszaki Tudományok Osztálya; 
Német Művészeti Akadémia
Palotás-díj (2009, Fédération Interna-
tionale de la Précontrinte magyar ta-
gozata), Renault Trafic Design Award 
(2001), Award JABSE (2000), Német 
Építés és Mérnökszövetség Nagydí-
ja (1998), AIV Köln Plakettje (1997), 
Médaille de la Recherce et de la Tech-
nique (1993, Akadémie Architecture 
Paris), Európai Vasépítési Díj (1987), 
Európai Vasépítési Díj (1978), Euró-
pai Vasépítési Díj (1977); díszdoktor 
(Technische Universität Berlin), dísz-
doktor (Kasseli Egyetem)
ING.-Büro Prof. S. Polonyi

















Laboratoire de Physique 
Théoretique
3 rue de l’Université, Cedex
67084 Strasbourg
Franciaország















VIII. Biológiai Tudományok Osztá-
lya; Magyar Bioinformatikai Társaság 
(tan. test. t.), Academia Europaea, 
EMBnet, Európai Bioininformatikai 
Egyesülés; Briefings in Bioinforma-
tics, Database (szerkb. t.)
Szent-Györgyi Albert-ösztöndíj (2002)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai 
és Bionikai Kar












XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Hannes Alvfén-díj (2013), James 
Clerk Maxwell-díj (2009), Simonyi 
Károly-emlékplakett (2007), John 
Dawson-díj (1984)


















VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Határon Túli Magyar Orvosok Bizott-
sága; American Chemical Society
Merit-érem (1997, National Institutes 
of Health, Bethesda, MD)
National Institutes of Health
National Institute of Child Health 
and Human Development
9000 Rockville Pike
Bethesda 20892 Maryland 
Amerikai Egyesült Államok
















I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Néprajztudományi Bizott-
ság; Nemzetközi Magyarságtudomá-
nyi Társaság (aleln.), Erdélyi Múze-
um-Egyesület (válm. t.), Fédération 
Européenne des Réseaux de Coopé-
ration Scientifique et Technique – Eu-
rethno, Kriza János Néprajzi Társaság 
(al. t., eln.), Arbeitskreis für Sieben-
bürgische Landeskunde, Asociaţia de 
Ştiinţe Etnologice din România (ig. t.)
Magyar Köztársaság Elnökének Ér-
dem-érme (2011), Csángó Kultúráért 
díj (2004, Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma), Györffy István-emlék- 
érem (2002), Bányai János-díj (1998, 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-
sület), Magyar Néprajzi Társaság Tisz-
teleti Tagja (1997, Magyar Néprajzi 









Tel.: +40 264 534898
Honlap: www.neprajztanszek.ro




Tel.: +40 264 432593
E-mail: kriza@mail.dntcj.ro
Honlap: www.kjnt.ro
Tel.: +40 264 420935












ny. c. egyetemi tanár
VII. Kémiai Tudományok Osztá-
lya; Kémiai Szenzorok, Bioszenzo-
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rok, Schweizerische Chemische Ge-
sellschaft
Fabinyi Rudolf-emlékérem (2012), 
Award in Electrochemistry (2005, 









Tel.: +41 44 6322926
E-mail: pretsche@ethz.ch
Honlap: www.pretsch.ethz.ch








egyetemi tanár (Roger 
B. Bost-professzor)
VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
International Academy of Quantum 
Molecular Science, American Associ-
ation for the Advancement of Science, 
World Association of Theoretically 
Oriented Chemists
Schrödinger Medal (2003), Humboldt 
Senior Scientist díj (1996), Citation 
Classic (1988), International Academy 
of Quantum Molecular Sciences díj 
(1982), Akadémiai Díj (1979, MTA El-
nökség)
University of Arkansas








(Szeged, 1929. 01. 05.)
társadalomtudomány, 
jelenkori történelem




IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya; Belga Királyi Akadémia, Inter-
national Association for Community 
Development
Grand officier de l’Ordre de Léopold
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Université Catholique de Louvain
Place de l’Université 1
1348 Louvain-la-Neuve
Belgium













X. Földtudományok Osztálya, MTA 
Csillagászati és Földtudományi Kuta-
tóközpont Külső Tanácsadó Testület; 
Magyar Geofizikusok Egyesülete (t. 
t.), Universität Zürich (t. t.), Interna-
tional Geothermal Association (volt 
aleln., 2001–2004, volt eln. 2007–2010); 
Renewable Energy (szerkb. t.), En-
vironmental Earth Sciences (szerkb. 
t.), Geothermics (szerkb. t.)
US Geothermal Resources Council 
Reservoir Engineering Award (2008), 
Italian Geothermal Association 
Centenary Award (2004), Japanese 
Geothermal Research Award (1996), 
Patricius-plakett (1995), Mitsubishi 
Geothermal Award (1995); díszdoktor 















Tel.: +41 44 2421454
E-mail: rybach@geowatt.ch
Honlap: www.geowatt.ch
Tel.: +41 44 9107175













IV. Agrártudományok Osztálya; Asso-
ciation for Applied Animal Andrology, 
Australian Society of Animal Produc-
tion, Australian Society of Reproduc-
tion Biology, Society of Reproduction 
and Fertility, Cambridge
Hetzel Henrik-díj (1994), Order of 
Australia
University of Sydney
Department of Animal Science
Sydney NSW 2006
Ausztrália
Tel.: +61 2 93514864













IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Kolozsvári Területi Bizott-
ság, Politikatudományi Munkabizott-
ság, Kolozsvár (eln.); Etnokulturális 
Kisebbségek Forrás-központja, A 
Kommunizmus Bűneit Vizsgáló Inté-
zet, A Kommunizmus Következmé-
nyeit Tanulmányozó Román Elnöki 
Bizottság, European Center for Mi-
nority Issues, POLITEIA – Romániai 
Magyar Politikatudományi Egyesü-
let (al. t.); Journal for the Study of 
Religions and Ideologies, Journal of 
South European Law, Politics and Eco-
nomics, Studia Universitatis Babeş–Bo-
lyai – Politica, Magyar Kisebbség
Fulbright Senior Award (2010), Ba-
beş–Bolyai Tudományegyetem díja 
az intézményfejlesztéshez való hoz-
zájárulásért (2005, Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem), Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem díja az intézmény-





tem díja az oktatásban elért ered-
ményekért (2003, Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem), Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem díja az intézmény-
fejlesztéshez való hozzájárulásért 
(2002, Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem), Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem díja a Multiculturalismul liberal 
c. kötetért (2001), Esszénívódíj (1994, 
Látó folyóirat)
MTA Kolozsvári Területi Bizottság




Politika-, Közigazgatás- és 
Kommunikációtudományi Kar
Strada General Traian Moșoiu 71
400132 Kolozsvár
Románia









Tel.: +40 264 420005
Mobil: +40 722 535242
E-mail: lsalat@edrc.ro
Sándor Mátyás






VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
American Association of Immunology
Wisconsin University




















I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya; Magyar Néprajzi Társaság 
(k. t. t.), Szerb Tudományos és Mű-
vészeti Akadémia, Forschungen zu 
Südosteuropa, Sprache, Literatur, 
Kultur, Südosteuropa-Gesellschaft, 
München (eln. t.); Zeitschrift für Bal-
kanologie (főszerk.)
Vuk Karadžić Alapítvány kitüntetése 
(2011), Bolgár Tudományos Akadémia 
kitüntetése (2009, Bolgár Tudomá-
nyos Akadémia), Đuro Daničić-em-
lékérem (2003, Belgrádi Egyetem), 




























VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
New York Academy of Sciences (r. 
t.), Arbeitsausschuss „Messung und 
Regelung in der Biotechnologie“ 
der DECHEMA, Braunschweigische 
Wissentschaftliche Gesellschaft (r. 
t.), Computer and Control Division 
Premium, Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, Shewrman 
Fairchild Distinguished Scholar 1993 
of California Institute of Technology, 
Pasadena, Working Party “Measuring 




DECHEMA Medaille (1997, Frankfurt)
Universität Hannover
Zentrum Angewandte Chemie








Tel.: +49 510 12773
Shaked, Shaul








I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya; University College London, 
Union Académique Internationale (t. 
eln.), Silas Perry Foundation, Societas 
Iranologica Europea
Scheiber Sándor-díj (2012), Israel 
Prize in Linguistics (2012), Yoram 
Ben-Porat Prize (1993)

















VI. Műszaki Tudományok Osztálya; 
National Academy of Engineering, 
USA, Institute for Advanced Study 
(test. eln.), Institute for Advanced 
Study Board of Trustees
Intentional Software Corporation
500 108th Avenue NE, Suite 1050
Bellevue WA 98004
Amerikai Egyesült Államok














Senior Scientific Medical 
Advisor (St. Joseph’s Hospital), 
professzor (University 
of South Florida)
V. Orvosi Tudományok Osztálya, Ha-
táron Túli Magyar Orvosok Bizottsá-
ga; Magyar Immunológiai Társaság, 
Magyar Kemoterápiás Társaság, Ma-
gyar Mikrobiológiai Társaság, Magyar 
Onkológusok Társasága, Albert Sabin 
Vaccine Society, American Associa-
tion for Cancer Research, American 
Society Clinical Oncology, Amerikai 
Magyar Orvosok Társasága, Cook 
Country Hospital, Hektoen Institute 
Alumni Association, H. Lee Moffitt 
Cancer Center & Research Institute, 
Infectious Diseases Society of Ameri-
ca, University of Texas M. D. Ander-
son Hospital Associaties, Worldwide 
Hungarian Medical Academy; Inter-
national Journal of Oncology (szerkb. 
t.), Acta Microbiologica et Immunolo-
gica Hungarica
Out-Nobel-díj (2005, Iuliu Hatzi-
eganu Orvosegyetem), Kaposi-díj 
(2002), Original Research díj (1992), 
Recognation díj (1985, National Ins-
titutes of Health), Grace Faillace-díj 
(1980), Semmelweis-díj (1978), Wads-
worth-díj (1978), Purdue Frederick-díj 
(1971), Research Career díj (1963, Can-
cer Institute, USA), Rockefeller-ösz-
töndíj (1957, Rutgers University)
University of South Florida
Department of Molecular 
Medicine
Morsani College of Medicine
12901 Bruce B. Downs 
Blvd., MDC 7
























II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Magyar Tudományosság 
Külföldön Elnöki Bizottság, Erdély 
Öröksége Alapítvány Kuratóriuma; 
Nemzetközi Magyarságtudományi 
Társaság
Arany János-érem (2015, MTA Magyar 
Tudományosság Külföldön Elnöki Bi-
zottság), Magyar Érdemrend tisztike-
resztje (2015), Pauler Gyula-díj (2011, 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma), Károli-díj (2005, Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma)
Erdélyi Református Egyházkerület 
Központi Gyűjtőlevéltára




Történelem és Filozófia Kar







Tel.: +40 264 595176
Mobil: +40 753 495903
E-mail: gsipos13@gmail.com
Soltész Iván






VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Stanford University
School of Medicine




















IV. Agrártudományok Osztálya; Állat-
orvos-tudományi Egyetem, Budapest, 
International Life Sciences Institute 
Europe, Kaposvári Egyetem, Toxico-
logy Forum, Real Academia Nacional 
de Ciencias Veterinarias, Gesellschaft 
für Natur- und Heilkunde, Berlin
Bundesverdienstkreuz (2009, Né-
metország), Philippe Shubik Distin-
guished Scientist Award (2009, USA), 
Hans Selye Visiting Professor, Uni-
versity of California (2009, USA), Ho-
norary Diploma of the American Ve-
terinary Epidemiology Society (1994, 
USA), Magyary-Kossa Gyula-emléké-
rem (1989); doctor medicinae veteri-
nariae honoris causa (1992, Budapest), 
doctor honoris causa (2001, Kaposvári 
Egyetem)
Tel.: +49 160 95383470










XI. Fizikai Tudományok Osztálya; 
Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács 
(eln.), Ukrán Nemzeti Tudományos 
Akadémia (l. t.), Kárpátaljai Magyar 
Fizikai Társaság (eln.), Kárpátaljai 
Magyar Tudományos Társaság (al-
eln.), Orosz Tudományos Akadémia 
Plazmafizikai, Elektron- és Atomüt-
közések Fizikája Tudományos Bizott-
ság, Ukrajna Állami Díját Odaítélő 
Bizottság Fizikai Szekció, Ukrajnai 
Tudományos Minősítő Bizottság Bírá-
lóbizottsága
Arany János-érem (2008, MTA Ma-
gyar Tudományosság Külföldön Elnö-
ki Bizottság), Érdemekért emlékérem 
II. fokozat (2008), Bölcs Jaroszláv Fe-
jedelem érdemrend V. fokozat (2004, 
ukrán elnök), Fehér Dániel-emléké-
rem (2002), I. Puluj-díj (2000, Ukrán 
Nemzeti Tudományos Akadémia), Ér-
demekért érdemrend (1998, III. foko-
zat), DAB Plakettje (1998, MTA DAB), 
Lónyay Menyhért-emlékérem (1998), 
Ukrajna Tudomány és Technikai Ál-
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lami Díj (1995), Gépészmérnöki Kar 
Emlékérme (1994), Ukrajna Érdemes 
Tudományos és Technikai Dolgozója 
(1994), Soros Alapítvány Professzora 







Tel.: +380 312 243650
Tel.: +380 312 237690
E-mail: gshpenik@gmail.com
Springer György







VI. Műszaki Tudományok Osztálya; 
Magyar Mérnökakadémia (t. t.), Na-
tional Academy of Engineering, USA, 
American Institute of Aeronautics 
and Astronautics (AIAA), American 
Society of Mechanical Engineering 
(ASME), Society for the Advancement 
of Manufacturing and Process Engi-
neering 
Structures, Structural Dynamics and 
Material díj (2000, American Insti- 
tute of Aeronautics and Astronautics), 
Distinguished Researcher díj (1997), 
Aerospace Engineer of the Year (1995, 
American Institute of Aeronautics 
and Astronautics), Worcester Reed 
Warner-érem (1994, American Soci-
ety of Mechanical Engineering), Del-
monte-díj (Delmonte Award) (1991, 
Society for the Advancement of Mate-
rial and Process Engineering), Public 
Service Group Achievement díj (1988, 
NASA), Ralph R. Teetor-díj (1978); 
díszdoktor (Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem), dísz-
doktor (University of Sydney)
Stanford University





Tel.: +1 650 7234135
E-mail: gspringer@stanford.edu













VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
National Academy of Sciences; Jour-
nal of American Chemical Society 
(főszerk.)
Linus Pauling Medal (2006, American 
Chemical Society), James Flack Nor-
ris Award (1998, American Chemical 
Society), G. A. Olah Award (1997), 
Rosenblatt Prize for Excellence (1995, 




Salt Lake City UT 84112-0850
Amerikai Egyesült Államok












VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
National Academy of Sciences, Ame-
rican Academy of Arts and Sciences, 
American Physical Society, Biophysi-
cal Society
Founders Award of the Biophysical 
Society (2010), R. S. Mulliken Medal 
(2008, University of Chicago)
National Institutes of Health
National Institute of Diabetes and 
Digestive and Kidney Diseases
Intramural Faculty





















ny. kutatóprofesszor, elnök 
(Engineering Software 
Research and Development, 
Inc. St. Louis, Missouri, USA)
VI. Műszaki Tudományok Osztálya; 
International Association for Compu-
tational Mechanics (al. t.), St. Louis 
Academy of Science
Outstanding Engineer in Education 
(1985, Missouri Society of Professio-
nal Engineers); doctor honoris causa 




Department of Mechanical 
Engineering and Materials Science
One Brookings Drive
Saint Louis MO 63130-4899
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 314 7448079
Tel.: +1 636 8122213








IX. Gazdaság- és Jog-
tudományok Osztálya
külső tag: 1993
professor emeritus (University 
of Montreal), elnök 
(International Center for 
Comparative Criminology of 
the University of Montreal)
IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya; L’Academie des Sciences, 
American Society of Criminologie 
(r. t.), Association Internationale des 
Criminologues de Langue Francaise 
(t. eln.), Basque Society of Crimino- 
logy, Gesellschaft für die Gesamte 
Kriminologie, International Society 
of Criminology (t. eln.), L’académie 
des sciences morales et politiques del’ 
Institute de France (l. t.), Romanian 
Society of Criminology, Royal Society 
of Canada (r. t.)
Officier de l’Ordre National du 
Québec (1998), Nemzeti Érdem-




sasági Érdemrend középkeresztje 
(1996), Francia Tudományok és Mű-
vészetek Rendjének lovagja (1996), 
Officier de l’Ordre du Canada (1985), 
Beccaria-díj (1970, Német Kriminoló-
giai Társaság), Sutherland-díj (1968); 
díszdoktor (Sienai Egyetem), dísz-
doktor (University of Aix-Marseille), 








Tel.: +33 145 880023
Université de Montréal
Centre International de 
Criminologie Comparée
C.P. 6128, Succ. Centre-ville
Montreal QC H3C 3J7
Kanada
Tel.: +1 514 3437065
E-mail: denis.szabo@umontreal.ca
Tel.: +1 819 8434343
Szabó Gyöngyi






professzor, elnök (American 
Association for the 
Study of Liver Diseases), 
igazgató, főszerkesztő
V. Orvosi Tudományok Osztálya; Ma-
gyar Allergológiai és Klinikai Immu-
nológiai Társaság, Magyar Belorvosi 
Archívum, Magyar Gasztroenteroló-
giai Társaság, Magyar Immunológiai 
Társaság, Magyar Kemoterápiás Tár-
saság, Research Society on Alcohol-
ism, International Society of Biomedi-
cal Research on Alcoholism, Alcohol 
Research and Health, Alcoholism: 
Clinical and Experimental Research, 
American Association for Study of the 
Liver Disease (eln.), American Gastro-
enterological Association, American 
Association of Immunologists, Ame-
rican College of Physicians, Associ-
ation of American Medical Colleges 
(AAMC) Council of Dean’s, Clinical 
Immunology Society, Cytokine So-
ciety, European Society on Studies 
of Liver Disease, Frontiers in Biosci-
ence, Hepatology, Immunology and 
Infectious Disease, International En-
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dotoxin Society, Research Society on 
Alcoholism, Second Annual Alcohol 
and Immunology Research Interest 
Group Meeting, Society of Leukocyte 
Biology, Worcester Foundation for Bi-
omedical Research (al. eln.); Interna-
tional Journal of Interferon, Cytokine 
& Mediator Research, Liver Disease 
Review Letters, World Journal of 
Gastroenterology
Mendelson Lecture Award recipient 
(2017, National Institute on Alcohol 
Abuse and Alcoholism), Women in 
Science and Health Achievement 
Award (2009, University of Massachu-
setts Medical School), AASLD Travel 
Award (2008, Immunovirology and 
the Liver), Hetényi Géza-emlékérem 
(2004), Travel Award (2004, Research 
Society of Alcoholism), Presidential 
Poster of Distinction (2004, Ameri-
can Association for the Study of Liver 
Diseases), Presidential Award Finalist 
and Travel Award (2004, Society for 
Leukocyte Biology), Best Abstract of 
the Year (2003, American Gastroen-
terological Association), Presidential 
Award Winning Poster (2003, Ameri-
can Association for the Study of Liver 
Diseases); doctor honoris causa (2005, 
Semmelweis Egyetem)















egyetemi tanár, volt 
dékánhelyettes, orvosigazgató
V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Association of Hungarian-American 
Academicians / Amerikai Magyar 
Akadémikusok Társasága; Ame-
rican College of Physician Execu-
tives, American Gastroenterological 
Association, American Public Health 
Association, Czechoslovakian Soci-
ety of Gastroenterology, Internatio-
nal Academy of Pathology, Italian 
Society of Gastroenterology, Magyar 
Gasztroenterológiai Társaság, Magyar 
Kísérletes és Klinikai Farmakológiai 
Társaság, Medical Research Council 
of Canada, New York Academy of Sci-
ences, American Association for the 
Advancement of Science, American 
Medical Association, American Soci-
ety for Investigative Pathology, Ame-
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rican Society for Pharmacology and 
Experimental Therapeutics, Society 
for Experimental Biology, Worldwide 
Hungarian Medical Academy
Andre Robert Award of the IUPHAR 
GI Pharmacology Section (2016), Em-
lékérem (2016, Selye János Egyetem), 
Aristotle Medal (2009, University 
of Thessaloniki), Hans Selye Lectu-
re Award (2004, 5th International 
Congress on Stress, London, UK), 
American Chemical Society Award 
for Outstanding Service (1990), Re-
search Career Development Award 
(1980–1985, National Institutes of 
Health), Milton Fund Award (1978–
1979, Harvard University), Physician’s 
Recognition Award (1976, American 
Medical Association); doctor honoris 
causa (1990, Pécsi Orvostudományi 
Egyetem)
University of California, Irvine 
School of Medicine
1001 Health Sciences Rd.
Irvine, CA 92617
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 949 8246119
E-mail: sszabo@uci.edu

















VI. Műszaki Tudományok Osztálya; 
Hungarian Society of Measurement 
and Automation, Association for 
Computing Machinery (ACM), ACM 
Special Interest Group on Embedded 
Systems, Association for Computing 
Machinery, CPS Virtual Organiza-
tion-Academic Executive Committee, 
CPS Week Steering Committee, EM-
SOFT Advisory Committe, Institute of 
Electrical and Electronics Engineers 
Computer Society, Institute of Electri-
cal and Electronics Engineers Compu-
ter Society Technical Committee on 
Engineering of Computer-Based Sys-
tems, Institute of Electrical and Elect-
ronics Engineers Computer Society 
Technical Committee on Engineering 
of Computer-Based Systems Executive 
Committee, Institute of Electrical and 
Electronics Engineers Computer Soci-
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ety Technical Committee on Pattern 
Analysis and Machine Intelligence, 
Institute of Electrical and Electronics 
Engineers EMBS Society, Institute of 
Electrical and Electronics Engineers 
Robotics and Automation Society, 
Institute of Electrical and Electronics 
Engineers Robotics and Automation 
Society Technical Committee on Intel-
ligent Instruments and Measurement 
Systems, International Measurement 
Confederation, Information Process- 
ing in Sensor Networks (IPSN), John 
von Neumann Computer Society
Neumann-plakett (2011, Neumann 
János Számítógép-tudományi Tár-
saság), Air Force Meritorious Civili-
an Service Award (2010), Inaugural 
Harry Nyquist Distinguished Lecture 
(2009, Yale University), Paper selec-
ted for The Most Influential Papers of 
10 Years of DATE (2008, Design, Au-
tomation, and Test in Europe), Best 
Paper Award (2007, Exxon Chemical 
Research Annual Meeting, Galves-
ton, TX, USA), Chancellor Research 
Award (2004, Vanderbilt University), 
Medal for Exceptional Public Service 
(2002, Office of the Secretary for 
Defense), Service and Achievement 
Award (2001, Defense Advanced Re-
search Projects Agency), USAF/AEDC 
Breakthrough Award (1993, Computer 
Assisted Dynamic Data Monitoring 
and Analysis System team), Állami 
Díj (1985), Kalmár László-díj (1982), 
Promotio Sub Auspiciis Rei Publicae 
Popularis (1982), Kitüntetéses dokto-
rátus – Aranygyűrű (1980), Medal of 























VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Molekuláris Biológiai, Genetikai és 
Sejtbiológiai Tudományos Bizottság
Biosystems International SAS




















VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
European Molecular Biology Organi-
zation
FORTH Basic Research Award (2000)
Alexander Fleming Biomedical 




















III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya; American Academy of Arts 
and Sciences, National Academy of 
Engineering, USA, Association for 
Computing Machinery (ACM), Board 
on Mathematical Sciences and Their 
Applications of the USA National 
Academies, International Congress of 
Mathematicians, Scientific Advisory 
Board for the Max Planck Institute for 
Computer Science; ACM Transacti-
ons on Economics and Computation 
(szerk.), SIAM Journal on Compu-
ting (szerk.), Combinatorica (szerk.), 
Journal of the ACM (szerk.), Theory of 
Computing (szerk.)
Gödel-díj (2012, Association for Com-
puting Machinery / Special Interest 
Group on Algorithms and Computa-
tion Theory), Van Wijngaarden Award 
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ny. egyetemi tanár (Hôpitaux 
universitaires de Genève, 
Genf, Svájc), c. egyetemi tanár 
(Debreceni Egyetem), doktori 
iskola vezetője (Semmelweis 
Egyetem Anatómiai Szövet- és 
Fejlődéstani Tanszék Klinikai 
Anatómiai Laboratórium), 
TDK-témavezető
V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Határon Túli Magyar Orvosok Bi-
zottsága; European Society of Anaes- 
thesiology (ESA), Magyar Anesztezi-
ológiai és Intenzív Terápiás Társaság 
(MAITT), Société Suisse d’Anesthé-
siologie et de Réanimation (SSAR)
Pro Anesthesia Debreceniensi (2010), 
Boros Mihály-diploma (2009)
Debreceni Egyetem 
Orvos- és Egészségtudományi 
Centrum
Aneszteziológiai és Intenzív 
Terápiás Tanszék
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: +36 52 255347
Mobil: +36 20 9813322
E-mail: tassonyie@freemail.hu
Tigyi Gábor







Harriet Van Vleet alapítványi 
professzor, intézetigazgató, 
tudományos igazgató
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Molekuláris Biológiai, Genetikai és 
Sejtbiológiai Tudományos Bizottság; 
Eicosanoid Research Foundation, 




an Academy of Arts, Sciences and 
Humanities, Párizs, American Associ-
ation for the Advancement of Science, 
American Heart Association, Ameri-
can Physiological Society, American 
Society for Biochemistry and Mole-
cular Biology, Federation of American 
Societies for Experimental Biology, 
International Brain Research Orga-
nization, International Neurochemi-
cal Society, North American Vascular 
Biology Organization, Society for 
Neuroscience; Biochemica Biophysica 
Acta, Elsevier (szerkb. t.), Journal of 
Biological Chemistry (szerkb. t.)
Fulbright-díj (2015), Otto and Kathleen 
Wheeley Award for Excellence in Tech-
nology Transfer (2012), Journal of Lipid 
Research Award (2010), Established In-
vestigator-díj (2006), Felsőoktatási Ér-





















VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
EMBO Reports (szerkb. t.), Europe-
an Molecular Biology Organization, 
PLoS ONE (szerk.), The EMBO Jour-
nal (szerkb. t.)
Grand Prix Etancelin (2011, Francia 
Tudományos Akadémia), Humboldt 
Research Award (2005), Silver Medal 
(2001, Centre National de la Recherche 
Scientifique)
Institut de Génétique et 
de Biologie Moléculaire 
et Cellulaire (IGBMC)
1 rue Laurent Fries
67404 Illkirch
Franciaország
















egyetemi tanár, Chair in 
Biological Chemistry (School 
of Chemistry and Molecular 
Bioscience), Professor 
(School of Pharmacy), 
csoportvezető (Institute of 
Molecular Bioscience) 
VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
Queensland Academy of Art and Sci-
ence, Royal Australian Chemical Ins- 
titute (RACI); Current Drug Delivery 
and Drug Delivery Letters (főszerk.), 
Medicinal Chemistry (társszerk.), 
Nanomedicine: Nanotechnology, Bio- 
logy & Medicine (szerkb. t.), Nano-
medicine: Future Medicine (szerkb. 
t.), Mini-Reviews in Medicinal Che- 
mistry (szerkb. t.), Open Drug De-
livery (szerkb. t.), Open Medicinal 
Chemistry (szerkb. t.),  Recent Pa- 
tents on Drug Delivery & Formulation 
(szerkb. t.)
Visiting Professor University of Cali- 
fornia San Francisco (2011–2014), 
Australian Research Council Austral-
ian Professorial Fellow (2011–2015), 
Adrian Albert Award for sustained 
and outstanding research in medici- 
nal biochemistry (2009), Business/
Higher Education Award (BHERT) for 
“outstanding achievement in interna-
tional collaborative R&D” (2002), Ro- 
yal Society Sponsored Senior Re-
search Fellow (1987, University of 
London, UK), Kiváló Feltaláló arany 
fokozat (1986, Ipari Minisztérium), 
Kiváló Feltaláló ezüst fokozat (1985, 
Ipari Minisztérium), Akadémiai Díj 
(1980, MTA Elnökség)
The University of Queensland, 
St Lucia Campus
Institute of Molecular Bioscience
Brisbane, Queensland 4072
Ausztrália
Tel.: +61 7 33469892





















Department of Earth and 
Atmospheric Sciences
University of Alberta
CW 405 Biological 
Sciences Building
Edmonton AB T6G 2E9
Kanada
Tel.: +1 780 4923265; +1 780 4921115
Tel.: +1 780 4395594
E-mail: joe.toth@ualberta.ca
Ullmann Ágnes






VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
Academia Europaea, Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS) 
(kut. ig.), European Molecular Bio-
logy Organization, Római Sapienza
Francia Becsületrend lovagja (1996), 
Francia Nemzeti Érdemrend lovag-
ja, Louis Pasteur-aranyérem, Robert 
Koch-aranyérem (Németország)
Institut Pasteur
Département de Biochimie 
et Génétique Moléculaire
25/28 rue du Dr. Roux, Cedex 15
75015 Párizs
Franciaország











VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Sugárbiológiai Munkabizottság, Ko-
lozsvár (eln.), Kolozsvári Területi Bi-
zottság; Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
Román Tudományos Akadémia Ko-
lozsvári Fiókszervezete Sugárbiológiai 
Osztály (titk.), Román Nukleáris Or-
vosgyógyászati Szövetség, Romániai 
Tudományos Kutatók Szövetsége
Arany János-érem (2003, MTA Magyar 
Tudományosság Külföldön Elnöki Bi-
zottság)
Tel.: +40 264 595195
Mobil: +40 763 673564
E-mail: urayzoltan@yahoo.com
Váli Gábor






X. Földtudományok Osztálya; Ameri-
kai Meteorológiai Társaság, Interna-
tional Committee on Nucleation and 
Atmospheric Aerosols
Presidential Award (2001, Wyomingi 
Egyetem), Major Professor of Out-





1000 E. University Avenue
Laramie WY 82071
Amerikai Egyesült Államok








lágy anyagok és makro-
molekulák nanotechno-








VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
OTKA Nagy Kutatási Programok, 
zsűri, American Chemical Society, 
Macromolecular Chemistry Division, 
Polymer Materials Science Division, 
Belgian – Flamish – Science Founda-
tion Polimer és Szupramolekuláris 
Kémia Bizottság, zsűri, Canadian 
Institute for Chemistry, International 
Symposia on Polymer Analysis and 
Characterization (végrehajtó biz. t.), 
Irish Science Foundation, Materials 
Science Large Grants, zsűri, Nether-
lands Scientific Organization Mak-
romolekuláris Munkacsoport (vez. t., 
volt eln.), Netherlands Scientific Or-
ganization TOP and ECHO Program, 
zsűri (eln.), Polymer Technology Ne- 
therlands Alapítvány (vez. t.), Royal 
Dutch Chemical Society, Szingapúri 
Tudományos és Technológiai Ügynök-
ség (tud. tan., kormánytanácsos); El-
sevier Kiadó, European Polymer Jour-
nal, Macromolecular Nanotechnology 
szekció (senior szerk.)
Pro Renovanda Cultura Hungariae 
(2002, Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem), Kitűnő 
Tudományos Munkásságért díj (1994, 
Torontói Egyetem), Going Global díj 
(1991, Kanadai Egyetemek Egyesült 
Szövetsége, AUCC), Excellence díj 
(1989, Kanada miniszterelnöke), Aka-
démiai Ifjúsági Díj (1983, MTA), Eöt-
vös Loránd-emlékérem tudományos 

















(Bercel, 1935. 07. 03.)
Kelet-Közép-Európa 
története, historio-
gráfia, az amerikai 
magyarság története






II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya; American Hungarian Pano-
rama, Magyar Írószövetség, Magyar 
Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társa-
sága (válm. t.), American Association 
for the Advancement of Slavic Studies, 
American Association for the Study 
of Hungarian History (kétszeres eln., 
kétszeres aleln., válm. t.), American 
Historical Association, American 
Hungarian Educators Association 
(többszörös válm. t.), International 
Association of Gulag Researchers 
Amerikai Szekció (eln.), International 
P.E.N. Amerikai Szekció, Nemzetközi 
Magyar Filológiai Társaság; Hungari-
an Studies Review (szerkb. t.)
Pro Libertate díszoklevél (2005, Rá-
kóczi Foundation, Torontó, Kana-
da), Magyar Köztársaság Érdemrend 
tisztikeresztje (2001), Aranyérem 
(1997, Árpád Akadémia, Cleveland, 
Ohio), Berzsenyi-díj (1992, Budapest), 
Duquesne University Tudományos 
Nagydíja (1984, Pittsburgh)
Duquesne University
McAnulty College and Graduate 




Tel.: +1 412 3966470






IX. Gazdaság- és Jog-
tudományok Osztálya
külső tag: 1998
tanszékvezető egyetemi tanár, 
igazgató (Állami Családkutató 
Intézet), professor emeritus 
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya, Demográfiai Osztályközi Állan-
dó Bizottság; Andorka Rudolf Társa-
dalomtudományi Társaság, Budapesti 
Közgazdaságtudományi és Államigaz-
gatási Egyetem, Magyar Szociológiai 
Társaság, Deutsche Gesellschaft für 
Demographie, Deutsche Gesellschaft 














Tel.: +49 951 55022
Vető Miklós
(Budapest, 1936. 08. 
22.)
filozófiatörténet






II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya; Académie Catholique de 
France, Accademia Peloritana dei Pe-
ricolanti, Institut Jean-Marie Lustiger
Université de Poitiers15 
Rue de l’Hôtel Dieu
86000 Poitiers
Franciaország













VIII. Biológiai Tudományok Osztá-
lya, Magyar Tudományosság Külföl-
dön Elnöki Bizottság; New Yorki-i 
Magyar Tudományos Társaság (eln., 
2012–2016), Amerikai Magyar Aka-
démikusok Társasága (aleln.), New 
York Academy of Sciences, Ame-
rican Association for the Advan-
cement of Science, International 
Brain Research Organization, Society 
for Neuroscience; Brain Structure and 
Function (főszerk.)
Board of Trustees Award for Excel-
lence in Research (2016, Rutgers Uni-
versity), Arany János-érem (2013, MTA 
Magyar Tudományosság Külföldön 
Elnöki Bizottság), Magyar Érdemrend 
lovagkeresztje (2013, Magyarország 
köztársasági elnöke), Felsőoktatási 
Tanulmányi Érdemérem (1970), Sub 























III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya; American Mathematical Society, 
Deutsche Mathematiker-Vereinigung, 
European Mathematical Society, 
Mathematical Association of Ameri-
ca, Société Mathématique de France, 
Unione Matematica Italian; Journal of 
Operator Theory (szerkb. t.), Ques-
tions Mathematicae (szerkb. t.)
Szőkefalvi-Nagy Béla-érem (2011), Or-
din national Pentru Merit în grad de 
Comandor (2003), Simion Stoilov-díj 
(1975, Román Akadémia)
Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata
Facoltá di Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali
Via della Ricerca Scientifica 1
00133 Róma
Olaszország







Az MTA tiszteleti tagjai












VIII. Biológiai Tudományok Osz-
tálya; American Academy of Arts and 
Sciences (r. t.), National Academy of 
Sciences, India (k. t.), National Acade- 
my of Sciences, USA (r. t.), American 
Academy of Microbiology
Life Technologies “New Frontiers 
in Science and Technology” Award 
(1999), Distinguished Lecturer (1996, 
Collége de France, Paris), NIH Merit 
Award (1995), Anniversary Lecture 
(1994), Scientist of the Year Award 
(1994), Divisional Lecture (1991, 
American Society of Microbiology), 
Special Achievement Award (1982, 
NCI Director)
National Institutes of Health
National Cancer Institute 
Laboratory of Molecular Biology
9000 Rockville Pike
Bethesda 20892 Maryland 
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 301 4962495
E-mail: sadhya@helix.nih.gov
Aganbegjan, Ábel Gézovics
(Tbiliszi, Szovjetunió, 1932. 10. 08.)
elméleti és alkalmazott közgazdaság
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1988
közgazdász
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya
Academy of National Economy
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Svájc









(Östersund, Svédország, 1934. 08. 05.)
automatikus és sztochasztikus irá-
nyítás, rendszer-identifikáció, szá-
mítógépes folyamatirányítás
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2001
villamosmérnök
VI. Műszaki Tudományok Osztálya; 
National Academy of Engineering, 
USA, Royal Swedish Academy of 
Sciences, Royal Swedish Academy of 
Engineering Sciences
Medal Of Honor “for fundamental 
contributionsto theory and applica-
tions of adaptive control technology” 
(1993, Institute of Electrical and Elect- 
ronics Engineers), Control Systems 
Science and Engineering Award (1990, 
Institute of Electrical and Electronics 
Engineers), Quazza medal (1987, In-
ternational Federation of Account-
ants), Rufus Oldenburger Medal 
(1985, American Society of Mechani-
cal Engineers)
Lund Institut of Technology
Department of Automatic Control
Post Office Box 118
22100 Lund
Svédország







regionális tudomány, alkalmazott földrajz
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2004
professor emeritus 
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya; Academia Europaea, Universi-
ties of Quebec, University of Lisbon
Vautrin Lud International Prize in 
Geography (2011), Founder’s Medal 
(2008)
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Balaban, Alexandru T.
(Temesvár, 1931. 04. 02.)
szerves kémia
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2001
ny. egyetemi tanár
VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
European Academy of Sciences, New 
York Academy of Sciences, Román 
Akadémia, World Academy of Theo-
retical Organic Chemists
Herman Skolnik Award (1994, Divi-
sion of Chemical Information of the 
American Chemical Society), Roma-
nian Academy Prize (1962); díszdok-
tor (University Timişoara, Románia)
Texas A&M University at Galveston



















IV. Agrártudományok Osztálya; Bris-




School of Veterinary 
Medicine and Science
Sutton Bonington
Loughborough LE12 5 UD
Egyesült Királyság
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Bartfai, Tamas
(Budapest, 1948. 08. 13.)
biokémia, neurokémia, neurofarmakológia
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2001
elnök
VIII. Biológiai Tudományok Osz-
tálya; Academia Europaea, Blan- 
chette Rockefeller Neurosciences Ins- 
titute (tud. tan. test. t.), Cytokine So-
ciety, ICTP Scientific Advisory Board, 
Society for Neuroscience
Ellison Medical Foundation Senior 
Scholar Award
Scripps Research Institute
Harold L. Dorris Neurological 
Research Center
10550 North Torrey Pines Road
La Jolla CA 92037
Amerikai Egyesült Államok





(Hamburg, Németország, 1949. 09. 29.)
polgári jog, összehasonlító jog, 
nemzetközi magánjog
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2007
igazgató, professzor
IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya; Academia Europaea, In-
ternational Academy of Commercial 
Law, Harvard, International Academy 
of Comparative Law, American Law 
Institute, Barcelona Graduate School 
of Economics, Deutsche Gesellschaft 
für Völkerrecht, Deutsch-Türkische 
Juristenvereinigung (eln.), Group Eu-
ropéen de Droit International Privé, 
Hamburgische Wissenschaftliche 
Stiftung, Institut de Droit interna-
tional, Project Group “Restatement 
of European Insurance Contract Law”, 
Trustees of the International Founda-
tion for the Law of the Sea
Award of the Stinnes Foundation 
(1989), Kurt Hartwig Siemers Award 
(1987, Hamburg Scientific Founda-
tion), Otto Hahn Medal (1979, Max 
Planck Society); díszdoktor (Stock-
holm University), tiszteletbeli pro-
fesszor (Xi’an Jiaotong University)
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Max-Planck-Institut 












Királyság, 1948. 05. 04.)
polgári jog






















X. Földtudományok Osztálya; Inter-
national Union of Geodesy and Geo-
physics m. n. b.
Nobel-békedíj (2007, megosztva), 
Adam Hilger Prize, CSIRO Chairman’s 
Gold Medal; díszdoktor (University of 
Canterbury, Új-Zéland)
Safe System Solutions Pty Ltd
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Beér János Miklós







VI. Műszaki Tudományok Osztálya; 
Magyar Mérnökakadémia (t. t.), Finn-
ish Academy of Technology (k. t.), 
Royal Academy of Engineering
Magyar Köztársasági Érdemrend 
lovagkeresztje (2008, Magyarország 
köztársasági elnöke), Homer Low-
ry-aranyérem (2004), George Wes- 
tinghouse Gold Medal (2001, Ameri-
can Society of Mechanical Engineers 
International), Energy System Award 
(1998, American Institute of Aero-
nautics and Astronautics), Axelson 
Johnson-érem (1995), Percy Nicholls-
aranyérem (1988), Coal Science Gold 
Medal (1986, British Coal Utilisation 
Research Association), Egerton Gold 
Medal (1986, Combustion Institute), 
Alfred Egerton-aranyérem (1986), 













szág, 1935. 07. 07.)
művészettörténet





II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya; American Academy of 
Arts and Sciences, Heidelbergi Tu-
dományos Akadémia, Board of Trus-
tees of the Museum of Modern Art 
Ludwig Foundazion Vienna, Order 
pur le Mérite of Arts and Sciences, 
Wissenschaftskolleg zu Berlin, 
Zentrum für Literatur- und Kultur-















(New York, Egyesült 









V. Orvosi Tudományok Osztálya
Brigham and Women’s Hospital
Division of Gynecologic 


















emeritus tag (Babraham 
Institute)
V. Orvosi Tudományok Osztálya; 
National Academy of Sciences, Aca-
demia Europaea, Academy of Medi-
cal Sciences, London, American Aca- 
demy of Arts and Sciences, Academie 
Royal de Médine de Belgique, Ame- 
rican Philosophical Society, American 
Physiological Society, Biochemical 
Society, London, British Pharmaco-
logical Society, European Molecular 
Biology Organization, Kalahari Re-
search Trust, University of Liverpool
Biochemical Society Award (2011), 
Shaw Prize in Life Sciences and Med-
icine (2005), Ernst Schering Prize 
(1999, Ernst Schering Research Foun-
dation, Berlin), Knight Bachelor 
(1998), Massry Prize (1996), Heineken 
Prize for Biochemistry and Biophy- 
sics (1994), Royal Medal (1991, Royal 
Society of London), Award in Bio-
medical Research (1991, CIBA-GEIGY/
DREW), Dale Medal (1990, Society for 
AZ MTA TAGJAI TISZTELETI TAGOK
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Endocrinology), Rita Levi Montalcini 
Award Lecture (1990, Fidia Research 
Foundation, Washington DC), Baly 
Medal (1989, Royal College of Physi-
cians, London), Albert Lasker Award 
for Basic Medical Research (1989), 
Gairdner Foundation International 
Award (1988), William Bate Hardy 
Prize (1987, Cambridge Philosophical 
Society), Abraham White Scientific 
Achievement Award (1987, George 
Washington University School of 
Medicine), The King Faisal Interna-
tional Prize in Science (1986), Louis- 
Jeantet Prize in Medicine (1986), Feld-
berg-díj (1984); díszdoktor (Limburgs 
Universitair Centrum)
Babraham Institute
Laboratory of Molecular Signalling
Babraham Hall
Cambridge CB22 3AT 
Egyesült Királyság














I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya; Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften, Aca-
demia Europaea, Linguistic Society 
of America (t. t.), Max-Planck-Insti-
tut für Psycholinguistik in Nijmegen, 
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Boyazoglu, Jean




























V. Orvosi Tudományok Osztálya; Ar-
gentine Medical Association (t. t.), 
European Society for Medical Onco- 
logy, European Society for Therapeu-
tic Radiology and Oncology
Knights of the Order of Merit of the 










(Rosenheim, Németország, 1953. 03. 31.)
állattenyésztési biotechnológia, sza-




IV. Agrártudományok Osztálya; Állat- 
orvostudományi Egyetem, Budapest, 
Osztrák Tudományos Akadémia (l. t.), 
CEO of Agrobiogen, Deutsche Akade- 
mie der Naturforscher Leopoldina, 
Russian Academy of Agricultural 
Sciences
Orden für Verdienste um die Vete- 
rinärmedizin (2008), Walter Frei 
Award (2008), Pioneers Award (2008, 
University of Surrey), Schunk Award 
AZ MTA TAGJAI TISZTELETI TAGOK
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(2005), Martin-Lerche Award (1995), 
Uovo d’Oro Award (1995), Schau-
mann Award (1987), Best Research 
Report Award (1987, European Fed-










Tel.: +43 1 250775600




Broms, Bengt Henry G. A.
(Szortavala, Szovjetunió, 1929. 10. 16.)
nemzetközi jog, alkotmányjog
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1989
elnök
IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya; Academia Europaea, Finn 
Tudományos Akadémia
Finn Oroszlán Lovagrend Parancs-
noki Érdemrendje (1980)
















VI. Műszaki Tudományok Osz-
tálya; MTA SZTAKI Külső Tanácsadó 
Testület, The International Academy 
for Production Engineering Research 
(t. t.), Belgian Society of Mechanical 
and Environmental Engineers, Na-
tional Academy of Engineering USA 
(foreign associate), Class of Technical 
Sciences of the Royal Flemish Acade-
my of Belgium for Sciences and Arts, 
European Society for Precision En-
gineering and Nanotechnology, Ins- 
titute of Electrical and Electronics 
Engineers, Mechatronics National 
Committee of Theoretical and App- 
lied Mechanics, Robotics and Com-
puter-integrated Manufacturing, 
AZ MTA TAGJAI TISZTELETI TAGOK
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Royal Flemish Academy of Belgium 
for Sciences and Arts, Royal Swedish 
Academy of Engineering Sciences, 
Society of Manufacturing Engineers, 
USA
Recipient of the Gerolf-Schlesin- 
ger Price 2009 with the citation: 
“für hervorragende wissenschaftli-
che Leistungen auf dem Gebiet der 
Werkzeugmaschinen und Fertigungs- 
technik” (2009), Recipient of the 
Joseph Engelberger Award of IFR 
(2008), Recipient of the SME F. W. 
Taylor Research Medal (2002), Recipi- 
ent of the SME/CASA LEAD Award, 
for excellence in teaching and re-
search in integrated manufacturing 
(1998), Best Paper Award (1994, 1991, 
Japan Industrial Robot Association), 
ASEA Golden Robot Award (1987), 
KVIV-TI Research Prize for research 
in robotics (1984, KVIV-TI: Techno-
logical Institute of the Royal Flemish 
Engineering Society), Taylor Medal of 
CIRP (1976, International Academy 
for Production Engineering), Laure-
ate of the IEEE Student Paper Con-
test, Montreux, Switzerland for paper: 
“Synthesis of active HF-circuits using 
scattering parameters” (1967), Award 
for thesis: “Vergelijkende studie 
van elastische en plastische bereke- 
ning van staalkonstrukties” (1967); 
díszdoktor (Transilvania University 
of Braşov), díszdoktor (Universitatea 






















VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
International Society of Zoological 
Sciences (emeritus eln.), Rotary Foun-
dation of Rotary International (Paul 
Harris Fellow), Business and Design 
(t. prof.)
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XI. Fizikai Tudományok Osztálya; 
Osztrák Tudományos Akadémia (r. t.), 
American Physical Society
RIKEN Eminent Scientist Award 
(2004, Japán), Chanchellor’s Award 
for Research and Creative Achieve-
ment (1993)
Technische Universität Wien









(Graz, Ausztria, 1943. 01. 28.)
operációkutatás
III. Matematikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1998
professor emeritus
III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya












(Róma, Olaszország, 1933. 11. 13.)
szerves kémia
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1995
professzor
VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
New York Academy of Sciences, 
Accademia di Modena
AZ MTA TAGJAI TISZTELETI TAGOK
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University La Sapienza







Tel.: +39 336 715734
Carleson, Lennart A. E.
(Stockholm, Svédország, 1928. 03. 18.)
matematika
III. Matematikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1986
professor emeritus
III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya
Abel-díj (2006, Norvég Tudományos 
Akadémia), Sylvester Medal (2003), 
Lomonoszov-aranyérem (2002), Wolf-
díj (1992)












(Ambala, India, 1927. 04. 11.)
buddhizmus
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1984
igazgató
I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya; Indian Council for Cultural 
Relations (aleln.), Indian Council of 
Historical Research (Chairman), Indi-
an Rajya Sabha
Padma Bhushan Award (2006)
International Academy 
of Indian Culture
J22 Hanz Khas Enclave
Újdelhi 110016
India
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Changeux, Jean Pierre
(Domont, Franciaország, 1936. 04. 06.)
neurobiológia
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2004
professzor
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
Académie des Sciences, National 
Academy of Sciences, Academia Eu-
ropaea, American Academy of Arts 
and Sciences, European Academy of 
Sciences, Institute of Medicine of the 
National Academy of Sciences, Italian 
National Academy dei Lincei, Leo- 
poldina Német Természettudományi 
Akadémia, Royal Swedish Academy 
of Sciences, Académie royale de mé-
decine de Belgique (k. t. t.), Académie 
royale des Sciences, des Lettres et des 
Beaux-Arts de Belgique (k. t.), Aca- 
demy of Medicine of Turin, Internati- 
onal Academy of Humanism, Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Ro-
manian Academy of Medical Sciences
Balzan Prize (2001), Wolf-díj (1982)
Institut Pasteur
Unit of Receptors and Cognition
25 rue du Dr. Roux, Cedex 15
75724 Párizs
Franciaország





(Lyon, Franciaország, 1941. 12. 29.)
heterogén katalízis, összehan-
goló kémia, spektroszkópia
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1993
professzor
VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
Academia Europaea, Deutsche Aka- 
demie der Naturforscher Leopoldina
J. H. Van’t Hoff (Hollandia), Japan 
Society for the Promotion of Science 
(Japan), M. Sklodowska-Curie and P. 
Curie (Lengyelország), A. Joannides 
and P. Sue (Franciaország), Von Hum-
boldt-Gay-Lussac (Németország)
Université Pierre et Marie Curie
Laboratoire de Réactivité 
de Surface
4 Place Jussieu, Tower 54, 2nd 
floor, UMR 7609 CNRS, Cedex 05
75252 Párizs
Franciaország




Tel.: +33 1 47028806
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Chua, Leon Ong
(Tarlac, Fülöp-szigetek, 1936. 06. 28.)
elektronika, számítástechnika
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2007
egyetemi tanár
VI. Műszaki Tudományok Osztálya 
Gustav Robert Kirchhoff Award (2005, 
Institute of Electrical and Electronics 
Engineers), Top 15 most cited Author 
in Engineering Award (2002), Third 
Millenium Award (2000, Institute of 
Electrical and Electronics Engineers), 
Golden Jubilee Award (2000, Institute 
of Electrical and Electronics Engi-
neers Circuits and Systems Society), 
Mac Van Valkenburg Award (1998), 
Mac Van Valkenburg Award (1995), 
Centennial Medal (1985, Institute of 
Electrical and Electronics Engineers), 
Humboldt Senior Scientist díj (1982), 
Frederick Emmons Award (1974, Ins- 
titute of Electrical and Electronics En-
gineers), Browder J. Thompson Me-
morial Prize Award (1973, Institute of 
Electrical and Electronics Engineers), 
W. R. G. Baker Prize Award (1973, 
Institute of Electrical and Electron-
ics Engineers), USAF/AEDC Break-
through Award (CADDMAS team)
University of California at Berkeley






Tel.: +1 510 6423209
E-mail: chua@eecs.berkeley.edu
Honlap: eecs.berkeley.edu/~chua









X. Földtudományok Osztálya; Aca-
demia Europaea (eln.), European Re-






Tel.: +31 30 2537314
E-mail: sierd.cloetingh@uu.nl
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Cocking, Edward Ch. Daniel
(London, Egyesült Királyság, 1931. 09. 26.)
botanika




VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
Academia Europaea, Royal Socie-
ty, Indian Academy of Agricultural 
Sciences
Lifetime Achievement Award for In-
ternational Research on Plant Nitro-
gen Fixation (2004, Amerikai Egyesült 
Államok)
University of Nottingham
Centre for Crop Nitrogen Fixation











Tel.: +44 115 9262452
Csazov, Jevgenyij I.
(Gorkijváros, Szovjetunió, 1929. 06. 10.)
kardiológia
V. Orvosi Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1988
ny. professzor
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Russian Cardiology 
Research Complex





Tel.: +7 495 4150025










II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya; Deutsches Archäologisches 
Institut, Österreichisches Archäolo-
gisches Institut













(Budapest, 1934. 11. 26.)
érzékszervek élettana
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2004
John Evans-professzor
VIII. Biológiai Tudományok Osz-
tálya; American Academy of Arts and 
Sciences
Hugh Knowles Prize (2005, Northwest-
ern University), Guyot Prize (2004, 
University of Groningen), Kresge- 
Mirmelstein Award (2000), Acta Oto-
laryngologica International Prize 
(1997), Békésy-érem (1995, Acous-
tical Society of America), Award of 
Merit (1994, Association for Research 
in Otolaryngology), Representative 
Claude Pepper Award (1990), Carthart 
Memorial Lectureship Award (1987), 
International Prize (1984), 12th Annu-
al Beltone Award (1977)
Northwestern University


















X. Földtudományok Osztálya; Ac-
ademia Europaea, Italian National 
Academy dei Lincei, American Asso-
ciation of Petroleum Geologists, Atti 
Ticinesi di Scienze della Terra, Bollet-
tino di Geofisica Teorica e Applicata, 
Geodinamica Acta, Geologica Roma-
na, Geological Society of America (t. 
t.), Geological Society of London (t. 
t.), Giornale di Geologia, International 
Association of Sedimentologists, In-
ternational Committee for Studies on 
Bauxites and Aluminium, Memorie di 
Scienze Geologiche, Rendiconti Lin-
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cei, Società Geologica d’Italia, Società 
Italiana di Mineralogia e Petrologia, 
Società Paleontologica Italiana, Soci-
ete Géologique de France, Society of 
Economic Paleontologists and Miner-
alogists
Emlékérem az olasz–magyar tu-
dományos együttműködés elő-
mozdításáért (1986, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem), Centenáriumi 
emlékérem a bauxit paleogeográfiai 
eredményekért (1968, Magyar Állami 
Földtani Intézet)
Italian National Research Council
Institute for Coastal 
Marine Environment
Calata Porta di Massa
80133 Nápoly
Olaszország






sült Államok, 1927. 04. 27.)
mikrobiális biotechnológia
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2001
ny. professzor







Tel.: +1 617 2531711
E-mail: demain@mit.edu
Honlap: web.mit.edu
Rutgers, The State 
University of New Jersey
Department of Food Science
65 Dudley Road, Cook College
New Brunswick NJ 08901-8520
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 732 9329611
Honlap: foodsci.rutgers.
edu/demain/
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VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Kasha Award Lecturer (2001)
Ukrán Nemzeti 
Tudományos Akadémia




Tel.: +380 44 2345974
E-mail: alexdem@ukr.net
Honlap: biochemistry.org.ua/
Dercourt, Jean Michel André





X. Földtudományok Osztálya; Ac-
ademia Europaea, Belga Királyi 
Akadémia, Román Akadémia, 
Académie du Venezuela, Geological 
Society of America, Hassan II Aca- 
demy of Science and Technology, So-
ciété Géologique de Belgique, Société 
Géologique de France
Commandeur de l’Ordere national du 
Mérite, Officier de la Légion d’Hon-
neur
Académique des Sciences
23 quai de Conti
75270 Párizs
Franciaország
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Diehl, Volker
(Berlin, Németország, 1938. 02. 28.)
hematológia, onkológia
V. Orvosi Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1998
professor emeritus, igazgató 
(University of Cologne,  
I. Clinic of Internal Medicine)
V. Orvosi Tudományok Osztálya; Aca-
demia Europaea, Athéni Egyetem, Eu-
ropean Academy of Cancer Sciences, 
German Hodgkin Study Group, Hei-
delbergi Egyetem, Moscow Medical 
Academy (t. t.)
Award of the German Cancer Aid 
(2008), “Pioneers in Hematology” 









Tel.: +49 221 47886653
E-mail: V.Diehl@uni-koeln.de
Tel.: +49 43 303219437
E-mail: v.diehl@gmx.de
Dressler, Wolfgang U.
(Bécs, Ausztria, 1939. 12. 22.)
nyelvtudomány
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2004
professzor
I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya
Osztrák Tudományos Akadémia


























XI. Fizikai Tudományok Osztálya
University of California at Irvine
Department of Physics
D340 Medical Science I
Irvine CA 92697-4560
Amerikai Egyesült Államok






Királyság, 1943. 03. 11.)
ókori (görög) irodalom




I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya; Cambridge Classical Stu- 
dies, Cambridge Greek and Latin 
Classics, Cambridge New Greek Lexi- 
con









(Bochum, Németország, 1927. 05. 09.)
fizika, biofizika, kémia
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1990
ny. kutatóprofesszor
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
National Academy of Sciences, Uni-
versity of Chicago, Akademie der Wis-
senschaften in Göttingen, American 
Academy of Arts and Sciences, Ame- 
rican Society of Biological Chemists 
(t. t.), Deutsche Akademie der Natur-
forscher Leopoldina, Technische 
Hochschule 
Carus Medal (1967, Deutsche Aka- 
demie der Naturforscher Leopoldina, 
Halle), Linus Pauling Medal (1967, 
American Chemical Society), No-
bel-díj (1967), Harrison Howe Award 
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(1965, American Chemical Society), 
Kirkwood Medal (1963, American 
Chemical Society), Otto-Hahn Prize 
for Chemistry and Physics (1962), 
















(Tallinn, Szovjetunió, 1939. 08. 01.)
alkalmazott mechanika




VI. Műszaki Tudományok Osztálya; 
Estonian Academy of Sciences, Aca- 
demia Europaea, Academia Scien-
tiarum et Artium Europaea, Bolgár 
Tudományos Akadémia, World Aca- 
demy of Art and Science, Academia 
das Ciências de Lisboa (k. t.), Acca- 
demia Peloritana dei Pericolanti (k. 
t.), The Royal Society of Arts and 
Sciences in Göteborg, The World In-
novation Foundation
Estonian Research Award (2008), 
Medal of Finnish Academies of 
Sciences (2008), Order of National 
Coat of Arms, 3rd class (2007), 
Alumae medal (2005, Estonian Aca- 
demy), Marin Drinov Medal (2004, 
Bulgarian Academy), Medal of Baltic 
Academies (2000), Order of National 
Coat of Arms, 4th class (1999), Hum-
boldt-díj (1993)















Tel.: +372 620 4160
E-mail: je@ioc.ee
Honlap: www.cs.ioc.ee
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Eser, Albin
(Liederbach, Németország, 1935. 01. 26.)
összehasonlító és nemzetközi bünte-
tőjog és büntetőeljárás, orvosi jog
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1993
emeritus igazgató 
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya
Cross of Merit 1st Class (2004); 
díszdoktor (Jagiellonian University), 
díszdoktor (Universidad Peruana Los 
Andes Huancayo), díszdoktor (Wase-
da University)
International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia
Max-Planck-Institut 









Tel.: +49 761 54559
Evans, Robert J. W.
(Leicester, Egyesült Kirányság, 1943. 10. 07.)
történelem




II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya
doctor et professor honoris causa 











Fettweis, Günter Bernhard Leo





X. Földtudományok Osztálya; Oszt- 
rák Tudományos Akadémia, Szlovák 
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Műszaki Egyetem, Académie Eu-
ropéenne des Sciences, des Arts et des 
Lettres, Párizs, Russian Academy of 
Natural Sciences, Lions-Club Hom-
burg-Saar, Europäische Akademie der 
Wissenschaften und Künste, GDMB 
Gesellschaft für Bergbau, Metallurgie, 
Rohstoff- und Umwelttechnik, Inter-
nationale Büros für Gebirgsmechanik 
(t. t.), Internationales Organisations- 
komitee für die Weltbergbaukong- 
resse, Montanhistorischer Verein Ös-
terreich (t. t.), Petrosani Egyetem, 
Polnische Akademie der Wissenschaf-
ten (k. t.), Russische Akademie der 
Bergbauwissenschaften (k. t.)
Ehrenzeichen der Stadt Leoben 
in Gold (2002), Großer Josef-Krai-
ner-Preis (2001, Steiermarkische 
Landesregierung), Georg-Agrico-
la-Denkmünze (1998, GDMB Ge-
sellschaft für Bergbau, Metallurgie, 
Rohstoff- und Umwelttechnik), Rit-
terkreuz des Silvesterordens (1994), 
Großes Deutsches Verdienstkreuz 
(1992), Großes Goldenes Ehren-
zeichen (1988, Steiermark), Albert 
Miller von Hauenfels Medaille und 
Ehrenmitgliedschaft (1987, Berg-
männischer Verbande Österreichs), 
Österreichisches Ehrenkreuz für 
Wissenschaft und Kunst (1984, I. fo-
kozat), Bolesław Krupiński Medaille 
des Bergbaurates (1982, Lengyel- 
ország), Österreichischer Staatspreis 
für Energieforschung (1976), Großes 
Silbernes Ehrenzeichen für Verdiens-
te (1975, Ausztria); díszdoktor (Uni-
versitatea din Petrosani)
University Leoben












Tel.: +43 3842 21190




szág, 1947. 01. 27.)
növényvirológia, növé-







IV. Agrártudományok Osztálya; Span-
ish Society for Virology (senior t.); 
Archives of Virology (szerkb. t.), Fron-
tiers in Virology (szerkb. t.), Journal 
of Plant Pathology (szerkb. t.), Plant 
Molecular Biology (szerkb. t.), RNA 




Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas (CSIC)
Instituto de Biologia Molecular 
y Cellular de Plantas
Avenida de los Naranjos s/n
46022 Valencia
Spanyolország














XI. Fizikai Tudományok Osztálya, Ré-
szecskefizikai Tudományos Bizottság; 
European Physical Society
Top10 Breakthroughs of the year 
(2008), Computer World (2002), 
Akadémiai Díj (1997, MTA Elnökség), 







Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 37222522
E-mail: fodor@bodri.elte.hu






III. Matematikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1993
ny. egyetemi tanár
III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya; Román Akadémia (t. t.)




















I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Osztrák Tudományos 
Akadémia, Deutsches Archäologi- 
sches Institut (l. t.), Deutsche Mor-
genländische Gesellschaft, Institute 
of Central- and West-Asian Studies, 
Karachi, Istituto Italiano per Africa ed 
Oriente, Róma, Middle East Studies 
Association of North America, Soci-







Tel.: +43 1 515817800
E-mail: bert.fragner@oeaw.ac.at










VII. Kémiai Tudományok Osztálya;
Berlin-Brandenburgische Akademie
der Wissenschaften, Academia Euro-
paea, Academia Brasiliera de Ciencias,
Deutsche Akademie der Naturfor-
scher Leopoldina, North-Rhine-
Westphalien Academy of Sciences; 
Catalysis Letters, Catalysis Review, 
Journal of Catalysis, Journal of Physi- 
cal Chemistry, Journal of Physics D, 
Surface Review and Letters, Surface 
Science, Topics in Catalysis
Gottfried Wilhelm Leibniz-díj, Gá-
bor A. Somorjai, Research Award in 
gold, Centenary Award and Lecturer; 
díszdoktor (Freie Universität Berlin), 
díszdoktor (Ruhr-Universität Bo-
chum), díszdoktor (Technische Uni-












(Hamburg, Németország, 1942. 05. 23.)
középkori történelem










60629 Frankfurt am Main
Németország





Tel.: +49 62 2120395





kartvel és indoeurópai nyelvek kuta-
tása, nyelvészet és kultúrtörténet
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2007
elnök (Grúz Tudományos 
Akadémia)
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osz-
tálya; National Academy of Sciences, 
Osztrák Tudományos Akadémia, 
University of Chicago, Academia Eu-
ropaea, Academia Scientiarum et Ar-
tium Europaea, Salzburg, American 
Academy of Arts and Sciences, British 
Academy, Russian Academy of Natu-
ral Sciences, World Academy of Art 
and Science, Académie Internatio- 
nale de Philosophie des Sciences (t. 
t.), Federal Republic of Germany (t. 
t.), Indogermanische Gesellschaft, 
Latvian Academy of Sciences (k. t.), 
Linguistic Society of America, Säch-
sische Akademie der Wissenschaften 
(k. t.)
Iv. Javakhishvili-Prize (1990, Tbili-
si State University), Humboldt-díj 

















Dennis Gabor Professor 
at Imperial College
VI. Műszaki Tudományok Osztálya; 
Academia Europaea, French National 
Academy of Engeneering, Turkish 
Academy of Sciences, Royal Academy 
of Sciences, Arts and Letters of Bel-
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Ghil, Michael







X. Földtudományok Osztálya; Oszt- 
rák Tudományos Akadémia (k. t.), 
Academia Europaea, Román Tu-
dományos Akadémia (t. t.)
Ecole Normale Superieure
45 rue d’Ulm, Cedex 05
75230 Párizs
Franciaország















XI. Fizikai Tudományok Osztálya; 
Advisory Board for the Program for 
Science and Technology for Interna-
tional Security at M.I.T, Federation of 
American Scientists, Harvard Quan-
tum Optics Center, Optical Society 
of America (díszdoktor); Journal of 
Mathematical Physics, Nuclear Phy- 
sics B
Gold Medal of the Spanish National 
Research Council (2008), Nobel Prize 
in Physics (2005), Dannie Heineman 
Prize (1996), Albert A. Michelson 
Medal (1985, Franklin Institute), Max 
Born Award (1985, Optical Society of 
America)
Harvard University




Tel.: +1 617 4952869; 
+1 617 4954320















X. Földtudományok Osztálya; Ba-
varian Academy of Sciences German 
Geodetic Commission, Finnish Aca- 
demy of Sciences and Letters, Austri-
an Geodetic Commission (l. t.), Bavar-
ian Academy of Sciences, Surveying 
and Mapping, Inc., Wuhan University 
of Technology
Humboldt-díj (2009), Werner Hei-
senberg Medal (2000, Alexander von 
Humboldt Stiftung), Senior Scientist 
Award (1989, National Academy of 
Sciences, USA), First IAG Bomford 
Prize (1975, International Associa-
tion of Geodesy), Senior K. and W. A. 
Heiskanen Award (1975, Columbus, 
Ohio USA); díszdoktor (Technische 
Universität Darmstadt), díszdok-
tor (Kungliga Tekniska Högskolan), 
díszdoktor (University of Tehran), 











(Taft, Amerikai Egyesült Államok,
1935. 10. 31.)
kombinatorika, számelmélet, elméleti 
számítástudomány, diszkrét matematika
III. Matematikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2001
vezető kutató, Irwin and 
Joan Jacobs professzor
III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya
University of California 
at San Diego
Department of Computer 
Science and Engineering
9500 Gilman Dr.
La Jolla CA 92093
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 858 534 20 86
E-mail: graham@ucsd.edu













III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya
Abel-díj (2009, Norvég Tudományos 
Akadémia), Bolyai János Nemzetközi 
Matematikai Díj (2005, MTA), Ne-
mers Prize in Mathematics (2004), 
Kiotó-díj (2002), Balzan Prize for 
Mathematics (1999), Leroy P. Steele-
díj (1997, Amerikai Matematikai Tár-
sulat), Lobacsevszkij-érem (1993), 
Wolf-díj (1993), Prix de l’Union des 
Assurances de Paris (1989), Oswald 
Veblen Prize In Geometry (1981)
New York University
Courant Institute of 
Mathematical Sciences
70 Washington Square South
New York NY10012
Amerikai Egyesült Államok
Institut des hautes 
études scientifiques
35 Route de Chartes
91440 Bures-sur-Yvette
Franciaország





(Vilnius, Szovjetunió, 1932. 08. 04.)
orvostudományok
V. Orvosi Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1998
professzor
V. Orvosi Tudományok Osztálya; 
Lengyel Tudományos Akadémia, 
Polish Academy of Learning
Jagiellonian University
Medical College





Tel.: +48 421 1168; +48 429 1931
Honlap: www.instytucja.pan.pl




Németország, 1952. 02. 13.)
molekuláris mikrobiológia
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2007
elnök (Deutsche Akademie der 
Naturforscher Leopoldina)
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
Max Planck Society
Cross of Merit (2009, Német Szövetsé-
gi Köztársaság), Gay-Lussac-Hum-
boldt Science Award (2008), Arthur 
Burkhardt Award (2008, Német 
Szövetségi Köztársaság), Andre Lwoff 
Award (2006, Federation of Europe-
an Microbiological Societies), Carus 
Medal (2001, Deutsche Akademie der 
Naturforscher Leopoldina, Halle), 
Main Award (1994, Deutsche Ge-
sellschaft für Mikrobiologie und Hy-
giene), University Medal (1992, Uni-
versity of Helsinki), Academic Award 
for Biology of the Academy of Science 
(1988, Göttingen)
Deutsche Akademie der 
Naturforscher Leopoldina – 












(Kolozsvár, 1937. 05. 09.)
koordinációs és szupramolekuláris kémia
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2007
elnök, professzor
VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
Academia Europaea, Göttingeni 
Tudományos Akadémia, Román 
Akadémia, Academy of Sciences of 
Moldova (t. t.), Leibniz-Sozietät e. V., 
Montenegrin Academy of Sciences 
and Arts
Crucea Casei Regale a Romaniei 
(2008), Medalia Pushkin (2007), 
Medalia de aur “Dimitrie Cantemir” 
(2007, Academiei de Stiinte a Repub-
licii Moldova), Ordinul “Steaua Ro-
maniei” in grad de Mare Cruce (2006, 
Presedintele Romaniei), Crucea Tran-
silvaniei (2006, Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului si Clujului, Cluj Napoca), 
Ordinul de Onoare al Republicii Mol-
dova (2006, Presindentele Republicii 
Moldova), Ordinul “Steaua Romaniei” 
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in rang de Mare Ofiter (2000, Románia 
elnöke), Medalia Pro Colabo- 
ratione (1999, MTA DAB)
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Kémia és Vegyészmérnöki Kar
Strada Arany János 11
400028 Kolozsvár
Románia




Tel.: +40 264 440145
Hajdú János








XI. Fizikai Tudományok Osztálya; Ext- 
reme Light Infrastructure of the EU, 
Kungliga Vetenskap-Societeten (The 
Swedish Royal Society)
Rüdbeck Medal for Scientific Achieve-
ment (2011), Knut and Alice Wal-
lenberg Award (2005), Tudományos 
Excelencia díj (2001, Svéd Kutatási 
Tanács)
University of Uppsala











Hollandia, 1945. 01. 10.)
polgári jog




IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya; Royal Netherlands Academy of 
Arts and Sciences 
Radboud University Nijmegen
Montessorilaan 10
6500 KK Nijmegen 
Hollandia
Tel.: +31 0 703552540; 
+31 6 20727564 
E-mail: a.hartkamp@jur.ru.nl










VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
Tate and Lyle Award (1990, Younger 













(Belgrád, Jugoszlávia, 1942. 04. 03.)
a Habsburg Birodalom 18–20. 
századi történelme




II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya
Deák Ferenc kutatási díj (2002, Pro 
Renovanda Cultura Hungariae Alapít-
vány)
Andrássy Gyula Budapesti 
Német Nyelvű Egyetem
1088 Budapest
Pollack Mihály tér 3.



















professor emeritus, tiszteletbeli 
tudományos igazgató





Im Neuenheimer Feld 242
69120 Heidelberg
Németország






(Au am Rhein, Német-






tanszékvezető egyetemi tanár, 
obszervatóriumi igazgató
X. Földtudományok Osztálya; Ba-
jor Tudományos Akadémia, Bajor 
Tudományos Akadémia Német Ge-
odéziai Bizottság, Földtudományi 
Obszervatórium (ig.); Acta Geodetica 
et Geophysica Hungarica (szerkb. t.), 
Bulletin Géodésique, Manuscripta 
Geodaetica, Universität Karlsruhe
Heisenberg kutatási ösztöndíj (1986), 
Harbert-díj (1974, Deutscher Verlag 
der Wissenschaften)





Tel.: +49 721 60843674
E-mail: bernhard.heck@kit.edu
Honlap: www.gik.kit.edu
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Hershko, Avram
(Karcag, 1937. 12. 31.)
biokémia
V. Orvosi Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2007
professzor
V. Orvosi Tudományok Osztálya; Na-
tional Academy of Sciences, USA, The 
Israel Academy of Sciences and Hu-
manities
Nobel-díj (2004), Israel Prize (1994), 







Tel.: +972 482 953 44
Hjelt, Sven-Erik Oskar
(Helsinki, Finnország, 1939. 09. 18.)






Erik Palmén-érem (Finnish Geophy- 
sical Society)
University of Oulu
Department of Physics 
Division of Geophysics
Pentti Kaiteran katu 1
90014 Oulu
Finnország
Tel.: +358 8 5304947
E-mail: sehhjelt@gmail.com
Hof, Paul M. J. van den
(Maastricht, Hollandia, 1957. 03. 07.)
rendszer-identifikáció és irányításelmélet










Tel.: +31 40 7851381
E-mail: p.m.j.vandenhof@tue.nl
Honlap: www.pvandenhof.nl












IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya; Academy of Internatio- 
nal Business, Academy of Manage-
ment, International Association for 
Cross-Cultural Psychology (t. t.)  
Knight of the Order of the Dutch 
Lion (2011); díszdoktor (Athens Uni-
versity of Economics and Business), 
díszdoktor (Göteborgs Universitet), 
díszdoktor (Nov Bulgarski Universi-
tet), díszdoktor (Nyenrode Business 
Universiteit), díszdoktor (Université 
du Liége, Belgium), díszdoktor (Uni-
versity of Management and Econo- 
mics, Vilnius)
Tilburgi Egyetem
Center fro Economic Research
Tilburg
Hollandia
Tel.: +31 26 3611021





rályság, 1945. 05. 24.)
nemlineáris mechanika, di-
namikai rendszerek
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2001
professor emeritus, Eugene 
Higgins Professor of 
Mechanical and Aerospace 
Engineering and Applied and 
Computational Mathematics
VI. Műszaki Tudományok Osztálya; 
American Academy of Arts and 
Sciences
Princeton University
Department Mechanical and 
Aerospace Engineering
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Hopwood, David Alan, Sir
(Kinver, Egyesült Királyság, 1933. 08. 19.)
genetika, mikrobiológia
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1990
professor emeritus
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
Royal Society
Society for General Microbiology 
Prize (2011), Ernst Chain Prize (2003), 
André Lwoff Prize (2003, Federation 
of European Microbiological Socie-
ties), Stuart Mudd Prize (2002, In-
ternational Union of Microbiological 
Sciences), Mendel Medal (1995, Czech 
Academy of Sciences), Gabor Medal 
(1995, Royal Society), Chiron Bio-
technology Award (1992, American 
Society for Microbiology), Medal of 
the Kitasato (1988, Institute for Re-
search in New Bioactive Compounds), 
Hoechst-Roussel Award for Research 
in Antimicrobial Chemotheraphy 
(1988, American Society for Microbi-
ology), Leeuwenhoek Prize (1987, The 
Royal Society )
Biotechnology and Biological 
Sciences Research Council
John Innes Centre









Tel.: +44 1603 453488
Hökfelt, Tomas
(Stockholm, Svédország, 1940. 06. 29.)
neuroanatómia
V. Orvosi Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2004
professzor
V. Orvosi Tudományok Osztálya; Chi-
nese Academy of Sciences, American 
Physiological Society, Peking Univer-
sity Health Science Center, University 
of Ferrara, Olaszország
Grande Médaille (2007, French Aca- 
demy of Sciences), Bristol-Meyers 
Squibb Award (1988, Distinguished 
Achievement in Neuroscience Re-
search), Artois-Baillett-Latour Health 
Prize (1987); díszdoktor (University of 
Copenhagen), díszdoktor (University 
of Tampere), díszdoktor (Victor Sega-


















I. Nyelv- és Irodalom-
tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2013
a kelet-ázsiai nyelvek és 
kultúrák rendes egyetemi tanára
I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Academia Europaea, Socie-
tas Scientiarum Fennica, Altai Hakpo, 






































1664 N. Virginia Street
Reno NV 89557
Amerikai Egyesült Államok







(Brighton Beach, Amerikai Egye-
sült Államok, 1955. 11. 04.)
fiziológia, farmakológia, neurobiológia
V. Orvosi Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2010
professzor
V. Orvosi Tudományok Osztálya; 
American Academy of Arts and 
Sciences, U. S. National Academy of 
Sciences
Passano Award (2010), Shaw Prize in 
Life Sciences and Medicine (2010), 
Prince of Asturias Award in Technical 
and Scientific Research (2010), Edward 
Scolnick Prize in Neuroscience (2007, 
McGovern Institute for Brain Research 
at MIT), W. Alden Spencer Award 
(2007, Columbia University Center for 
Neurobiology&Behavior), Julius Axel-
rod Prize (2007, Society for Neurosci-
ence), Unilever Science Prize (2007), 
Kerr Basic Science Research Award 
(2006, American Pain Society), K. J. 
Zülch Prize (2006, Basic Neurological 
Research from the Max Planck Socie-
ty), Yngve Zotterman-díj (2003, Svéd 
Élettani Társaság), Perl-UNC Prize in 
Neuroscience (2001), Syntex Prize in 
Receptor Pharmacology (1997)
University of California 
at San Francisco
Department of Physiology
600 16th street, Genetech Hall
San Francisco N272E
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 415 4760431
E-mail: julius@cmp.ucsf.edu
Tel.: +1 925 9421008
Jünemann, Reinhardt






Silberne Ehrenplakette der Stadt 
Hamm (2006), Staatspreis des Landes 
Nordrhein-Westfalen (1995), VDI-Eh-
renzeichen (1990), Bundesverdienst-





Tel.: +49 0231 97301311; 
+49 0231 97301333





(Elżbiecin, Lengyelország, 1932. 04. 27.)
rendszer- és irányításelmélet, automatikus 
irányítás és alkalmazott matematika
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2004
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Warsaw University of Technology
Institute of Control and 
Industrial Electronics
ul. Koszykowa 75, gmach E p. 314
00-662 Varsó
Lengyelország
Tel.: +48 22 6280665
E-mail: kaczorek@isep.pw.edu.pl
Kagan, Jurij Mojszejevics
(Moszkva, Szovjetunió, 1928. 07. 06.)
elméleti szilárdtest-fizika
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1998
fizikus













(Tel-Aviv, Izrael, 1934. 03. 05.)
pszichológia




II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya; Erasmus University Depart-
ment of Economics, Rotterdam
Talcott Parsons Prize (2011, American 
Academy of Arts and Sciences), Award 
for Outstanding Lifetime Contribu-
tions to Psychology (2007, American 
Psychological Associations), Grawe-
mayer Award for Psychology (2003, 







Tel.: +1 609 2582280
E-mail: kahneman@princeton.edu






(Tel-Aviv, Izrael, 1955. 01. 01.)
számítógép-tudomány
III. Matematikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2016
egyetemi tanár
III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya
Fulkerson Prize (1994), Erdős Pál-díj 
(1993), Pólya György-díj (1992, Mathe-
matical Association of America)
Hebrew University of Jerusalem
The Edmond J. Safra 
Campus – Givat Ram
91904 Jeruzsálem
Izrael




(Ohrid, Macedónia, 1929. 03. 04.)
kardiovaszkuláris patológia
V. Orvosi Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2016
ny. professzor
V. Orvosi Tudományok Osztálya; 
Szerb Tudományos és Művészeti 
Akadémia; Acta Biologiae et Medici-
nae Experimentalis, American Journal 
of Cardiovascular Pathology, Serbian 
Archives
Gold Medals of the Serbian Society 
of Cardiology (2011), Bozidar S. Djor- 
djevic Award (2000), Semmelweis 
Ignác-emlékérem (1990), Order of 
Labour with red flag (1988), Belgrade 
Scientific October Award (1974)
Szerb Tudományos és 
Művészeti Akadémia
Ulica Knez Mihailova 35
11001 Belgrád
Szerbia
Mobil: +38 163 7227009
E-mail: kanjuh@eunet.rs
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Karger, Barry L.
(Boston, Amerikai Egyesült Államok, 
1939. 04. 02.)
műszeres analitika, az elválasztástu-
domány biokémiai alkalmazásai
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2007
igazgató, James L. Waters Chair 
in Analytical Chemistry
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Halász-érem (2002), Tswett Medal 
(1986), dal Nogare Award (1975)
Northeastern University
Barnett Institute of Chemical 
and Biological Analysis












X. Földtudományok Osztálya; Leibniz 
Society of Sciences at Berlin
Nationalpreis der DDR für Wissen-
schaft und Technik (1978)
Akademie der Wissenschaften





Tel.: +49 30 6735634
E-mail: kautzleben@t-online.de











VI. Műszaki Tudományok Osztálya; 
Lengyel Tudományos Akadémia, Ins- 
titute of Electrical and Electronics En-
gineers
Anthony J. Hornfeck Service Award 
(2008, Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineers Industrial Elect- 
ronics Society), Kutatói Díj (2007, 
japán kormány), Dr. Ing. Eugene Mit-
telmann Award (2005, Institute of 
Electrical and Electronics Engineers 
Industrial Electronics Society)
Varsói Műszaki Egyetem










(Weilheim, Németország, 1935. 07. 10.)
heterogén katalízis, felületkémia
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1995
professzor
VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
Academia Europaea
Alwin-Mittasch-Medal (1998), Hum-
boldt-díj (1997), Gay Lussac / A. v. 
Humboldt Award (1997), Max Planck-
díj (1995), International Cooperation 
(1995), Richard Zsigmondy-Stipendi-




Butenandtstraße 5–13, Haus E
81377 München
Németország





Tel.: +49 89 981136
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Kocka, Jürgen
(Haindorf, Csehszlovákia, 1941. 04. 19.)
újkori történelem




II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya; Berlin-Brandenburg Aca- 
demy of Sciences and Humanities 
(aleln.)
Holberg International Memorial Prize 
(2011), Bochumer Historikerpreis 








































Tel.: +49 641 9937490
E-mail: Karl-Heinz.Kogel@
agrar.uni-giessen.de
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Konuma, Michiji
(Tokió, Japán, 1931. 01. 25.)
elméleti fizika
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1998
professor emeritus 





Tel.: +81 45 5631111





vákia, 1942. 01. 03.)
történettudomány





II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya; Collegium Carolinum, 
München, Royal Historical Society, 
London











(Budapest, 1926. 05. 01.)
funkcionálanalízis és alkalmazása, differen-
ciálegyenletek és numerikus megoldásuk
III. Matematikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1993
professzor
III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya; National Academy of Sciences, 
Norvég Tudományos Akadémia
Köztársasági Érdemrend közép- 
keresztje (2005), Abel-díj (2005, Nor-
vég Tudományos Akadémia), Wolf-
díj (1987), National Medal of Science 
(1986, USA), Norbert Wiener Prize 
(1975)
New York University
Courant Institute of 
Mathematical Sciences
Department of Mathematics
AZ MTA TAGJAI TISZTELETI TAGOK
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70 Washington Square South
New York NY10012
Amerikai Egyesült Államok












VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
Academia Sinica, National Academy 
of Sciences, American Academy of 
Arts and Sciences, The International 
Academy of Science, American Physi-
ological Society, Bangladesh Academy 
of Sciences (k. t.), Indian National Sci-
ence Academy (t. k. t.), International 
Council for Science (eln.), Pontifical 
Academy of Sciences, Royal Swedish 
Academy of Engineering Sciences, 
The Japan Academy (t. t.), The Korean 
Academy of Science and Technology 
(t. k. t.), Third World Academy of Sci-
ence
Kolos Richárd-díj (2011), Ettore Ma-
jorana-Eric-Science for Peace Prize 
(2011), Maria Skłodowska-Curie Me- 
dal (2011), Othmer Gold Medal (2008), 
Jawaharlal Nehru Birth Centenary 
Medal (2004), The Clark Kerr Award 
(1999), Faraday Medal (1992), No-
bel-díj (1986), National Medal of Sci-
ence (1986, USA), Peter Debye Award 
(1986), Harrison Howe Award (1983, 
American Chemical Society), E. O. 
Lawrence Award (1981), Guggenheim 
Fellowship (1977), Sloan Fellow (1969)
Academia Sinica
Institute of Atomic and 
Molecular Science
No. 1, Sec. 4, Roosevelt Rd.
Taipei City 10617
Tajvan 
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Lehn, Jean-Marie
(Rosheim, Franciaország, 1939. 09. 30.)
szupramolekuláris kémia
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2001
kémikus
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
ISA Medal for Science (2007), Öster-
reichisches Ehrenkreuz für Wissen-
schaft und Kunst (2001, I. fokozat), 
Commandeur de la Légion d’honneur 
(1996), Officer of the Ordre National 
du Mérite (1993), Knight of The Ordre 
des Palmes Académiques (1989), No-
bel-díj (1987)
Université Louis Pasteur
Laboratoire de Chimie 
Supramoléculaire




















IV. Agrártudományok Osztálya; Uni-
versity of Sydney, American Phyto-
pathological Society, Royal Botanic 
Gardens, Saint Pauls College, Seoul 
National University
Kansas State University



















VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
Kossuth Lajos Tudományegyetem, 
American Chemical Society, Chemi- 
cal Society of Japan, European Car-
bohydrate Organization, Gesellschaft 
Deutscher Chemiker, Royal Society of 
Chemistry, London
Science Award of Sugar Processing 




















IV. Agrártudományok Osztálya; 
Nemzeti Kutatási Tanács (CNR) 
Élelmiszer-tudományi Intézet (ig.), 
Mediterrán Növénykórtani Unió 
(eln.), Nemzetközi Mikotoxikológiai 
Társaság (eln.)





Tel.: +39 080 5929357
E-mail: antonio.
logrieco@ispa.cnr.it
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Lown, Bernard
(Utena, Szovjetunió, 1921. 06. 07.)
kardiológia
V. Orvosi Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1988
professor emeritus
V. Orvosi Tudományok Osztálya; 
American Academy of Arts and 
Sciences, International Physicians for 
the Prevention of Nuclear War 
Golden Door Award (International 
Institute of Boston), Dr. Paul Dud-
ley White Award (American Heart 
Association), Johns Hopkins School 
of Medicine Distinguished, Medical 
Alumnus Award, Cross of Comman- 











(Ningbo, Kína, 1942. 04. 28.)
folyadékmechanika
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2004
mérnök, tudománypolitikus
VI. Műszaki Tudományok Osztálya; 
Australian Academy of Sciences, Leo-
poldina Német Természettudományi 
Akadémia, Orosz Tudományos 
Akadémia, Academic Degrees Com-
mittee of the State Council (aleln.), 
Chinese Academy of Engineering
Robert. E. Konski Medal (2010, Ameri-
can Society of Mechanical Engineers), 
Jawaharlal Nehru Birth Centenary 
Medal (2010), Abdus Salam Medal 
(2006, Academy of Sciences for the 
Developing World), Harnack-Medail- 
le (2006, Max-Planck-Gesellschaft), 
National Higher Education Schol-
arship (2005), Gold Badge for Sci-
ence and Cultural of Public (2004, 
Olaszország elnöke), Werner Hei-
senberg Medal (2001, Alexander von 
Humboldt Stiftung), Knight Com-
mander’s Cross (Badge&Star) of the 
Order of Merit of the Federal Republic 
of Germany (2000), Humboldt-érem 
(1998), Diesel aranyérem (1997), Na-
tional Invention Award and National 
Engineering Higher Education Prize 
of China (1989), National Invention 
Award (1988)
AZ MTA TAGJAI TISZTELETI TAGOK
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Tel.: +49 331 2881735
E-mail: hluehr@gfz-potsdam.de
Tel.: +49 332 0980306
Maehler, Herwig
(Berlin, Németország, 1935. 04. 29.)
klasszika-filológia, görög papirológia
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2007
professzor 
I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya; British Academy, Italian Na-
tional Academy dei Lincei, Deutsches 
Archäologisches Institut
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Maier, Giulio
(Koper, Olaszország, 1931. 03. 08.)
elméleti és numerikus mechanika
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1998
professor emeritus
VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Lengyel Tudományos Akadémia, 
Italian National Academy dei Lincei, 
Lengyel Tudományos és Művészeti 
Akadémia, National Academy of En-
gineering, USA, Portugál Akadémia, 
Accademia Udinese di Scienze, Let-
tere e Arti, American Academy of 
Mechanics, American Society of Me-
chanical Engineers, International 
Association for Computational Me-
chanics, International Centre for Me-
chanical Sciences, Istituto Lombardo 
Accademia di Scienze e Lettere, Istitu-
to Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 
Royal Society of South Africa (k. t.), 
The Russian Academy of Engineering 
(k. t.)
Blaise Pascal International Research 
Chair (2011), Life-Time Achievements 
Medal on Computational and Experi- 
mental Engineering and Sciences 
(2011, Nanjing, Kína), Ritz-Galerkin 
Medal (2008, European Community 
of Computational Methods in App- 
lied Sciences), O. C. Zienkiewicz 
Medal (2007, Polish Association for 
Computational Mechanics), Warner 
Koiter Medal (2000, American Society 
of Mechanical Engineers), Coperni-
cus-érem (1984, Lengyel Tudományos 
Akadémia), Feltrinelli Prize (1981, 
Italian National Academy “Lincei”); 
díszdoktor (Saint Petersburg State 
University), díszdoktor (Aristotle 
University of Thessaloniki), díszdok-
tor (Faculté Polytechnique de Mons), 
tiszteletbeli professzor (Tsinghua 
University)
Technical University of Milan
Department of Structural 
Engineering
Piazza Leonardo da Vinci 32
20133 Milánó
Olaszország
Tel.: +39 02 23994221
E-mail: giulio.maier@polimi.it
Mamalis, Athanasios G.
(Loutraki, Görögország, 1941. 07. 18.)
mechanikai technológia
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1998
tudományos igazgató
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
American Academy of Arts and 
Sciences, Ukrán Nemzeti Tudományos 
Akadémia, American Society of Me-
chanical Engineers, Euro Mediterra-
AZ MTA TAGJAI TISZTELETI TAGOK
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nean Academy of Arts and Sciences 
(al. t.), International Institution for 
Production Engineering Research, In-
ternational Union of Theoretical and 
Applied Mechanics
M. F. Semko Medal (2005, Ukrajna), 
First Prize (1959, Greek Mathematical 
Society); tiszteletbeli professzor (Na-
tional Technological University)
National Center for Scientific 
Research Demokritos
Project Center for 
Nanotechnology and Advanced 
Engineering (PC-NAE)















Tel.: +30 210 6202809




(Bécs, Ausztria, 1942. 01. 05.)
műszaki mechanika
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2007
professzor
VI. Műszaki Tudományok Osztálya; 
Austrian Academy of Sciences, Ger-
man Academy of Technical Sciences 
(r. t.), Polish Academy of Sciences, 
Varsó, Polish Academy of Sciences 
and Arts, Krakkó, National Academy 
of Engineering, USA, Académie Eu-
ropéenne des Sciences, des Arts et des 
Lettres, Paris, Academia Europaea, 
London, Academia Scientiarium et 
Artium, Salzburg, Chinese Academy 
of Engineering, New York Acade-
my of Sciences, Slovak Academy of 
Sciences, Slovak Academy of Engi-
neering Sciences, National Academy 
of Sciences of Ukraine, Engineering 
Academy of the Czech Republic, Eu-
ropean Academy of Sciences and Arts, 
Salzburg, Georgian National Academy 
of Sciences (k. t.), Academy of Scien- 
ces of Lisbon (Academia Lusitana) (k. 
l. t.), Albanian Academy of Sciences 
(t. t.), Croatian Academy of Sciences 
and Arts (l. t.)
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Kardinal-Innitzer-Preis (Würdigungs- 
preis) (2014), Nathan M. Newmark 
Medal (2014), Goldenes Ehrenzeichen 
für Verdienste um das Land Wien 
(2011), Johann Joseph Ritter von Prech-
tl Medaille (2011), Tsuboi Award (2010, 
International Association for Shell 
and Spatial Structures), Olgierd Zien- 
kiewicz-Medal (2007, Polish Associ-
ation for Computational Mechanics), 
Carl Friedrich Gauß-Medaille (2007), 
Großes Goldenes Ehrenzeichen 
(2006, Steiermark), Kommandeur 
des Nationalen Ordens „Stern von 
Rumänien“ (2006), International 
Prize (2002), Österreichisches Ehren-
kreuz für Wissenschaft und Kunst 
I. Klasse (2002), IACM Award (2002, 
International Association for Compu-
tational Mechanics), Distinguished 
Engineering Award (1997, College of 
Engineering of Texas Tech Universi-
ty), Wilhelm Exner-Medaille (1996, 
Österreichischer Gewerbeverein), 
Technikpreis der Wiener Wirtschaft 
(1982), Theodor Körner-Förderungs- 
preis für Naturwissenschaften (1978), 
Förderungspreis der Stadt Wien für 
Technische Wissenschaften (1978), 
Kardinal Innitzer-Förderungspreis für 
Naturwissenschaften (1978); díszdok-
tor (University of Mining in Leoben), 
díszdoktor (University of Innsbruck), 
díszdoktor (National Technical Uni-
versity of Ukraine), díszdoktor (Czech 
Technical University), díszdoktor 
(Technical University of Vilnius), 
díszdoktor (Slovak Academy of Engi-
neering Sciences), díszdoktor (Cracow 
University of Technology), díszdoktor 
(Tongji University)
Technische Universität Wien















VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2001
kutatóprofesszor
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
Armenian Academy of Sciences, Fran-
cia Tudományos Akadémia, Indiai 
Tudományos Akadémia, National 
Academy of Sciences, USA, Orosz Tu-
dományos Akadémia, Royal Swedish 
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Academy of Sciences, Royal Society of 
London, The Japan Academy
Gruber Neuroscience Prize (2006), Ja-
pan Prize (1996)
Brain Science Institute










(Llandrindod Wells, Egyesült Ki-
rályság, 1949. 06. 02.)
biológiai antropológia
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2004
professzor
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
University of Cambridge
Department of Biological 
Anthropology










(Amritsar, India, 1949. 11. 04.)
immungenetika és transzplantá- 
ciós immunológia
V. Orvosi Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2004
tanszékvezető egyetemi tanár
V. Orvosi Tudományok Osztálya; Na-
tional Academy of Sciences, Human 
Genetics and Genome Analysis – 
DBT, Indian Council of Medical Re-
search – Task Force of Human Gene- 
tics, Scientific Advisory Committee of 
the Central JALMA Institute for Lep-
rosy
JALMA Trust Foundation Award 
of ICMR (1999), Ranbaxy Research 
Foundation Award (1996), Prof G. 
S. Randhawa Oration (1996), S. S. 
Bathnagar Award of the CSIR (1995), 
Sher-I-Kashmir Sheikh Mohammed 
Abdullah Award (1995), INSA Re-
search Fellow (1986), Prof. E. Moses 
Gold Medal and Oration by RSDDI 
(1984), IRA-Boots’ Gold Medal and 
Oration (1983), Shakuntala Amir 
Chand Prize of ICMR (1983), H. J. Meh- 
ta Gold Medal (1977)
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All India Institute of 
Medical Sciences









(New Haven, Amerikai Egyesült Államok, 
1960. 10. 18.)
molekuláris biológia
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2010
professzor
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
National Academy of Sciences
Nobel-díj (2006), Paul Ehrlich and 
Ludwig Darmstaedter Prize (2006), 
Dr. Paul Janssen Award for Biomedical 
Research (2006, Johnson&Johnson), 
Massry Prize (2005), Lewis S. Rosen-
stiel Award for Distinguished Work 
in Medical Research (2005), Gaird-
ner Foundation International Award 
(2005), Award in Molecular Biology 
(2003, National Academy of Scien- 
ces), Wiley Prize in the Biomedical 
Sciences (2003, Rockefeller Univer-
sity); díszdoktor (Brown University), 
díszdoktor (Simmons College)
University of Massachussetts
225 Franklin Street, 33rd Floor
Boston MA 02110
Amerikai Egyesült Államok







Morhun, Volodimir  
Vasziljovics
(Novoszelica, Szovjetunió, 1938. 03. 10.)
genetika, növénynemesítés
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2001
professzor








Tel.: +380 44 2575150
E-mail: plant@ifrg.kiev.ua









X. Földtudományok Osztálya; Ge-
odesy and Carthography, Lengyel 
Tudományos Akadémia, Osztrák Tu-
dományos Akadémia, Academia Eu-
ropaea, London, Finn Tudományos 
Akadémia, Horvát Tudományos és 
Művészeti Akadémia, Italian Na-
tional Academy dei Lincei, Leopol-
dina Német Természettudományi 
Akadémia, Kínai Tudományos 
Akadémia, Moszkvai Állami Egyetem, 
Royal Swedish Academy of Engineer-
ing Sciences, Spanyol Tudományos 
Akadémia, Technische Universität, 
München, The Ohio State University 
Academy
Struve-Medaille (2008, Pulkovo 
Observatory, Oroszország), Tsi-
olkovsky-Medal (2008, Moszkva), 
Copernicus-érem (1998, Lengyel 
Tudományos Akadémia), Hum-
boldt-érem (1983), Carl Friedrich 
Gauss-Medaille (1977)
Technische Universität Graz
Institut für Theoretische Geodäsie





Tel.: +43 316 8736350
E-mail: helmut.moritz@tu-graz.at
Honlap: www.helmut-moritz.at









X. Földtudományok Osztálya; Aka- 
demie gemeinnütziger Wissenschaf-









Tel.: +49 30 63925651
E-mail: moe@btu-fta-berlin.de










Lengyelország, 1930. 11. 02.)
elméleti és alkalmazott mechanika
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2001
professzor
VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Lengyel Tudományos Akadémia, 
University of Minnesota, University 
of Waterloo, Lengyel Tudományos és 
Művészeti Akadémia, Churchill Col-
lege, University of Cambridge, Cra-
cow University of Technology, Faculté 
Polytechnique de Mons, Istituto Lom-
bardo Accademia di Scienze e Lettere, 
Lithuanian Academy of Sciences (k. 
t.), National Committee of Mechanics
Distinguished Medal (2007, Univer-
sita di Napoli), Koiter Medal Award 
(2004, American Society of Mechani- 
cal Engineers), Award of Polish Aca- 
demy of Sciences (1973), National 
Award (1968), Award of Polish Aca- 
demy of Sciences (1964)
Polish Academy of Sciences


















VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
Stellenbosch University, Dél-afrikai 
Köztársaság (prof. extraordinaire)
University of Western Australia
School of Plant Biology
35 Stirling Highway
Crawley WA 6009, Perth
Ausztrália
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Murata, Norio
(Tokió, Japán, 1940. 02. 05.)
növényélettan
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1998
professor emeritus
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
Universities of Quebec
díszdoktor (Université de Neuchâtel), 
díszdoktor (University of Turku)




Tel.: +81 557 855205
E-mail: murata@nibb.ac.jp
Müller Iván





professor and chairman emeritus
X. Földtudományok Osztálya; Geodé-
ziai és Kartográfiai Egyesület, Austri-
an National Academy of Sciences, Ba-
varian Academy of Sciences German 
Geodetic Commission (l. t.), Ame- 
rican Geophysical Union (volt eln.), 
International Association of Geodesy 
(t. eln.), International Astronomical 
Union
Waldo E. Smith-érem (2002), Ve- 
ning Meinesz-érem (2001), Fonó Al-
bert-emlékérem (1988, Magyar Aszt- 
ronautikai Társaság), Alexander von 
Humboldt-díj (1976)
Ohio State University
School of Earth Sciences
Geodetic Sciences
60 Loeffler Road, P-332
Bloomfield CT 06002
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 860 7262069
E-mail: mueller.3@osu.edu
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Müller, Mathias M.
(Bécs, Ausztria, 1942. 01. 09.)
laboratóriumi medicina
V. Orvosi Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2001
emeritus igazgató
V. Orvosi Tudományok Osztálya























III. Matematikai Tudományok 
Osztálya; Academia Sinica, Czech 
Learned Society, German Academy of 
Sciences (Düsseldorf), Universite de 
Bordeaux, University of Alaska; Elec-
tronic Journal of Combinatorics and 
Number Theory, Archivum Mathe- 
maticum, Commentationes Mathe-
maticae Universitatis Carolinae, Ge-
ocombinatorics, Journal of Combi-
natorial Theory, Random Structures 
& Algorithms, SIAM Series on Dis-
crete Mathematics, Topics in Discrete 
Mathematics – Dedicated to Jarik 
Nešetřil on the Occassion of his 60th 
Birthday, Combinatorica
State Prize for a collection of papers in 
Ramsey Theory (1985)
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VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
Evaluator for the National Office for 
Research and Technology of Hungary, 
Osztrák Tudományos Akadémia (l. t.), 
Reviewer of general research grants 
and postdoctoral research grants 
and postdoctoral researcher’s project 
application, University of Antwerp, 
“Standing Advisory Group on Nuclear 
Applications” – International Atom-
ic Energy Angency, Austrian Drug 
Registration Advisory Board, Austri-
an “Gene Technology Commission”, 
Austrian Delegate to the European 
Pharmacopoeia Commission, Austri-
an Pharmaceutical Society, Austrian 
Pharmacopoeia Commission, Chris-
tian-Doppler-Forschungsgesellschaft, 
EUFEPS Senate, Pharmaceutical 
Sciences Research Evaluation Com-
mittee, Reviewer of project appli-
cations of the European Science 
Foundation, Scientific Committee of 
IMI-JU, Scientific Committee of the 
European Innovative Medicines Ini-
tiative of the European Commission 
and EFPIA, Search Committee for 
“Doc” and “Doc-Forte” Scholarship 
Programmes of the Austrian Aca- 
demy of Sciences, Search Committee 
for the “Bader Award for History of 
Sciences” of the Austrian Academy of 
Sciences, Search Committee for the 
“Ignaz-Lieben Award” of the Aust- 
rian Academy of Sciences, Szlovák 
Gyógyszertani Társaság
2010 PSWC Scientific Excellence 
Award (2010, Pharmaceutical Science 
Wolrd Congress), Ernst Spath Award 
(1991, Austrian Academy of Science), 
Promotion “sub auspiciis praesidentis 
rei publicae” (1972)
University of Vienna




















VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
State University of New York
College of Environmental 
Science and Forestry 
Faculty of Environmental 
and Forest Biology
1 Forestry Drive Syracuse
New York NY 13210
Amerikai Egyesült Államok
E-mail: ranorton@esf.edu
Tel.: +1 315 4695296
Nozieres, Philippe
(Párizs, Franciaország, 1932. 04. 12.)
elméleti szilárdtest-fizika
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1990
professor honoraires
XI. Fizikai Tudományok Osztálya; Na-
tional Academy of Sciences, American 
Academy of Arts and Sciences, Euro-
pean Physical Society
Feenberg Medal (2001), Médaille d’or 










6 rue Jules Horowitz, 
BP 156, Cedex 9
38042 Grenoble
Franciaország





Tel.: +33 476 216028
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Nurse, Paul, Sir
(Norwich, Egyesült Királyság, 1949. 01. 25.)
mikrobiológia, sejtgenetika
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2004
biokémikus
VIII. Biológiai Tudományok Osz-
tálya; American Academy of Arts and 
Sciences, Royal Society, U. S. National 
Academy of Sciences
Copley Medal (2005), French Legion 
d’Honneur (2002), Nobel-díj (2001), 
Knighthood for services to cell Bio- 
logy and Cancer Research (1999), Al-
bert Lasker Award for Basic Medical 
Research (1998), Royal Medal (1995, 
Royal Society, England)
The Royal Society 
6-9 Carlton House Terrace
London SW1Y 5AG
Egyesült Királyság







(Veszelovka, Szovjetunió, 1951. 07. 01.)
genetika, környezettudomány
















(Stratford, Egyesült Királyság, 1949. 11. 03.)
mikroorganizmusok molekuláris genetikája
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1998
professzor, igazgató
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
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80 Tennis Court Road
CB2 1GA Cambridge
Egyesült Királyság






(Szöul, Korea, 1925. 01. 04.)
neurobiológia
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2004
idegtudós, ny. egyetemi tanár




Tel.: +81 797 850964
E-mail: y_oomura@hotmail.com
Oro Giral, Luis Antonio
(Zaragoza, Spanyolország, 1945. 06. 13.)
szervetlen és fémorganikus kémia, katalízis




VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
Academia Europaea, European Aca- 
demy of Sciences, Francia Tu-
dományos Akadémia (k. t.), Leop-
oldina Német Természettudományi 
Akadémia, European Association for 
Chemical and Molecular Sciences
National Research Prize for Chemist- 
ry (2007), Research Prize and Gold 
Medal (2007, Royal Spanish Society 
of Chemistry), Sacconi Medal (2003), 
King Jaime I Research Prize (1999), 
Humboldt-Forchungspreis (1995), 
Solvay Prize (1994); díszdoktor (Uni-
versity of Rennes)
University of Zaragoza
CSIC, Department of Inorganic 
Chemistry I.C.M.A.
C/ Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza
Spanyolország
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Oszipov, Jurij Szergejevics
(Tobolszk, Szovjetunió, 1936. 07. 07.)
matematika
III. Matematikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2004
matematikus
III. Matematikai Tudományok 
Osztálya; Osztrák Tudományos 
Akadémia, Armenian Academy of 
Sciences, European Academy of 
Sciences and Arts, Salzburg, Mon-
gol Tudományos Akadémia, Ukrán 
Nemzeti Tudományos Akadémia, 
World Academy of Art and Science, 
Kazakhstan Academy of Sciences, 
Kyrgyz Academy of Sciences, Mos-
cow Mathematical Society, Moszkvai 
Állami Egyetem, Nankai University, 
Szentpétervári Állami Egyetem, 
Szentpétervári Műegyetem, Tajik 
Academy of Sciences, The Georgian 
National Academy of Sciences, Uni-
versity of Santiago, Chile
díszdoktor (Bar-Ilan University)
Orosz Tudományos Akadémia
Lenini prospect 14, V-71
Moszkva 117901
Oroszország













Department of Applied Geology




(Koppenhága, Dánia, 1943. 03. 03.)
orvostudomány
V. Orvosi Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2004
igazgató
V. Orvosi Tudományok Osztálya; Leo-
poldina Német Természettudományi 
Akadémia, Royal Society, College 
of Medicine, Jinan University, The 
Learned Society of Wales
Lifetime Achievement Award (2010, 
European Pancreatic Club), Appoint-
ed Commander of the Order of The 
British Empire (2008, CBE), Purkyne 
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Medal from the Academy of Sciences 
of the Czech Republic (2003)
Cardiff University
Cardiff School of Biosciences



















egyetemi tanár, a biokémia 
és kémia „Gyula és Katica 
Tauber” professzora
VIII. Biológiai Tudományok Osz-
tálya; American Academy of Arts 
and Sciences, Institute of Medicine 
of the National Academy of Sciences, 
National Academy of Sciences, USA, 
American Philosophical Society, De-
partment of Biochemistry – National 
Academy of Sciences (USA)
Brandeis University










(Kansas City, Amerikai Egyesült Államok,
 1924. 06. 08.)
fizika
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1995
egyetemi tanár
XI. Fizikai Tudományok Osztálya; 
National Academy of Sciences, Ame- 
rican Academy of Arts and Scien- 
ces, Orosz Tudományos Akadémia, 
American Philosophical Society; John 
Bardeen Award (2009), Drucker Prize 
(1994), Dirac Prize (1985), Feenberg 
Medal (1985), Friemann Prize (1982); 
díszdoktor (University of St Andrews)
University of California, Davis
One Shields Avenue
Davis CA 94150
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Amerikai Egyesült Államok
Center for Nonlinear Studies
Los Alamos National 
Laboratory, Stanislaw M. 
Ulam Visiting Scholar
Los Alamos NM 87545
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 505 667 9469
University of Illinois at 
Urbana-Champaign







(Szaratov, Szovjetunió, 1933. 01. 18.)
statisztikus fizika
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1998
fizikus
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Universitá di Trento











Tel.: +7 499 1373248
Honlap: www.kapitza.ras.ru
Plas, Henk C. van der
(Voorhout, Hollandia, 1929. 04. 05.)
szerves kémia
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2004
professor emeritus
VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem, 
Katholieke Universiteit Leuven, Ma- 
gyar Kémikusok Egyesülete, Orosz 
Tudományos Akadémia, Czech Uni-
versity of Agriculture in Prague, In-
ternational Society of Heterocyclic 
Chemistry, Polish Chemical Society, 
Technical University of Yekaterin-
burg, Technische Universität Krakau, 
Timiryazev Agricultural Academy 
Moscow, University of Wrocław
Kost Award (2005, University of Mos-
cow), Award of the Japanese Society 
of the Promotion of Sciences (1991), 
Award of the Federation of European 
Chemical Societies (1986), First Re-
cipient International Prize for Hetero- 
cyclic Chemistry (1981)
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University of Wageningen
6708 PB Wageningen, Hollandia
Tel.: +32 4 232 1161
E-mail: hvdplas@skynet.be
Polanyi, John C.
(Berlin, Németország, 1929. 01. 23.)
fizikai kémia, elemi reakciók dinamikája
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2001
kémikus
VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
American Academy of Arts and 
Sciences, Royal Society of Chemistry, 
U. S. National Academy of Sciences, 
Chemical Institute of Canada, Ponti- 
fical Academy, Rome, Royal Society of 
Canada, Royal Society of Edinburgh, 
Royal Society of London
Faraday Lectureship Prize Winner 
(2010, Royal Society of Chemistry), 
Gerhard Herzberg Canada Gold Me- 
dal for Science and Engineering 
(2007), Royal Medal (1989, Royal So-
ciety, England), Izaak Walton Killam 
Memorial Prize (1988), Nobel-díj 
(1986), Wolf Prize in Chemistry 
(1982), Henry Marshall Tory Medal 
(1977, Royal Society of Canada), Of-
ficer of the Order of Canada (1974), 
Noranda Award (1967, Chemical Ins- 
titute of Canada), Centenary Medal 
(1965, British Chemical Society), Stea-
cie Prize for Natural Sciences (1965), 
Marlow Medal (1962, Faraday Society)
University of Toronto
Lash Miller Chemical 
Laboratories, Lash Miller
Edward Johnson Building 80
Toronto M5S 2C5
Kanada








(Bécs, Ausztria, 1923. 06. 14.)
interdiszciplináris társadalomtudományok
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2004
professor emerita
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya
George Beckford Award (1997)
Concordia University
Karl Polanyi Institute of 
Political Economy
1455 de Maisonneuve West
Montreal QC H3G 1M8
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Kanada




Montreal QC H3A 2KG
Kanada
Tel.: +1 514 3981870












IV. Agrártudományok Osztálya; Pon-
tifical Academy of Sciences, Swedish 
University of Agriculture Sciences
CSSA President’s Award (2002), Euro-
pean Culture Award in Science (2002), 
American Society of Plant Biologists 
ASPB Leadership in Science Pub-
lic Service Award (2001), KUMHO 
(ISPMB) Science International Award 
in Plant Molecular Biology and Bio-
technology (2000)
Swiss Federal Institute 
of Technology














IV. Agrártudományok Osztálya, Aca- 
demia Europaea, Royal Academy 
of Sciences and Arts, Barcelona, 
Académie d’Agriculture de France, 
European Molecular Biology Organi- 
zation, EU/US Consultation Group 
on Biotecnology, Group on Biotech-
nology and Society European Science 
Foundation, Institute d’Estudis Ca- 
talans, Plant Biosystems, Plant Cell 
Reports, Plant Physiology; The Plant 
Journal
Prize of the “Fundación Catalana per 
a la Recerca” (2000), Narcís Monturiol 
Medal (1993)
Center for Research in 
Agricultural Genomics
AZ MTA TAGJAI TISZTELETI TAGOK
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Department of Molecular Genetics
Campus UAB. Edifici CRAG. 
Bellaterra – Cerdanyola del Vallès
08193 Barcelona
Spanyolország




Radda György Károly, Sir





professor emeritus (Oxfordi 
Egyetem), emeritus tag 
(Merton College Oxford), 
alapító igazgató (Szingapúri 
Bioimaging Consortium)







Tel.: +44 1865 276350
E-mail: george.radda@
dpag.ox.ac.uk
A*STAR Science and 
Technology Group
Biomedical Research Council and 
Singapore Bioimaging Consortium
11 Biopolis Way, #02-02 Helios
138667 Szingapúr









VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1998
George Engelmann-professzor
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
U. S. National Academy of Scien- 
ces, American Association for the 
Advancement of Science, American 
Society of Landscape Architects, Na-
tional Geographic Society, President’s 
Committee of Advisors on Science 
and Technology, Sigma Xi Scientific 
Society
Arthur Hoyt Scott Medal (2009, Scott 
Arboretum of Swarthmore College), 
International Prize for Biology (2003), 
Engler Medal (2003), Volvo Prize 
(2003), International Cosmos Prize 
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(2003), National Medal of Science 
(2000, USA), The Delmer S. Fherney 
Medal (1989), Tyler Prize for Environ-
mental Achievement (1985, Catharine 
T. MacArthur Foundation Fellowship)
Missouri Botanical Garden
Post Office Box 299
Saint Louis MO 63166-0299
Amerikai Egyesült Államok






(Narayangan, Brit-India, 1933. 11. 01.)
kombinatorika
III. Matematikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2004
professzor





231 West 18th Avenue
Columbus OH 43210
Amerikai Egyesült Államok












II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya











Tel.: +33 1 77123512











VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
National Academy of Sciences, Aca-
demia Europaea, American Academy 
of Arts and Sciences, Royal Society of 
Chemistry, American Association for 
the Advancement of Science, Israel 
Chemical Society
Premio Dr. Jenaro Haddock (2012, 
The Asociación de Hematología y 
Oncología Médica de Puerto Rico), 
Nichols Medal, ACS New York Section 
(2011), Humboldt Senior Scientist díj 
(2009), Tau-Shue Chiu Award (2008, 
Academia Sinica), University of Ore- 
gon Creativity Award in Chemist- 
ry, Dabce and Music (2007), Distin-
guished Scientist Award (2006, Ameri- 
can Chemical Society, San Diego, Cali- 
fornia), Evans Award (2006, Ohio 
State University), Emlékérem (2005, 
Cseh Tudományos Akadémia), Em-
lékérem (2005, National Academy of 
Sciences, Letters and Arts, Modena), 
Ronald Breslow-díj (2004, American 
Chemical Society), Kémia Úttörője díj 
(2002, American Institute of Chem-
ists), James Flack Norris-díj (1997, 
American Chemical Society), NIH-ér-
demrend (1996), NIH Merit Award 
(1996), A. C. Cope Scholar Award 
(1991), Eli Lilly Award (1972); díszdok-
tor (Universität Bonn)
Scripps Research Institute
Skaggs Institute for Chemical 
Biology, Department of Chemistry
10550 North Torrey Pines Road
La Jolla CA 92037
Amerikai Egyesült Államok





(Königsberg, Németország, 1942. 03. 21.)
kísérletes és klinikai neurokémia 
és molekuláris neurobiológia
V. Orvosi Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2007
professzor
V. Orvosi Tudományok Osztálya; 
Magyar Kísérletes és Klinikai Farma-
kológiai Társaság (t. t.), Österreichi- 
sche Alzheimergesellschaft (t. t.)
Sharing the honour of the 
AGNP-Prize (2004), Sharing the hon-
our of the AGNP-Prize (2000), Sharing 
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the honour of the AGNP-Prize (1999), 
Sharing the honour of the “Preis 
für Hirnforschung in der Geriatrie” 
(1996), Senator Dr. Franz Burda-díj 
(1986, Berlin), Parkinson-Frosst-Preis 
der Deutschen Gesellschaft für Neu-
rologie (1984), Alfred-Pischinger- 
Preis (1978), Forschungsförderung-
spreis der Stadt Wien (1975)











(Horní Suchá, Csehszlovákia, 1925. 01. 30.)
vírus-biokémia
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1986
biokémikus, genetikus
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
Bolgár Tudományos Akadémia (k. t.), 
Cseh Tudományos Akadémia, Indiai 
Tudományos Akadémia (t. t.), Orosz 
Tudományos Akadémia (k. t.), Central 
European Academy of Science and 
Art, Temesvár (r. t.), German Society 
of Biological Chemistry (t. t.), Leib-
niz-Sozietät e. V. (t. t.)
Aranyérem (1990, Árpád Akadémia), 
Gold Plaque for Merits to Scien- 
ces and Mankind (1990), Lomono-
szov-aranyérem (1989), Gold Medal 
for Merits (1989, Slovak Academy of 
Sciences), Hippokratész-érem (1988, 
Kyoto University Medical School), 
Gold Einstein-Russel Pugwash Me- 
dal (1987), Skrjabin-érem (1987), J. E. 
Purkynje Medal (1978), The State Prize 
of Sciences of the Soviet Union (1978), 
Czechoslovak State Prize for Science 
(1977), Czechoslovak State Prize for 
Science (1969), Ezüstérem (Közle-
kedéstudományi Egyesület), Men-
del-aranyérem (Czechoslovak Aca- 
demy of Sciences)
Academy of Sciences 
of Czech Republic




Tel.: +420 2 41063215
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Roberts, Derek Frank
(London, Egyesült Királyság, 1925. 07. 20.)
humángenetika
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1993
genetikus
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya






(Chișinău, Románia, 1929. 04. 17.)
mikrobiológia
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1995
egyetemi tanár
VIII. Biológiai Tudományok Osz-
tálya; American Academy of Arts 
and Sciences, Institute of Medicine 
of the National Academy of Scien- 
ces, National Academy of Sciences, 
USA, Italian Society for Virology (t. 
t.), American Academy of Microbio- 
logy, American Association for the Ad-
vancement of Science, Chinese Aca- 
demy of Engineering (k. t.), Jiao Tong 
University, Párizsi Egyetem, Society 
for the Promotion of Science, Japan, 
University of Ferrara, Olaszország
Abott-ASM Lifetime Achievement 
Award (2008), NIH-NCI Merit Award 
(2003), Quantrell Award for Excel-
lence in undergraduate teaching 
(2003), NIH Outstanding Investigator 
Award (2001), Bristol-Meyers Squibb 
Award for Distinguished Achievement 
in Infectious Disease Research (1998), 
J. Allyn Taylor International Prize in 
Medicine (1997), Recipient of the Cul-
ture Prize of the Swedish publisher 
“Nature and Culture” (1991), Sesqui-
centennial Gold Medal (1991, Uni-
versity of Ferrara), First Annual ICN 
International Prize in Virology (1988), 
NIH Outstanding Investigator Award 
(1988), Centennial Medal, Institute 
Pasteur (1987, Párizs), Outstanding 
Alumnus in Public Health Award 
(1984, John’s Hopkins University), 
Esther Langer Award (1974), Pasteur 
Award (1972, Illinois Society of Micro-
biology); díszdoktor (Governors State 
University), tiszteletbeli professzor 
(Peking Union Medical College), tisz-
teletbeli professzor (Qingdao Univer-
sity), tiszteletbeli professzor (Shan-
dong Academy of Medical Sciences), 
tiszteletbeli professzor (Shandong 
University), díszdoktor (University of 
Valladolid)
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University of Chicago
Marjorie B. Kovler Viral 
Oncology Laboratories
C910 East 58th Street
Chicago IL 60/37
Amerikai Egyesült Államok



























(Gorizia, Olaszország, 1934. 03. 31.)
kísérleti részecskefizika
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1993
tudományos igazgató (Institute 
for Advanced Sustainability 
Studies in Potsdam)
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Nobel-díj (1984)




Tel.: +41 22 767 2282; 
+41 22 767 6338









X. Földtudományok Osztálya; Bayeri- 
sche Akademie der Wissenschaften 
(r. t.)
Bayerische Maximiliansorden für 
Wissenschaft und Kunst (2010), Bay-
erische Verdienstorden (2008)
Technische Universität München










(Kemi, Finnország, 1952. 04. 05.)
gyógyszertan, kardiovaszku-
láris endokrinológia
V. Orvosi Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2001
professzor
V. Orvosi Tudományok Osztálya




Division of Pharmacology 
and Pharmacotherapy
P. O. Box 56 (Viikinkaari 
5E, room 6037b)
00014 University of Helsinki
Finnország














V. Orvosi Tudományok Osztálya; 
Észak-Rajna–Vesztfáliai Tudományos 
és Művészeti Akadémia (l. t.), Leo- 
poldina Német Természettudományi 















(Stuttgart, Németország, 1942. 06. 12.)
sejtbiológia, sejtfiziológia
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2007
professor emeritus
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Nobel-díj (1991), Harvey-díj (1991)





















VI. Műszaki Tudományok Osztálya; 
L’Academie des Sciences (r. t.), Aca- 
demia das Ciencias de Lisboa (k. l. t.), 
Académie des sciences et lettres de 
Montpellier (l. t.), Franch Academy of 
technologies (al. t.), Istituto Lombar-
do Accademia di Scienze e Lettere (k. 
t.), Journal de mechanique apliquee, 
l’Institute de France (Académie des 
sciences) (eln.), Renault
Légion d’honneur Commandeur 
(2010), Officier de la Légion d’Hon-
neur (2003), Officer of the Ordre Na-
tional du Mérite (1994), French Asso-
ciation for Earthquake Engineering 
Prize (1991), Légion d’honneur Che- 












(Turku, Finnország, 1934. 06. 06.)
matematika, számítástudomány
III. Matematikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1998
professzor
III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya; Academia Europaea, Academy 
of Finland
EATCS Award (2004)
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Schally, Andrew Victor
(Vilnius, Szovjetunió, 1926. 11. 30.)
endokrin onkológia
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1986
professzor
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya




Veterans Affairs Medical Center
1061 Perdido Street
New Orleans LO 70146
Amerikai Egyesült Államok





(Berlin, Németország, 1931. 05. 05.)
neurobiológia
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2007
Dorothy Poitras-professzor
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
National Academy of Sciences, Ame- 
rican Academy of Arts and Sciences
2nd Annual Jay Pepose ’75 Award in 























III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya; Lengyel Tudományos Akadémia, 
Osztrák Tudományos Akadémia, 
Lengyel Tudományos és Művészeti 
Akadémia, Leopoldina Német Ter-
mészettudományi Akadémia
Prime Minister of Poland Scientific 
Prize (2003), Jurzykowski Foundation 
Prize (1979), Scientific State Prize Se- 
cond Class (1974); díszdoktor (Adam 
Mickiewicz University), díszdoktor 
(Cardinal Stefan Wyszyński Univer-
sity), díszdoktor (University of Caen)
Lengyel Tudományos Akadémia
Matematikai Intézet
Sniadeckich 8, P. O. Box 21
00956 Varsó
Lengyelország




(Landskron, Csehszlovákia, 1924. 02. 28.)
kísérleti részecskefizika
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1995
fizikus
XI. Fizikai Tudományok Osztálya; 
Deutsche Physikalische Gesellschaft, 
University of London, Academia 
Europaea, London, Academia Sci-
entiarum et Artium Europaea, Salz-
burg, Leopoldina Német Természet-
tudományi Akadémia, Akademie der 
Wissenschaften zu Lissabon, Ameri-
can Physical Society, Bayerische Aka- 
demie der Wissenschaften (l. t.), Ins- 
titute of High Energy Physics, Insti-
tute of Physics, London, Joachim Jun-
gius-Gesellschaft der Wissenschaften 
(l. t.), Joint Institute for Nuclear Re-
search, Sudetendeutsche Akademie 
der Wissenschaften und Künste
Medal of Merit (2009, Portuguese 
Minister of Science), UNESCO Den-
mark Niels Bohr Gold Medal (2005), 
UNESCO Albert Einstein Gold Medal 
(2004), Tate Medal (2004, American 
Institute of Physics), Ezüstérem (2004, 
Közlekedéstudományi Egyesület), 
Grand Coedon of the Order of Inde-
pendence (2003, II. Abdullah, Jor-
dánia), Order of Friendship (1996, 
Russian Federation), J. E. Purkyne 
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Memorial Medal (1994, Academy 
of Sciences of the Czech Republic), 
Wilhelm Exner-Medaille (1991, Öster- 
reichischer Gewerbeverein), Golden 
Plate Award (1985, American Aca- 
demy of Achievement), Gold Medal 
(1985, International Society of Mag-
netic Resonance in Medicine), Großer 
Sudetendeutscher Kulturpreis (1984), 
Ritter-von-Gerstner-Medal (1978), 
Carus Medal (1958, Deutsche Aka- 
demie der Naturforscher Leopoldina, 
Halle), Physics Prize (1957, Academy 
of Sciences Göttingen); díszdoktor 
(Moszkvai Állami Egyetem), díszdok-
tor (University Erlangen), díszdoktor 
(University of Geneva)




Tel.: +41 22 767 53 50
E-mail: herwig.schopper@cern.ch
Honlap: www.cern.ch/schopper/
Tel.: +41 22 7511710
Scully, Marlan O.
(Casper, Amerikai Egyesült Államok, 
1939. 08. 03.)
elméleti kvantumoptika és lézerfizika 
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2016
igazgató
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Texas A&M University
Institute of Quantum 
Studies and Engineering
4242 TAMU
College Station 77843-4242, USA
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 979 8451534
E-mail: scully@tamu.edu
Seri István
(Szombathely, 1951. 04. 15.)
gyermekgyógyászat, perinatológia-neona-
tológia: a dopamin fejlődésélettani hatásai, 
újszülöttkori shock patofiziológiája és ke-
zelése, szervi vérátáramlás autoregulációja 
koraszülött és érett újszülött betegekben




V. Orvosi Tudományok Osztálya
University of Southern California
The Children’s Hospital 
of Los Angeles
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4650 Sunset Boulevard
Los Angeles CA 90027
Amerikai Egyesült Államok










III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya; American Academy of Arts and 
Sciences (k. t. t.); Fundamenta Mathe- 
maticae, Journal of Applied Analysis
Wolf-díj (2001), Bolyai-díj (2000, Bo- 
lyai János Alapítvány), Mathematical 
Science Prize (1999, Japanese Asso-
ciation), Israel Prize (1998), Pólya-díj 
(1992, Society of Industrial and Ap-
plied Mathematics), Karp Prize (1983, 
Association for Symbolic Logic), 
Erdős-díj (1977, MTA III. Matematikai 
Tudományok Osztálya)
Hebrew University of Jerusalem
Einstein Institute of Jerusalem
The Edmond J. Safra 
Campus – Givat Ram
91904 Jeruzsálem
Izrael












VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
Current Medicinal Chemistry, Inter-
national Union of Basic and Clinical 
Pharmacology, Osztrák Drogfüggőség 
Tanács, Osztrák Minisztérium Agyku-
tató Tanács, Targeted proteins data-
base – GABAA receptors
Schizophrenia díj (2001), Sandoz Preis 
(1984)
Medical University of Vienna




Tel.: +46 1 4016034050
E-mail: Werner.Sieghart@
meduniwien.ac.at
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Sinai, Jakov Grigorjevics
(Moszkva, Szovjetunió, 1935. 09. 21.)
matematika
III. Matematikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1993
professzor
III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya; Orosz Tudományos Akadémia, 
U. S. National Academy of Sciences
Abel-díj (2014, Norvég Tudományos 
Akadémia), Henri Poincaré Prize 
(2009), Nemmers Prize (2002), Wolf-
díj (1996), Dannie Heineman Prize 
(1990), Boltzmann Medal (1986)
Princeton University
Department of Mathematics
708 Fine Hall, Washington Road
Princeton NJ 08544
Amerikai Egyesült Államok











VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
Berlin-Brandenburgische Akademie 
der Wissenschaften, Academia Eu-
ropaea, Academia Scientiarum et Ar-
tium Europaea, Leopoldina Német 
Természettudományi Akadémia, Oro-
sz Tudományos Akadémia, Bayeri- 
sche Akademie der Wissenschaften, 
Behavioural Brain Research, Board 
of Directors of the Max Planck Soci-
ety (eln.), Board of Fondation Fys-
sen, Cerebral Cortex, Cognitive Brain 
Research, Collegium Europaeum Je- 
nense, Jena, Concepts in Neurosci-
ence, Current Opinion in Pediatrics, 
Current Opinions in Neurobiology, 
European Brain and Behaviour Society, 
European Neuroscience Association, 
European Science Foundation, Ex-
perimental Brain Research, Pontifical 
Academy of Sciences, Scientific Aca- 
demy of the Johann Wolfgang Goethe 
University, Frankfurt, Senatsaus- 
schuss der Max-Planck-Gesellschaft 
für Forschungsplanung, Senatsaus- 
schuss für Sonderforschungsbereiche, 
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Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
The World Innovation Foundation; 
Annual Review of Neuroscience, Eu-
ropean Journal of Neuroscience, Ex-
perimental Brain Research, Gehirn 
und Geist, Human Brain Mapping, 
Journal of Neurophysiology, Learning 
and Memory, Neurobiology of Learn-
ing and Memory, Neuronal Networks, 
Neurosciences Research Program, 
Physiological Reviews, Theory in Bio-
sciences, Trends in Cognitive Neuro-
science, Trends in Neuroscience
Ehrenplakette der Stadt Frankfurt am 
Main (2015), Max Planck Communitas 
Award (2015), Max-Planck-Medaille 
(2014), Cothenius-Medaille (2013), 
INNS Hebb Award (2006), Aschoff 
Prize (2005, University Freiburg), 
Krieg Cortical Discoverer Award of 
the Cajal Club (2003), Betty und Da-
vid Koetser Prize (2003, University 
Zürich), Communicator-Prize (2003), 
Hans-Berger-Prize (2003, Society for 
Clinical Neurophysiology), Légion 
d’honneur Chevalier (2002), La Me-
daille de la Ville de Paris (2002), Ernst 
Hellmut Vits-Prize (2002, University 
Münster), Max Planck Prize for Pub-
lic Science (2001), Körber-díj (2000), 
Hessischer Kulturpreis (1998), K. J. 
Zülch Prize (1994, Basic Neurological 
Research from the Max Planck Socie-
ty), Ernst Jung Prize for Science and 
Research (1994), Prize of the IPSEN 
Foundation (1991); díszdoktor (Frei-
burg University), díszdoktor (Rutgers 
University)
Max Planck Institute 
for Brain Research
Deutschhordenstraße 46
605828 Frankfurt am Main
Németország






(Kunming, Kína, 1938. 09. 16.)
Alzheimer-kór
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1998
professor emeritus
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
University of Oxford
Oxford Centre for Gene Function, 





Tel.: +44 1 865285837
E-mail: david.smith@
pharm.ox.ac.uk





(Budapest, 1935. 05. 04.)
fizikai kémia
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1990
professzor
VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
National Academy of Sciences, Ame- 
rican Academy of Arts and Sciences
Knowledge Award in Basic Science 
(2010, BBVA Frontiers), Priestley-em-
lékérem (2008, American Chemical 
Society), National Medal of Science 
(2002, USA), Wolf Foundation Prize in 
Chemistry (1998), Peter Debye Award, 
Adamson Award in Surface Chemistry 
(American Chemical Society)
University of California at Berkeley
Center for Advanced Materials

















VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
Deutsche Gesellschaft für Fettwissen-
schaft (t. t.), European Federation for 
the Science and Technology of Lipids, 
Institut National des Sciences App- 
liquées de Lyon (díszdoktor), Society 
for the Promotion of Science, Japan
Normann-érem (2005), Víteslav Vese-
ly Medal (2005, Czech Chemical Soci-
ety), Gold Medal for Invention at 50th 
EUREKA in Brussels (2001), Chevreul-
érem (2000, Francia Tudományos 
Akadémia)
University of Graz













ciaország, 1942. 06. 20.)
kognitív tudomány, ant-
ropológia, pragmatika





II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya; Academia Europaea, Ame- 
rican Academy of Arts and Scien- 
ces, British Academy, Association for 
Psychological Science, Editorial Com-
mittee of Biological Theory, Editorial 
Committee of Biology and Philosophy, 
Editorial Committee of Cognition, 
Editorial Committee of Metaphor and 
Symbol, Editorial Committee of Mind 
and Language, Editorial Committee of 
Pragmatics and Cognition, Editorial 
Committee of Thinking and Reason-
ing, Journal of Cognition and Culture
Chandaria Prize (2011, Institute of 
Philosophy, University of London), 
Claude Lévi Strauss Prize (2009, 
Académie des Sciences Morales et 
Politiques, Paris), Mind and Brain 
Prize (2009, Università degli studi di 
Torino), Yrjö Reenpää Medal (2007, 
Finnish Cultural Foundation, Helsin-
ki), Silver Medal (2002, Centre Na-
tional de la Recherche Scientifique), 
Rivers Memorial Medal (1991, Royal 
Anthropological Institute, London)
Közép-európai Egyetem – 
Central European University
















IV. Agrártudományok Osztálya; Aca- 
demy of Science for South Africa (al. 
t.), Royal Society of South Africa, Uni-
versity of Natal
MT Steyn Medal from Akademie 
(2010), Gold Akademie Medal (2007), 
Senior Medal (Gold) of SAAB for ex-
cellence in Botany (1994), SAAB Sil-
ver Medal for outstanding research in 
Botany (1992), Havenga Prize for Bio-
logy (1992), National Botanic Gardens 
Research Prize (1989), Senior Captain 
Scott Medal (1988, A. African Biologo-
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cal Society), Kirtenbosch Jubilee Prize 




School of Biological and 
Conservation Sciences













IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1988
közgazdász
IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya; Osztrák Tudományos 
Akadémia, European Academy 












Tel.: +43 1 4405770
Suppan, Arnold
(Sankt Veit an der Glan, 
Ausztria, 1945. 08. 18.)
történettudomány





II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, MTA Történettudományi 
Intézet Tudományos Tanácsa; And- 
rássy Egyetem, Osztrák Tudományos 
Akadémia (aleln.), Európa Intézet Bu-
dapest; „Außenpolitische Dokumente 
der Republik Österreich 1918–1938“, 
Austrian History Yearbook, Minne-
apolis (szerkb. t.), Croatian History 
Yearbook, Zagreb, Mitherausgeber 
der Prague Papers on the History of 
International Relations, Nationa- 
litäten und Minderheiten in Ostmit-
tel- und Südosteuropa 1918–1990, 
Prague Papers on International Rela-
tions (társszerk.)
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Prágai Károly Egyetem Bölcsészettu-
dományi Karának Ezüst Érdemrend-
je (2001), Osztrák Érdemkereszt Tu-
dományért és Művészetért 1. fokozat 
(2001), Ljubljanai Egyetem Tudomány-
díja (1999), Ludwig-Jedlicka-emlékdíj 
(1997), Karl von Vogelsang-díj (1988, 
Bécs), Prágai Károly Egyetem Em-
lékérme (1988), Leopold Kunschak-díj 
(1984), Förderungspreis der Stadt 
Wien (1983), Anton Gindely-díj (1979)














 1939. 04. 02.)
biokémia
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2001
biokémikus
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

















V. Orvosi Tudományok Osztálya; 
MTA Kísérleti Orvostudományi Ku-
tatóintézet, Allen Brain Institute 
Center, American Physical Society, 
Biophysical Society, Center for Mole- 
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cular Physiology of the Brain, Center 
for Neuro-Electronics Research Flan-
ders, Current Opinions in Neurobio- 
logy, Imaging Structure and Function 
of the Nervous System Course, Ne- 
urobiology Course, Watson School of 
Biological Science, Neuron, Society 
for Neuroscience; Journal of Neuro-
science
Gill Foundation Young Investigator 
Award (2008, Indiana University), Ast- 
ra-Zeneca Young Investigator Award 
(2004, Society for Neuroscience), 
Eppendorf and Science Prize for 
Neurobiology (2003, Runner-Up), 
McKnight Technological Innovations 
in Neuroscience Award (2002), How-
ard Hughes International Research 
Award (2000), Breakthrough of the 
Year (1999, Science Magazine), Ma-
thers Foundation Award (1999), Pew 
Scholars Award (1998), Whitaker 
Foundation Award (1998), Klingen-
stein Award (1998); díszdoktor (Uni-
versity of Lausanne), díszdoktor 
(Georg-August University Göttingen)
Howard Hughes Medical Institute

















III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya
Oscar Veblen Prize (2007)
Princeton University
Department of Mathematics
708 Fine Hall, Washington Road
Princeton NJ 08544
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 609 2584200
E-mail: szabo@math.
princeton.edu
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Szaggyejev, Roald Zinnurovics
(Kazán, Szovjetunió, 1932. 12. 26.)
plazmafizika
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1987
egyetemi tanár
XI. Fizikai Tudományok Osztálya; 
Orosz Tudományos Akadémia, Royal 
Swedish Academy of Sciences, U. S. 
National Academy of Sciences
Carl Sagan Memorial Award (2003)
University of Maryland
East West Space Science Center
2309A Computer & Space 
Sciences Building
College Park MD 20742
Amerikai Egyesült Államok













I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya; American Academy of Arts 
and Sciences, Royal Academy of Mu-
sic, American Musicological Society 
(t. t.), American Philosophical Society
Kiotó-díj, Művészet és Filozófia 
(2017), Otto Kindeldey Award (2006, 
American Musicological Society), R. 
R. Hawkins Award for Excellence in 
Professional and Scholarly Publishing 
(2005), ASCAP-Deems Taylor Award 
(2005), Otto Kindeldey Award (1997, 
American Musicological Society), 
Royal Philharmonic Society Music 
Award (1996), Dent Medal (1987, Ro- 
yal Musical Association); doctor of 
music honoris causa (2013, Oberlin 
College), doctor of music honoris 
causa (2000, Grand Valley State Uni-
versity)
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Amerikai Egyesült Államok




Thomas, John Meurig, Sir
(Llanelli, Egyesült Királyság, 1932. 12. 15.)
heterogén katalízis, szilárdtest-kémia
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1998
kémikus
VII. Kémiai Tudományok Osz-
tálya; American Academy of Arts 
and Sciences (t. t.), Italian National 
Academy dei Lincei (t. t.), Orosz Tu-
dományos Akadémia (t. t.), American 
Philosophical Society (t. t.)
Kapitza Gold Medal (2011, Russian 
Academy of Natural Sciences), Jayne 
Prize Lectureship (2011, European 
Philosophical Society), Bragg Prize 
Lectureship (2010, British Crystallo-
graphic Association), Swen Berggren 
Prize Lectureship, Lund (2010), Ertl 
Prize Lectureship (2010, Max-Planck-
Gesellschaft), Sir George Stokes Gold 
Medal (2005, Royal Society of Che- 
mistry), Giulio Natta Gold Med-
al (2004, Societá Chimica Italiana), 
Linus Pauling Medal (2003, Amer-
ican Chemical Society), American 
Chemical Society Annual Award 
(first recipient) for Creative Re-
search in Heterogeneous and 
Homogeneous Catalysis (1999), Davy 
Medal (1995, Royal Society), Faraday 
Lectureship Prize (1995, Royal Socie-
ty of Chemistry), Willard Gibbs Gold 
Medal (1995, American Chemical So-
ciety)
University of Cambridge







Tel.: +44 1223 338202
Thompson, John Michael Tutill
(Cottingham, Egyesült 






egyetemi tanár, tiszteleti tag
VI. Műszaki Tudományok Osztálya; 
Royal Society
Gold Medal for contributions to 
mathematics (2004, Inst Math&App- 
lications), James Alfred Ewing Medal 
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(1992, Institution of Civil Engineers), 
OMAE Award (1985, American Socie-
ty of Mechanical Engineers)
University of Cambridge
Centre for Mathematical Sciences











(Reykjavík, Izland, 1941. 12. 01.)
kísérletes máj- és hasnyálmi-
rigy-karcinogenezis, az őssejtek 
szerepe a rákképződésben
V. Orvosi Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2004
professzor
V. Orvosi Tudományok Osztálya
National Institutes of Health
National Cancer Institute, 
Laboratory of Experimental 
Carcinogenesis
9000 Rockville Pike
Bethesda 20892 Maryland 
Amerikai Egyesült Államok






(Bautzen, Németország, 1928. 06. 14.)
fiziológia, nefrológia
V. Orvosi Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1986
professor emeritus











Tel.: +49 89 6422618
Mobil: +49 0172 8514628











VII. Kémiai Tudományok Osztálya
University of Göttingen









Ting, Samuel C. C.
(Ann Arbor, Amerikai Egyesült Államok, 
1936. 01. 27.)
fizika
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1993
professzor
XI. Fizikai Tudományok Osztálya; 
Academia Sinica, Chinese Academy 
of Sciences, U. S. National Academy 
of Sciences
De Gasperi Award (1988), Nobel-díj 




























II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya; Leopoldina Német Ter-
mészettudományi Akadémia, Cog-
nitive Sciences Society, International 
Association for the Study of Child 
Language, International Cognitive 
Linguistic Association, International 
Primatological Society, Society for Re-
search in Child Development 
Wiley Prize in Psychology (2011, Brit-
ish Academy), Klaus Jacobs Research 
Prize (Child Development) (2011, 
Klaus Jacobs Foundation), Oswald 
Külpe Prize (2010, Experimental Psy-
chology), Heineken Prize for Cogni-
tive Science (2010, Royal Academy of 
Netherlands), Max Planck kutatói díj 
(2010, Humboldt Egyetem és Max-
Planck-Gesellschaft), Eleanor Macco-
by Book Award (2009, American Psy-
chological Association), Mind&Brain 
Prize (2007, Center for Cognitive Sci-
ence, U. of Turin), Jean Nicod Prize 
for Philosophy of Cognitive Science 
(2006), Cognitive Development Soci-
ety Book Award (2005), Fyssen Foun-
dation Prize for Cognitive Science 
(2004), William James Book Award 
(2001, American Psychological Asso-
ciation)










(Laubusch, Németország, 1931. 06. 04.)











Tel.: +49 511 7622794
E-mail: torge@ife.uni-hannover.de





(Guantánamo, Kuba, 1933. 06. 19.)
orvostudomány
V. Orvosi Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1983
vezető
V. Orvosi Tudományok Osztálya; 
Cseh Tudományos Akadémia, New 
York Academy of Sciences (l. t.), Aca- 
demy of the Soviet Union (l. t.), Group 
of Laboratory in Hematology for the 
America, International Society of He-
matology, Technical Council of the 
Ministry of Public Health
Hermanos Ameijeiras Hospital




Tel.: +53 761 8134
E-mail: hemat@hha.sld.cu











VIII. Biológiai Tudományok Osz-
tálya; Academia Europaea, Ameri-
can Academy of Arts and Sciences, 
American Association for Cancer Re-
search, American Association for the 
Advancement of Science, American 
Society for Cell Biology, Deutsche 
Akademie der Naturforscher Leopol-
dina, Deutsche Krebsgesellschaft, Ge-
sellschaft für Biochemie und Moleku-
larbiologie e. V., International Union 
Against Cancer; Cancer Genomics & 
Proteomics (szerkb. t.), Current Signal 
Transduction Therapy (társszerk.), 
EMBO Molecular Medicine (szerkb. 
t.), Growth Factors (szerkb. t.), Jour-
nal of Cellular Physiology (szerkb. t.), 
Molecular Brain Research (szerkb. t.), 
Molecular Cancer Research (szerkb. 
t.), Molecules and Cells (szerkb. t.), 
Receptors and Channels (szerkb. t.)
NDDO Honorary Award Lecture (2010, 
NDDO Education Foundation, USA), 
MTTC Lifetime Achievement Award 
(2010, European Society for Medical 
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Oncology), Hall of Fame Award (2010, 
Life Raft Group, Wayne, NJ, USA), Is-
mar-Boas-Medaille (2010, Deutsche 
Gesellschaft für Gastroenterologie, 
Verdauungs- und Stoffwechselkrank-
heiten, Stuttgart, Germany), Dr. Paul 
Janssen Award for Biomedical Re-
search (2009, Johnson&Johnson), 
Emanuel-Merck-Lectureship-Award 
(2009, Merck KgaA and Darmstadt 
University of Technology, Darmstadt, 
Germany), Sergio Lombroso Award in 
Cancer Research (2009, Weizmann 
Institute of Science, Israel), Bun-
desverdienstkreuz 1. Klasse der Bun-
desrepublik Deutschland (2009), Deb- 
recen Award for Molecular Medicine 
(2009), Pezcoller Foundation-AACR 
International Award for Cancer Re-
search (2008, Pezcoller Foundation, 
Trento, Italy), Bucher Lecture (2008, 
33rd FEBS Congress, Athens, Greece), 
Sheikh Hamdan Award for Medical 
Research Excellence (2008, Dubai, 
United Arab Emirates), ASMR Me- 
dal (2007, The Australian Society for 
Medical Research, Sydney, Austra- 
lia), ASMR Medal (2007, The Aust- 
ralian Society for Medical Research, 
Sydney, Australia), Warren Alpert 
Prize (2007, Harvard Medical School, 
Cambridge, USA), Karl Heinz Be- 
ckurts-Preis (2007, Karl Heinz Be- 
ckurts-Stiftung, Garching, Germany), 
Prince Mahidol Award of Medicine 
(2007, Prince Mahidol Foundation, 
Bangkok, Thailand), Deutsche Krebs- 
hilfe Preis (2006), Warburg Medal 
(2005, Society of Biochemistry and 
Molecular Biolog), European BioBusi-
ness Leadership Award (2005, USC 
Marshall School of Business), Clifford 
Prize for Cancer Research (2005), The 
King Faisal International Prize in 
Science (2003), Meyer-Schwickerath 
Lecture (2003, Society of Medical Sci-
ence, Essen, Germany), Virchow Lec-
ture (2002, University of Würzburg, 
Germany), IJC-Meyenburg Lecture 
(2002, University of Heidelberg, Ger-
many), Busenfreund, a prize awarded 
by mamazone – women and science 
against breast (2001), Bruce F. Cain 
Memorial Award (2000, American 
Association for Cancer Research), 
Ludwig Heilmeyer Lecture (1999, The 
International Society of Gastroentero-
logical Carcinogenesis, Ulm), German 
Cancer Prize of the German Cancer 
Society (1998), Gold Medal and “XXII 
Lorenzini” Annual Lecture (1997, 
Fondazione Giovanni Lorenzini), Paul 
Langerhans Medal (1987, German Di-
abetes Society), John W. Cline Memo-
rial Lecturer (1987), First Annual Ray 
A. and Robert L. Kroc Lecture (1987, 
University of Massachusetts)
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Németország












V. Orvosi Tudományok Osztálya; 
Osztrák Tudományos Akadémia, Leo-
poldina Német Természettudományi 
Akadémia, Medizinische Akademie, 
Magdeburg (t. t.), New York Aca- 
demy of Sciences, Slovenian Academy 
of Sciences (l. t.), Szerb Tudományos 
és Művészeti Akadémia (l. t.), Slo-
vak Academy of Sciences, The World 
Academy of Arts and Science, Acad-
emy of Sciences and Arts in Nord- 
rhein-Westfalen (l. t.), Baltische Ge-
sellschaft für Herz-Thorax-Chirurgie 
(t. t.), Latvian Academy of Sciences (l. 
t.), Montenegrin Academy of Scien- 
ces and Arts (t. t.), Russian Academy 
of Fine Arts (t. t.), Schweizerische 
Akademie der Medizinischen Wissen-
schaften (t. t.), The Georgian National 
Academy of Sciences (k. t.)
Honorary Medal of Jan Patočka, 
Prága (2016), Wappenmedaille der 
Landeshauptstadt Salzburg in Gold 
(2016), Commendatore dell’Ordine di 
San Gregorio Magnó (2015), Großes 
Silbernes Ehrenzeichen für Verdiens- 
te um die Republik Österreich (2012), 
Medaille des Staatspräsidenten der 
Slowakischen Republik (2011), Paul 
Stradins Preis (2009, Riga), Öster-
reichisches Ehrenkreuz für Wissen-
schaft und Kunst (2006, I. fokozat), 
Verdienstkreuz des Landes Salzburg 
(2005), Karylins Medaille (1992, Let- 
tische Akademie der Wissenschaften), 
Humes Professorship (1992), Ver- 
dienstkreuz I. Klasse des Deutschen 
Verdienstordens der Bundesrepub-
lik Deutschland (1992), Billroth Preis 
(1992, Österreichische Gesellschaft 
für Chirurgie), Purkyne Medaille für 
Assistierte Zirkulation (1991), Plan-
seepreis für Wissenschaft (1982), San-
doz Preis (1980), Dr. Karl Renner Preis 
(1975)





Tel.: +43 662 841345
E-mail: felix.unger@euro-acad.eu
Honlap: www.euro-acad.eu














VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Arany János-érem (2014, MTA Magyar 
Tudományosság Külföldön Elnöki Bi-
zottság), Pázmány Dénes-díj (2012)
Tel.: +49 7071 67876
E-mail: dr.kalman@vanky.se
Honlap: kalman-vanky.de/








III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya; Université Pierre et Marie Curie 
(t. t.), American Academy of Arts and 
Sciences, Indian Academy of Sciences, 
Norwegian Academy of Sciences and 
Letters,  Royal Society, U. S. National 
Academy of Sciences, Indian Statisti-
cal Institute, Kolkata (t. t.), Chennai 
Mathematical Institute (t. t.), Insti-
tute of Mathematical Statistics, So-
ciety for Industrial and Applied Ma- 
thematics, Third World Academy of 
Science
National Medal of Science (2010, 
USA), Birkhoff Prize (2010), Abel-
díj (2007, Norvég Tudományos 
Akadémia), Leroy P. Steele-díj (1996, 
Amerikai Matematikai Társulat), 
Margaret and Herman Sokol Award of 
the Faculty of Arts and Sciences (1995)
New York University
Courant Institute of 
Mathematical Sciences
251, Mercer Street
New York NY 10012
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 212 9983334
E-mail: varadhan@cims.nyu.edu
Honlap: math.nyu.edu/faculty/
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Vasil, Indra K.








Laboratory of Plant Cell 
and Molecular Biology
P. O. Box 100497
Gainesville FL 32610-0497
Amerikai Egyesült Államok





(Moszkva, Szovjetunió, 1935. 02. 02.)
elméleti magneto-hidrodinamika
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1988
fizikus
VI. Műszaki Tudományok Osztálya; 
Orosz Tudományos Akadémia, Royal 
Swedish Academy of Sciences (t. t.), 
Ioffe Physical-Technical Institute (t. 
t.), Office of information technologies 
and computer engineering and auto-
matics division of Russian Academy of 
Sciences
Prize “Global Energy” (2006), State 
Prize of the Russian Federation 
(2003), MD Millionshchikov Prize 
USSR Academy of Science (1986), 
Hero of Socialist Labour (1985), Lenin 
Prize (1984), USSR State Prize laure-
ate (1977), Szilárd’s Prize (American 
Physical Society), “Science and Peace” 
Prize (World Scientist Federation); 
díszdoktor (University of London), 
díszdoktor (University of Notre 






Tel.: +7 495 1969241





Tel.: +7 495 1966784
Wagner, Hildebert
(Laufen, Németország, 1929. 08. 28.)
fitokémia, farmakológia
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2007
professor emeritus
VII. Kémiai Tudományok Osztálya; 
Journal of Phytomedicine (főszerk.)
díszdoktor (University of Helsinki)
Universität München











(Salzburg, Ausztria, 1939. 05. 24.)
bányászati kőzetmechanika, föld 
alatti üregek stabilitása és biztosítá-




X. Földtudományok Osztálya; Oszt- 
rák Tudományos Akadémia (r. t.), 
Austrian Academy of Sciences Com-
mission in Foundamentals of Mine- 
rals Research (eln.), South African Ins- 
titute of Mining and Metallurgy
Great Honorary Award (2008, Pro- 
vince of Sytria for services for to the 
University and the Province), Miller 
von Hauenfels Medal (2007, Austri-
an Society of Mining Engineering), 
Great Honorary Award (ezüst) (2007, 
Republic of Austria for services to 
the Republic in general and the min-
ing industry in particular), Lifetime 
Award (2003, South African Institute 
of Rock Engineering), Honoraty Cross 
for Science and Arts (1999, Republic of 
Austria), Brigadier Stokes Memorial 
Award Platinum medal (1994, South 
African Institute of Mining and Me- 
tallurgy), Gold Medal (1986, Interna-
tional Society of Magnetic Resonance 
in Medicine); tiszteletbeli professzor 
(University of the Witwatersrand)









Tel.: +43 3842 4022005
E-mail: Horst.Wagner@
mu-leoben.ac.at
Tel.: +43 3842 26770
Waldmann, Thomas Alexander




VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1998
professzor
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya; 
National Academy of Sciences, Ame-
rican Academy of Arts and Sciences, 
Institute of Medicine of the National 
Academy of Sciences, Royal Society of 
Medical Sciences (UK)
Ehrlich Medal, Briston-Myers Squibb 
Prizes, AAI-Dana Foundation Award 
in Human Immunology Research, Ar-
tois-Baillet Latour, Lila Gruber Prize, 
Simon Shubnitz
National Institutes of Health
National Cancer Institute, 
Metabolism Branch
9000 Rockville Pike
Bethesda 20892 Maryland 
Amerikai Egyesült Államok





(Hartberg, Ausztria, 1939. 12. 19.)
18. századi közép-európai politi-
ka-, kultúr- és gazdaságtörténet




II. Filozófiai és Történettudományok 
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Weidenfeld, Werner
(Cochem, Németország, 1947. 07. 02.)
politikatudomány
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2007
igazgató
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya; “Club of Rome”, Advisory Board 
für europäische Studien beim Chi-
cago Council on Foreign Relations, 
Alma Mater Europaea, American 
Association of Teachers of German, 
Aufsichtsrat der Firma BSS BuCET 
Shared Services AG, Aufsichtsrat der 
Firma SHL Telemedicine Ltd., Gradu- 
ate School of International Studies 
der Yonspi University Seoul, Korea, 
Stiftung Zentrum für Türkeistudien 
an der Universität Essen, Beratender 
Ausschuss des bulgarischen Insti-
tuts für bulgarischen Institutes für 
Wirtschaftspolitik, Board of Trustees 
der Al-Akhawayn University, Ifrane, 
Marokko, Council des “Centers for 
German and European Studies” der 
Georgetown Universität (Washing-
ton), Brandeis-Universität (Boston), 
Europäische Akademie der Wissen-
schaften, Institut für Europäische 
Politik, International Advisory Board 
des Beaver Collage, International 
Research Councils des “Centers for 
Strategic and International Studies” 
(Washington), Jerusalem Founda-
tion Deutschland, Kuratorium der 
Zeppelin Universität, Kuratorium des 
Aspen Institutes (Berlin, Aspen, CO, 
USA), Kuratorium des IFO Institutes 
für Wirtschaftsforschung, München, 
Kuratorium des Zentrums für inter-
disziplinare Forschung der Univer-
sität Bielefeld, Middlebury College, 
USA, Vorstand der Gesellschaft für 
Außenpolitik e. V., München, Präsi-
dium des Arbeitskreises Europäische 
Integration e. V. (Berlin), Vorstand 
des Abt-Herwegen-Instituts für Li-
turgiewissenschaft der Abtei Maria 
Laach (eln.), Vorstand des Ost- und 
Mitteleuropa Verein e. V., Hamburg, 
Wissenschaflicher Rat der Katho-
lischen Akademie in Bayern, Mün-
chen; Croatian International Rela-
tions Review (tan.)
Kommandeurs (2004), Europäischer 
Kulturpreis der Europäischen Kul-
turstiftung (2001), Anti-Defama-
tion League (New York): A World 
of Difference-Preis (1999), General 
Lucius D. Clay-Medaille (1998, Ver-
bund der deutsch-amerikanischen 
Clubs), Medaille für besondere Ver-
dienste um Bayern in einem Verein-
ten Europa (1996, Bayerische Staats-
regierung), Columbus Medaille (1991, 
deutsch-amerikanische Gesellschaft 
München e. V.), Bundesverdienst-
kreuz I. Ordnung, Orden für Treue 
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Dienste (Ordinal Serviciul Credinci-
os)
Ludwig-Maximilians-Universität











(Krosno, Lengyelország, 1944. 03. 07.)
félvezetők, integrált áramkörök, 
számítógépes intelligencia




VI. Műszaki Tudományok Osztálya; 
Institute of Electrical and Electronics 
Engineers
Commander Cross of the Order of 













(Essen, Németország, 1931. 11. 12.)










Tel.: +49 5323 1407
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Winkler, Hans
(Innsbruck, Ausztria, 1939. 04. 21.)
farmakológia
V. Orvosi Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 1998
ny. egyetemi tanár










(Lund, Svédország, 1943. 11. 05.)
sejtélettan, fiziológia, endokrinológia
V. Orvosi Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2007
professor emeritus
V. Orvosi Tudományok Osztálya
díszdoktor (Lund University)
Centre médicale universitaire











biológiailag fontos makromolekulák 
szerkezete, NMR-spektroszkópia
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2004
egyetemi tanár
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Nobel-díj (2002), Kiotó-díj (1998), 
Prix Louis Jeantet de Médecine (1993); 
díszdoktor (2016, Universidad Nacio- 
nal de Córdoba), díszdoktor (2015, 
Universidad de Buenos Aires), 
díszdoktor (2015, University of 
Patras), díszdoktor (2012, Universi-
tà degli Studi di Napoli), díszdoktor 
(2007, Université René Descartes, 
Paris), díszdoktor (2007, University 
of Verona), díszdoktor (2007, Lo-
monosov Moscow State University), 
díszdoktor (007, Universidad del 
Norte, Asunción), díszdoktor (2007, 
Pécsi Tudományegyetem), díszdoktor 
(2005, King George’s Medical Univer-
sity, Lucknow), díszdoktor (2004, U. 
N. Mar del Plata), díszdoktor (2004, 
University of Sheffield), díszdok-
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tor (2004, Universitat de València), 
díszdoktor (2001, Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne), díszdoktor 
(1997, Universität Zürich), díszdoktor 
(1997, Università degli Studi di Siena)
Eidgenössische Technische 
Hochschule









The Scripps Research Institute
Department of 
Integrative Structural and 
Computational Biology
10550 North Torrey Pines Road
MB-44
La Jolla CA 92037
Amerikai Egyesült Államok







(Hongkong, 1952. 01. 05.)
dinamikai rendszerek, ergodelmélet
III. Matematikai Tudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2007
egyetemi tanár, Henry and Lucy 
Moses Professor of Science
III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya; American Academy of Arts and 
Sciences
Sonia Kovalesky Lecture (2007, Asso-
ciation for Women in Mathematics 
– Society for Industrial and Applied 
Mathematics), Abel Lecture (2006), 
Emmy Noether Lecture (2005, Ame- 
rican Mathematical Society – Asso-
ciation for Women in Mathematics), 
Guggenheim Foundation Fellowship 
(1997), Fábry János-díj (1996, Gömöri 
Múzeumegyesület), Ruth Lyttle Satter 
Prize (American Mathematical Socie-
ty) (1993), Faculty Award for Women 
in Science and Engineering (Natio- 
nal Science Foundation) (1991), Sloan 
Foundation Fellowship (1985)
New York University
Courant Institute of 
Mathematical Sciences
70 Washington Square South
New York NY 10012
Amerikai Egyesült Államok
Tel.: +1 212 9983286










X. Földtudományok Osztálya; 
Deutsche Mineralogische Gesellschaft 
(t. t.), Mineralogical Society of Ame- 
rica (t. t.), Mineralogical Society of 
Poland (t. t.), Mineralogical Society of 
Romania (t. t.), Österreichische Mine- 
ralogische Gesellschaft (t. t.), Russian 
Mineralogical Society (t. t.)
Emanuel Boricky Medal (1995, Charles 
University Praha), Gold Medal (1993, 
International Society of Magnetic 
Resonance in Medicine), Silber Me- 
dal (1992, Masaryk University, Brno), 
Erwin Schrödinger Preis (1984, Ös-
terreichische Akademie der Wissen-
schaften), Abraham Gottlob Werner 
Medaille (1984, Deutsche Mineralo-
gische Gesselschaft)
Universität Wien











(Berlin, Németország, 1942. 04. 19.)
turkológia, Belső-Ázsia-kutatás
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
tiszteleti tag: 2001
professor emeritus














Az MTA elhunyt tagjai
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RENDES TAGOK:
Ádám György (1922. 08. 25. – 2013. 02. 03.)
Balázs Sándor (1925. 11. 24. – 2016. 02. 08.)
Bárdossy György (1925. 11. 17. – 2013. 04. 15.)
Beck Mihály Tibor (1929. 11. 14. – 2017. 07. 31.)
Besznyák István (1931. 10. 30. – 2017. 11. 07.)
Császár Ákos (1924. 02. 26. – 2017. 12. 14.)
Damjanovich Sándor (1936. 01. 24. – 2017. 06. 05.)
Detrekői Ákos (1939. 11. 27. – 2012. 12. 18.)
Dimény Imre (1922. 08. 03. – 2017. 03. 15.)
Eckhardt Sándor (1927. 03. 14. – 2016. 11. 01.)
Enyedi György (1930. 08. 25. – 2012. 09. 10.)
Farkas József (1933. 06. 04. – 2014. 11. 12.)
Fekete Gábor (1930. 04. 20. – 2016. 11. 30.)
Friedrich Péter (1936. 06. 15. – 2013. 01. 30.)
Garas Klára (1919. 06. 19. – 2017. 06. 26.)
Gécseg Ferenc (1939. 03. 13. – 2014. 10. 06.)
Görömbei András (1945. 02. 05. – 2013. 06. 30.)
Hajnal András (1931. 05. 13. – 2016. 07. 30.)
Hazai György (1932. 04. 30. – 2016. 01. 07.)
Hollósi Miklós (1941. 10. 24. – 2016. 09. 22.)
Inczédy János (1923. 06. 26. – 2012. 12. 10.)
Janszky József (1943. 05. 09. – 2018. 01. 16.)
Jermy Tibor (1917. 01. 31. – 2014. 09. 23.)
Jobst Kázmér (1924. 12. 06. – 2016. 11. 05.)
Kaliszky Sándor (1927. 06. 15. – 2016. 04. 11.)
Kálmán Alajos (1935. 06. 26. – 2017. 12. 26.)
Kapolyi László (1932. 06. 07. – 2014. 11. 28.)
Kovács Ferenc (1921. 11. 28. – 2015. 05. 10.)
Kozák Imre (1930. 08. 21. – 2016. 11. 17.)
Láng István (1931. 12. 26. – 2016. 12. 17.)
Lovas István (1931. 10. 01. – 2014. 03. 30.)
Lukács József (1925. 07. 11. – 2017. 07. 25.)
Magyar Kálmán (1933. 12. 25. – 2017. 10. 21.)
Mahunka Sándor (1937. 10. 17. – 2012. 12. 24.)
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Mátyás Antal (1923. 09. 27. – 2016. 02. 08.)
Mészáros János (1927. 05. 20. – 2018. 01. 29.)
Michelberger Pál (1930. 02. 04. – 2014. 04. 11.)
Nagy István (1931. 08. 12. – 2015. 07. 05.)
Nagy Károly (1926. 12. 12. – 2016. 07. 04.)
Pápay József (1939. 06. 29. – 2017. 08. 22.)
Pásztor Emil (1926. 04. 18. – 2015. 01. 10.)
Pataki Ferenc (1928. 01. 23. – 2015. 11. 27.)
Poszler György (1931. 06. 12. – 2015. 08. 13.)
Pölöskei Ferenc (1930. 04. 06. – 2016. 12. 19.)
Prékopa András (1929. 09. 11. – 2016. 09. 18.)
Prohászka János (1920. 04. 26. – 2012. 10. 22.)
R. Várkonyi Ágnes (1928. 02. 09. – 2014. 12. 13.)
Roska Tamás (1940. 09. 24. – 2014. 06. 17.)
Stefanovits Pál (1920. 11. 24. – 2016. 08. 04.)
Szabad György (1924. 08. 04. – 2015. 07. 03.)
Szabó István Mihály (1925. 08. 19. – 2015. 08. 31.)
Szántay Csaba (1928. 01. 04. – 2016. 01. 17.)
Szegedi Gyula (1936. 02. 21. – 2013. 10. 30.)
Szegedy-Maszák Mihály (1943. 06. 23. – 2016. 07. 25.)
Székely György (1924. 02. 12. – 2016. 02. 28.)
Székely György (1926. 10. 02. – 2017. 09. 24.)
Szépfalusy Péter (1931. 06. 12. – 2014. 11. 16.)
Szigeti József (1921. 03. 19. – 2012. 09. 24.)
Tigyi József (1926. 03. 19. – 2016. 03. 19.)
Tomcsányi Pál (1924. február 27. – 2018. február 22.)
Tóth Klára (1939. 02. 06. – 2013. 12. 09.)
Zawadowski Alfréd (1936. 04. 15. – 2017. 08. 05.)
KÜLSŐ TAGOK:
Ács György (1923. 08. 14. – 2013. 07. 31.)
Ángyán János (1956. 07. 14. – 2017. 01. 22.)
Balázs Endre (1920. 01. 10. – 2015. 09. 27.)
Berde Botond (1919. 03. 27. – 2014. 07. 31.)
Bodi László (1922. 11. 01. – 2015. 09. 04.)
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Diczfalusy Egon (1920. 09. 19. – 2016. 09. 19.)
Fáj Attila (1922. 03. 30. – 2013. 12. 14.)
Fenyves Ervin (1924. 08. 29. – 2014. 10. 14.)
Frühling János (1937. 02. 16. – 2015. 11. 28.)
Grenács László (1933. 11. 16. – 2017. 10. 16.)
Győrffy Balázs (1938. 05. 04. – 2012. 10. 25.)
Hasenfratz Péter (1946. 09. 22. – 2016. 04. 09.)
Horváth János (1924. 07. 30. – 2015. 03. 12.)
Hottovy Tibor (1923. 09. 15. – 2017. 12. 03.)
Jakó Géza (1930. 08. 09. – 2015. 11. 01.)
Jolesz A. Ferenc (1946. 05. 21. – 2014. 12. 31.)
Kántor Lajos (1937. 08. 07. – 2017. 07. 22.)
Ladik János (1929. 06. 02. – 2018. 03. 17.)
Lámfalussy Sándor (1929. 04. 26. – 2015. 05. 09.)
Márkus György (1934. 04. 13. – 2016. 10. 05.)
Mészáros István (1930. 12. 19. – 2017. 10. 01.)
Őry Huba (1927. 07. 16. – 2015. 12. 04.)
Petőfi Sándor János (1931. 04. 23. – 2013. 02. 10.)
Petrusz Péter (1939. 04. 27. – 2017. 08. 27.)
Rabó Gyula (1924. 09. 09. – 2016. 03. 01.)
Róbert László (1924. 10. 24. – 2018. 01. 05.)
Szikura József (1932. 12. 07. – 2015. 12. 11.)
Takács Lajos (1924. 08. 21. – 2015. 12. 04.)
Vermes István (1946. 04. 11. – 2015. 11. 06.)
TISZTELETI TAGOK:
Abrikoszov, Alekszej Alekszejevics (1928. 06. 25. – 2017. 03. 29.)
Aretin, Karl Otmar Von (1923. 07. 02. – 2014. 03. 26.)
Baker, Alan (1939. 08. 19. – 2018. 02. 04.)
Benz, Walter (1931. 05. 02. – 2017. 01. 13.)
Bosworth, Clifford Edmund (1928. 12. 29. – 2015. 02. 28.)
Bowman, William Cameron (1930. 04. 26. – 2013. 07. 18.)
Bruner, Jerome (1915. 10. 01. – 2016. 06. 06.)
Cowey, Alan (1935. 04. 28. – 2012. 12. 19.)
Downs, Diarmuid, Sir (1922. 04. 23. – 2014. 02. 12.)
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Durand-Delga, Michel (1923. 05. 18. – 2012. 08. 19.)
Gergely, John (1919. 05. 15. – 2013. 06. 26.)
Halver, John Emil (1922. 04. 21. – 2012. 10. 24.)
Handley, Eric Walter (1926. 11. 12. – 2013. 01. 17.)
Hintikka, Jaakko (1929. 01. 12. – 2015. 08. 12.)
Hobsbawm, Eric John Ernest (1917. 06. 09. – 2012. 10. 01.)
Jacob, François (1920. 06. 17. – 2013. 04. 19.)
Kahane, Jean-Pierre (1926. 12. 11. – 2017. 06. 21.)
Kálmán Rudolf Emil (1930. 05. 19. – 2016. 07. 03.)
Klein György (1925. 07. 28. – 2016. 12. 10.)
Mac Key, James (1919. 11. 20. – 2016. 03. 31.)
Maksimovic, Zoran (1923. 03. 18. – 2016. 04. 16.)
Massey, James Lee (1934. 02. 11. – 2013. 06. 16.)
Michel, Alain (1929. 06. 02. – 2017. 04. 02.)
Miledi, Ricardo (1927. 09. 15. – 2017. 12. 18.)
Mortier, Roland (1920. 12. 21. – 2015. 03. 31.)
Moscovici, Serge (1925. 06. 14. – 2014. 11. 15.)
Nathenson, Stanley G. (1933. 08. 01. – 2012. 10. 14.)
Naumann, Manfred (1925. 10. 04. – 2014. 08. 21.)
Nyikolszkij, Szergej M. (1905. 04. 30. – 2012. 11. 09.)
Oláh György (1927. 05. 22. – 2017. 03. 08.)
Rudin, Mary Ellen (1924. 12. 01. – 2013. 03. 18.)
Rübensam, Erich (1922. 05. 18. – 2016. 12. 02.)
Schönmuth, Georg (1928. 05. 27. – 2016. 07. 09.)
Seindlin, Alekszandr J. (1916. 09. 04. – 2017. 01. 13.)
Soran, Viorel (1928. 05. 19. – 2014. 01. 09.)
Szent-Györgyi, Andrew G. (1924. 05. 16. – 2015. 01. 27.)
Thirring, Walter (1927. 04. 29. – 2014. 08. 18.)
Thoma, Manfred (1929. 02. 24. – 2014. 11. 10.)
Vasoli, Cesare (1924. 01. 12. – 2013. 04. 16.)
Zemanek, Heinz (1920. 01. 01. – 2014. 07. 16.)

III.
AZ MTA NEM AKADÉMIKUS 
KÖZGYŰLÉSI KÉPVISELŐI















VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Műszaki Kémiai Tudományos Bizott-








8200 Veszprém, Egyetem út 10.
Tel.: +36 88 624000/6078












XI. Fizikai Tudományok Osztálya, Lé-
zerfizikai Tudományos Bizottság, Lé-
zerfizikai és Kvantumoptikai Munka-






7624 Pécs, Ifjúság útja 6.







Konkoly Thege Miklós út 29–33.
Tel.: +36 1 3922222/1356
E-mail: adam.peter@
wigner.mta.hu
Tel.: +36 1 2142447
Mobil: +36 30 6203445
E-mail: adam@szfki.hu












III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Matematikai Tudományos Bizott-





Algebra és Számelmélet Tanszék
1117 Budapest
Pázmány Péter sétány 1/C




Tel.: +36 1 4191782
Albert Fruzsina





tanszékvezető főiskolai tanár, 
tudományos főmunkatárs
IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Szociológiai Tudományos 
Bizottság; OTKA Társadalom- és 
Bölcsészettudományi Kollégium Szo-
ciológia és Demográfia Zsűri (eln.), 
Országos Tudományos Diákköri Ta-
nács Társadalomtudományi Szakmai 
Bizottság, European Social Policy 
Network, International Association 
for Relationship Research, European 
Sociological Association, Internatio-
nal Network for Social Network Ana-
lysis; socio.hu (szerkb. t.), European 
Journal of Mental Health (tan. test. t.)
Erdei Ferenc-díj (2001, Magyar Szo-
ciológia Társaság)




1088 Budapest, Reviczky u. 4.
MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont






1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Tel.: +36 1 2240770
Mobil: +36 70 9401765
E-mail: albert.fruzsina@gmail.com
Altorjay István
(Szeged, 1954. 01. 1. 10.)
gasztroenterológia




V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Klinikai Tudományos Bizottság, 
Debreceni Területi Bizottság, Orvos-
történeti Munkabizottság (eln.), Or-
vostudományi Szakbizottság; Magyar 
Belgyógyász Társaság, Magyar Gaszt-
roenterológiai Társaság, Magyar On-
kológusok Társasága
Magyar Érdemrend tisztikereszt-
je (2016), Hetényi Géza-emlékérem 
(2012, Magyar Gasztroenterologusok 








4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: +36 52 255554
Tel.: +36 52 447121
E-mail: altorjay@med.unideb.hu
Bagdy György












V. Orvosi Tudományok Osztálya, El-
méleti Orvostudományi Bizottság, 
Gyógyszerésztudományi Osztálykö-
zi Állandó Bizottság (társeln.), III. 
Sz. Doktori Bizottság (titk.); Magyar 
Élettani Társaság, Magyar Felsőokta-
tási Akkreditációs Bizottság Orvos-, 
Gyógyszerész- és Egészségügyi Szak-
bizottság, Magyar Gyógyszerésztu-
dományi Társaság, Magyar Kísérletes 
és Klinikai Farmakológiai Társaság 
(vez. t.), Magyar Személyre Szabott 
Medicina Társaság, OTKA Élettudo-
mányi Kollégium Klinikai Orvostu-
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logy, International Society of Psycho-
neuroendocrinology, Serotonin Club; 
European Neuropsychopharmacology 
(szerkb. t.), The International Jour-
nal of Neuropsychopharmacology, 
Neuropsychopharmacologia Hunga-
rica (szerkb. t.)
Issekutz-díj (2014), Akadémiai Díj 
(2012, MTA Elnökség), Huzella Tiva-
dar-emlékérem és -jutalomdíj (2010), 
Kiváló PhD-oktató (2009), Egész-





1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: +36 1 4591495
E-mail: bag13638@iif.hu
Tel.: +36 26 342838
Mobil: +36 20 9516460
E-mail: bag13638@iif.hu
Bakacsi Gyula
(Szeged, 1959. 11. 25.)
vezetésszervezés (szer-
vezeti magatartás)





tanár, egyetemi magántanár 
(Soproni Egyetem; Budapesti 
Corvinus Egyetem)
IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Gazdálkodástudományi Bi-
zottság, Veszprémi Területi Bizottság; 
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 
Bizottság Plénum, Magyar Felsőokta-
tási Akkreditációs Bizottság Felsőok-
tatási Szakképzési Bizottság (eln.), 
Magyar Felsőoktatási Akkreditáci-
ós Bizottság Társadalomtudományi 
Szakbizottságok (társeln.), Országos 
Tudományos Diákköri Tanács Elnök-
ség, Országos Tudományos Diákköri 
Tanács Közgazdaságtudományi Szak-
mai Bizottság (eln.)
Máriás Antal-emlékérem (2017, Or-
szágos Tudományos Diákköri Tanács), 
Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
(2017, Magyarország köztársasági el-
nöke), Magyar Felsőoktatásért em-
lékplakett (2010, oktatási és kulturális 
miniszter), Mestertanár, XXX. Jubile-
umi OTDK-emlékérem (2010, Orszá-
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gos Tudományos Diákköri Tanács), 
Mestertanár (2007, Országos Tudo-
mányos Diákköri Tanács), Miniszteri 
Dicséret (1988, művelődési miniszter)
Budapesti Gazdasági Egyetem
Pénzügyi és Számviteli Kar
Vállalkozás és Emberi 
Erőforrások Intézeti Tanszék
1149 Budapest, Buzogány u. 10–12.








1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: bakacsi.gyula@ppk.elte.hu 
Honlap: www.ppk.elte.hu/pszi/gk 
Mobil: +36 20 6173686
Bakró-Nagy Marianne
(Budapest, 1946. 11. 02.)
uráli nyelvészet




I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Nyelvtudományi Bizottság, 
Szegedi Területi Bizottság, Nyelvtu-
dományi Munkabizottság; Magyar 
Nyelvtudományi Társaság, Associ-
ation for Linguistic Typology, Finn-
ugor Társaság, Helsinki, Nemzetközi 
Finnugor Kongresszusok Nemzetközi 
Bizottság és Nemzeti Bizottság, So-
cietas Linguistica Europaea, Societas 
Uralo-Altaica, Németország
Magyar Köztársasági Érdemrend tisz-
tikeresztje (2016, Magyarország köz-
társasági elnöke), Ipolyi Arnold-díj 
(2010, OTKA), Finn Oroszlánrend 
(2009), Akadémiai Díj (1993, meg-
osztva, MTA Elnökség), Gombocz 
Zoltán-emlékérem (1983, Magyar 
Nyelvtudományi Társaság); díszdok-
tor (2007, Helsinki Egyetem)
MTA Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: +36 1 321-4830







Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Mobil: +36 30 2805764
Balázs Margit










V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Megelőző Orvostudományi Bizottság, 
Debreceni Területi Bizottság, Klinikai 






4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel.: +36 52 460190/77151
E-mail: balazs.margit@
sph.unideb.hu
Tel.: +36 52 532214












V. Orvosi Tudományok Osztálya, Kli-
nikai Tudományos Bizottság (titk.), 
Debreceni Területi Bizottság, I. Sz. 
Doktori Bizottság, Nephrológiai és 
Hypertónia Munkabizottság (eln.), 
Orvostudományi Szakbizottság, 
Szerv- és Szövetátültetési Munkabi-
zottság, Transzplantációs Munkabi-
zottság (titk.)
Magyar Érdemrend lovagkeresztje 
(2015), Charles Simonyi kutatói ösz-
töndíj (2012, Alapítvány a Magyar 
Felsőoktatásért és Kutatásért), Korá-
nyi-díj (2007), Az Év Oktatója (2006, 
Debreceni Egyetem Orvos- és Egész-
ségtudományi Centrum), Akadémiai 
Díj (2004, MTA Elnökség), Széchenyi 
professzori ösztöndíj (2004), Széche-
nyi professzori ösztöndíj (1998), The 
Best Lecture in Basic Science (1997, 
XXXIVth Congress of the European 
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Renal Association and the Europe-
an Dialysis and Transplant Associa-
tion), Tíz kiemelkedő fiatal pályázat 
különdíja (1996, Nemzetközi Ifjúsági 
Kamara / Junior Chamber Internatio-
nal), Excellence in Clinical Research 
Award (1996, Association of American 
Physicians, the American Society for 
Clinical Investigation, and the Ame-
rican Federation for Clinical Research 
Foundation), The Best Lecture in Ba-
sic Science (1995, XXXIInd Congress of 
the European Renal Association and 
the European Dialysis and Transplant 
Association), American Federation 
for Clinical Research Award (1994, 
Association of American Physicians, 
the American Society for Clinical In-
vestigation, and the American Fede-
ration for Clinical Research Founda-
tion), Trainee Award in Hematology 
(1993, American Society of Hemato-
logy), Trainee Investigator Award for 
Clinical Research (1992, Association 
of American Physicians, the American 
Society for Clinical Investigation, and 
the American Federation for Clinical 
Research Foundation), Kiváló Munká-





Nephrológiai Nem Önálló Tanszék
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
E-mail: balla@internal.
med.unideb.hu
Tel.: +36 52 482606
Mobil: +36 30 3371155
E-mail: titkarsag.eszc@gmail.com
Bándi Gyula
(Budapest, 1955. 07. 14.)
környezetvédelmi jog




c. egyetemi tanár, egyetemi tanár
IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Környezettudományi Elnö-
ki Bizottság, Állam- és Jogtudományi 
Bizottság
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Közigazgatási Jogi Tanszék
1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.
E-mail: bandi.gyula@ajk.elte.hu
Pázmány Péter Katolikus Egyetem





Tel.: +36 1 4297287
E-mail: bandi.gyula@jak.ppke.hu
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Tel.: +36 28 610441
Benkő Mária











egyetemi magántanár (Szent 
István Egyetem Állatorvos-
tudományi Kar)
IV. Agrártudományok Osztálya (vál. 
doktor képv.), Állatorvos-tudományi 
Bizottság (vál. t.), Géntechnológiai 
Eljárásokat Véleményező Bizottság 
(eln.); Állatorvostudományi Egye-
tem Doktori Iskola (al. törzst.), In-
ternational Committee on Taxonomy 
of Viruses (ICTV) m. n. képv., ICTV 
Adenoviridae Munkacsoport (vez.), 
ICTV Herpesvirales Munkacsoport, 
Magyar Mikrobiológia Társaság, 
Magyar Bioinformatikai Társaság, 
European Society for Veterinary 
Virology (ESVV) (volt eln. t., 2009–
2012); Acta Veterinaria Hungarica 
(szerkb. t.)
Manninger Rezső-emlékérem (2010, 
Magyar Mikrobiológiai Társaság), Pro 
Negotio Universitatis (2010, Szent Ist-





1143 Budapest, Hungária krt. 21.






1078 Budapest, István u. 2.
Honlap: mta-aoti.hu/kutatoi_
portre_benko_maria
Tel.: +36 1 3380921
Mobil: +36 30 5698165
E-mail: maribenko@gmail.com












IV. Agrártudományok Osztálya, Ál-
latnemesítési, -tenyésztési, Takarmá-
nyozási és Gyepgazdálkodási Tudo-
mányos Bizottság, Agrártudományi 
Szakbizottság






8361 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Tel.: +36 83 545329
E-mail: bm@georgikon.hu
Honlap: www.akvakultura.hu
Tel.: +36 23 430225










V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Doktori Tanács, Klinikai Tudományos 
Bizottság; Egészségügyi Tudomá-
nyos Tanács Idegkísérleti és Klinikai 
Bizottsága, Magyar Ideg- és Elmeor-
vosok Társasága (aleln.), Magyar 
Pszichofarmakológiai Társaság (vez. 
t.), Magyar Stroke Társaság (al. t.), 
Cochrane Neurological Network (tan. 
test. t.), European Stroke Organisa-
tion; Frontiers in Stroke (szerkb. t.), 
Agyérbetegségek (szerkb. t.), BioMed-
Central Neurology (fel. szerk.), Clini-
cal Neuroscience / Ideggyógyászati 
Szemle (szerkb. t.), Metabolizmus 
(szerkb. t.), Neuropsychopharmaco-
logia Hungarica (szerkb. t.), Orvos-
képzés (szerkb. t.), Stroke (szerkb. 
t.), Stroke Research and Treatment 
(szerkb. t.)
Sántha Kálmán-díj (2012), Debreceni 
Egyetem Rektorának Elismerő Okle-
vele (2003, Debreceni Egyetem), Szé-
chenyi professzori ösztöndíj (1998), 
Környey-díj az idegtudományok terén 
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nyújtott teljesítményért (1995, Pécs), 





1083 Budapest, Balassa János u. 6.













IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Közgazdaság-tudományi 
Bizottság
Magyar Felsőoktatásért emlékplakett 
(2014, emberi erőforrások minisztere)
Budapesti Corvinus Egyetem
Gazdálkodástudományi Kar
Pénzügyi és Számviteli Intézet
Befektetések és Vállalati 
Pénzügyek Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8.












IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya, Statisztikai és Jövőkutatási Tu-
dományos Bizottság (társeln.), Köz-
gazdaságtudományi Szakbizottság; 
Észak-magyarországi Gyáriparosok 
Szövetsége Tanácsosi Testület (eln.), 
Felsőfokú Műszaki Képzések Alapít-
vány (kur. t.), Magyar Professzorok 
Világtanácsa (eln. t.), Magyar Rektori 
Konferencia, Nemzeti Kutatási és Fej-
lesztési Programok 5. Programtaná-
csa, Nemzeti Népesedési Kormánybi-
zottság, Országos Polgárőrszövetség 
Tudományos Tanácsa (eln.), Országos 
Statisztikai Tanács, Ukrán Műszaki 
Tudományos Akadémia (r. t.), Center 
for International Research on Econo-
mic Tendency Suvey, International 
Association of Business Forecasting, 
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International Institute of Forecasters, 
World Future Studies Federation
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje (2006), Kitüntető Tu-
dományos Díj (2002, MTA Miskolci 
Területi Bizottsága), Pro Universitate 
et Scientia (2001, Magyar Profesz-
szorok Világtanácsa), Tudományos 
Munkáért (2001, Belügyminisztéri-
um), Belügyminiszteri dísztőr (2000, 
belügyminiszter), Fényes Elek-emlék- 
érem (1996), Kiváló Munkáért (1985, 
Magyar Népköztársaság Miniszter-
tanácsa); díszdoktor (Kassai Műsza-
ki Egyetem), díszdoktor (Petrosani 
Egyetem), díszdoktor (Pryazovsky 
Állami Műszaki Egyetem), díszdoktor 





Üzleti Statisztika és Előrejelzési 
Intézeti Tanszék
3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel.: +36 46 369627
E-mail: stbes@uni-miskolc.hu
Tel.: +36 1 3858470
















1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Tel.: +36 1 3759011
E-mail: boda.zsolt@tk.mta.hu
Mobil: +36 70 3390704














V. Orvosi Tudományok Osztálya, Kli-
nikai Tudományos Bizottság, Debre-
ceni Területi Bizottság, Immunológiai 
Munkabizottság; Magyar Belgyógyász 
Társaság Északkelet-magyarországi 
Szakcsoport, Magyar Allergológiai és 
Klinikai Immunológiai Társaság (vez. 
t.), Magyar Belgyógyász Társaság, Ma-
gyar Immunológiai Társaság; Magyar 
Immunológia (szerkb. t.), Klinikai Im-
munológia és Allergológia (szerkb. t.), 
International Journal of Autoimmune 
Disorders & Therapy (szerkb. t.)






4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: +36 52 350888












V. Orvosi Tudományok Osztálya, Kli-
nikai Műtéti Tudományos Bizottság, 
Pécsi Területi Bizottság, Konzervatív 
Orvosi Tudományok Munkabizott-
ság, V. Orvosi Tudományok Szakbi-
zottsága
Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar 
Aneszteziológiai és Intenzív 
Terápiás Intézet
7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
Tel.: +36 72 535832
E-mail: bogar.lajos@pte.hu
Tel.: +36 72 336966
E-mail: bogar.lajos@pte.hu












VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Szilárd Testek Mechanikája Tudomá-
nyos Bizottság; Építés-Építészettudo-
mány (szerkb. t.)
Apáczai Csere János-díj (2011)





1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 4631160
E-mail: ibojtar@mail.bme.hu
Tel.: +36 1 2918049; +36 1 8200150
Bollobás Enikő
(Budapest, 1952. 06. 19.)
amerikai irodalom-
történet, irodalom- és 
kultúraelmélet





Elnökség, Kitüntetési és Díjbizottság, 
I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Irodalomtudományi Bizott-
ság; OTKA-NKFIH MIF Zsűri (eln.), 
MAB Bölcsészettudományi Szakbi-
zottság
Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztje (2013), Szent-Györgyi 
Albert-díj (2013), Országh László-díj 






1088 Budapest, Rákóczi út 5.
Tel.: +36 1 4855200/4368
Mobil: +36 30 6514911
E-mail: bollobas.
eniko@btk.elte.hu
Tel.: +36 1 3944428










VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Szerves és Biomolekuláris Kémiai 
Tudományos Bizottság, Debreceni 
Területi Bizottság, Kardiológiai Mun-
kabizottság, Szénhidrát, Nukleinsav 
és Antibiotikum Munkabizottság, 





4010 Debrecen, Egyetem tér 1. 
MTA-KLTE Szénhidrátkémiai 
Tanszéki Kutatócsoport
4010 Debrecen, Pf. 55
















c. egyetemi tanár 
V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Doktori Tanács (pótt.), Orvosi Di-
agnosztikai Tudományos Bizottság; 
Országos PET Szakmaközi Bizottság 
(eln.), Budapesti Régió PET Szakma-
közi Bizottság (eln.), Nemzeti Egész-
ségbiztosítási Alapkezelő PET/CT 
Várólista Központi Bizottság (eln.), 
Szakmai Kollégium Nukleáris Medici-
na Tagozat, Magyar Orvostudományi 
Nukleáris Társaság (vez. t.), Magyar 
Orvostudományi Nukleáris Társaság 
Neurológiai és Pszichiátriai Szekció 
(eln.), Magyar Orvostudományi Nuk-
leáris Társaság (nemz. delegátus), Kor 
Kontroll Társaság (aleln.), Europe-
an Association of Nuclear Medi- 
cine (EANM), Neuroimaging Szekció 
(tan.), Nemzeti PET Multidiszcip-
lináris Bizottság (eln.) Budai Régió, 
Magyar Orvostudományi Nukleáris 
Társaság Onkológiai Szekció (eln.), 
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Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társa-
sága, Magyar Idegsebészeti Társaság, 
Magyar Orvostudományi Nukleáris 
Társaság, Magyar Neuroradiológiai 
Társaság, Society of Nuclear Medi- 
cine, USA, PET Kuratórium, Nukleáris 
Medicina Szakmai Kollégium, Magyar 
Kórházszövetség, Magyar Orvostár-
saságok és Egyesületek Szövetsége, 
Hungarian Society of Nuclear Medi-
cine (Board Member Representative 
of Hungary), Magyar Radiológusok 
Társasága, Magyar Onkológusok Tár-
sasága; European Association of Can-
cer Research, European Society of Ra-
diology; Magyar Radiológia (szerkb. 
t., 1999–2005), Egészség (szerkb. 
t., 2000–2004), Orvostovábbkép-
ző Szemle (szerkb. t.), Kor Kontroll 
Társaság (szerkb. t.), Magyar Orvos 
(szerkb. t.), Nuclear Medicine Re-
view (szerkb. t.), Magyar Radiológia 
(szerkb. t.)
Markusovszky Lajos-díj (2003, Orvo-
si Hetilap), Az Agyérbetegségek Spe-
cialistája (2003) ÚNMS-emlékérem 
(2000, Úrad pre normalizáciu, met-
rológiu a skúšobníctvo, Szlovák Köz-
társaság), Fiatal Neurológusok I. díj 
(1988), Hevesy György-díj (1987)
Országos Onkológiai Intézet 
PET/CT Ambulancia
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7–9.
Tel: +36 1 2248600/3468
E-mail: katalin.borbely@oncol.hu
Honlap: www.oncol.hu











VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Molekuláris Biológiai, Genetikai és 
Sejtbiológiai Tudományos Bizottság, 
Szegedi Területi Bizottság; Magyar Bi-
okémiai Egyesület Biokémiai és Mole-
kuláris Biológiai Szakbizottság, OTKA 
Élettudományi Kollégium (eln.), 
American Society for Microbiology, 
International Union of Biochemistry 
and Molecular Biology, Biotechnoló-
giai Bizottság; Acta Biologica Szegedi-
ensis (szerkb. t.)
Ipolyi Arnold-díj (2008), Straub-
plakett (2002, Szegedi Biológiai Ku-
tatóközpont), Széchenyi professzori 
ösztöndíj (1998), Oncology Research 
Faculty Development Award (1993, 
National Cancer Institute), Alkotó 
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Ifjúság díj (1989, MTA), Szörényi-díj 





Biokémiai és Molekuláris 
Biológiai Tanszék
6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel.: +36 62 544686
E-mail: borosi@bio.u-szeged.hu; 
molbi@bio.u-szeged.hu
Tel.: +36 62 317036
Borsos Balázs











I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Akadémiai Kutatóintézetek 
Tanácsa, Jelölőbizottság, Néprajztu-
dományi Bizottság (eln.); ELTE BTK 
Habilitációs Bizottság, International 
Union of Anthropological and Ethno-
logical Sciences m. n. b. (titk.), Ma-
gyar Néprajzi Társaság, Magyarorszá-
gi Humboldt-Egyesület 
Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
(2018), Akadémiai Díj (2014, MTA El-
nökség), Györffy István-emlékérem 
(2012, Magyar Néprajzi Társaság), 
Jankó János-díj (1995, Magyar Nép-






1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. 












VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Ökológiai Tudományos Bizottság; 
Magyar Ökológusok Tudományos 
Egyesülete (eln.); Acta Botanica Hun-
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garica (főszerk.), Journal of Vegeta-
tion Science (szerkb. t.)
c. egyetemi docens (2008)
MTA Ökológiai Kutatóközpont
Ökológiai és Botanikai Intézet
Funkcionális Ökológiai Osztály
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2–4.
















IV. Agrártudományok Osztálya, Me-
zőgazdasági Biotechnológiai Tudo-
mányos Bizottság
Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központ
2100 Gödöllő
Szent-Györgyi Albert u. 4.
Tel.: +36 28 526150
Tel.: +36 28 417697
E-mail: bosze@abc.hu
Brezsnyánszky Károly






ny. igazgató (Magyar 
Állami Földtani 
Intézet), ny. tudományos 
főmunkatárs, tanácsadó 
X. Földtudományok Osztálya, Földta-
ni Tudományos Bizottság; Internatio-
nal Union of Geological Sciences m. n. 
b., Magyarhoni Földtani Társulat, Ma-
gyar Természettudományi Társulat, 
Sociedad Cubana de Geología, Geolo-
gische Bundesanstalt (Wien)
Magyar Köztársasági Érdemrend lo-
vagkeresztje (2009, Magyarország 
köztársasági elnöke), Bugát Pál-em-
lékérem (2009, Természettudományi 
Ismeretterjesztő Társulat), A Földtani 
Intézetért emlékérem (2007, Magyar 
Állami Földtani Intézet), Kiváló Bá-
nyász (1999, gazdasági miniszter), Ki-
váló Munkáért (1982, Központi Föld-
tani Hivatal), Kiváló Dolgozó (1977, 
MTA)
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Tel.: +36 1 2752843













III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Matematikai Tudományos Bizott-
ság; Bolyai János Matematikai Társu-
lat, American Mathematical Society, 
European Mathematical Society; Real 
Analysis Exchange (szerkb. t.)
Alexits György-díj (1994, Bolyai Já-
nos Matematikai Társulat), Grünwald 
Géza-díj (1987, Bolyai János Matema-
tikai Társulat), Felsőoktatási Tanul-
mányi Érdemérem (1986, Művelődési 
Minisztérium), Rényi Kató-díj (1985, 





1117 Budapest, Pázmány 
Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 2090555; 
+36 1 3722500/8516; +36 1 3812146
E-mail: buczo@cs.elte.hu
Honlap: www.cs.elte.hu/~buczo/
Tel.: +36 1 2220676
E-mail: zlb4999@yahoo.com
Buzás Edit Irén







V. Orvosi Tudományok Osztálya, El-
méleti Orvostudományi Bizottság 
(titk.); Magyar Immunológiai Tár-
saság (vez. t.), International Society 
for Extracellular Vesicles (al. t.); Au-
toimmunity (vendégszerk.), Europe-
an Journal of Microbiology and Im-
munology (szerkb. t.), Exosomics 
(szerkb. t.), Frontiers in T Cell Biology 
(szerkb. t.), Inflammation Research 
(szerkb. t.), Journal of Extracellular 
Vesicles (fel. szerk.), The Open Arth- 
ritis Journal (szerkb. t.)
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Huzella Tivadar-jutalomdíj és -em-
lékérem (2011), Nőkért és a Tudomá-
nyért díj (2011, L’Oréal-UNESCO), 
Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő 
(2010, Semmelweis Egyetem), Aka-
démiai Díj (2007, MTA Elnökség), 
Rektori Dicséret (2004), Széchenyi 
professzori ösztöndíj (2002), Bolyai 
János Kutatási Ösztöndíj (1998, MTA 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Ku-
ratóriuma), Carol-Nachman Prize for 




Genetikai, Sejt- és 
Immunbiológiai Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.






Tel.: +36 1 2151791
E-mail: edit.buzas@gmail.com
Charaf, Hassan






VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Informatikai Tudományos Bizottság
Kiváló Oktató (2012), Pro Universitate 
érdemérem (2011), Kalmár László-díj 
(2011), Év Informatikai Oktatója kü-
löndíj (2003, Vezető Informatikusok 
Szövetsége), Mestertanár kitüntetés 
(2001), TDK-emlékplakett (1999), Bo-
lyai János Kutatási Ösztöndíj (1998, 
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
Kuratóriuma)




Automatizálási és Alkalmazott 
Informatikai Tanszék
1117 Budapest
Magyar tudósok körútja 2.
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VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Távközlési Tudományos Bizottság







Magyar tudósok körútja 2.
Tel.: +36 1 4631861
E-mail: cinkler@tmit.bme.hu
Tel.: +36 1 4631861
Mobil: +36 30 4738500
Cynolter Gábor
(Budapest, 1969)
az elemi részecskék és a 
nagy energiák fizikája
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
PhD: 1998
tudományos főmunkatárs
XI. Fizikai Tudományok Osztálya, Ré-





Pázmány Péter sétány 1/A







Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 3722700/6115
E-mail: cyn@general.elte.hu
Tel.: +36 1 3572075
Mobil: +36 70 5055558













IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Gazdálkodástudományi 
Bizottság, Ipar- és Vállalatgazdasági 
Albizottság (eln.); Magyar Közgaz-
dasági Társaság, Ipari Szakosztály 
(eln.), Academy of International 
Business, European International 
Business Academy, Strategic Manage-
ment Society; Marketing és Menedzs-
ment (szerkb. t.), Tér és Társadalom 
(szerkb. t.)
Magyar Érdemrend Lovagkereszt 
(2013, Magyarország köztársasági el-
nöke), Elismerő Oklevél (2004, MTA 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kura-
tóriuma), Tudással Magyarországért 
(2001, Országos Tudományos Diák-
köri Tanács), Magyar Felsőoktatásért 






1093 Budapest, Fővám tér 8.





Mobil: +36 20 9149203
Czvikovszky Tibor
(Budapest, 1936. 10. 25.)
polimerkémia és -technológia, 
polimer-anyagtudomány
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
tudomány doktora: 1988
kandidátus: 1971
ny. tanszékvezető egyetemi 
tanár, professor emeritus
VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Jelölőbizottság, Szál- és Kompozit-
technológiai Tudományos Bizottság; 
Magyar Kémikusok Egyesülete, Ma-
gyar Ösztöndíj Bizottság, Professzo-
rok Batthyány Köre (al. t.)
Náray-Szabó István-díj (2009, Magyar 
Kémikusok Egyesülete), Náray-Szabó 
István-díj (2008, Magyar Kémikusok 
Egyesülete), Gillemot László-emléké-
rem (2006), Szent-Györgyi Albert-díj 
(2006, Oktatási Minisztérium), Szé-
chenyi István professzori ösztöndíj 
(2002)
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Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 4631526
E-mail: czvikovszky@pt.bme.hu
Honlap: www.pt.bme.hu
Tel.: +36 26 375076










IV. Agrártudományok Osztálya, Tudo-
mányetikai Bizottság, Talajtani, Víz-






Talajtani és Agrokémiai Tanszék
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 28 410200/1815
E-mail: micheli.erika@
mkk.szie.hu
Tel.: +36 28 430866
Mobil: +36 30 3267102
Csanády Andrásné
(Budapest, 1935. 07. 20.)
anyagtudományok, nanoszerkeze-
tű anyagok technológiái, vizsgála-
ti módszerei, fémek, kerámiák és 
különböző nanokompozitok
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
MTA doktora: 1998
kémiai tudományok kandidátusa: 1983
ny. kutató
VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Anyagtudományi és Technológiai Tu-
dományos Bizottság; Magyar Anyag-
tudományi Egyesület (eln. pótt.)
Magyar Anyagtudományi Egyesület 
díja (2013), Eötvös Loránd-díj (1990)
Tel.: +36 1 2022699








(Szeged, 1951. 04. 19.)
filozófiatörténet, a 
19–20. századi német 
és spanyol filozófia 
története, filozófi-
ai tanatológia





II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Filozófiai Tudományos Bi-
zottság, Szegedi Területi Bizottság, 
Filozófiatörténeti Munkabizottság; 
Magyar Filozófiai Társaság (eln. t.), 
Országos Doktori és Habilitációs Ta-
nács, OTKA Társadalom és Bölcsé-
szettudományi Kollégium; Magyar Fi-
lozófiai Szemle (szerkb. t.), Revista de 
Hispanismo Filosófico, Spanyolország 
(szerkb. t.), Kellék, Románia, Adviso-
ry Panel, Századvég
Encomienda de la Orden del Mérito 
Civil polgári érdemrend középfoko-







Petőfi Sándor sugárút 30–34.
Tel.: +36 62 454179
E-mail: cse@philo.u-szeged.hu
Tel.: +36 62 454179; +36 62 321662
Honlap: www.csejteidezso.hu
Cserhalmi Zsuzsanna







VII. Kémiai Tudományok Osz-
tálya, Élelmiszer-tudományi Bi-
zottság (titk.), Élelmiszer-fehérje 
Kémiai Munkabizottság; Magyar Táp-
lálkozástudományi Társaság, Magyar 
Élelmiszertudományi és Technológi-
ai Egyesület; Élelmiszer Tudomány 
Technológia (fel. szerk.)
Ujhelyi Imre-díj (2015)




1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: +36 1 7960417
E-mail: Cserhalmi.
Zsuzsanna@eki.naik.hu
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Tel.: +36 26 326149
E-mail: zs.cserhalmi54@gmail.com
Cserny Tibor







főtitkár, ny. c. egyetemi tanár
X. Földtudományok Osztálya, Föld-
tani Tudományos Bizottság (titk.); 
Magyar Hidrológiai Társaság Hid-
rogeológiai Szakosztály, Magyarhoni 
Földtani Társulat (főtitk.), Magyar-
honi Földtani Társulat Mérnökgeoló-
giai és Környezetföldtani Szakosztály 
(vez. t.); Földtani Közlöny (szerkb. t.)
Földtani Intézetért emlékérem (2009), 
Kiváló Munkáért (1985)
Magyarhoni Földtani Társulat





9400 Sopron, Cházár András tér 1.
Tel.: +36 1 3125811
Mobil: +36 70 9324751
E-mail: cserny.tibor@gmail.com
Cserti József







XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Statisztikus Fizikai Tudományos Bi-
zottság
Fizikai Díj (2013, XI. Fizikai Tudomá-
nyok Osztálya), Mestertanár Aranyé-
rem (2009, Országos Tudományos 








Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 3732500/6501
E-mail: cserti@elte.hu
Honlap: cserti.web.elte.hu/










III. Matematikai Tudományok Osztá-







Pázmány Péter sétány 1/C





Tel.: +36 28 738478











II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Akadémiai Kutatóintéze-
tek Tanácsa, Jelölőbizottság (titk.), 
Történettudományi Bizottság, Műve-






1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Tel.: +36 1 2246700
E-mail: csukovits.
eniko@btk.mta.hu
Tel.: +36 27 303167
Mobil: +36 30 3531199













egyetemi tanár, tanszékvezető, 
intézetigazgató, dékán 
II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Elnöki Bizottság az Egész-
ségért, Pszichológiai Tudományos 
Bizottság
Akadémiai Kiadó Nívódíja (2013, Aka-
démiai Kiadó)
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Pszichológiai Intézet
Klinikai Pszichológia és 
Addiktológia Tanszék
1064 Budapest, Izabella u. 46.





Tel.: +36 1 2219258












I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Klasszika-filológiai Tudo-
mányos Bizottság
Magyar Érdemrend lovagkeresztje 






1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F
Tel.: +36 1 4116500/5390
E-mail: deri.balazs@btk.elte.hu
Tel.: +36 1 2171808
Mobil: +36 30 5102751











VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Anyagtudományi és Technológiai Tudo-
mányos Bizottság; Gépipari Tudományos 
Egyesület, Magyar Mérnökakadémia, 
Országos Magyar Bányászati és Kohásza-
ti Egyesület, Országos Tudományos Di-
ákköri Tanács Műszaki Tudományi Szak-
mai Bizottság (elnh.), American Society 
of Materials; Anyagok Világa (szerk.)
Magyar Érdemrend lovagkeresztje (2014, 
Magyarország köztársasági elnöke)





1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 4633253; 
+36 1 4631234; +36 1 4631366
E-mail: devenyi@eik.bme.hu
Tel.: +36 1 3769176
E-mail: devenyi-volszky@t-online.hu
Donkó Zoltán







XI. Fizikai Tudományok Osztálya, Lé-
zerfizikai Tudományos Bizottság
Akadémiai Díj (2017, MTA Elnökség), 
MTA Fizikai Díj (2011), Akadémiai 
Ifjúsági Díj (1994)






Konkoly Thege Miklós út 29–33.
Tel.: +36 1 3922222
E-mail: donko.zoltan@
wigner.mta.hu











IV. Agrártudományok Osztálya, Ál-
latnemesítési, -tenyésztési, Takar-
mányozási és Gyepgazdálkodási 
Tudományos Bizottság, Pécsi Te-
rületi Bizottság, Állattenyésztési és 
Takarmányozási Munkabizottság, 
Élelmiszer-technológiai és Táplálko-







8361 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Tel.: +36 83 545156
E-mail: dublecz@georgikon.hu
Tel.: +36 83 330048
Mobil: +36 30 6418597
Édes István Ferenc
(Szeged, 1980. 11. 22.)
kardiológia
V. Orvosi Tudományok Osztálya
PhD: 2008
tanársegéd
V. Orvosi Tudományok Osztálya, Kli-




Városmajori Szív- és 
Érgyógyászati Klinika
Kardiológiai Központ
1122 Budapest, Gaál József út 9.
Mobil: +36 20 6632488
E-mail: edes789@gmail.com




(Budapest, 1952. 11. 12.)
magyar irodalomtör-
ténet, irodalom- és 
kultúratudomány










Magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézet
XVIII–XIX. Századi Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Tel.: +36 1 4116500/5210
E-mail: eisemann.
gyorgy@btk.elte.hu
Tel.: +36 23 363327
Mobil: +36 20 3622593
E-mail: eisemann@hungarnet.hu
Entz László







V. Orvosi Tudományok Osztálya, Kli-
nikai Műtéti Tudományos Bizottság; 
Magyar Angiológiai és Érsebészeti 
Társaság (vez. t.), European Society 
for Vascular Surgery; Osztrák Érsebé-
szeti Társaság (l. t.), Román Angioló-
giai Társaság (t. t.); International Me-
dicine and Applied Sciences (szerkb. 




1122 Budapest, Városmajor u. 68.




Tel.: +36 1 3652130
Mobil: +36 20 8258015




(Budapest, 1951. 07. 08.)
új- és legújabbko-
ri történelem












Új- és Jelenkori Magyar 
Történeti Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.
Tel.: +36 1 4115200/5434
E-mail: erdody.gabor@btk.elte.hu










Elnökség, Vezetői Kollégium, VII. 
Kémiai Tudományok Osztálya, Fizi-
kai-kémiai Tudományos Bizottság, 
Debreceni Területi Bizottság, Kitünte-
tési és Díjbizottság, Reakciókinetikai 
és Fotokémia Munkabizottság; Ma-
gyar Kémikusok Egyesülete (ir. test. 
t.), Magyarországi Humboldt-Egye-
sület, Americal Chemical Society, 
International Ozone Associatione; 
Reaction Kinetics, Mechanisms and 
Catalysis (főszerk.)
díszdoktor (Vasile Goldiş Nyugati 
Egyetem), díszdoktor (Delhi School 





Szervetlen és Analitikai 
Kémiai Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 52 512900/22378
E-mail: ifabian@science.unideb.hu




Mobil: +36 30 2187572
Fábián Zsuzsanna
(Pécs, 1950. 03. 07.)
romanisztika




I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Nyelvtudományi Bizottság, 
Szótári Munkabizottság (eln.); Ma-
gyar Nyelvtudományi Társaság, Mo-
dern Filológiai Társaság, Società di 
Linguistica Italiana; Lexikográfiai fü-
zetek (szerkb. vez.), Névtani Értesítő 
(szerkb. t.)
Pro Universitate díj (2010, Eötvös 
Loránd Tudományegyetem), Kiváló 




Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C

















Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Anglisztika Intézet
Angol Nyelvű Irodalmak 
és Kultúrák Tanszéke 
1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Tel.: +36 1 4832878
E-mail: fabiny.tibor@kre.hu
E-mail: fabiny.tibor@gmail.com



















2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 28 522951
E-mail: Farkasne.Fekete.
Maria@gtk.szie.hu
Tel.: +36 28 430408
Fazekas Judit
(Csegöld, 1957. 12. 27.)
polgári jog, európai jog




IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Állam- és Jogtudományi 
Bizottság (elnh.), Miskolci Területi 
Bizottság; Nemzetközi Fogyasztó-
védelmi Jogi Társaság; Hungarian 
Yearbook of International Law and 
European Law (szerkb. t.), Consumer 
Law Journal (regionális szerk.), Cu-
rentul Juridic, European Integration 
Studies (főszerk.), Fogyasztóvédelmi 
Szemle (szerkb. t.), Jog-Állam-Politi-
ka (szerkb. t.)
Magyar Köztársasági Érdemrend tisz-
tikeresztje (2004), Mestertanár (2001, 
Országos Tudományos Diákköri Ta-
nács)
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kar
Polgári Jogi és Polgári 
Eljárásjogi Tanszék
9026 Győr, Áldozat u. 12.
Tel.: +36 96 503470
E-mail: fazekas.judit@sze.hu
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Tel.: +36 46 344470
E-mail: lfazekas.judit@gmail.com
Felföldi József







IV. Agrártudományok Osztálya, Ag-












Somlói u. 14–16. L ép.
Tel.: +36 1 4826205; +36 1 4826206
Mobil: +36 30 6304901
Ferdinandy Péter









V. Orvosi Tudományok Osztálya, El-
méleti Orvostudományi Bizottság; 
European Society for Cardiology, 
Working Group of Cellular Biology 
(eln., 2010–2018), International Soci-
ety for Heart Research, European Sec-
tion Council (eln., 2010–2016), Magyar 
Kardiológusok Társasága, Magyar Kí-
sérletes és Klinikai Farmakológiai Tár-
saság Vezetősége
„Higlycited” kutató (2017; 2014), Bolyai 
János Kutatási Ösztöndíj (2003, MTA 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Ku-
ratóriuma), International Society for 
Heart Research “Young Investigator 
Award”, első díj (1999), Fiatal Kardioló-
gusok Pályázata, első díj (1994, Magyar 
Kardiológusok Társasága), Apáthy Ist-
ván-emlékérem és -jutalomdíj (1991), 









1085 Budapest, Üllői út 26.









6720 Szeged, Dóm tér 9.
Mobil: +36 30 9251498
Ferenczi Ilona
(Miskolc, 1949. 02. 15.)
magyar zene a 
16–17. században




I. Nyelv- és Irodalomtudományok 





Magyar Zenetörténeti Osztály 
1014 Budapest
Táncsics Mihály u. 7.
Tel.: +36 1 2146770
E-mail: ferenczi@zti.hu
Tel.: +36 1 2126607
Forrai Gábor
(Budapest, 1962. 05. 31.)
filozófia, ismeretelmélet






II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Filozófiai Tudományos Bi-
zottság; Magyar Filozófiai Társaság; 
Magyar Filozófiai Szemle (szerkb. 
eln.)





Filozófia és Tudománytörténet 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 3611012











V. Orvosi Tudományok Osztálya, Kli-
nikai Tudományos Bizottság, Szegedi 
Területi Bizottság, I. Sz. Doktori Bi-
zottság, IX. Orvostudományi Szakbi-
zottság, Kardiológiai Munkabizottság 
(eln.); Magyar Kardiológusok Társa-
sága, American Heart Association, 
European Association of Cardiovascu-
lar Imaging, European Society of Car-







II. sz. Belgyógyászati Klinika 
és Kardiológiai Központ
6720 Szeged, Korányi fasor 6.
Tel.: +36 62 54220
E-mail: forster.tamas@
med.u-szeged.hu
Mobil: +36 30 4566864
E-mail: tforster54@gmail.com
Füleky György







IV. Agrártudományok Osztálya, Talaj-






2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 28 410200/1817
E-mail: fuleky.gyorgy@
mkk.szie.hu
Tel.: +36 1 2004813
Mobil: +36 20 3339116














II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Pszichológiai Tudományos 
Bizottság, Akadémiai Kutatóintéze-
tek Tanácsa Társadalom-, Gazdaság- 
és Humán Tudományi Szakbizottság 
(eln.), Domus Kuratórium
Eötvös Loránd Tudományegyetem




1064 Budapest, Izabella u. 46.









Magyar tudósok körútja 2.
Tel.: +36 1 2796088






IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
kandidátus: 1984
egyetemi tanár
IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Gazdálkodástudományi Bi-
zottság, Veszprémi Területi Bizottság, 





Zrínyi Miklós u. 33.
Tel.: +36 88 624130
Tel.: +36 88 329131
E-mail: gaal@gtk.uni-pannon.hu













VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Neurobiológiai Tudományos Bizottság, 
Pécsi Területi Bizottság, Neurobiológiai 
Munkabizottság, VIII. Biológiai Tudo-
mányok Szakbizottsága; Magyar Ideg-
tudományi Társaság, Magyar Innováci-
ós Szövetség, Nemzetközi Agykutatási 
Szervezet Európai Tagozat (eln.); The 
Scientific World Journal (szerkb. t.), 
Acta Biologica Hungarica (szerkb. t.)
Prima díj (2009), Magyar Elektromik-
roszkópos Díj (2004, Magyar Elektro-
mikroszkópos Alapítvány); díszdok-




Kísérletes Állattani és 
Neurobiológiai Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: +36 72 503600/24116
E-mail: gabriel@gamma.ttk.pte.hu
Tel.: +36 72 210189
Gácsi Zoltán






VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Anyagtudományi és Technológiai Tu-
dományos Bizottság (eln.), Miskolci 
Területi Bizottság, Anyagtudományi 
és Metallurgiai Szakbizottság







Tel.: +36 46 565201
E-mail: zoltan.gacsi@
uni-miskolc.hu
Tel.: +36 46 368158; +36 46 565214
Mobil: +36 70 4187478; 














IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya, Gazdálkodástudományi Bizott-





Logisztika és Ellátási Lánc 
Menedzsment Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: +36 1 4825557
E-mail: andrea.gelei@
uni-corvinus.hu
Tel.: +36 1 2400693










III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Operációkutatási Tudományos 
Bizottság, Matematikai Doktori Bi-
zottság





MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet
Rendszer és Irányításelméleti 
Kutatólaboratórium
1111 Budapest, Kende u. 13–17.
Tel.: +36 1 2796138
E-mail: gerencser.laszlo@
sztaki.mta.hu
Tel.: +36 1 2000813
Mobil: +36 20 8234601










VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Gépszerkezettani Tudományos Bi-
zottság, Pécsi Területi Bizottság
Óbudai Egyetem




1081 Budapest, Népszínház u. 8.
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Gép- és Terméktervezés Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 631111/1371
E-mail: goda.tibor@gt3.bme.hu
Golnhofer Erzsébet
(Sopron, 1946. 10. 23.)
neveléstudomány




ny. hab. egyetemi docens, 
c. egyetemi tanár, kutató, óraadó 
II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Pedagógiai Tudományos 
Bizottság; Magyar Pedagógiai Társa-
ság, Tanárképzők Szövetsége; Könyv 
és Nevelés, Pedagógusképzés (rovat-
szerk.)
Apáczai Csere János-díj (2009, Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma), Mes-
tertanár (2003, Országos Tudomá-
nyos Diákköri Tanács), Kiss Árpád-díj 
(1997)
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Neveléstudományi Intézet
Oktatáselméleti Tanszék
1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.













IX. Gazdaság- és Jog-
tudományok Osztálya
PhD: 1997
ny. hab. egyetemi docens
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya, Hadtudományi Bizottság











XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Atom-, Molekulafizikai és Spektrosz-
kópiai Tudományos Bizottság, Debre-
ceni Területi Bizottság, XI. Fizikai Tu-
dományok Osztálya Doktori Bizottság 
(pótt.)
MTA Atommagkutató Intézet
4026 Debrecen, Bem tér 18/C
Tel.: +36 52 417266
E-mail: gulyasl@atomki.hu
Tel.: +36 52 422191
Gyárfás András
(Gyula, 1945. 08. 18.)
kombinatorika




III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Doktori Tanács (pótt.), Matemati-
kai Tudományos Bizottság
MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13–15.
E-mail: gyarfas.andras@
renyi.mta.hu
Tel.: +36 1 2027028
Mobil: +36 30 3122204












III. Matematikai Tudományok Osztá-





Algebra és Számelmélet Tanszék
1117 Budapest
Pázmány Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 3722500/8045
E-mail: gykati@cs.elte.hu
Honlap: www.cs.elte.hu/~gykati
Tel.: +36 27 342426









tudományos tanácsadó (MTA 
Atommagkutató Intézet)
XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Atommag-fizikai Tudományos Bi-
zottság, Debreceni Területi Bizottság; 
Young Academy of Europe, Eötvös Lo-
ránd Fizikai Társulat Magfizika Szak-
csoport (eln.)
Atomki Kiválósági Alapítvány Atom-
mag- és Részecskefizikai Kiválósági 
Díja (2015, MTA Atommagkutató In-
tézet), Szalay Sándor-díj (2013, MTA 
Atommagkutató Intézet), Budó Ágos-
ton-díj (2011, Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat), visegrádi országok tudo-
mányos akadémiáinak Ifjúsági Díja 
(2007), Bolyai János Kutatási Ösztön-
díj (2006, MTA Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíj Kuratóriuma), Akadémiai 
Fiatal Kutatói Díj (2005, MTA), Bolyai 
János Kutatási Ösztöndíj (2002, MTA 
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4026 Debrecen, Bem tér 18/C













I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Nyelvtudományi Bizottság; 
Magyar Nyelvtudományi Társaság 
(válm. t.)
Fraknói Vilmos-díj (2013, Magyar 
Kulturális Örökség Minisztériuma), 
Bárczi Géza-emlékérem és -díj (2010, 
Magyar Nyelvtudományi Társaság), 






Mai Magyar Nyelvi Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Tel.: +36 1 4855200/5258
MTA Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: +36 1 3214830/168
E-mail: haader.lea@nytud.hu; 
haader@nytud.hu
Tel.: +36 26 363171
Mobil: +36 20 8249010
Hack Péter
(Budapest, 1959. 08. 15.)
büntető eljárási jog




IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya, Állam- és Jogtudományi Bizott-
ság; Magyar Kriminológiai Társaság
Kiváló Oktató (2015), Vámbéry Rusz-
tem-díj (2015)
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Büntető Eljárásjogi és Büntetés-
végrehajtási Jogi Tanszék
1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.
Tel.: +36 1 4116511/2497
E-mail: hpeter@ajk.elte.hu
Tel.: +36 1 3875733












X. Földtudományok Osztálya, Tár-
sadalom-földrajzi Tudományos Bi-
zottság, Pécsi Területi Bizottság, 
Földtudományi Doktori Bizottság, 
Kisebbségkutató Munkabizottság, X. 
Föld- és Környezettudományi Szakbi-
zottság
Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
(2013), Pro Regio díj (2010), Baranya 
megye Tudományos Díja (2002), Szé-
chenyi professzori ösztöndíj (1998–
2001), Pro Geographia (1993, Magyar 
Földrajzi Társaság)
MTA Közgazdaság- és Regionális 
Tudományi Kutatóközpont
Regionális Kutatások Intézete
Dunántúli Tudományos Osztály 
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. 
E-mail: hajdu@rkk.hu
Honlap: www.rkk.hu/










III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Matematikai Tudományos Bizott-






Halmazelmélet és Matematikai 
Logika Tanszék
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: +36 62 454088
E-mail: hajnal@math.u-szeged.hu
Tel.: +36 62 429943














VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Doktori Tanács, Molekuláris Bioló-
giai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudo-
mányos Bizottság, Szegedi Területi 
Bizottság, Genetikai Munkabizottság; 
Magyar Biokémiai Egyesület (főtitkh.)
MTA Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont
Genetikai Intézet
Mutagenezis és Karcinogenzis 
Kutatócsoport
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.








16–18. századi magyar 
irodalom, Pázmány 
Péter munkássága




I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Irodalomtudományi Bizott-
ság, Osztrák–Magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi Vegyesbizottság, 
Textológiai Munkabizottság; Nemzet-
közi Magyarságtudományi Társaság, 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 
Universitas Kulturális Alapítvány 
(eln.), Selye János Egyetem Tudo-
mányos Tanács; Mester és Tanítvány 
(szerkb. t.)
Toldy Ferenc-díj (2016), Tarnai An-
dor-díj (2015), Mestertanár Aranyé-
rem (2009, Országos Tudományos 
Diákköri Tanács), Pázmány Péter-em-
lékérem (2001, Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem Bölcsészettudományi 
Kar), Széchenyi professzori ösztöndíj 
(2000–2003), Szépirodalmi Könyvki-
adó Nívódíja (1988), Kiváló Hallgató 
(1977, Eötvös Loránd Tudományegye-
tem)
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kar
Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézet
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Tel.: +36 26 577000/2954
E-mail: hargittay.emil@
btk.ppke.hu













VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Elektronikus Eszközök és Technoló-
giák Tudományos Bizottsága; Híra-
dástechnikai Tudományos Egyesü-
let, International Microelectronics 
Assembly and Packaging Society – 
Hungary (al. t.), Magyar Mérnök- 
akadémia, Magyarországi Elektro-
nikai Társaság (al. t.), Institute of 
Electrical and Electronics Engineers – 
Electronics Packaging Society; Se-
sor Review (szerkb. t.), Microsystem 
Technologies (szerkb. t.), Periodica 
Polytechnica – Electrical Engineering 
and Computer Science (rovatszerk.)
Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
(2014, Magyarország köztársasági 
elnöke), MTA Akadémiai Szabadal-
mi Nívódíj (2012, Szabadalmi Hiva-
tal), Gábor Dénes-díj (2011), Lifetime 
Membership Award (2006, Interna-
tional Microelectronics Assembly 
and Packaging Society), Professzori 
Ösztöndíj (2001, Institute of Electrical 
and Electronics Engineers Compo-
nents, Electronics Society), Interna-
tional Microelectronics Assembly and 
Packaging Society Fellowship Award 
(1998), Széchenyi professzori ösztön-
díj (1997)





1111 Budapest, Egry József u. 18.
















V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Jelölőbizottság, Klinikai Műtéti Tu-
dományos Bizottság; Egészségügyi 
Tudományos Tanács Egészségügyi Te-
rületen Működő Igazságügyi Szakértő 
Testülete, Egészségügyi Tudományos 
Tanács Tudományos és Kutatásetikai 
Bizottság, Magyar Gasztroenterológi-
ai Társaság, Magyar Mesterséges Táp-
lálási Társaság, Magyar Sebész Társa-
ság, Polish Society of Parenteral and 
Enteral Nutrition (t. t.), Romanian 
Society of Laparoscopic Surgery (t. t.); 
Nutrition Journal (szerkb. t.)
Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar
I. Sz. Sebészeti Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78.
Tel.: +36 1 2100300
E-mail: harsanyi.laszlo@
med.semmelweis-univ.hu
Tel.: +36 1 3136381













IV. Agrártudományok Osztálya, Je-
lölőbizottság, Kertészet- és Élel-
miszertudományi Bizottság (titk.); 
OTKA Agrár 1 Szakzsűri (eln.), Eu-
carpia Fruit Section, Magyar Növény-
biológiai Társaság, International So-
ciety for Horticultural Science, Fruit 
Section, Magyar Növénynemesítők 
Egyesülete, Nemzeti Agrárkutatási 
és Innovációs Központ Gyümölcster-
mesztési Kutatóintézet tudományos 
tanácsa (szakértő); World Journal of 
Agricultural Science (szerkb. t.), Ad-
vances in Natural and Applied Sci-
ences (szerk.), International Journal 
of Horticultural Science (főszerkh.), 
Turkish Journal of Agriculture and Fo-
restry (szerk.)
Mestertanár Aranyérem (2015, Orszá-
gos Tudományos Diákköri Tanács), 
Pro Scientia aranyérmes hallgató fel-
készítő tanára kitüntetés (2013), Bo-
lyai János Kutatási Ösztöndíj (2012, 
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MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
Kuratóriuma), Bolyai-plakett (2012, 
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
Kuratóriuma), Nívódíj (2009), Kutatá-
si Kiválósági Ösztöndíj (2009, Buda-
pesti Corvinus Egyetem), Bolyai János 
Kutatási Ösztöndíj (2008, MTA Bolyai 
János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriu-
ma), Kramer Mária Antónia-díj (2002, 
Szent István Egyetem), Scientia Ama-




Genetika és Növénynemesítés 
Tanszék
1118 Budapest, Ménesi út 44.











V. Orvosi Tudományok Osztálya, El-
méleti Orvostudományi Bizottság, 
Pécsi Területi Bizottság, Elméleti Or-
vosi Tudományok Munkabizottsága, 
Gyógyszerészeti Munkabizottság, I. 
Sz. Doktori Bizottság, Neurobiológi-
ai Munkabizottság; Magyar Élettani 
Társaság, Magyar Fájdalom Társaság, 
Magyar Idegtudományi Társaság, Ma-
gyar Kísérletes és Klinikai Farmakoló-
giai Társaság, European Neuropeptid 
Club, European Neuroscience Associ-
ation
A Magyar Felsőoktatásért emlék-
plakett (2015), PAB Tudományszer-
vezési Díj (2013), Mestertanár Arany- 
érem (2013, Országos Tudományos 
Diákköri Tanács), Pro Facultate Me-
dicinae (2013, Pécsi Tudományegye-
tem Általános Orvostudományi Kar), 
Bolyai-plakett (2011, MTA Bolyai János 
Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma), Ju-
bileumi Ezüstérem (2011, Országos 
Tudományos Diákköri Tanács), Kivá-
ló Oktató (2009), Kisfaludy Lajos-díj 
(2007), Bolyai-emléklap (2005, MTA 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Ku-
ratóriuma), Talentum Akadémiai Díj 
(2005, Közép-európai Tehetségkutató 
Alapítvány), Nőkért és a Tudományért 
díj (2005, L’Oréal-UNESCO), Innova-
tív Farmakológus (2003), Ifjúsági Díj 
(2003, Magyar Kísérletes és Klinikai 
Farmakológiai Társaság), Kisfaludy 
Lajos-díj (2002), Kisfaludy Lajos-díj 
(2000), Issekutz Béla-díj (1999)
Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar 





7624 Pécs, Szigeti út 12.





7624 Pécs, Ifjúság útja 20.
Tel.: +36 72 238296






a magyar polgári át-
alakulás politikai és 
hadtörténete, 1830–1867




a parancsnok tudományos 
helyettese (HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum), egyetemi 
tanár (Károli Gáspár Református 
Egyetem), kutatócsoport-vezető 
(Veritas Történetkutató Intézet)
II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Történettudományi Bizott-
ság 
Magyar Érdemrend középkeresztje 




1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4.
Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Történettudományi Intézet
Új- és Jelenkori Magyar 
Történeti Tanszék
1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Veritas Történetkutató Intézet
Dualizmuskori Kutatócsoport
1051 Budapest, Nádor u. 36.
Mobil.: +36 70 2819814
E-mail: robogo63@gmail.com













IV. Agrártudományok Osztálya, Ag-
rár- és Bioműszaki Tudományos Bi-
zottság, Szegedi Területi Bizottság, 
Élelmiszermérnöki Munkabizottság, 




6725 Szeged, Moszkvai krt. 9.







(Pápa, 1953. 06. 07.)
nyelvtudomány, 
magyar nyelvészet




tanszékvezető egyetemi tanár, 
kutatócsoport-vezető
I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Tudományetikai Bizottság, 
Nyelvtudományi Bizottság, Debreceni 
Területi Bizottság, Magyar Nyelvészeti 
Munkabizottság (eln.), Nyelvtudomá-
nyi Munkabizottság; Magyar Nyelvtu-
dományi Társaság (válm. t.), Magyar 
Nyelvtudományi Társaság Névtani 
Tagozat (eln.); Magyar Nyelv (szerkb. 
t.), Helynévtörténeti Tanulmányok 
(szerkb. t.), Magyar Nyelvjárások 
(szerkb. t.), Névtani Értesítő (szerkb. 
t.), Onomastica Uralica (szerkb. t.)
Csokonai-díj (2011, Debrecen képvi-
selő-testülete), Pais Dezső-díj (2008), 
Széchenyi professzori ösztöndíj 
(2003), Széchenyi professzori ösztön-




Magyar Nyelvtudományi Intézet 
Magyar Nyelvtudományi Tanszék 
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4032 Debrecen, Egyetem tér 1.






MTA-DE Magyar Nyelv- és 
Névtörténeti Kutatócsoport
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 52 432498
Horváth Ákos





X. Földtudományok Osztálya, Meteo-
rológiai Tudományos Bizottság, Pécsi 
Területi Bizottság
Országos Meteorológiai Szolgálat
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
Tel.: +36 84 310466













VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Doktori Tanács (pótt.), Fizikai-kémiai 
Tudományos Bizottság, Szegedi Területi 
Bizottság, Fizikai, Kémiai és Anyagtudo-
mányi Munkabizottság, Reakciókineti-
kai és Fotokémia Munkabizottság
Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
(2016), Ifjúsági Polányi Mihály-díj (1999, 





Alkalmazott és Környezeti 
Kémiai Tanszék
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.





Tel.: +36 62 472508





 1964. 02. 22.)
politikai filo-
zófia, esztétika







II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Filozófiai Tudományos Bi-
zottság (elnh.); Magyar Filozófiai Tár-
saság, International Hume Society, 
International Oakeshott Association; 
Magyar Szemle (szerkb. t.), Századvég 




1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Tel.: +36 1 2246779
E-mail: Horcher.Ferenc@
btk.mta.hu
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.

















III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Operációkutatási Tudományos 
Bizottság; Bolyai János Matematikai 
Társulat, Magyar Operációkutatási 
Társaság (eln., 2011–2014); Central 
European Journal of Operations Re-
search (szerkb. t.), Pure Mathema-
tics and Applications (szerkb. t.), 
Alkalmazott Matematikai Lapok 
(szerkb. t.)
Farkas Gyula-díj (1991)





1111 Budapest, Egry József u. 1.
Tel.: +36 1 4631298
E-mail: illes@math.bme.hu















III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Jelölőbizottság, Informatika- és 
Számítástudományi Bizottság; Bolyai 
János Matematikai Társulat, Europe-
an Mathematical Society 




1111 Budapest, Kende u. 13–17.




Tel.: +36 1 3194673
Mobil: +36 30 4415552
Kacskovics Imre








VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Immunológiai Osztályközi Tudomá-
nyos Bizottság; Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem (szenátor), European 
Academy of Sciences and Arts, Ma-
gyar Immunológiai Társaság (eln. t.), 
Magyar Immunológia (szerkb. t.)
Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj (2012), 
ELTE Innovatív Kutatója díj (2010, 
Eötvös Loránd Tudományegyetem), 
Innovációs Díj (2007, Valdeal Inno-
vation Zrt.), Aranyérem (2006, Szent 
István Egyetem), Széchenyi profesz-
szori ösztöndíj (2001), Bio-Science díj 
(2000, Bio-Science Kft. és Magyar Bio-
kémiai Egyesület), Bolyai János Kuta-
tási Ösztöndíj (1998, MTA Bolyai Já-
nos Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma), 
Life Science díj (1998, Magyar Immu-
nológiai Társaság), Kutatási Ösztöndíj 
(1997, Swedish Institute), 
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Pázmány Péter sétány 1/C




Tel.: +36 23 455202









VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Automatizálási és Számítástechnikai 
Tudományos Bizottság







Pázmány Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 3722500/8219
MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet
Párhuzamos és Elosztott 
Rendszerek Kutatólaboratórium
1111 Budapest, Kende u. 13–17.
Tel.: +36 1 3297864
E-mail: kacsuk@sztaki.hu
Tel.: +36 1 3290765
Katona Tamás János








VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Energetikai Tudományos Bizott-
ság, Pécsi Területi Bizottság (aleln.), 
Energetikai Munkabizottság (eln.), 
Környezetipari és Technológiai 
Munkabizottság, Nukleáris Fizikai 
és Radiológiai Munkabizottság, VI. 
Műszaki Tudományok Szakbizottsá-
ga, X. Föld- és Környezettudományi 
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Szakbizottság, XI. Fizikai és Csilla-
gászati Tudományok Szakbizottsága; 
European Association for Earthquake 
Engineering m. n. b., Magyar Mérnök- 
akadémia, Magyar Mérnöki Kamara, 
Magyar Nukleáris Társaság
Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
(2016), Gábor Dénes-díj (2012), Já-
nossy-díj (1981, KFKI), Felsőoktatási 
Tanulmányi Érdemérem (1974)
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Mérnöki és Smart 
Technológiák Intézet
Gépészmérnök Tanszék
7624 Pécs, Rókus u. 2.
E-mail: katona.tamas.
janos@pmmik.pte.hu
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
7031 Paks, Pf. 71
Tel.: +36 75 508558
Mobil: +36 20 9422225
E-mail: katonat@npp.hu
Tel.: +36 74 447995













VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Szervetlen Kémiai és Anyagtudo-
mányi Bizottság, Debreceni Területi 
Bizottság, Kémiai Szakbizottság, Po-
limerkémiai Munkabizottság (eln.); 
Műanyag és Gumi (szerkb. t.)
Cordines István tudományos díj 
(2012, Magyar Kémikusok Egyesülete 
Tömegspektrometriai Szakosztály), 
Bolyai-emléklap (2007, MTA Bolyai 
János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriu-
ma), Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
(2004–2006, MTA Bolyai János Ku-
tatási Ösztöndíj Kuratóriuma), Bo-
lyai-plakett (2003, MTA Bolyai János 
Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma), 
Műszaki Irodalmi Díj (2003, Gépipari 
Tudományos Egyesület), Bolyai János 
Kutatási Ösztöndíj (1999-2002, MTA 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kura-
tóriuma), Pro Scientia díj (1989)








4032 Debrecen, Egyetem tér 1.



















II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Doktori Tanács, Pedagógiai 
Tudományos Bizottság, Pécsi Terü-
leti Bizottság, Iberoamerika Mun-
kabizottság, II. Filozófia-, Történet-









Nevelés- és Művelődéstörténeti 
Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: +36 72 503600/4366
E-mail: keri.katalin@pte.hu













VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Analitikai és Környezeti Kémiai Tu-
dományos Bizottság, Pécsi Területi 
Bizottság, Analitikai Kémiai Munka-
bizottság, VII. Kémiai Tudományok 
Szakbizottsága, Domus Kuratórium; 
Magyar Biokémiai Egyesület, Magyar 
Elválasztástudományi Társaság, Ma-
gyar Kémikusok Egyesülete
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Tudományos Díj (2011, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudo-
mányi Kar), CEEPUS Minister’s Prize 
of Excellence (2011), Magyar Kémiku-
sok Egyesülete Nívódíja (2005), CE-
EPUS Minister’s Prize of Excellence 
(2003)
Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar 
Bioanalitikai Intézet
7624 Pécs, Honvéd u. 1.
Tel.: +36 72 536273
E-mail: ferenc.kilar@aok.
pte.hu; kilar@ttk.pte.hu
Tel.: +36 72 516360
Mobil: +36 30 4939014
Kiss Éva







VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Tudományetikai Bizottság, Fizikai-ké-
miai Tudományos Bizottság; Magyar 
Elválasztástudományi Társaság, Ma-
gyar Kémikusok Egyesülete (MKE) 
Műszaki Tudományos Bizottság
Mestertanár Aranyérem (2013, Orszá-
gos Tudományos Diákköri Tanács), 
Széchenyi István professzori ösztöndíj 
(2002), Magyar Kémikusok Egyesüle-
tének diplomadolgozatok nívódíjpá-






Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 3722500/1308
E-mail: kisseva@chem.elte.hu
Tel.: +36 1 3406657
Kiss Éva










X. Földtudományok Osztálya, Tár-
sadalom-földrajzi Tudományos Bi-
zottság, Jövőkutatási Tudományos 
Albizottság; International Geographi-
cal Union m. n. b., Magyar Földrajzi 
Társaság, Magyar Földtani Társaság 
(válm. t.), Regional Studies Associa-
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tion, Széchenyi István Doktori Iskola, 
Association of American Geograph- 
ers, Commission on the Dynamics of 
Economic Spaces Steering Commit-
tee, Institute for Regional Develop-
ment Studies Advisory Council (t. t.), 
International Geographical Union
Nyugat-magyarországi Egyetem Kivá-
ló Oktatója (2011, Nyugat-magyaror-
szági Egyetem), Akadémiai Díj (2006, 
MTA Elnökség), Pro Geographia 
(2003, Magyar Földrajzi Társaság), 
Szob Városáért díj (2000, Szob Város 
Önkormányzata), Szádeczky-Kardoss 
Elemér-díj (1993, Szádeczky-Kardoss 
Elemér Alapítvány és Ösztöndíj Kura-
tóriuma)




1112 Budapest, Budaörsi út 45.








Nemzetközi és Regionális 
Gazdaságtani Intézet
9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
Tel.: +36 99 518493
Mobil: +36 30 3216072
Kisvárday Zoltán







VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Neurobiológiai Tudományos Bizott-
ság, Miskolci Területi Bizottság, Ideg-





Anatómiai, Szövet- és 
Fejlődéstani Intézet
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
E-mail: kisvarday@anat.
med.unideb.hu
Tel.: +36 52 255724










IV. Agrártudományok Osztálya, Ál-
latnemesítési, -tenyésztési, Takar-
mányozási és Gyepgazdálkodási 
Tudományos Bizottság, Debreceni 
Területi Bizottság, Agrártudományi 
Szakbizottság, Állattenyésztési Mun-
























IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Közgazdaság-tudományi 
Bizottság
MTA Közgazdaság- és Regionális 
Tudományi Kutatóközpont
Közgazdaság-tudományi Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Közép-európai Egyetem – 
Central European University
The Department of Economics
1051 Budapest, Nádor u. 9.
Mobil: +36 30 7460452
E-mail: konya9@gmail.com











I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztá-
lya, Nyelvtudományi Bizottság; Magyar 
Nyelvtudományi Társaság, Nemzetközi 
Magyarságtudományi Társaság (válm. t.)
A Magyar Felsőoktatásért (2011), Szé-
chenyi professzori ösztöndíj (2000), 
Kiváló Munkáért (1983, oktatási mi-
niszter), Gombocz Zoltán-emlékérem 
(1979, Magyar Nyelvtudományi Társa-









1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Tel.: +36 1 4855200/5265
E-mail: korompay.klara@btk.elte.hu; 
korompay@ludens.elte.hu
Tel.: +36 1 2136098
Kovács László








IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-






1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
Tel.: +36 1 4329000/29004
E-mail: kovacs.laszlo@uni-nke.hu
Kovács Mihály
(Kecskemét, 1975. 08. 23.)
szerkezeti biokémia





VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Molekuláris Biológiai, Genetikai és 
Sejtbiológiai Tudományos Bizottság
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Akadémiai Díj (2017, megosztva, MTA 
Elnökség), Bolyai-emléklap (2014, 
MTA Bolyai János Kutatási Ösztön-
díj Kuratóriuma), Ignaz L. Lieben-díj 
(2011, Osztrák Tudományos Akadé-
mia), Talentum Akadémiai Díj (2009, 
Közép-európai Tehetségkutató Ala-
pítvány), A Kar Kiváló Hallgatója 







Pázmány Péter sétány 1/C






Pázmány Péter sétány 1/C









III. Matematikai Tudományok Osztá-




Programozási Nyelvek és 
Fordítóprogramok Tanszék
1117 Budapest
Pázmány Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 3722500/8501
E-mail: kto@elte.hu
Honlap: kto.web.elte.hu/
Tel.: +36 1 3063287











IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Emberi Erőforrások Gazda-
ságtana Tudományos Bizottság (eln.), 
Gazdaságtudományi Doktori Bizott-
ság
MTA Közgazdaság- és Regionális 
Tudományi Kutatóközpont
Közgazdaság-tudományi Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: +36 1 3092654
E-mail: kollo@econ.core.hu










IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Közgazdaság-tudományi 
Bizottság
Közép-európai Egyetem – 
Central European University
The Department of Economics
1051 Budapest, Nádor u. 9.
MTA Közgazdaság- és Regionális 
Tudományi Kutatóközpont
Közgazdaság-tudományi Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: +36 1 3092671
E-mail: korosi@econ.core.hu
Mobil: +36 30 2120984












VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Építészeti Tudományos Bizottság, 
Építészettörténeti, Építészelméleti és 
Műemléki Állandó Bizottság (eln.); 
BME ÉMK Doktori Iskola Tanácsa
Mestertanár, XXX. Jubileumi 
OTDK-emlékérem (2011, Orszá-
gos Tudományos Diákköri Tanács), 
Szentkirályi Zoltán-díj (2009), 
Kotsis István-díj (2008), Forster 
Gyula-díj (2007), Sólyom Jenő-díj 
(2005, Evangélikus Hittudományi 
Egyetem), Pro Progressio oktatói 
TDK-díj (2004, Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem), 
Pro Iuventute Universitatis (2004, 
Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem), Pro Scien-
tia-mestertanár (1996), TDK-emlék-
plakett (1992)





1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 4631330
E-mail: krahling@eptort.bme.hu
Tel.: +36 23 422073










VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Vízgazdálkodástudományi Bizottság 
(titk.), Hidrológiai Osztályközi Állan-
dó Bizottság
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Vízépítési és Vízgazdálkodási 
Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 4633578
E-mail: kramer.tamas@
epito.bme.hu











VII. Kémiai Tudományok Osztá-
lya, Analitikai és Környezeti Kémiai 
Tudományos Bizottság, Veszprémi 
Területi Bizottság, Katalízis Munka-
bizottság, Kémiai Doktori Bizottság, 
Kémiai Szakbizottság, Nanotechnoló-
giai Munkabizottság, Spektrokémiai 
Munkabizottság (társeln.)
Preisich Miklós-díj (2015), Szent-Györ-
gyi Albert-kitüntetés és -jutalomdíj 
(2012), Környezetvédelmi Műszaki 
Felsőoktatásért (2008), Honvédele-
mért kitüntető cím II. fokozata (2008, 
Honvédelmi Minisztérium), Magyar 
Köztársasági Érdemrend lovagke-





Analitikai Kémia Intézeti Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem út 10.
Tel.: +36 88 626093











VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Szerves és Biomolekuláris Kémiai Tu-







4032 Debrecen, Egyetem tér 1.





Mobil: +36 30 4502356














V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Klinikai Tudományos Bizottság; 
Academia Europaea
Pro Universitate díj (2013), Merit-díj 
(2012, Semmelweis Egyetem), Holló 
István-életműdíj (2011, A Magyar Os-
teoporosis és Osteoarthrológiai Tár-
saság), TEVA tudományos díj (1998), 
Jendrassik-díj (1998), Széchenyi pro-
fesszori ösztöndíj (1997), Sandoz Preis 
(1994), National Institutes of Health 




I. Sz. Belgyógyászati Klinika
1083 Budapest
Korányi Sándor u. 2/A
Tel.: +36 1 2100278/51566
E-mail: lakatos.peter@med.
semmelweis-univ.hu
Mobil: +36 20 8258692
Lente Gábor











VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Fizikai-kémiai Tudományos Bizottság, 
Debreceni Területi Bizottság, Tudo-
mány- és Technikatörténeti Osztály-
közi Állandó Bizottság, Reakciókine-
tikai és Fotokémiai Munkabizottság; 
Magyar Kémikusok Egyesülete, Tu-
dományos Újságírók Klubja (aleln.), 
Royal Society of Chemistry, American 
Chemical Society, The Planetary So-
ciety; Reaction Kinetics, Mechanisms 
and Catalysis (főszerk.), Magyar Ké-
mikusok Lapja (szerk.)
Nívódíj (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 
2010, Magyar Kémikusok Egyesülete), 
Mestertanár Aranyérem (2013, Orszá-
gos Tudományos Diákköri Tanács), 
Pro Cura Ingenii díj (2009, Debrece-
ni Egyetem), Polányi Mihály ifjúsági 
díj (2004, MTA), Szent-Györgyi Al-
bert-emlékérem (1992, Magyar Kémi-
kusok Egyesülete)







Szervetlen és Analitikai 
Kémiai Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.




Mobil: +36 30 4123916
Lóczy Dénes








X. Földtudományok Osztálya, Termé-
szetföldrajzi Tudományos Bizottság, 
Pécsi Területi Bizottság, Ökológiai és 
Természetvédelmi Munkabizottság, 
X. Föld- és Környezettudományi Szak-
bizottság; Kárpát-Balkán Geomorfo-
lógiai Komisszió, Magyar Földrajzi 








7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: +36 72 503600
E-mail: loczyd@gamma.ttk.pte.hu










X. Földtudományok Osztálya, Geoké-
miai, Ásvány- és Kőzettani Tudomá-





Földrajzi és Földtudományi Intézet
Ásványtani, Geokémiai 
és Kőzettani Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: +36 62 544640
E-mail: mtoth@geo.u-szeged.hu
Tel.: +36 62 459391












X. Földtudományok Osztálya, Paleon-
tológiai Tudományos Bizottság, Föld-
tudományi Doktori Bizottság; Ma-





1083 Budapest, Ludovika tér 2.
MTA-MTM-ELTE Paleontológiai 
Kutatócsoport
1083 Budapest, Ludovika tér 2. 
MOL Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyrt.
1117 Budapest
Október huszonharmadika u. 18.
Tel.: +36 1 4641746
E-mail: immagyar@mol.hu
Mobil: +36 20 8247050
Magyar Tibor








IV. Agrártudományok Osztálya, Ál-
latorvos-tudományi Bizottság (titk.), 
Állatkísérleti Osztályközi Állandó Bi-
zottság




1143 Budapest, Hungária krt. 21.
Tel.: +36 1 4674092
E-mail: magyar.tibor@
agrar.mta.hu
Mobil: +36 70 3338130
E-mail: tibor.magyar55@gmail.hu












III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Matematikai Tudományos Bi-
zottság





1111 Budapest, Egry József u. 1.
MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet
Analízis
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13–15.
Tel.: +36 1 4838300
E-mail: matolcsi.mate@renyi.
mta.hu; matomate@renyi.hu
Tel.: +36 1 3571137
Mellár Tamás
(Alsónyék, 1954. 03. 18.)
makroökonómia, 
gazdaságpolitika





IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Jelölőbizottság, Közgaz-
daság-tudományi Bizottság, Pécsi 
Területi Bizottság, Gazdaságtudomá-
nyi Doktori Bizottság; Közgazdasági 
Szemle (szerkb. t.), Magyar Szemle, 
Pénzügyi Szemle (szerkb. t.)
Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kar
Közgazdasági és Regionális 
Tudományok Intézet
Közgazdaságtan Tanszék
7622 Pécs, Rákóczi út 80.
E-mail: mellart@ktk.pte.hu
Tel.: +36 72 566008
Mobil: +36 30 2176815
E-mail: mellartamas@invitel.hu













XI. Fizikai Tudományok Osztálya, Szi-
lárdtest-fizikai Tudományos Bizott-
ság; Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Fizikai Díj (1997, XI. Fizikai Tudomá-
nyok Osztálya), Bródy Imre-díj (1993, 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat)
MTA Energiatudományi 
Kutatóközpont




Konkoly Thege Miklós út 29–33.
Tel.: +36 1 3922222; +36 1 3922226
E-mail: menyhard@mfa.kfki.hu











igazgató, tanszékvezető egyetemi 
tanár, elnök (Semmelweis 
Egyetem Klinikai Központ), 
klinikai rektorhelyettes, 
tantárgyfelelős
V. Orvosi Tudományok Osztálya, Kli-
nikai Tudományos Bizottság; Kardio-
lógiai Szakmai Tagozat (eln.), Kardio-
lógiai Szakmai Tanács (eln.), Magyar 
Kardiológusok Társasága, Magyar 
Kardiológusok Társasága Tanácsadó 
Testület, Magyar Kardiológusok Tár-
sasága Tudományos Bizottság, Ma-
gyar Rektori Konferencia Tehetség-
gondozási Állandó Bizottság (aleln.), 
Semmelweis Egyetem Tudományos 
Diákköri Tanács (eln.), American 
College of Cardiology, Credential 
Committee of ESC, EAPCI EuroPCR 
Relations Committee, European As-
sociation of Percutaneous Cardiovas-
cular Intervention, European Heart 
Rhythm Association, European Heart 
Rhythm Association National Societi-
es Board (társeln.), European Society 
of Cardiology, ICD for Life Initiative 
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(EHRA) (vez.), International Society 
for Heart Research, North American 
Society of Pacing and Electrophysio-
logy; Clinical Research in Cardiology 
(szerkb. t.), Cor et Vasa (szerkb. t.), 
International Medicine and Applied 
Sciences (főszerkh.), Journal of Ame-
rican College of Cardiology (szerkb. 
t.), Lege Artis Medicinae (szerkb. t.), 
Orvosképzés (fel. szerk.)
Magyar Érdemrend középkeresztje 
(2016), Gábor Dénes-díj (2015, Novo-
fer Alapítvány), Astellas-díj (2014), Pro 
Societate érdemérem (2013, Magyar 
Kardiológiai Társaság), Elite Reviewer 
of the Europace Journal (2012), Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend tisztike-
resztje (2011), Markusovszky Lajos-díj 
(2011, Orvosi Hetilap), Certificate of 
Honor (2011, People’s Friendship Uni-
versity of Russia), Pro Societate ér-
demérem (2010, Magyar Kardiológiai 
Társaság), Akadémiai Kiadó Nívódíja 
(2009, Akadémiai Kiadó), Jendrassik 
Ernő-emlékérem (2008), Pro Socie-
tate érdemérem (2007, Magyar Kar-
diológiai Társaság), Mestertanár Ara-
nyérem (2007, Országos Tudományos 
Diákköri Tanács), Pro Civitate Sana 
(2006), Bolyai-plakett (2004, MTA 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Ku-
ratóriuma), Pro Societate érdemérem 
(2004, Magyar Kardiológiai Társaság), 
Kiváló Tudományos Diákköri Neve-
lő (2002), Ifjúsági Gábor György-díj 
(2000), International Virchow Award 
(1999); díszpolgár (2013, Budapest), 
hab. doktor (2006)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai 
és Bionikai Kar
1083 Budapest, Práter u. 50/A
Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar




1122 Budapest, Gaál József út 9.





Mobil: +36 20 8258036













X. Földtudományok Osztálya, Jelölő-
bizottság, Társadalom-földrajzi Tudo-
mányos Bizottság, Turizmusföldrajzi 
Albizottság (titk.); Magyar Földrajzi 
Társaság (aleln.), Societa Geografica 
Italiana
MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont
Földrajztudományi Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.







Marketing és Média Intézet
1093 Budapest, Fővám tér 8.
E-mail: michalko@iif.hu
Mihály József









VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Molekuláris Biológiai, Genetikai és 
Sejtbiológiai Tudományos Bizottság, 
Szegedi Területi Bizottság, Genetikai 
Munkabizottság
MTA Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont
Genetikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.










II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Művészettörténeti Tudomá-
nyos Bizottság (könyvfelelős), Műve-
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1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
E-mail: miko.arpad@btk.mta.hu











VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Antropológiai Osztályközi Tudomá-
nyos Bizottság (titk.), Szegedi Terü-







6726 Szeged, Közép fasor 52.
Tel. +36 62 544314
E-mail: balinte@bio.u-szeged.hu
Tel.: +36 62 499084
Mobil: +36 30 6408214
Molnár V. Attila







VIII. Biológiai Tudományok Osztá-
lya, Diverzitásbiológiai Tudományos 
Bizottság, Debreceni Területi Bizott-
ság, Biológiai és Környezettudományi 
Szakbizottság, Botanikai Munkabi-
zottság (eln.); Kitaibelia (szerk.)
Mestertanár Aranyérem (2015, Orszá-
gos Tudományos Diákköri Tanács), 





Biológiai és Ökológiai Intézet
Növénytani Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 52 512900/62648
E-mail: mva@science.unideb.
hu; amolnar@tigris.unideb.hu
Mobil: +36 20 3816311












X. Földtudományok Osztálya, Bányá-
szati Tudományos Bizottság, Miskolci 
Területi Bizottság, Bányászati, Geo-
technikai és Nyersanyag-előkészíté-










Tel.: +36 46 565111/2295
Tel.: +36 46 565054
Mobil: +36 30 2833501
E-mail: ejtmucsi@uni-miskolc.hu
Nagy László
(Budapest, 1942. 04. 25.)
hadtudomány és biztonságpolitika
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
MTA doktora: 2003
egyetemi tanár






1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
Tel.: +36 1 4329000/29683
E-mail: nagyl@uni-nke.hu
Tel.: +36 1 2618329
Mobil: +36 30 6655436




(Kisvárda, 1963. 06. 01.)
állam- és jogtudomány, 
közigazgatási jog, 
közigazgatástudomány 




IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tálya, Állam- és Jogtudományi Bizott-
ság (titk.)
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Közigazgatási Jogi Tanszék
1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.
Tel.: +36 1 4116519/3251
E-mail: nagym@ajk.elte.hu
Tel.: +36 1 2469996





IX. Gazdaság- és Jog-
tudományok Osztálya
MTA doktora: 1998
egyetemi tanár, doktori 
iskola vezetője 
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osz-








Pázmány Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 2090555; +36 
1 3722500/8015
E-mail: nemjo@caesar.elte.hu
Tel.: +36 1 3633831
E-mail: nemesnagy@t-online.hu


















II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Pedagógiai Tudományos Bi-
zottság
Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
(2016), ELTE Aranyérme (2015, Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem), Ma-
gyar Felsőoktatásért emlékplakett 
(2010, oktatási és kulturális minisz-
ter), Kiss Árpád-díj (2004), Széchenyi 
professzori ösztöndíj (1997–2004), 
DAAD-ösztöndíj (1994, Deutscher 
Akademischer Austauschdienst), 






1075 Budapest, Kazinczy u. 42–46.
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Neveléstudományi Intézet
Pedagógiatörténeti Tanszék
1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.





Tel.: +36 1 2010060; +36 26 952014












I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Nyelvtudományi Bizott-
ság (könyvfelelős), Szegedi Területi 
Bizottság, Nyelvtudományi Munka-
bizottság; Magyar Nyelvtudományi 
Társaság Pragmatikai Tagozat (al. 
t.), Modern Filológiai Társaság, In-
ternational Pragmatics Association, 
Pragmatika Centrum Országos Ku-
tatóközpont (al. t., vez.) Szegedi Tu-
dományegyetem Egyetemi Doktori 
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Tanács (pótt.); Intercultural Pragma-
tics (szerkb. t.), Pragmatic Interfaces 
(al. sorozatszerk.), Jelentés és Nyelv-
használat (al. szerk.), Nyelvtudomány 
(szerk.)
Hajdú Péter vendégkutatói ösztöndíj 
(2013, MTA Nyelvtudományi Intézet), 
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
(2004–2007 MTA Bolyai János Kutatá-
si Ösztöndíj Kuratóriuma), Széchenyi 
professzori ösztöndíj (2000–2003), 
MTA Szegedi Területi Bizottsága fia-
tal kutatóknak kiváló munkáért díja 
(2000, MTA SZAB), MTA fiatal kuta-
tók számára kiírt pályázatán második 
díj (1989, MTA), OTDK kiemelt első 




Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Általános Nyelvészeti Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2.


















V. Orvosi Tudományok Osztálya, Kli-






7623 Pécs, Rét u. 4.
Nyárády és Társa Kft.
7677 Orfű, Széchenyi tér 8.
Tel.: +36 72 498365
Mobil: +36 30 9472108
E-mail: nyaradyj@t-online.hu













VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Molekuláris Biológiai, Genetikai és 
Sejtbiológiai Tudományos Bizottság; 
Magyar Biokémiai Egyesület, Ame-
rican Biophysical Society, European 
Society for Muscle Research
Akadémiai Díj (2017, megosztva, MTA 
Elnökség), Mestertanár Aranyérem 
(2013, Országos Tudományos Diákköri 
Tanács), Tudományos Diákköri Érem 
(2008), Széchenyi professzori ösztön-







Pázmány Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 2090555
E-mail: nyitray@elte.hu




Magyarország története 16–17. sz.




II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Történettudományi Bizott-







1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.





Kora Újkori Osztály 
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
E-mail: Oborni.Terez@btk.mta.hu










VIII. Biológiai Tudományok Osztá-
lya, Ökológiai Tudományos Bizottság; 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Biológiai Doktori Iskola, Magyar Bio-
lógiai Társaság Ökológiai Szakosztály, 
Magyar Ökológusok Tudományos 
Egyesülete, European Research Coun-
cil (bír. biz. t., 2008–2009); Commu-
nity Ecology (társszerk., 2003–2006)
Akadémiai Díj (2014, MTA Elnökség), 
Juhász-Nagy Pál-díj (2009, MTA-
NEST), Bolyai János Kutatói Ösztön-
díj (2004–2007, MTA Bolyai János 
Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma), 
International Fellowship (2001–2003, 
Santa Fe Institute, USA), Széchenyi 
professzori ösztöndíj (2001), John 
Harper Prize (1995, British Ecological 
Society), Collegium Budapest kutatói 






és Elméleti Biológiai Tanszék
1117 Budapest
Pázmány Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 3812187












c. egyetemi docens  
(Nyugat-magyarországi Egyetem)
VIII. Biológiai Tudományok Osztá-
lya, Ökológiai Tudományos Bizottság; 
ELTE Biológiai Doktori Iskola, Ma-
gyar Ökológusok Tudományos Egye-
sülete (eln. t.), Országos Erdészeti 
Egyesület, Pro Silva Hungaria Egyesü-
let (eln. t.), International Association 
of Bryologists, Society for Conserva-
tion Biology
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2013, 
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
Kuratóriuma), Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíj (2008, MTA Bolyai János 
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Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma), 
Magyary Zoltán posztdoktori ösztön-
díj (2006), Zólyomi Bálintné Barna 
Piroska alapítványi díj (2001)
MTA Ökológiai Kutatóközpont
Ökológiai és Botanikai Intézet
Terresztris Ökológiai Osztály
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2–4.





Mobil: +36 20 2058543
E-mail: odor.peter01@gmail.com
Oszlányi Gábor








XI. Fizikai Tudományok Osztálya, Szi-
lárdtest-fizikai Tudományos Bizottság
Széchenyi-díj (2013, megosztva)






Konkoly Thege Miklós út 29–33. 
Tel.: +36 1 3922222/3155
E-mail: oszlanyi.gabor@
wigner.mta.hu; go@szfki.hu









VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Áramlás- és Hőtechnikai Tudományos 
Bizottság





1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
Tel.: +36 1 4632991
E-mail: paal@hds.bme.hu
Mobil: +36 30 4292912











VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Fizikai-kémiai Tudományos Bizott-
ság, Szegedi Területi Bizottság, Fi-
zikai, Kémiai és Anyagtudományi 
Munkabizottság, Katalízis Munkabi-
zottság (titk.)
Nívódíj (2016, Magyar Kémikusok 
Egyesülete), Nívódíj (2014, Magyar 
Kémikusok Egyesülete), Nívódíj 
(2007, Magyar Kémikusok Egyesüle-
te), AJK Oláh György szakkuratóriumi 
díj (2004), Széchenyi professzori ösz-
töndíj (2003), Széchenyi professzori 
ösztöndíj (1999), Felsőoktatási Érde-





6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: +36 62 544288
E-mail: palinko@
chem.u-szeged.hu























X. Földtudományok Osztálya, Geodé-
ziai és Geoinformatikai Tudományos 
Bizottság, Veszprémi Területi Bizott-
ság
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Akadémiai Ifjúsági Díj (1992, MTA)
MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont
Geodéziai és Geofizikai Intézet
9400 Sopron
Csatkai Endre u. 6–8.
Tel.: +36 99 508364
E-mail: papp.gabor@csfk.mta.hu










V. Orvosi Tudományok Osztálya, El-
méleti Orvostudományi Bizottság, 
Debreceni Területi Bizottság, I. Sz. 
Doktori Bizottság (titk.), Kardioló-
giai Munkabizottság (titk.), Orvos-
tudományi Szakbizottság; Magyar 
Kardiológusok Társasága (munka-
csoport-vez.), European Society of 
Cardiology Heart Failure Association 
(vez. tag), European Society of Car-
diology Heart Failure Association 
Basic Science Section (eln.); Cardio-
vascular Therapeutics (szerkb. t.), 
Experimental and Clinical Cardiology 
(szerkb. t.)
Makoto Nagano Award for Achieve-
ments in Cardiovascular Education 






Klinikai Fiziológiai Nem 
Önálló Tanszék
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: +36 52 255978
E-mail: pappz@med.unideb.hu
Honlap: klinfiz.debkard.hu/
Tel.: +36 52 411717/54329
Mobil: +36 70 9481282










XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 








Pázmány Péter sétány 1/A 
Tel.: +36 1 2090555
E-mail: K.Petrovay@astro.elte.hu
Honlap: astro.elte.hu/~kris












Elnökség, VIII. Biológiai Tudományok 
Osztálya, Molekuláris Biológiai, Ge-
netikai és Sejtbiológiai Tudományos 
Bizottság, Szegedi Területi Bizottság, 
Kitüntetési és Díjbizottság
Széchenyi-díj (2018)
MTA Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont
Biokémiai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tel.: +36 62 599778
E-mail: posfai.gyorgy@brc.mta.hu
Tel.: +36 62 457246













II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Tudományetikai Bizottság, 
Pedagógiai Tudományos Bizottság 




Nevelés- és Művelődéstudományi 
Intézet
Neveléstudományi Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 52 512900
E-mail: gabriella.pusztai@ella.hu
Renner Károly







VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Szervetlen Kémiai és Anyagtudomá-
nyi Bizottság, Műanyag Munkabizott-
ság (titk.)




Fizikai Kémia és 
Anyagtudományi Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
MTA Természettudományi 
Kutatóközpont
Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Polimer Fizikai Kutatócsoport
1117 Budapest
Magyar tudósok körútja 2.
Tel.: +36 1 4632479
E-mail: krenner@mail.bme.hu










c. egyetemi tanár, stratégiai 
tanácsadó, c. főiskolai 
tanár, c. egyetemi docens






Erdei Ferenc tér 1–3.
Agrárgazdasági Kutató Intézet







8361 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Tel.: +36 1 2125207
Mobil: +36 20 9474583
E-mail: rieger.laszlo@t-online.hu
Rőth Erzsébet
(Pécs, 1942. 06. 16.)
kísérletes kardiológia




V. Orvosi Tudományok Osztálya, 
Klinikai Műtéti Tudományos Bizott-
ság, Pécsi Területi Bizottság, Orvosi 
Tudományok Szakbizottsága; Ma-
gyar Sebész Társaság, Magyar Sza-
badgyök-Kutató Társaság (ör. t. eln.), 
Magyar Kardiológus Társaság Expe-
rimentiális Szekció, International 
Academy of Cardiovascular Sciences, 
Magyar Haemorrheológiai Társaság, 
Magyar Mikrocirkulációs Társaság, 
European Society for Surgical Re- 
search, International Society of Heart 
Research
Matkovics Béla-emlékérem (2013), 
Magyar Felsőoktatásért emlékplakett 
(2012), Magyar Kardiológus Társaság 
Emlékplakettje (2012), Magyar Sebé-
szetért emlékérem (2010), OTKA Ipo-
lyi Arnold-díj (2009), Petri Gábor-em-
lékérem (2007), Biogal-TEVA-Pharma 
országos pályázat, kutatási díj (2003), 
Mestertanár kitüntetés (2003), 
Charles Simonyi kutatási ösztöndíj 
(2003), Széchenyi professzori ösztön-
díj (1997)




Általános Orvostudományi Kar 
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: +36 72 536000/61010
Tel.: +36 72 371558











VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Analitikai és Környezeti Kémiai Tu-
dományos Bizottság, Környezeti Ké-
miai Munkabizottság (eln.); Magyar 
Aeroszol Társaság (főtitk.), European 
Aerosol Assembly, Gesellschaft für 
Aerosolforschung e. V., Magyar Ké-
mikusok Egyesülete, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Kémiai Doktori 
Iskola (törzst.)
Akadémiai Díj (2016, MTA Elnökség), 
Széchenyi István professzori ösztöndíj 
(2003), Bolyai János Kutatási Ösztön-
díj (2000, MTA Bolyai János Kutatási 







Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 3722615
E-mail: salma@chem.elte.hu
Honlap: salma.web.elte.hu/











I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Irodalomtudományi Bi-
zottság, Debreceni Területi Bizottság, 
Irodalomtudományi Munkabizottság; 
Magyar Anglisztikai Társaság, Europe-





















XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Jelölőbizottság, Részecskefizikai Tu-
dományos Bizottság, XI. Fizikai Tu-
dományok Osztálya Doktori Bizott-
ság (pótt.); CMS-kísérlet Publikációs 
Bizottság, Eötvös Loránd Fizikai Tár-
sulat, CERN SPS and PS Experiments 
Committee, European Committee for 
Future Accelerators
Akadémiai Díj (2016, MTA Elnökség), 
Fizikai Osztály Díja (2010), Jánossy 
Lajos-díj (2009, Eötvös Loránd Fizi-
kai Társulat), Akadémiai Ifjúsági Díj 
(2004), Bolyai János Kutatási Ösztön-
díj (2001, MTA Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíj Kuratóriuma)
MTA Wigner Fizikai 
Kutatóközpont
Részecske- és Magfizikai Intézet
1121 Budapest
Konkoly Thege Miklós út 29–33.





Mobil: +36 30 3311163
Silhavy Dániel









VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Molekuláris Biológiai, Genetikai és 
Sejtbiológiai Tudományos Bizottság; 
Magyar Biokémiai Egyesület Bioké-
miai és Molekuláris Biológiai Szakbi-
zottság
Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központ
2100 Gödöllő
Szent-Györgyi Albert u. 4.
Tel.: +36 28 526197
NEM AKADÉMIKUS KÖZGYŰLÉSI KÉPVISELOK
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III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Matematikai Tudományos Bizott-
ság; Bolyai János Matematikai Társu-
lat (főtitk.)
Alexits György-díj (2006, MTA), Far-





Alkalmazott Analízis és 
Számításmatematikai Tanszék
1117 Budapest
Pázmány Péter sétány 1/C











tanszékvezető egyetemi tanár 
(Szent István Egyetem), egyetemi 
magántanár (Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem)
VII. Kémiai Tudományok Osztálya, Je-
lölőbizottság, Élelmiszer-tudományi 
Bizottság, Élelmiszer-fehérje Mun-
kabizottság (eln.), Kémiai Doktori 
Bizottság (pótt.); Magyar Kémikusok 
Egyesülete (eln.), European Associa-
tion for Chemical and Molecular Sci-
ences (végrehajtó tan. t.)
Distinguished Women in Chemist-
ry and Chemical Engineering IUPAC 
Award (2015, International Union of 
Pure and Applied Chemistry), Cons-
tantin Istrati Medal (2015, Romanian 
Chemical Society), Magyar Kémiku-
sok Egyesülete Nívódíja (2012), Ma-
gyar Kémikusok Egyesülete Nívódíja 




1118 Budapest, Somlói út 14–16.
NEM AKADÉMIKUS KÖZGYŰLÉSI KÉPVISELOK
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Tel.: +36 1 3057 204
E-mail: sarkadi.livia@etk.szie.hu




Alkalmazott Biotechnológia és 
Élelmiszertudományi Tanszék
1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
Tel.: +36 1 4826204
E-mail: sarkadi@mail.bme.hu
Mobil: +36 30 3283370
Simonyi Gábor
(Budapest, 1963. 01. 08.)
kombinatorika




III. Matematikai Tudományok Osztá-
lya, Matematikai Tudományos Bizott-
ság







Magyar tudósok körútja 2.
MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet
Diszkrét Matematika
1053 Budapest, Reáltanoda u. 13–15.











VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, 
Mikrobiológiai Osztályközi Tudomá-





Biológiai és Ökológiai Intézet
Genetikai és Alkalmazott 
Mikrobiológiai Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
E-mail: lipovy@tigris.unideb.hu













VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Szerves és Biomolekuláris Kémiai Tu-
dományos Bizottság, Debreceni Terüle-
ti Bizottság, Kémiai Doktori Bizottság, 
Szénhidrát, Nukleinsav és Antibioti-
kum Munkabizottság (eln.); European 
Chemistry Thematic Network Associa-
tion, Magyar Humboldt Társaság, Ma-
gyar Kémikusok Egyesülete, European 
Carbohydrate Organization, European 
Science Foundation, EuroGlyco Forum, 
Steering Committee; Carbohydrate Re-
search (szerkb. t.), The Open Organic 
Chemistry Journal (szerkb. t.)
Zemplén Géza-fődíj (2013, MTA VII. 
Kémiai Tudományok Osztálya), Ma-
gyar Köztársasági Arany Érdemke-
reszt (2009), Széchenyi professzori 
ösztöndíj (1999–2002), Oláh György-






4032 Debrecen, Egyetem tér 1.







Tel.: +36 52 411614
Mobil: +36 30 3956224
Stefanovitsné Bányai Éva
(Budapest, 1951. 05. 26.)
kertészeti növények 
antioxidáns kapacitása, 







IV. Agrártudományok Osztálya, Ker-
tészet- és Élelmiszertudományi Bi-
zottság (elnh.)
Akadémiai Díj (2017, MTA Elnökség)
Szent István Egyetem
Élelmiszertudományi Kar
1118 Budapest, Ménesi út 44.
Tel.: +36 1 4826160
E-mail: banyai.eva@etk.szie.hu
NEM AKADÉMIKUS KÖZGYŰLÉSI KÉPVISELOK
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Tel.: +36 1 3120377









XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Atommag-fizikai Tudományos Bizott-
ság
Wigner Jenő-díj (2011), Magyar Ér-
demrend lovagkereszt (2009, Magyar-
ország köztársasági elnöke)





1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 








X. Földtudományok Osztálya, Geoké-








Pázmány Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 2090555/8338
E-mail: cszabo@elte.hu
Mobil: +36 30 1837878












VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Távközlési Tudományos Bizottság
Gábor Dénes-életműdíj (2015), Ma-
gyar Érdemrend lovagkereszt (2014, 
Magyarország köztársasági elnöke)




Hálózati Rendszerek és 
Szolgáltatások Tanszék
1117 Budapest
Magyar tudósok körútja 2.












tudományos titkár (MTA 
Csillagászati és Földtudományi 
Kutatóközpont)
XI. Fizikai Tudományok Osztálya, Csil-
lagászati és Űrfizikai Tudományos Bi-
zottság, Veszprémi Területi Bizottság, 
Fizikai Munkabizottság; Information 
Bulletin on Variable Stars (szerkb. t.)
Bolyai-plakett (2015), VEAB-bronzérem 
(2015), University of Sydney Internatio-
nal Research Collaboration Award (2012), 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2011, 
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Ku-
ratóriuma), Akadémiai Ifjúsági Díj (2011)
MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Intézet
1121 Budapest
Konkoly Thege Miklós út 15–17.
Tel.: +36 1 3919367
E-mail: rszabo@konkoly.hu
Mobil: +36 30 9726076











X. Földtudományok Osztálya, Ter-
mészetföldrajzi Tudományos Bizott-
ság, Debreceni Területi Bizottság, 
Földtudományi Szakbizottság, Geo-









4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 52 512900/22326
E-mail: szabo.szilard@
science.unideb.hu









Szociális Bizottság, II. Filozófiai és 
Történettudományok Osztálya, Peda-
gógiai Tudományos Bizottság (elnh.)
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Neveléstudományi Intézet
Pedagógiatörténeti Tanszék
1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.





Tel.: +36 1 3211306










egyetemi tanár, általános és 
stratégiai dékánhelyettes, 
intézetigazgató
IV. Agrártudományok Osztálya, Ag-
rár-közgazdasági Tudományos Bizott-







Tel.: +36 52 796652










V. Orvosi Tudományok Osztálya, Kli-






4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: +36 52 255091
E-mail: szekanecz.zoltan@
med.unideb.hu
Tel.: +36 52 255091











VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 
Szerves és Biomolekuláris Kémiai Tu-
dományos Bizottság, Gyógyszerkémi-
ai és Gyógyszertechnológiai Munka-
bizottság; Nemzetközi Ciklodextrin 




1097 Budapest, Illatos út 7.
Tel.: +36 1 3476060
E-mail: szente@cyclolab.hu
Honlap: www.cyclolab.hu
Tel.: +36 1 3856147
Szilágyi Márton
(Gyula, 1965. 11. 09.)
18–19. századi ma-
gyar irodalom





I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Doktori Tanács, Irodalom-




Magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézet
XVIII–XIX. Századi Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Tel.: +36 1 4116500/5210
E-mail: szilagyi.marton@
btk.elte.hu
Tel.: +36 1 2185166
E-mail: birohetven@gmail.com




(Cegléd, 1973. 03. 26.)
modern és kortárs ma-
gyar irodalom, klasz-
szikus orosz irodalom














1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2.














Intézet), egyetemi magántanár 
(Szent István Egyetem)
IV. Agrártudományok Osztálya, Nö-
vényvédelmi Tudományos Bizottság; 
Magyar Rovartani Társaság (2. aleln.); 
Acta Phytopathologica et Entomolo-





1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
Tel.: +36 1 3918631
E-mail: szocs.gabor@agrar.mta.hu










tudományos tanácsadó, egyetemi 
tanár, c. egyetemi tanár
VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 








Konkoly Thege Miklós u. 29–33.








1034 Budapest, Doberdó u. 6.
Mobil: +36 30 3922548
Tel.: +36 1 2752169










IV. Agrártudományok Osztálya, 
Agrár-közgazdasági Tudományos 
Bizottság, Agrárökonómiai Mun-
kabizottság, Megújuló Energetikai 
Munkabizottság, Mezőgazdasági 
Szakbizottság; European Association 
of Agricultural Economists (EAAE), 
Polish Association of Agricultural 
and Agribusiness Economists (SE-
RiA); Gazdálkodás (szerkb. t.), In-
ternational Journal of Contemporary 
Management (szerkb. t.)
Nagyváthy János-díj (2015, Földmű-
velésügyi Minisztérium), Újhelyi Im-
re-díj (2001, Földművelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium)
Óbudai Egyetem
Keleti Károly Gazdasági Kar
Szervezési és Vezetési Intézet
1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.





Tel.: +36 37 518287
Mobil: +36 30 2978674
E-mail: tgyk1959@outlook.hu
Tamás János






IV. Agrártudományok Osztálya, Víz-
tudományi Elnöki Bizottság, Talajtani, 
Vízgazdálkodási és Növénytermeszté-
si Tudományos Bizottság, Debreceni 
Területi Bizottság, Agrártudományi 
Szakbizottság, Környezetgazdálkodá-
si, Területfejlesztési és Műszaki Mun-
kabizottság (eln.), Környezetgazdál-
kodási, Területfejlesztési és Műszaki 
Munkabizottság (eln.)










Tel.: +36 52 508456
E-mail: tamas@agr.unideb.hu
Tel.: +36 52 4144634
Mobil: +36 30 6876379
Tapasztó Levente








XI. Fizikai Tudományok Osztálya, Szi-
lárdtest-fizikai Tudományos Bizott-
ság; Európai Tudományos és Művé-
szeti Akadémia
Fizikai Díj (2016, XI. Fizikai Tudomá-
nyok Osztálya), Akadémiai Ifjúsági 
Díj (2013), Junior Prima díj (2008)
MTA Energiatudományi 
Kutatóközpont
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Konkoly Thege Miklós út 29–33.




(Budapest, 1947. 07. 15.)
szociológia




IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya, Szociológiai Tudományos 
Bizottság
Eötvös Loránd Tudományegyetem




1064 Budapest, Izabella u. 46.













III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Informatika- és Számítástudo-





4010 Debrecen, Pf. 12.
Tel.: +36 52 512900/75223
E-mail: terdik.gyorgy@
inf.unideb.hu
Tel.: +36 52 343741
Mobil: +36 30 3832006
E-mail: gyorgy.terdik@gmail.com










X. Földtudományok Osztálya, Társa-
dalom-földrajzi Tudományos Bizott-
ság, Szegedi Területi Bizottság, Föld-
tudományi Munkabizottság




6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.
Tel.: +36 66 441801
E-mail: timarj@rkk.hu
Tolvaj László







IV. Agrártudományok Osztálya, Erdé-
szeti Tudományos Bizottság (elnh.), 
Veszprémi Területi Bizottság
Apáczai Csere János-díj (2010, Emberi 
Erőforrások Minisztériuma)
Soproni Egyetem
Simonyi Károly Műszaki, 
Faanyagtudományi és 
Művészeti Kar
Fizikai és Elektrotechnikai Intézet
9400 Sopron
Bajcsy-Zsilinszky u. 4.






XI. Fizikai Tudományok Osztálya
MTA doktora: 2006
laboratóriumvezető
XI. Fizikai Tudományok Osztálya, 
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 
(áll. megh.), Atommag-fizikai Tudo-
mányos Bizottság, XI. Fizikai Tudo-
mányok Osztálya Doktori Bizottság 
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Konkoly Thege Miklós út 29–33.
Tel.: +36 1 3922298
E-mail: torok.szabina@energia.
mta.hu; sztorok@aeki.kfki.hu











II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Történettudományi Bizott-
ság (elnh.), Domus Kuratórium






1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Tel.: +36 1 2246755; +36 1 2246700
E-mail: tringli.istvan@btk.mta.hu
Honlap: tti.btk.mta.hu/
Tel.: +36 27 303167
Varga István







VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Közlekedés- és Járműtudományi Bi-
zottság




1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9. 
E-mail: ivarga@mail.bme.hu
MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet
Rendszer és Irányításelméleti 
Kutatólaboratórium
1111 Budapest, Kende u. 13–17.
Tel.: +36 1 2796227
Mobil: +36 20 3904093













II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Történettudományi Bizott-
ság, Agrártörténeti és Faluszociológiai 




Új- és Jelenkori Magyar 
Történeti Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.
Tel.: +36 1 4116500/5230
E-mail: varga.zsuzsanna@
btk.elte.hu
Tel.: +36 32 451028
Vargyas Gábor
(Budapest, 1952. 05. 22.)
néprajz, etnológia






I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, Néprajztudományi Bizott-
ság, Pécsi Területi Bizottság, Etnoló-






Néprajz – Kulturális 
Antropológia Tanszék





1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. 
Tel.: +36 1 2246700/4513
E-mail: vargyas.gabor@btk.mta.hu
Tel.: +36 30 3763171 
E-mail: mpaqtoan2@gmail.com













III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya, Informatika- és Számítástudo-
mányi Bizottság, Informatikai Mun-





4010 Debrecen, Pf. 12.





Tel.: +36 28 492968
Mobil: +36 30 7205585
Veisz Ottó









IV. Agrártudományok Osztálya, Dok-
tori Tanács, Kutatási Infrastruktúra 
Elnöki Bizottság, Növénynemesítési 
Tudományos Bizottság (eln.), Veszp-
rémi Területi Bizottság (aleln.), Ag-
rártudományi Szakbizottság, Bioló-
giai Szakbizottság; Central European 
University Environmental Sciences 
PhD Program, Európai Akadémiák 
Tudományos Tanácsadó Testülete 
„Adaptation to Extreme Weather” 
munkacsoport, Külügyminisztérium 
Nemzetközi Fejlesztési Együttműkö-
dési Társadalmi Tanácsadó Testülete, 
Magyar Agrártudományi Egyesület, 
Magyar Biológiai Társaság, Magyar 
Növénynemesítők Egyesülete (eln. 
t.), Magyary Zoltán Felsőoktatási 
Közalapítvány kuratóriuma, MTA 
Tudományos Publikációs Adattár 
létrehozását, működését és felada-
tát meghatározó és előkészítő ad hoc 
bizottság, OTKA Agrár I. Zsűri, Pan-
non Egyetem Georgikon Kar Festetics 
Doktori Iskola Tanácsa (törzst.), Szent 
István Egyetem Biológia Tudományi 
NEM AKADÉMIKUS KÖZGYŰLÉSI KÉPVISELOK
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Doktori Iskola (k. t.), Global Change 
and Terrestial Ecosystems Wheat Net-
works, EUCARPIA; Martonvásár (fel. 
szerk.)
Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj (2016), 
Akadémiai Díj (2012, MTA Elnökség), 
Jedlik Ányos-díj (2010), Akadémiai 




2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Tel.: +36 22 569506
E-mail: veisz.otto@agrar.mta.hu
Tel.: +36 22 460440
Veszprémi Károly








egyetemi tanár, oktatási 
rektorhelyettes 
(Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem)
VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Elektrotechnikai Tudományos Bizott-
ság; Institute of Electrical and Elect-
ronics Engineers (IEEE)  Hungary 
Section, IEEE Industrial Electronics 
Society, Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület 





1111 Budapest, Egry J. u. 18.















II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Történettudományi Bizott-
ság; Magyar Hadtörténészek Nemzeti 
Bizottsága (főtitk.); Hadtörténelmi 




1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4.
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Tel.: +36 1 3251633
Mobil: +36 20 9266084
Tel.: +36 1 3612220












II. Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, Régészeti Tudományos Bi-
zottság (titk.); Geisteswissenschaftli-
ches Zentrum Geschichte und Kultur 
Ostmitteleuropas an der Universität 
Leipzig, Magyar Régészeti és Művé-
szettörténeti Társulat, Magyar Régész-
szövetség, Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum und Forschungsins-





Ős- és Koratörténeti 
Régészeti Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B





1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Tel.: +36 1 3759011
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu
Tel.: +36 1 3171333
Mobil: +36 30 7252522
Virosztek Attila








XI. Fizikai Tudományok Osztálya, Szi-
lárdtest-fizikai Tudományos Bizottság 
(eln.); Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Széchenyi professzori ösztöndíj 
(1997), MTA Fizikai Díj (1996), Aka-
démiai Ifjúsági Díj (1992), Novobátzky 
Károly-díj (1991)
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar





1111 Budapest, Budafoki út 8.











Tel.: +36 1 2433800
Vukoszávlyev Zorán






VI. Műszaki Tudományok Osztálya, 
Építészeti Tudományos Bizottság, 
Építészettörténeti, Építészelméleti és 
Műemléki Állandó Bizottság; ICO-
MOS M. N. B., Magyar Építész Kama-
ra, Magyar Építőművészek Szövetsége 
(eln. t.), Miniszterelnökség Műemléki 
Tanácsadó Testület (eln.), Országos 
Tudományos Diákköri Tanács Műsza-
ki Tudományi Szakmai Bizottság (biz. 
t.), Pro Scientia Aranyérmesek Társa-
sága, UNESCO M. N. B. Világörökség 
(szakmai biz. t.); Architectura Hunga-
riae (főszerk.), Magyar Építőművészet 
(szerkb. t.), Metszet (szerkb. t.)
Pro Scientia aranyérmes hallgató fel-
készítő tanára kitüntetés (2011), Mes-
tertanár Aranyérem (2011, Országos 
Tudományos Diákköri Tanács), Bo-
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